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DIARIO MARINA 
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E l des t ino que h a b r á de darse a los barcos alemanes cap-
turados es m o t i v o de p r e o c u p a c i ó n para los p a í s e s a l iados 
S ó l o p o d r á a s e g u r a r s e u n a p a z 
d u r a d e r a s u s t i t u y e n d o e l i m p e r i o 
d e l a f u e r z a p o r e l d e l D e r e -
c h o o r g a n i z a d o 
L a e 
E L E J E R C I T O C U B A N O E S P E Q U E Ñ O , P E R O D E C A L I D A D , D I J O E L C O M . A S D E R R I C H D E S P U E S 
D E P R E S E N C I A R L A R E V I S T A D E A Y E R E N C O L Ü M B I A 
«QUE D E B E H A C E R S E CON L O S 
B A R C O S A L E M A N E S C A P T U -
R A D O S I 
Wasl i i f ig íon, Diciembre 19. 
Los despac í ios recibidos de P a r í s 
a7miiciaRdo que los deleg-ados amftri-
cauos a I". Conferencia de la paz con 
oí apoyo br i tán ico , abogan por el lnin-
dimiento de los barcos alemanes ren 
dldos como s o l u c i ó n a l problema do 
íp que debe hacerse con ellos, dio 
( rigen hoy a nna d i s c u s i ó n del asunto 
m los c í rcu los nayales y a que en 
el Sonado se adoptasen las medidas» 
necesarias para obtener un informo 
íificiai sobre los hechos. E n los De« 
partamentos de Estado y Marina , no 
sí: puede obtener informe alguno, re-
pitiendo el Secretario Daniels q(Hi 
nunca hab ía oído oficialmente seme-
jí'iite ind i cac ión , mientras que en el 
Departamento de Estado se declara 
que al l í se ignora que semejante pto. 
jecío fuese incluido en el programa, 
pficifista de los Estados Unidos. 
L a primera i n d i c a c i ó n publicada 
acerca de que los barcos fueran hun-
didos, vino de Londres hace yarios 
(lías, pero antes de ellos, se supo, que 
Ja idea se le h a b í a ocurrido a algu-
ras autoridades nayales aquí , conu» 
liiedio posible p a r a arreglar un pro-
blema enojoso. 
Hoy, se han presentado yarias in-
dicaciones de que semejante propo-
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Reunióse ayer tarde, en la Cámara, la 
Comisión Kspecial del Congreso, oon la 
asistencia, de los señores Cortina, Ortiz, 
Sardinas y Soto. 
Abordóse esta projjrama parlamentario: 
Presentación de Leyes complementarlas 
sobre el derecho de reunión y asociación; 
reglamentando el contrato del trabajo de 
la mujer y el niño en los talleres; fo-
mentando la prosperidad agrícola; y mo-
dificanlo el ser-vicio militar y reorgani-
zando los aranceles. 
Se solicitaron amplios datos a distín-j 
tas corporaciones. 
s i c i ó n será fuertemente opuesta en 
el Congreso. E l despacho de P a r í s hi-
zo qae el Senador Lodge presentara 
iii:>a r e s o l u c i ó n pidiendo informes a l 
Departamento de Estado, para saber 
si los delegados americanos aftogan 
por la d e s t r u c c i ó n de los barcos ene-
migos, y en caso afirmatiyo, con qué 
artoridad. L a r e s o l u c i ó n quedó solire 
Ja mesa sin hnber sido discutida. 
Aunque existe la i m p r e s i ó n d<( que 
<1 Departamento de Marina tal t e ¿ 
n > r i e r a fayorablc-mente l a idea de 
e m í a r los buques alemanes a l fonüo 
del mar, algunos oficiales indicaron 
boy que existen o b s t á c u l o s práct ie i . s 
a la a b s o r c i ó n de los buques rendi-
dos por las armadas aliadas y ameri-
canas. Dicen que debido a las dife- i 
r e n d a s en c o n s t r u c c i ó n y equipo en- j 
tre los barcos capturados de la fio tu i 
a lemana y los de otras potencias ha- \ 
vales, el valor mil i tar de esos bu- \ 
Oues para los victoriosos e s tá muy le- ; 
jos de ser lo que se pensaba. L o s Dór-
eos alemanes fueron construidos ba-
j > í eor í . í s qnc difieren fundnment ) ' -
mente de las ideas de conslrucciÓH 
r a v a l . br i tán ica , americana, francesa I 
o ital iana. 
ün icám'enfe en el raso de los m:í^ • 
modernos dreadnouerhís o cruceros de 
bi í tal la a l e p i n e s , dijo un oficial, que-
daría justificada la extensa recons. 
t i e c c i ó n que es necesario hacer p:i-
ra que esos buques formen parte ;le 
las enormes flotas de c o m b a í e . 
Se recuerda, sin embargo, que a l - i 
gunos de los barcos e s p a ñ o l e s hundí - ! 
(sos por la escuadra^ americana cu ; 
Santiago d<í í 'uba en 18{>S, fueron fio- | 
tados y utilizados por la armada amt- ; 
r i c a n a y que t a m b i é n el J a p ó n hi?:') ; 
lo mismo con los barcos rusos cap- j 
turados en 1904, d e s p u é s de recons-
t r o í r l o s . 
A l estal lar l a guerra mundial , la 
G r a n B r e t a ñ a t en ía yarios barcos de 
guerra construidos en Inglaterra y 
en E s c o c i a para T u r q u í a y otras n a -
ciones extranjeras , incluyendo algu-
nas r e p ú b l i c a s sud-americanas y to-
dos estos barcos cooperarori icón la 
gran flota durante l a guerra. 
É i i i i i i 
Aspecto de la f i e s U mil i tar celebra da ayer en Coiumbia en obsequio de la m i s i ó n belga 
Con gran lucimiento se e f e c t u ó 
ayer tarde en Coiumbia la anunciada \ 
revista mil i tar en honor de la M i s i ó a 
E e l e a -
F a m i l i a s de la mejor sociedad f i -
guraban entre los invitados a la glo-
rieta y el p ú b l i c o r e s p o n d i ó t a m b i é n 
g o o i e r n o e s 
c o n c e d e r l a a u t o n o m í a ataluña 
S E A S E G U R A Q U E L A M A N C O M U N I D A D C A T A L A N A P R E T E N D E C O N S T I T U I R G O B I E R N O S I N O 
S E L E C O N C E D E L A A U T O N O M I A . E L S E Ñ O R C A M B O E L O G I A A L O S P A R T I D O S D E L A I Z Q U I E R Z A . 
S A L I O E L S E Ñ O R C O N D E D E R O M A N O N E S P A R A P A R I S 
COSTERENOIA DET, SE>OK CAMBO— 
^ AUTONOMIA D E OATAXtJSf A CÜES-
TE LO QUE C U E S T E 
BARCELONA, 19. 
En el teatro del Bosque, rebosante de 
wnenrrencia, di6 una conferencia el se-
Bor Cambó. E l acto habla sido organi-
25(10 Por la Lliga. 
El iefe ¿e 1(>s reglonallstas dijo entre 
0tras cosas: 
Tenemos en nnestras manos la renova-
«Ou de Clatalufia y triunfaremos si per-
blfî 611108 unidos- 81 108 catalanes no hu-
mamos entrado a formar parte del Go-
^erno, EspaSa se habría deshecho. E l mo-
^ en.to actual es grandioso. Pensad que 
sirataremos do un Parlamento nuestro 
nn Gobierno también nuestro. H a -
a Catalufia grande y prttepera." 
Pa^ Sefi0r Canib6 dedicó elogios a los 
dos de la iizqulerda, especialmente 
&1i radical. 
«Ti(sshtahlfia ^^—dií0—dispuesto a todo, ^«stxs i© ctleste Qulen Be Oponga a 
^alancha sor A arrollado. Si los hom-
d<> la Monarquía insisten en su ac-




jj^j, c-as»o ae que ios mo-
Esta derrumben a las monarquías. 
4e i^036" cua-iido se oponen a los deseos 
repttb]lP,lebl06' NoB<>tr*s 1X0 queremos, ni 
toent n1 monar(lUIa-; queremos sola-
rajem * Cataluí1a a-utCnoma. Y no demo-
Moaa^l,-n,lestro paso aunque caiga l a 
% "i1158- Tenemos un amor a Catalu-
El auton<>mia superior a todo." 
sefior Cambó fué oTaclonadlslmo. 
KAXQrrLir»AD e n B a r c e l o n a t 
^ p . m , 19. Y B I M A O 
]o^8vn^nClaS ^ 86 reclben de Barce-
f'eta ,riBUbao acusan tranquilidad eom-
n «mbas capitales. 
^ c e ^ n I ? ™ * 0 CATAI'A?f 
,!(¿tt¿SnC?n°nldad Catal«na proyecta 
^ximo f Goblemo catalán el Jueyes 
bonita. 8 no 86 le concede la auto-
Í t j ^ l D E Í 9 T O S CONTRA ^ L A T R I A 
^^so^0^^0 de Mini8tros examinñ los 
^ acó ^Sarro,lad0B en Barcelona y BI1-
^«íitog rdan<lo reprimir severamente los 
contra la patria y contra las 
También se acordó la suspensión del 
Alcalde de Bilbao. 
Otro de los acuerdos tomados consiste 
en la creacidn de una comisiifin extra-
parlamentaria encargada de estudiar la 
autonomía a Cataluña. 
E l decreto correspondiente apareció hoy 
mismo en la Gaceta. 
CONTESTACION D E L GOBIERNO AXi 
M E N S A J E D E LOS CATALANES.—CO-
MO S E R A L A AUTONOMIA D E CA-
TAXUSA 
MADRID, 19. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde de 
Romanones, ha dirigido al Presidente-de 
la Mancomunidad Catalana la contesta-
ción a su mensaje del 29 de Noviembre. 
E l Gobierno declara que considera ur-
gente la solución del problema de la au-
tonomía. 
"España—dice—necesita tener paz po-
lítica y contar con la coordinación de 
los esfueozos de todos los ciudadanos 
para entrar con vigor en la reorganización 
del mundo que se avecina. Contestaremos 
con diafanidad los aspectos de petición 
contenida en el mensaje. E l Gobierno con-
sidera la autonomía compatible con la 
unidad de la patria y con la plena so-
beranía del Estado. Propondremos al Par-
lamento la implantación de la autonomía 
de Cataluña con pleno derecho de los 
Poderes regionales para ejercer las fa-
cultades que las Cortes españolas les otor-
guen, dejando a salvo, en toda su inte-
gridad, la soberanía del Estaro español 
para derogar o modificar el estatuto de 
la autonomía que sea votado en el Par-
lamento y sancionado por el Bey. Res-
pecto a l segundo aspecto, o sea en lo 
que se refiere a la forma de la concesiCn 
y facultades que se otorguen, formaremos 
una comisión de políticos y no políticos, 
encargada de presentar la correspondiente 
po<nencla al Gobierno, el cual a su vez 
L A S O L I C I T U D D E I N D U L T O 
P A R A L O S O B R E R O S P R E S O S 
Esta tarde, a las tres» visitará al se-
ñor Presidente de la Bepública la comi-
sión del Comité Circunstancial, para ha-
cerle entrega en nombre de los • Gremios 
Obreros de la solicitud do indulto en fa-
vor de los obreros presos a consecuencia 
Am la huelga general. 
la someterá al Parlamemt* antes del día 
primero de Febrero." 
Termina declarando que es necesaria la 
cordialidad de todos los españoles. 
Y agrega: 
"DaSa a la patria qulen fomente la dis-
cordia." 
E L SEÍÍOR L K R R O U X IGNORA LO QUE 
O C U R R I R I A SI S E IMPLANTASE L A 
R E P U B L I C A 
MADRID. 19. 
Procedente de Barcelona llegó boy a 
esta capital el señor Lerroux. Este, ines-
perado viaje ha sorprendido a todos. 
E l señor Lerroux, interrogado por los 
periodistas declaró que la autonomía debe 
concederla la república. 
"Nosotro»—agrego—ayudamos ahora a 
los catalanistas porque con ello seguimos 
nuestra política. Somos, además, los que 
disponemos de mayor fuerza en Catalu-
ña. Ignoro los acontecimientos que sur-
girán si nosotros gobernamos; pero si 
se presentase la actuación bolsheviki res-
tableceríamos el orden inmediatamenta." 
ACUERDO D E L CONSEJO D E L A MAN-
COMUNIDAD 
BARCELONA, 19. 
Se ha reunido hoy el Consejo de la 
Mancomunidad, facilitando una nota a la 
prensa, después de terminada la reunión, i 
E n ella se dice que se acordó llevar i 
el problema de la autonomía a la reso-
lución de la asamblea que ha de cele- 1 
brarse el próximo sábado. A esa asam- I 
Mea, asistirán todos los senadores y di-
putados por Cataluña. E l acuerdo ha sido ! 
muy comentado. 
Noticias de otra Indole afirman que en 
la reunión quedaron marcadas dos tendón-
ciaa Una la de los radicales que se j 
muestran contrarios a la formación de ' 
una comisión extraparlamentaria, y otra [ 
la de los conservadores, favorable a la 
comisión, si el Gobierno demuestra el 
propósito de una rápida solución al pro-
blema, 
MANIOBRAS M I L I T A R E S 
MADRID, 19. 
E n las inmediaciones de San Fernando 
del Jarama se han celebrado unas ma-
niobras militares, con asistencia del Rey. 
Durante las maniobras, el general Bni-
zán cayo del caballo que montaba, sien-
(Pasa a la DIESÍ., COLUMNA P R I M E R A ) 
entusiastamente a la fiesta. 
Los distinguidos militares belgas 
fuero i recibidos a su llegada por el 
Secretario do la Guerra , el Jefe da 
Estado Mayor, el Jefe' del Distrito y 
otros oficiales y Jefes del E j é r c i t o . 
E n la revista des f i ló una brigada 
a) mando del teniente coronel S i lva , 
que marchaba a l frente con su P l a n a 
.Mayor. 
S e g u í a n la Banda de I n f a n t e r í a J 
i.n regimiento mandado p o r el Co-
rr-andante Gustavo Rodr íguez , en la 
siguiente forma: 
P r i m e r b a t a l l ó n , a l mando de los 
'japitanes Alonso y Santos y tenien-
tes Genet, A l t e a r y Val ladares . 
Segundo b a t a l l ó n , a l mando del 
comandante E r a s m o Delgado y lo.^ 
capitanes E s t r a d a , Rebollar, Fuentes 
> teniente G o n z á l e z . 
Tercer b a t a l l ó n , nsandado por los 
capitanes G u e r r a y Iluibal y tenien-
tes L ó p e z Cano, L o s a Quesada y Gon-
zá lez H e r r a d a , 
T r e s pelotones de ametralladoras 
a l mando de los tenientes Cambó , 
Garc ía G ó m e z y B lanco . 
B a t e r í a L i g e r a . A l frente de ella 
m a r c a b a el c a p i t á n de la Vega . 
E l Terc io T á c t i c o n ü m e r o 1, a l 
mando del Comandante Gonzá lez V a l -
des, „• dividido en tres escuadrones. 
A l final marchaba un p e l o t ó n de 
ametralladora:; mandado por el te-
niente Morales . 
J C O M P E T E N C I A E N T R E S E C C I O -
N E S D E A M E T R A L L A D O R A S 
T r a s el bril lante esfile de las fuer-
zas, se r e a l i z ó una competencia en-
tre tres secciones de ametralladoras, 
(Pasa a la plana D I E Z , COLUMNA 1.) 
entregaron una carta , qne contertia 
el p á r r a f o sigroJente: 
^Nosotro-í estamos convencidos do 
que nna paz duradera s ó l o pnede ase-
gurarse suplantando e l reinado de l a 
fuerza con el del Derecho Organiza-
do. E s objeto de nuestra a s o c i a c i ó n 
a j u d a r a la c o n s t i t u c i ó n de una S>-
ciedad, compuesta primeramente de 
algunas y d e s p u é s de todas las na-
ciones. E s t a sociedad s e r í a , s e g ú n l a 
reciente d e c l a r a c i ó n del Presidente 
TVilson, a n factor e s e n c i a l í s i m o para 
la c o n s e r v a c i ó n de l a paz'*. 
B A S E S P R E S E N T A D A S A MON-
S I E U R C L E M E N C E A U P A R A 
L A F O R M A C I O N D E L A S O -
C I E D A D D E N A C I O N E S 
C O N T I N E C U A T R O S A N C I O N E S : D I -
P L O M A T I C A , J U R I D I C A , ECONO.HI-
C A Y M I L I T A R 
P a r í s , Diciembre 10, 
Expl icando los planes detallados 
presentados a l P r i m e r Ministro CIC-
L A S T I C T I M A S D E L A I N F L U E N Z A 
Londres , Diciembre 19. 
E l corresponsal m é d i c o del "The 
Times'*, dice que parece razonable 
creer que en el mundo hayan pereci-
do seis millones de personas a con-
secuencia de Influenza y p u l m o n í a 
durante los ú l t i m o s tres meses. 
C a l c ú l a s e que la guerra c a u s ó la 
muerte de veinte millones de perso-
nas en cuatro a ñ o s y medio. A s í es, 
dice el corresponsal , que la influen-
za h a probado ser cinco vece*" imis 
m o r t í f e r a que la guerra, porqu<? en 
el mismo p e r í o d o , s e g ú n el promedio 
de la epidemia, esta hubiera matado 
cien millones de personas. 
J a m á s , desde que la plaga de l a 
muerte negra barr ió a?, mundo, dice, 
no se ha experimentado otra calami . 
dad igual . 
E L P L A N P A C I F I S T A D E L B A R O N 
D ' E S T O U R N E L L E S T E L S E N A D O R 
L E O N B O U R G E O I S 
P a r í s , Diciembre 19. 
E l B a r ó n D'Estournel les de Cons.. 
tüf. dió hoy a l a Prensa Asociada una 
r e l a c i ó n del plan f r a n c é s para Ni>-
oar una Sociedad de Naciones, plan 
qoe e l barón y e l Senador L e ó n Bou?--
geols, ex -Pr imer Ministro f r a n c é s , pro 
í-eptaron a l P r i m e r Ministro Ciernen -
ceau hace varios d í a s . E l actual pr l -
ititr Ministro f r a n c é s dió segurida-
des de que el principio de una socie-
dad de naciones se i n s c r i b i r í a a la 
cabeza del programa f r a n c é s en el 
Congreso de la Paz . 
E l B a r ó n D Estournel les de Cons . 
tant y Monsieur Bonrgeois, fueron 
delegados franceses a ambas com'e. 
r e n d a s de l a paz celebradas en l a 
R a y a , y son miembros franceses del 
T r i b u n a l Internacional Permanente 
de la H a y a . Dijeron que h a b í a n pro» 
sentado sus planes a l P r i m e r Minú--
tro Clemenceau con alguna apren-
s ión , puesto que é l t o d a v í a no se ha-
b í a declarado en favor de una lAgx 
de Naciones, h a b i é n d o s e l e considera 
do como p e r s o n i f i c a c i ó n del e sp í r i tu 
belicoso que le h a b í a conquistado el Je sea grata su permanencia cTitre nos-
apodo de ael tIgre,,. Primeramente lo otros. 
(Pasa a la P L A X A OCHO, COLUMNA 1) 
E L M I N I S T R O D E C H I L E E N E L 
< < D I A R I O , , 
Ayer hemos recibido en esta redacción 
la visita del nuevo Ministro <le Chile, 
doctor Fidel Muñoz Rodrigúese, i quien 
a.comi.>añ&,ba el Secretarlo de Ja begajerón 
Chilena. 
Él doctor Muñoz Rorlr̂ gu âfc que en 
distintas ocasiones y paises 
sus ítramles dotes diploiiuitu-as. 
na de extensa cultura y claro 
Por ello no dudamos que sus 
cerca del gobierno cubano serán 
chosas para ambos países. 
Saludó el doctor Muño» Itodríguea a 
nuestro querido Subdirector, qulen quedú 
sumamente agradecido a la visita del 
distinguido diplomático. 
También la redacción del DIARIO 
agradece al nuevo Ministro chileno la de-
ferencia que para con ella tuvo y hace 






¡ r e d o r d e S u b s i s t e n c i a s e s c u c h ó 
a c u s a c i o n e s e n e l C l u b R o t a r l o 
L a s f o r m u l ó y m a n t u v o e l d o c t o r A l z u g a r a y . C ó m o c o n t e s t ó a l a s m i s m a s e l s e ñ o r A n d r ó . U n a ins -
t a n c i a a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . C a b l e s a l a W a r T r a d e B o a r d , a l a G r a i n t C o r p o r a t i o n y 
a l P r e s i d e n t e d e l " I n t e r n a t i o n a l R o t a r y C l u b . " " E n e l p r o b l e m a de l a h a r i n a h a h a b i d o i n -
f o r m a l i d a d e s , p e r o s o n a j e n a s a l a D i r e c c i ó n d e S u b s i s t e n c i a s y no c o n v i e n e d i v u l -
g a r l a s a h o r a " , d i c e e l s e ñ o r A n d r ó . 
L a Habana, 18 de diciembre de 1918 
I l u s t r í s i m o S e ñ o r Director del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Quedar ía vivamente agradecido a su 
c o r t e s í a s i se complaciera dar cabida 
on las columnas de su per iód ico a l 
remitido que acompa^ño a la nresen-
te. 
De usted, s e ñ o r Director, atento y 
s. s. 
S t e í a n o € a r r a r a . 
Ministro de I ta l ia . 
Todos los diarios publicaron el 13 
de diciembre el siguiente cablegrama 
de Amsterdam: 
" H a llegado a Po la—la importante 
base nava l que en el mar A d r i á t i c o 
t e n í a Austr ia—una escuadra Ameri-
cana que se ha hecho cargo del man-
do y gobierno del citado puerto. 
E s t a L e g a c i ó n acaba de recibir el 
siguiente cablegrama de su Gobier-
Ilo: 
" L a noticia cablegrafiada de Ams-
terdam acerca de Pola es completa-
mente falsa. D e s m i é n t a l a . Fdo É l mi-
nistro de Relaciones Exteriores , Son-
nino." 
Unas palabras de comentario 
Desde que cincuenta y una Divisio-
nes Ital ianas, dos Divisiones France -
sas jtres Divisiones B r i t á n i c a s y un 
regimiento americano derrotaron pa-
r a siempre en la gigantesca batal la 
ele octubre ú l t i m o las sesenta y tres 
(Fasa 9. la plana ONCJE, COLUMJsA 6.) 
E l ejercicio de las costumbres cívicas 
tuvo ayer un hermoso día en esta ciu-
dad, el más hermoso quizás que hayan 
vivido en la joven nacionalidad cubana. 
Por una parte los rotarlos—esos ya con-
sagrados paladines del civismo—y por 
otra el señor director de Subsistencias, 
fueron los héroes de la brillante jornada, 
formulando los unos cargos contra la Di-
rección de Subsistencias y contestando a 
los mismos el otro. 
Acusaciones y defensa, que por prime-
ra vez se hacen de manera pública y di-
recta en Cuba, se deslizaron en un pla-
no de admirable ecuanimidad y cortesía, 
siin perjuicio del civismo que estuvo co-
mo nunca ejercitado y que no necesita 
de la frase mortificante y efectista para 
producir sus saludables consecuencias, 
antes entorpecen o desvían en muchas 
ocasiones la finalidad a peí seguir. 
Recordarán nuestros lectores que ti se-
ñor director de Subsistencias fué invitado 
para responder a los cargos que en ante-
rior sesión se hicieron contra la Di-
rección de Subsistencias por la escasez 
de harina de trigo en Chiba, que contrasta 
con la actual abundancia de ese articulo 
en los países prodnetores. 
Y el comandante Armando André, acep-
tando gustosamente la invitación, asistió 
ayer a la junta del Club, por entender— 
de acuerdo con el doctor López del Valle 
y según hizo constar el señor González 
del Valle al presentarlo^qne los gober-
nantes de los países demócratas deben 
o cercarse siempre a toda entidad respe-
table cuando por ella se le hace algún 
cargo, para explicar ante la misma su 
act íación. , 
E l señor González del Valle dijo que 
en cumplimiento de anterior acuerdo es-
tuvo recientemente en la Dirección do 
Subsistencias, manifestó a l referirse al 
asunto, que había cumplido la comisión 
y que, por el examen del expediente que 
se le había mostrado en el citado centro 
oficial, abrigaba la convicción personal 
de que desde agosto del pasado aüo, el 
señor André venía gestionando la libre 
importación de harina por los comercian-
tes. Que por aquella fecha, en una en-
trevista con el general MenocaU a la que 
asistió también xro. comisionado especial 
del gobierno americano, el señor André 
indicó la conveniencia de que la lia riña 
viniera libremente por conducto do los 
importadores. 
Que todo eso—como muchos otros ex-
tremos estaba muy bien detallado en el 
expediente, el cual, parecía hecho por un 
hombre experto que sabía las responsa-
bilidades que sobre él pesaban y \o< car-
gos que en el mañana se le padrín ha-
cer: que la Food Administration de loa 
Estados Unidos fija los precios a cada 
cargamento de harina los comerciantes 
pagan en el Banco Nacional y la IMroc-
clón de Subsistencias les entrega la or-
den para recibir el artículo: que al de-
legado americano, Mr. Morgan, se le en-
trega el 30 por ciento de cada carga 
mentó, y que en el interior son los al-
caldes los que hacen la distribución en-
tre los Industriales. 
Esos y otros detalles dió a conocer el 
señor del Valle, repitiendo que, por lo 
que había visto en el expediente, podía 
personalmente afirmar que el señor An-
dré desempeña con verdadero celo su 
gest ión. 
Agregó que no le fué posible entrevis-
tarse con el Ministro de los Estados TJni 
dos en días anteriores, para tratar del 
mismo asunto de la escasez de harina en 
Cuba, y concedió la palabra al docto» &\ 
eugaray. , 
Este comenzó por declarar que no de-
seaba en manera alguna que el proble-
ma se empequeñeciera dando oídos a 
murmullos del arroyo, sino que fuera 
considerado en su plano superior: la 
escasez de harina en Cuba y la abun-
dancia del artículo en los mercados pro-
ductores. , i 
Dijo que hablaría, por tanto, prascin-
diendo de afectos personales y sin te-
mor n los de arriba ni a los de abajo, 
para proclamar que la causa de nuestra 
escasez de harina está, en el sistema de 
Importarla, por no poder creer que los 
Estados Unidos tengan especial empeño 
en sostener a Cuba dentro de un régi-
men casi de estrangulación. 
— L a harina debe venir libremente— 
añadió—por conducto de los comer.'ran-
tes, pero tampoco por eso es necesario 
0U.pt Imir la Dirección de SubsisU?uciajs, 
que resulta aún un organismo neosarlo 
al país, como se ha probado con la des-
congestión instatánea de los muailes, 
gracias a la actuación manu-milítari de 
aquel Centro, amparado por la ley que 
lo dió vida. , 
BI doctor Alzugaray expuso también— 
para demostrar la siin razón de uáostra 
escasez de harina, cuando por su abun-
dancia hay baja notable en los precios— 
que Inglaterra acaba de comprar 7? mi-
llones de bushels a la India y 100 mi-
llones a Australia, pagándolos a razón 
de $1.10 en vez de $2.25 que le costaban 
en los Estados Unidos; y que Francia 
se dispone a comprar gran parte de la 
cosecha de la Argentina, al precio de 
$1.75 el bushol. , 
Sostuvo nuevamente después de referir-
se a la circular número 350 de la War 
Trade Board, por la (Ve se prohibo ex-
peJir licencias de harina a particulares 
de Cuba que no hay razón para iini¿pner 
esas restricciones a un país aliado ni 
pueden tener en ello empeño ninguno los 
Estados Unidos, que han enviado a las 
Antillas inglesas toda la harina que les 
ofrecieron, como lo prueba el hecho de 
haberles notificado ahora que no le en-
viarán más, porque han recibido ya toda 
la qne necesitan, lo cual contrasta con 
la situación de Cuba a la que ofrecie-
ron 50.000 sacos mensuales, y no lo.< re-
miten en ningún mes, según ha decla-
rado la propia Dirección de Subsisten-
cias. . 
Muchos otros datos y observaciones ex-
puso el doctor Alzugaray en su discurso 
sobrio, elocuente y admirablemente sere-
no, que le vali^ nutrida e insistente salva 
de aplausos. Un verdadero resumen de 
su peroración viene a ser la Instancia 
qué propuso dirigir al Jefe del Estado y 
«lúe a la letra dice: 
Diciembre 10 de 191S., 




" L a guerra, de hecho, ha terminado y 
todas las naciones se disponen, con ma-
yor o menor actividad, a reajustar sus 
(Pasa a 1* PLAJEA T R E S , COLCMIx'A 1> 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 1 8 . 
A R O u x m 
P A G I N A M E R C A N T I L 
A N C O D e l a l i b e r t a d 
( A N X E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
B i r s s s o ! ¡ r e í o á i s i a s p l a z a s i m p o r t a n e s M m o R d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
























Valores Cierre de ayer 
AZUCARES Y TABACOS: 
American Beet Sugar 
Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cañe Sugar Corp 
Cuba Cañe Sugar pref 
Punta Alegre Sugar 
American Sumatra p 
General Clgar 





Oliio Cities Gas 
Peoplt's Gas 
Cousoliclate Gas 
COBKKS V A C E R O S : : 
Anaconda Copper 
Chino Copper 
Inspiration Copper. . . . . . . 
Kennecott Copper 
Miami Copper 
Ray. Consol. Copper 
Bethleliem Steel II 
Crucible Steel 
l.ackwanna Steel 
Midvale Stee C 
RepubUc Iron & Steel 
U. S. Steel Com 
FUXDS. EQUIPOS. MOTORES 
American Can i A ' 
American Smeltlng & Reeff Co. 
Amer. Car Foundry 
American Locomotivo 
Bald Locomotivo 
General Motorb Ljg 
WestingUonse Electric 
I N D U S T R I A L E S : 
Central LeatUer 60% 
Cora Products 48 
Dlstillers Securitics «>1H 
V. S. Industrial Alcohol lOSH 
E E U R O V I A R I A S : 
Canadian Pacific '̂S'"4 
CUL Mil. St. Paul í ? ^ 
Id. id. id Com 
Iriterb Consol. Corp. Com 0i?'* 
Id. id. prí 
Lehigb Valley 
Missouri Pacific Certifícate. 
Kcw York Central. . . . . 
Rcading Com 
Southern Pacific 
Southren Raihvay Comm. . 
lluion Pacific 
MARITIMAS: 
I . Mor. Mar. Pref. . . . 
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A D W I W S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
D i c i e m b r e 1 9 
A c c i o n e s 4 0 4 , 8 0 0 
B o n o s 1 9 . 4 7 1 . 5 0 0 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la. Prensa Asociada 
recibido por el litio directo.* 
A Z U C A R E S 
TíCTr Tor i i , Uiciembre 19. 
E l Slercatío local de a z ú c a r crudo 
c o n t i n ú a igual , c o t i z á n d o s e c e n t r i í u -
ga a 7 ¿ S a los rcfiuadorets, L a comi-
sióií dió cuenta de haber comprado 
14,000 sacos de a z ú c a r peruana para 
embarcar en este mes. 
Eú refiuola demanda es moderada, 
pero los refinadores aún no han podi-
do entregar con regularidad. L o s pre-
cios contiiuiai; iguales a base de S cen-
tavos por granulado í i u o . 
V A L O H E S 
New l o r k j L ic iembro 19. 
Durante l a m a j o r parte de l a se-
s ión de hoy las operaciones estuvie-
ron encalmadas, llegando hasta el 
be rde de la p a r a l i z a c i ó n , a hí sombra 
p a s i s t e n í e de la l iqu idac ión de lo^ 
bonos de la Libertad . 
Es t e estado de cosas se t r a n s f o r m ó 
repentinamente n íá horu fiaai, cuan 
d<. las fuertes ventas de acciones de 
aito grado, notablemente las ferroca-
rr i l eras , barrieron el mercado, m o í l 
Tí'.ndo extremos rereses de 2 y has» 
ti» 4 puntos. 
E l torrente de acciones de trans-
porte no tuvo m á s e x p l i c a c i ó n qu^ 
una d e c l a r a c i ó n publicada por el 1)<-
rtetor General Me Adoo, en que nue-
vamente se h a c í a h i n c a p i é en l a po^ 
siMlidad de que se extendiese cinco 
r ñ o s m á s el control federal sobre los 
ferrocarri les . 
L a s transacciones con los bonos de 
la L ibertad alcanzaron enormes pro-
porciones. L o s del cuarto e m p r é s t i t o 
del 4 y c u a r í o contribuyeron m á s de 
su cuota usual , llegando a l nuevo ba-
jo record de 94.72. Es to representa 
una d e p r e c i a c i ó n de un 3 y cuarto por 
ciento de su c o t i z a c i ó n inic ia l en la 
E o l s a . 
Var ia s t e o r í a s se adujeron en expli-
c a c i ó n de este continuo quebrante^ 
dt l ú l t i m o e m p r é s t i t o de guerra det 
gobierno, r e l a c i o n á n d o l o principalmcn 
to con la necesidad de numerario por 
parte de las c o m p a ñ í a s e institucio-
ives con motivo del a ñ o nuevo. 
E s t a t eor ía carece de plausibilidad, 
puesto cine las ofertas de dinero fue-
ron abundantes a 4 y 4 y cuarto por 
ciento, y los fondos a plazos se ofre-
cieron libremente a 5 y 8 y cuarto po? 
ciento, o sea una ligera r e d n e c i ó n del 
1 romedio que regia el mes pasado. 
E n t r e las acciones prominentes Dni 
ted States Steel p r e s e n t ó m á s favora. 
ble aspecto que otras industriales y 
de equipos, perdiendo s ó l o una frac-
efón bastante grande; pero el grnpo 
internacional se sostuvo. L a s venta;; 
t é t a l e s ascendieron a $20.500.000. 
L o s viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron a l t e r a c i ó n , 
E L M E R C A D O D E L D O E I Í 0 
Papel mercanti l , 4 meses, 6; 6 me-
ses, (í. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por letras, 
i.73.1|2. 
Comercial . 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.72.8 4. 
Comercial , 60 d í a s , 4.72.1|2; por le-
tra , 4.75,80; por cable, 4.76.9! 16. 
Francos ,—Por letra, 5.45.114; por 
CáWe, 5.44,314. -
Florines.—Por1 letra, 42.518; por ca-
bio, 42,8|4. 
L i r a s . — P o r letra, 6416; por cil-
ble, 6.85. 
FUNOAOA K K 1*33 
C O M P A R A I N G L E S A D E S E G U R O S 
T h e N o r t k r n A s s u r a n c e C o m p a n y L i m i t e d 
FONDOS ACOMl'LAOy î MAS DE 7.000,000 ÍJE UBRftS ESTESLIKAS 
Se aseguran contra incendio: f incas urbanas y rús t i ca» , bateyes 
de IngenioB, maquinarias, frutos y toda clase de m e r c a n c í a s , inc lu-
so tabaco en rama. 
Agente General p a r a la ttepúbLIca de Cnbat 
M. D E A J U R I A 
A P O D E R A D O : RABION P. D E A J U R I A . 
C A L L E A G U I A R No. 74, A L T O S . T E L E F O N O A-e276, 
Apartado 710. Habana . Cable y T e l é g r a f o A J U R I A . 
Anuncios " T U R I D U " c 7778 in 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A EiM L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855, 
O F I C I N A S E N S U F R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O No. 84. 
ülsta C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura tincas urbanas 
labiecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que 
ta d e s p u é s de pagados ios gastos y . -míestros . 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $67.733 
sin-estrob pagados por la C o m p a ñ í a hasta l a fecha . . . . 1.786. 
Cantidad que se e s t á devolviendo a lo» socios jomo sobran-
tes de ios a ñ o s 1912 a 1916 189, 
Cantiaad que se d e v o l v e r á en 1919, come sobrante d>9l a ñ o 
1917 
Importe del fondo especial de Renorva garantizado con pro-
piedades-bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayunta-
miento de Ja Habana, Acciones de la Havana Elec tr i c 
Rai lway Llgbt & Power Co.. Bonos del segundo em-








Habana, 30 ce Noviembre de 1918 
c 10333 15d-15 
E l Consejero-Director, 
J O S E R O I G ¥ R O I G -
Rublos .—Por letra, I3 , l {2 ; por ca . 
lile, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1¡2. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me» 
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, f á c i l e s ; bonos 
U m /usrios, firmes. 
Ofertas dinero, f lojas; l a m á s 
í.ita a 4.1|2; la m á s baja, 4; promei í 'o , 
1.1|2; cierre, * ; oferta, a 4.1|2; ú l t i m o 
p r é s t a m o , 4.1|2; aceptaciones de los 
banco, 4.1|4. 
Londres , Diciembre 19. 
Unidos: 81.9.114. 
Consolidados: 
P a r í s , Diciembre 19. 
L o s precios estuvieron firmes hoy 
en 1." Bolsa. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
85 c é n t i m o s e x - e u p ó n a l contado. 
Cambio de Londres , 26 francos 
97.1 2 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento; 88 
francos 15 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a s i t u a c i ó n del mercado local de 
valores no ha exerimentado cambio 
apreciable desde nuestro tiltimo in-
£01 me, prevaleciendo el mismo esta-
do de inactividad que es probable so 
prolongue hasta pasadas las' fiesta.-, 
de Navidad. 
L a s cotizaciones de la M a y o r í a de 
les valores se mantienen no obstante 
con relativa firmeza, pues como hemof 
dicho en anteriores revistas, el díue^ 
ro abunda, a pesar de estar en los 
comienzos de la zafra, é p o c a en que 
la demanda es mayor. Resul ta qu¿ 
como e s t á saliendo a toda prisa el 
resto de a z ú c a r de la pasada zafra,, 
que equivale a un diez o doce millo-
nes de pesos, é s t e dinero se emplea 
en los primeros gastos que origina 
1% zafra, sin necesidad de pagar su-
hidos intereses como ha sido el caso 
eL a ñ o s anteriores. 
L e perspectiva para el a ñ o p r ó x i -
mo con una magna zafra a la vista 
vendida de antemano a un precio quo 
resulta el m á s alto promedio alcan-
üíuío en muchos a ñ o s , es por todos 
conceptos h a l a g ü e ñ a y ha de reflejar-
se en primer termino en el mercado 
do valores, i'#ií4 
Durante el día de ayer no se dió 
a conocer o p e r a c i ó n alguna, cerran-
do el mercado quieto y a la especta-
tiva. 
E n el B o l s í n se co t i zó a las cuatro 
p. m., como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 92 a 95. 
L A C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A 
V i e n e d e l a 
- F á b r i c a y a 
E x t r a - E s l i r a d a 
En toda ia zalra so ne tocado mis comas. 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
Ñ i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
< < E L E C T R I C , ^ 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamafios, correa doble y sencilla. 
, , E L E C T R I C , • 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . 
O B I S P O 5 HABANA 
" V I D O Z " 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 
F . C. Unidos, de 90.1Í4 a 95. 
Havana E lec tr i c , Preferidas, de 106 
a 107.1|8. 
Havana Elec tr i c , Comunes, de 98 
a 99. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93 a 100. 
Idem, Comunes, de 87 a S8.1Í2. 
Naviera. Preferidas, de 89 a 100. 
Idem, Comunes, de 68 a 70.112. 
Cuba Cañe , Preferidas, nominal. 
Idem, idem, Comunes, de 26 a 32. 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 75 a 90. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Comunes, de 41 a 50. 
U n i ó n Hispano Amer icana de Segu-
ros, de 150 a 200. 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-' 
ros. Beneficiarlas, de 84 a 100. 
Union Oi l Compay; de 40 a 100. 
Cuban Tire and Rubber Company, 
Preferidas, de 47 a 60. 
Cuban T i r e r and Rubber Company, 
Comunes, de 18 a 30. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 64.1|4 a 68. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 39.7|8 a 45. 
C o m p a ñ í a Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 50 a 54. . 
C o m p a ñ í a L icorera Cubana, Comu. 
nes, de 24.1|2 a 26. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 19. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
BONOS Comp. t e n d . 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a i e s y a g e n t e s d e 
p r o v i n c i a s 
Comenzada la nueva zafra, supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes, se s irvan, como en a ñ o s 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sitos en sus respec-
tivas localidades, como son: fecha en 
que rompen sus moliendas, rendimien- i 
lo de la c a ñ a , ascendencias de las te-
leas , contidad de c a ñ a que tienen a 
su d i s p o s i c i ó n , n ú m e r o de sacos fabri-
cados y cuantos m á s sean de i n t e r é s 
general, 
Lea anticipamos las gracias ,así co-
mo a los s e ñ o r e s administradores á'-. 
ingenios que se s i rvan facilitarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una i n f o r m a c i ó n 
diaria, completa y fidedigna respecto 1 
u l a marcha de la zafra, la que en- ' 
t r a ñ a tan cuantiosos intereses y de 
cuyos resultdos dependa mayormen-
te el porvenir e c o n ó m i c o de esta Re -
públ ica . 
Rep. Cuba (Speyer) 
Rcp. Cuba (D. I . ) 
Rep. Cuba ( 4 ^ %) 
A. Habana, l a . h ip. 
A Habana, 2a. h ip . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a H 
F C. Unidos 
Bco. Terr i tor ia l Se. A 
Bco. Terr i tor ia l Se. B 
Fomento Agrario . , 
C a s y Elec tr ic idad . 
H a v a n a Elec tr i c R y . 
H . E R. Co. Hip. G r a l 
(en c i r c u l a c i ó n ) , 
E l e c t r i c S. de Cuba 
Matadero, l a . h ip. 
Criban Telephone . 



















4 — 1 
M A S I A Y G A R R I D O 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e 
A P A R T A D O 0 4 3 7 T E L E F . A<0494 
H A B A N A 
V 
N I P L E S N E G R O 
Y G A L V A N I Z A D O S 
N E G R O S , d e s d e ^ " a 1 2 " e n t o d o s l a r g o s . ; 
G A L V A N I Z A D O S , d e s d e ^ " a 4 " e n t o d o s l a r g o s : ^ » 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E Z ) 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s 
C o m p r a m o s B O N O S D E L A L I B E R T A D , p a g á n -
d o l o s a l m i s m o t i p o q u e e s t á n e n N e w Y o r k . T a m -
b i é n c o m p r a m o s l a s T A R J E T A S d e l o s q u e s u s c r i -
b i e r o n a p l a z o s . R e c o m e n d a m o s n o v e n d e r l a s . 
O b i s p o , N ú m . 3 6 . T e l é i s . A - 2 7 0 7 y A 
c 10368 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O 
A partir de esta fecha, e s t á a l pa-
go la l i q u i d a c i ó n general de A v e r í a 
Gruesa del vapor " L a s Vi l la s ," via-
je 14 de enero de 1916. L o s interesa-
dos en la misma, pueden pasar por las 
oficinas de esta l i q u i d a c i ó n , cal le de 
San Pedro n ú m e r o 6, en d ía s háb i -
les, de 9 a 11 a. m. H a b a n a 17 de 
diciembre de 1918. 
S O B R I N O S D E H E R R E R 4 S. en 
C. en l i q u i d a c i ó n . 
C . 10429 3d.-18. 
D I N E R O 
e l 1 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B H f c J I T E Í I A 
C o n s u l a d o , 111. T r l . A - » » » 2 í 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T 1 P O R E S FASSA V A S A J E R O S 
S- i jLEN D E S D E L A H A B A N A 
P a n Nueva T o r k , p a r » New Orleans, para Colón , pa5fa B « « a e 
del Toro , p u r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
Inc luso las eomidas. 
I d a . 
Nott Y o r k . . . : - . . . . . . 
New Orleans . . . . . . ^ « . W 
S A I / I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New T o r k . 
Ktmrston. Puerto Barr ios , Puerto Cortés , T e l a J B é l i c o . 
P A S A J E S M Í N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
Inc luso de comidas. 
t I d a . 
New T o r k . . . .' g ^ J J 
Kingston • W™¡> 
P n c r í o B a r r i o s 
"•oerto C o r t é s ^ . . . . * . . . $ 5 < « * 
h n U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
B E R T I C I O D E T A P O B E « 
P a r a Informes: 
Wal ter M . Danie l Ag . G r a L 
L o n j a de) Comercio, 
Habana . 
L . A b í w c a l y Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
C o r p o r a c i ó n 
a 
D I R E C C I O N T R E C O N O C I M I E N T O D E M t t A S . 
L A B O R A T O R I O S D E A N A L I S I S D E M I N E R A L E S , T I E * 
R R A S , Y A B O N O S . 
I N V E S T I G A C I O N C U A N T I T A T I T A . D E L M A N G A N B Í | 
H I E R R O , S I L I C E , Z I N C , CROMO T C O B R E , . 
S E H A C E N E C O N O M I C A S I G U A L A S P A R A A N A L I Z A R I^8 
M I N E R A L E S D E L A S M I N A S E N E X P L O T A C I O N 
L a m p a r i l l a 7 4 . T e l é f o n o M - 1 4 3 3 
H a b a n a . 
m M 
U N I O N 
í OL 
B a c u r a n a o 
O 6524 
A l t o s d e i B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . - P i s o 3 o . 
T e l é f o n o s J L - 0 4 1 3 9 , y J l - l O í S I S 
Presidente: José L^pea Rodrlguea. Vicepresidente: Manuel l i . Oal-
Tét. Letrado Consultor: doctor Vidal Morales. Directores: .fullán L i -
nares; Saturnino Parajón; Manuel Flores; "WV A. Merchant; Bernardo 
Pérea; M. A. Coroalles; Tomén 8. Mederos. Administrador: Marcial 
ü l m o Trnffln. Secretarlo Contador: Celestino Úómez. 
FIANZAS de todas clase» y por módicas primas para Subasta, Con-
tratista», Asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes, dirigirse al Administrado». 
Uapldes en el despacho de las solicitudes. 
Se ruega a los s e ñ o r e s Socios r a s e n lo mas pronto Pos ^ lí6 
a. m. y de 1 a 3 p. m. por la oficina de a Compañía E m p - GeQeral, ^ 
34. altos, con el fin de inscr ibir ^ s acciones pai a la J " " ]ag 2 p. 
vocada por la Directiva P ^ l Domingo 22 del ^ pues 
on los Salones del "Centro Castellano", P ^ ^ , ^ ' ^ 6 ^ acciones, 
in terés por algunos que no haya numero suficiente ae ^ 
9 » 
I M P O R T A N T E una junta 
Se cita a los Accionistas de ia Ccmpañin "Union u u tres ¿ " V 
pareroria de la General del día 22 para el Viernes 20. a Ia3 ^ a tos, 
m en los Salones de la Bo l sa Petrolera O ^ P 0 . ^ ^ 
el fin de cambiar impresiones respecto a la d ^ ^ ^ A C C l O l r t » " 
32780 20ci-
A Ñ O L X X X V Í D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
LA SALUD PUBLICA 
L o ? problemas relacionados con la 
higiene públ i ca tienen tal importancia, 
que constituyen la principal preocupa-
c ión de los gobiernos en las naciones 
m á s civilizadas del mundo cuando sur-
ge cualquier enfermedad que amenace 
con difundirse y transformarse en epi-
demia. 
Actualmente se ve con q u é interés 
procuran las autoridades en todos los 
pa í ses que la influenza ha invadido, 
impedir que se extienda el terrible mal . 
No se detienen ante ninguna medida 
por severa que ésta parezca, ni ante 
ningún sacrificio por grande que sea 
en el propós i to de contener una epide-
mia que puede causar muy graves per-
juicios, y que ha hecho y a , s e g ú n la 
última es tadís t ica norteamericana, seis 
millones de v í c t i m a s . 
Defendiendo muy respetables intere-
ses morales y materiales y d á n d o s e 
perfecta cuenta de lo que significa la 
responsabilidad del Estado, es natural 
que se trate de evitar pqr todos los 
medios que aumente la cifra de la mor-
talidad; que los ejérc i tos sean diezma-
dos por una in fecc ión cualquiera; que 
haya necesidad de recluir a los ataca-
dos y someterlos a planes especiales; 
que se establezcan cuarentenas y que, 
por consecuencia, se originen dificulta-
des para el intercambio mercantil y 
para las industrias. 
Cuba, que por su s i tuac ión g e o g r á -
fica está en contacto frecuente con 
casi todos los pueblos de Europa y 
de Amér ica , tiene, s egún una c láusu la 
de su convenio con los Estados U n i -
dos, que responde a otra del Tratado 
de París , la ob l igac ión ineludible de 
conservar su p o b l a c i ó n en buen estado 
sanitario. Cuanto se haga aqu í por man-1 
tener el m á s escrupuloso respeto a los | 
preceptos de higiene públ i ca y por cui-
dar celosamente de que las reglas sa-
nitarias no sean en n i n g ú n momento i 
olvidadas, a d e m á s de servir al interés 
nacional directamente, facilita el cum-
plimiento de un compromiso de c a r á c -
ter internacional y garantiza, en esa 
parte, la estabilidad de la R e p ú b l i c a . 
A la activa ges t ión que realizan los 
altos funcionarios de la S e c r e t a r í a de 
Sanidad es de desear que cooperen to-
dos los ciudadanos y a que se trata de 
un alto interés p ú b l i c o , y muy especial-
mente los m é d i c o s que, por su profe-
siión, es tán en condiciones de prestar 
auxilio muy eficaz en la obra de loca-
lización de los brotes e p i d é m i c o s y en 
su ext irpación. 
E l pueblo puede, sin duda alguna, 
L a limpieza, la indumentaria propia 
para la e s t a c i ó n , la supres ión de los 
excesos de todo orden, o las precaucio- | 
nes que eviten el contagio directo son \ 
muy lecomendables. 
Todos los deparlamentos del Estado 
deben contribuir a que la labor sa-
nitaria tenga la mayor eficacia. 
A l tratar de ello, no nos explicamos 
a ú n c ó m o la Secre tar ía de Obras P ú -
blicas no ha organizado la limpieza 
de cailes y la recogida de basuras en 
forma adecuada, de modo que no cons-
tituyan esas funciones p é l i g r o para 
los vecinos de la urbe. 
No debiere darse, por otra parte, el 
e s p e c t á c u l o que ofrece la Habana des-
p u é s de las diez de la noche. E s , ade-
m á s de peligroso para la salud públ i -
ca , repugnante para el extranjero que 
nos visita y perjudica grandemente al 
fomento del turismo. 
E n recipientes inmundos, de lata o 
madeia, sin cubrir, a veces esparcida, 
se ven sobre las aceras las basuras des-
pidiendo un olor insoportable, en plena 
p u t r e f a c c i ó n . L o s carros que conducen 
los desperdicios transitan abiertos y 
dejan a su paso un hedor que se ex-
tiende por la calle y que penetra por 
las ventanas en las casas donde la po-
b l a c i ó n duerme confiada en que tiene 
g a r a n t í a s para su salud. E n ocasiones, 
en las calles estrechas el carro pasa 
cerca de los t ranv ías y la basura que 
rebosa el carro o el polvo que lanza 
al andar, penetra por las ventanilla.-, 
i y v a a caer sobre el pasajero infeliz. 
A i barrer ias calles, como no se 
riegan previamente, las nubes de pol-
vo ahogan al transeúnte . L a s damas, 
cuando salen del teatro, e s t á n expues-
tas a dejar parte de sus vestidos en 
los recipientes que impiden el paso en 
^ las aceras o a llevarse a su casa en 
\ los trajes una considerable cantidad 
' de microbios. 
H a y muchas ciudades en el mundo 
donde hay un servicio excelente de lim-
! pieza p ú b l i c a . ¿ N o puede nuestra ciu-
dad aspirar a estar en esas condicio-
nes? 
Muchas veces hemos tratado de 
ésto , 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad d e b í a fi-
jarse en este asunto que interesa mu-
cho a la salud de la p o b l a c i ó n y que 
no dice nada en favor de nuestra cul-
tura. 
E l doctor M é n d e z Capote y el doctoi 
L ó p e z del Val le , que tienen bien gana-
da reputac ión por su inteligencia y 
su celo y el coronel V i l l a lón , que es 
un p a l a d í n de la cultura y del progre-
J ^ a n c ó T 
, 0 0 0 . 0 0 
F u n d a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a p r e s t a r s e r v i c i o s a los C O M E R O A T ^ 
T E S , y d i r i g i d o p o r C G a ^ C I A N U S 
N U E V E d e sus C o n s e j e r o s , p o r h m e n o s , t i enen q u e s e r C O M E R -
C I A N T E S G I N D U S T R I A L E S e s tab lec idos e n C u b a , s e g ú n e l a r t í c u l o 
1 8 d e los E s t a t u t o s » 
E l C O M E R C I A N T E c o n c u e n t e « a r r í e n t e e n e s t e B A N C O t iene d e -
r e c h o a n u e s t r a a y u d a . N O E S Ü N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
s ino u n a o b l i g a c i ó n q u e d e b e m o s c u m p l i r . 
I "Un Decreto declarando libre la im-
portación y renta de la harina de trigo 
y un cablegrama al War Trade Board 
anunciando esa resolución, bastarían pr-.-
ra que cesen nuestras escaceses de este 
indispensable articulo. 
"Todos los habitantes de Cuba se lo 
agradecerían y el Club Botario so f«li-
citaría de ello". 
O ñ c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
/ a i l a d o 1 2 2 9 . 
l e l e f o n o s : C p r i v a d o A - 9 5 5 0 y M 7 5 Z 
prestar un servicio muy impprtante y ¡ s o , p o d r í a n resolver, 
ayudar a defenderse contra cualquier 
peligro de invas ión observando y ha-
ciendo cumplir las indicaciones de la 
Secretaría y de la Jefatura L o c a l de 
Sanidad. 
si quisieran, es-
ta importante cues t ión . 
As í se dar ía un gran paso en lo que 
a la higiene públ ica respecta y la ca-
pital de la n a c i ó n recibiría un bene-
ficio inmenso. 
E l D i r e c t o r d e , . . 
(Viene rie la P R I M E R A ) 
para 
quebrantos y difl-
Industrias y sus organismos todos, 
ealir con los menos 
«ultades posibles de ese estado excep-
cional, ocasionado por la guerra y pene-
trar en el amplio y benéfico sendero de 
« paz. 
'Uno do los puntos más esencialmente 
aJtectados por la guerra, fué el de las 
subsistencias. L a necesidad de alimentar 
a nuestros aliados. Impuso al pueblo 
americano grandes privaciones, privacio-
nes que se reflejaron en nuestro pueblo. 
Pero ya todo ha cambiado. B l trigo 
que es el elemento más primordial en la 
alimentación del hombre, abunda ahora 
en los graneros de la Unión Americana, 
excediendo su cosecha de este afio a la 
del año pasado en cerca de doscientos 
millones de bushels. Los gobiernos alia-
H a v a n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o m p a n y 
A V I S O A L P U B L I C O 
D E C E P C I O N D E C A R G A E N E L A L M A C E N D E M I S C E L A N E A D E L A 
E S T A C I O N C E N T R A L 
H o y , v i e r n e s , d í a 2 0 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 , n o se a c e p t a r á c a r -
ga de n i n g u n a c l a s e e n e l A l m a c é n d e M i s c e l á n e a d e l a E s t a c i ó n 
Central . 
L o que se a v i s a p o r este m e d i o p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 0 | 1 9 1 8 . — W . T . M E R L E Y , A g e n t e G e n e r a l 
06 r l e t e s . 
dos que ya empiezan a disponer del to-
nelaje marítimo que estaba totalmente 
embargado por las necesidades de la 
guerra, se han apresurado a adquirir el 
trigo sobrante de la India, el que ya 
•se está moviendo hacia las costas i ingle-
sas; han adquirido también parte de 
ias cosechas almacenadas en Australia 
(trescientos millones de bushels) y están 
en trato con la República Argentina pa-
ra adquirir sus sobrantes de la última 
y de la actual cosecha. Por consecuen-
cia de ello, ya los Estados Unidos y el 
Canadá han sido liberados en una gran 
parte del deber que tenían de aprovisio-
nar a sus aliados y los grandes sobrantes 
de trigo que en estos países existen, tie-
nen que buscar colocación. 
"Respondlenáo a esa idea ya se han 
alzado todas las restricciones locales y 
el pan blanco le trigo puro figura, con 
abundancia en todas las mesas amerlca-
na-s y, con el objeto de darle también sa-
lida al exterior, se. ha dictado por el War 
Trade Board el Keport número 350, que 
se ha publicado en todos los periódicos, 
con arreglo al cual la exportacióTi de 
trigo se facilita grandemente, casi se de-
clara libre, para Méjico, las Antillas y 
Centro y Sur América, con la única ex-
cepción de Cuba, respecto de la cuiil se 
mantiene el régimen de restricción, pues 
se nos condena a seguir recibiendo la 
harina, (como si dijéramos, con cuenta 
gotas) por conducto de la .Tunta de Sub-
sistencias. 
" L a intervención de esa Junta en la 
manipulación de la harina, ha sido con-
traproducente para Cuba, porque debidp 
a esta intervención el pueblo cubauo se 
ha visto sometido a una rigurosa dieta 
Tiene que ser hijo, necesariamente, de 
l a poca práctica, de la poca pericia, o, 
por lo menos, de la poca eficacia de nues-
tra Junta de Subsistencias, que no ha 
sabido, o no ha podido traer la harina 
necesaria y que actualmente, con su in-
tervención en este asunto, es un obstácu-
lo para que se nos conceda el régimen 
de libertad de comercio que se ha con-
cedido a los demás países de Africa. 
"Se impone, por consiguiente, la mo-
dificación del sistema. Sálvense los prin-
cipios, consérvese la Junta, pero quítese-
le la facultad de entorpecer nuestros 
aprovisionamientos, declárese libre la im-
portaelión de la harina que la actividajj 
de la iniciativa privada hará que nues-
tra plaza se llene de este producto, co-
mo está lien de arroz, de frijoles y de 
todos los demás artículos en que no ha 
tenido intervención directa aquella ofi-
cina. 
"Hágase, señor Presilente, hAgase 
pronto; 23 horas son bastantes para la 
consulta, el consejo y la determinación y 
una hora es suficiente para la ejecución. 
ANO NUEVO 
E l gran A l m a c é n de v í v e r e s finos I de estos a r t í c u l o s se nos presente, 
con p a n a d e r í a y du lcer ía " L a Ceiba," R e n g l ó n especial merece nuestro r i -
situado en l a calzada del Monte n ú - ¡ c o c a f é criollo tostado m a r c a "Cr ip i -
mero 8, frente a la calle de Revi l la -
gigedo, ofrece a l públ ico en general 
un gran surtido de las m á s exquisi-
tas golosinas. 
S i usted t o d a v í a no ha surtido fsu 
que no tiene semejanza con ninguno otro, despensa con los v í v e r e s y c í iuche-
de la tierra, dado que, según los mismos | r í a s propios de estos días de expan-
datos oficiales por ella publicados. e l ' s i ó n y de a l e g r í a , venga a vernos y 
pueblo de Cuba siólo ha tenido en el tri-1 le mostraremos una gran cantidad de 
mestre de •¡Tullo Agosto y Septiembre I ios m á s deliciosos bocados; turrones 
dos libras mensuales per capita, siendo 
así que en Alemania, depauperada por 
cuatro, años de guerra y bloqueada es-
trechamente por nuestros aliados, esa ra-
ción era de' cinco libras a la semana 
(once veces más que nosotros). 
"Trato tan malo no ha podido sar da-
do a Cuba por maldad, ni de proposito. 
de Gijona, de Alicante yema y frutas 
m a z a p á n de Toledo, frutas frescas del 
Norte, a r t í s t i c o s estuches conteniendo 
sabrosos bombones. Vinos de las m á s 
selectas marcas , licores de les m á s 
renombrados, lechones, pavos, pollos 
y gumeas en cantidad suficiente para 
responder a l a creciente demanda que 
ñas.." el que recomendamos a toda 
persona de paladar delicado y que de-
ses saborear tan rico n é c t a r en toda 
su pureza. 
L o s precios de esta casa son estilo 
de L o n j a y los v í v e r e s de primei'a ca. 
lidad. 
Contamos con carros para remit ir 
a domicilio todos los pedidos que se 
nos hagan. 
Aprovechamos esta o c a s i ó n para* 
desearles a nuestros incontables fa-
vorecedores y amigos unas felices 
Pascuas y un a ñ o nuevo llene de gra-
tas satisfacciones 
No olvidar que " L a Ceiba," e s t á si-
tuada en Mente 8, frente a la ca'le de 
R e v i l l a g í g e d o . T e l é f o n o A-190S. 
C . 10303 I 'J .L-IS . 
• H A B L A E L D I R E C T O R 
D E SUKSISTEXCBAS 
Hl doctor Jover, pop la ovación uná-
nime en la cual tomó parte también el 
I señor André, felicitó al doctor Alzugaray 
que según dijo había interpretado ad-
mirablemente el sentir de todos los rota-
rlos'; y preguntó al señor director de Sub-
I sistencias si él estaba dispuesto a fir-
| mar también con el Club, el escrito al ge-
neral Menocal. 
j Kl señor González del Valle concelió 
| entonces la palabra al aludido y éste ex-
puso que no tendría inconveniente ningu-
j no en suscribir el documento si se suprl-
| mía el cargo—a su entender injusto—> 
i que se había hecho a la Dirección de 
, Subsistencias acusándola de haber sido 
i poco hábil o ineficaz al gestionar el ma-
! yor envío de harina a la República. 
Dijo después que el doctor Alzugaray 
i —como otros muchos!—incurrían en el 
¡ error de creer que aquí está prohibido a 
¡ los comerciantes importar harina, 
i No es asi—exclamó— es allá donde es-
; tá el obstáculo, porque no quieren o no 
| pueden mandarla. E n que debe venir ma-
| yor cantidad y por conducto de los im-
! portadores, estamos de acuerdo; peto yo 
I me he visto solo al gestionar eso mismo 
j que ustedes piden ahora y que desde ma-
j yo, no agosto, del año pasado, lo vengo 
¡ procurando sin que me hayan auxiliado 
n&.da más que el Presidente de la Re-
pública y el Ministro de los Estados Uni-
dos. /" 
—.To siento—continu-ó— que el señor 
González del "Valle no haya visto al se-
ñor Ministro de Norteamérica, porque hu-
biera podido comprobar lo que ahora di-
go: a la Dirección de Subsistencias no se 
le puede hacer ningún cargo con respec-
to a la libre importación de harina 
Desprués el señor André hizo una rela-
ción detallada y completa de todo IO re-
lacionado con la importación de harina 
de trigo, desde los tiempos del Consejo 
de Deítensa, al cual defendió, y dijo que, 
cuando tras una carencia absoluta de ha-
rina, los Estados Unidos comenzaron a 
expedir licencias para Cuba, sólo llegaba 
aquí un 20 o un 25 por ciento de la con-
cedida, a causa de que los molineros 
americanos especulaban con el artículo, 
cuyo consumo estaba sujeto a grandes 
restricciones en aquella república. E n -
tonces fué cuando Mr. Morgan aconsejó 
como única manera de acabar con el 
agio que se observaba—por haber alcan-
zado el saco de harina el precio de 80 
ó 100 pesos en ocasiones—era suprimir' 
a los de allá y a los de aquí, y que Ih 
War Trade Board se entendiera directa-
mente con el departamento de Subsis-
tencias. Así—añadió el señor André-^-pti-
do el pueblo comer pan a precios razo-
nables, salvo casos excepcionales do es-
peculaclí>n que en todas partes se pro-
ducen . 
Yo debo, no obstante, confesar—conti-
nuó—que ha habido algunas informali-
dades en la cuestión de la harina, pero 
afirmo que es ajena a las mismas la D i -
rección de Subsistencias. E n estos mo-
mentos no se puede hablar de ellas to-
davía, porque produciría mayores conse-
cuencias; pero al señor González del V a -
lle lo comuniqué algo de esto, confiden-
oialmente, y en la memoria de los traba-
jos realizados por la Dirección se hará 
constar todo claramente. Esas Informali-
dades, señores, me hiieeron gestiornr la 
libre importación de la harina po.- los 
comerciantes.. 
Y yo firmaría la instancia al Jefí del 
Estado—terminó—«i se convencen ustedes 
de f|ue las dificultades para traer harina 
no se deben a mi áctualción, ni se derivan 
de ella. Si se quita ese cargo injusto i 
de falta de habilidad en las gestiones de 
l a Dirección, repito que firmaría gustosa 
mente la Instancia, aunque no veo claro 
por qué se pide que decreten la libertad 
de importar harina, cuando aquí no ha 
estado prohibido nunca imlportar cual 
'quier artículo. 
D E L I C A D E Z A D E L Sil. OONZALEZ D E C 
V A L L E 
Alguien habló entonces de poner a vo-
tación si se aprobaba el escrito al Pre-
sidente de la República, y el señor Gon-
zález del Aballe manifestó que habiendo 
sido un invitado al Club el señor André, 
no le parecía correcto aprobar en su 
presencia el escrito. Que la opinión de 
los rolarlos podía sier contraria a la sus-4 
tentada por el Director de Subsistecias, 
y que así era en efecto; pero que era 
más delicado dejarlo sobre la mesa para 
ser aprobado en otra sesión y, en esa 
forma, el señor Director de Subsisten-
cias que había datnostrado su cHismo 
acudiendo a escuchar cargos para omen-
tarlos, no tendría ninguna que^ de loa 
rotarios, porque adtnltlríá desde luego, 
que cada cual tiene derecho a sustenta^ 
— ŝobre cualquier asunto y contra cual-
quier persona—un criterio quo «stlm* 
más acertado que otro. 
Propuso además el señor GonzáleT! del 
Valle, cuyo rnsgo de delicadeza morecid 
aprobación unánime, dirigirse a la Wfti? 
Trade Board y a la Grato Corporation d« 
los Estados Unidos, en solicitud de qn« 
alivien la situación de Cuba, Indieand» 
también la conveniencia de buscar el 
apoyo del Presidente del International 
Rotary Club para esa solicitud. 
Así se acordó y el Secretario qneddl 
encargado de redactar las tres comunlc*» 
clones cablegráficast 
N o t e m a a l a I n f l u e n z a 
Temor constante a coger la enfer-
medad es casi seguro de predisponer-
le a uno para ello. Lo sensato es d© 
observar constante aseo personal, ha-
cer gárgaras con un buen antiséptic», 
participar del aire libre y del calor 
del sol y reforzarse uno y toda su fa-
milia con la EMULSION D E SCOTT, 
de puro aceite de hígado de bacalao 
con hipofosfitos, reconocido como. el 
mejor preventivo de las afecciones de 
las vías» respiratorias. 
S E E M P i t E I N O F E Í Í S I T O 
P a r a curar las enfermedades c r ó n i -
cas se impone el uso de medicamen-
tos que han de usarse mucho tiempo 
segundo y han de l lenar dos indicacio-
nes. Ser inofensivos y curar . Es to pa-
sa con el E l í x i r Es tomaca l de S á i z d© 
Carlos , pues cura las enfermedades 
del e s t ó m a g o e intestinos y no per-
judica aunque se use a ñ o s seguidos. 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos ios cssoa 
en que «e necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de o í d o s . Contra 
Resfriados, L a Gr íppe , Influenza, Pan 
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W , 
G R O V E viene con s a d a caj i ta . 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" C l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
P f l T F M T F C 0bt*n,ra din«"o «'•^u» In-ventoaw A u m e n t e el v a 11 I I W i n 
' n I L I l I L u 'or d" * '• rnnrcBM. .N'owtro« Ina ir>!»cri Wmo«, Roo" M A I l l ñ V 
v no tn lxa -á tiempo y dinero. IIv i tar A motestlea* l l I r t l l V r i v J 
M e r c a d e r e s , I L R O U S S E A U & L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 
C 9 o n SOd^oL 
C o m p r a m o s C o n t a d o r a s 
N A X I Q N A L 
P a g r a n d o l o s p r e c i o s m á s a l t o s . 
T a m b i é n l a s r e p a r a m o s 
y t o m a m o s a c u e n t a d e 
c o n t a d o r a s m o d e r n a s : i 
T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R C o . " 
O H E I L l y , 5 8 . H A B A N A . 
J o s é C . V e v e , G e r e n t e . 
¡ ¡ D E F E N D A M O N O S 
A N T E E L A T A Q U E ! ! 
F O R M Y L Y L A G R I P P E 
^ilJtilUfliüItl 
m m L a s tabletas de F O R M Y L . , p r e p a r a c i ó n de Formaldehldo y Azúcar da 
Leche, debida a los Laboratorios del doctor A. Wander, S. A. , de Berna 
Í S n l z a ) , han confirmado con motivo de la epidemia reinante su eficacia. 
L a demanda de tan maravilloso preparado ha sido tal que e s t á a punto 
de agotarse la existencia en plaza. Inter in lleguen nuevas partidas pedi-
das ya, conviene no quedarse s in tan eficaz preservativo. 
L a s tabletas de F O R M Y L suplen oon ventaja las Inhalaciones y loa 
gargarismos evitando las n á u s e a s que producen unas y otros. Son i « o f e n -
slvas. L o mismo los n i ñ o s que las personas mayores pueden tomar una 
pasti l la cada hora, s in temor a contratiempo alguno. 
Ijaa tabletas F O R M Y L son conocidas en todo el mundo y sus condi-
ciones para desinfectar la boca y garganta, para evitar l a g r í p p e , y curar 
anginas, laringitis e inflamaciones de las e l á n d u l a s . hace a ñ o s au© san 
apreciadas en todas partes. 
A n t e e l A t a q u e , D e f e n d á m o n o s 
F O R M Y L D e s i n f e c t a , F O R M Y L E v i t a l a I n f l u e n z a . 
B á p s e e i p e d i d o b o y m i s m o . M a ñ a n a s e r á , t a r d e . 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J h o n s o n , M a j ó j G o l o a a e r , T a -
q u e c h e l , y B a r r e r a y C a . 
Ef . DOCTOR AI.Z T" G A K A Y 
Como autor de la iinptfinoii, liabl<3 
nuevamente para contestar al director de 
Subsistencias. 
Dijo que sentía mucho no poder acce-
der al ruego del señor André. 
Si la War Trade Board asignó PO.000 
sacos de harina a Cuba y no llegaron en 
ningún mes—expuso—debemos creer que 
la gestión de la Dirección no fué sufi-
cientemente hábil o eficaz para hacer 
í |que se cumplúnentaran las disposiciones 
de la War Trade, como fueron cumpli-
das con respecto a las Antillas Inglesas, 
a donde enviaron toda la harina que 
oflrecieron. Por eso digo que ha habido 
f&lta de habilidad aquí. 
V E N C I M I E N T O D E C O N T R I -
B U C I O N E S 
F i n c a s r ú s t i c a s . P r i m e r se-
m e s t r e . 1 3 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 8 . 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a i d w í n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 i 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
l E L E F O I i O A.1340. 
Tratamiento especial de la Ayario-
fis, Herpetlsnio y enfermedades de la 
feaagre. 
F i e l y Tías Koni io-urinarla». 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participar a au 
distinguida clientela y amibos- el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida de Italia, 
número 92, altos, «ntre San Kafael y 
San José. 
27906 22 d. 
C9í4S a l t 
c u R i i o s ? m m 
E S T A M O S T E R M I N A N -
D O L A C O N S T R U C -
C I O N D E 
1 2 5 C A R R O S 
Descubiertos, capaces p a r a 22 
toneladas. Todos los materia-
les de estos carros son nue-
vos, de f á b r i c a . E s t á n prorls -
tos de enganches a u t o m á t i c o s 
y re t ranca de a ire . L o s entre-
gamos con j a u l a o s in el la , co-
mo lo necesite e l cliente- Co-
tizamos precies especiales y 
concedemos largos plazos para 
su pago.—FtiTor de escribir-
nos,—Manuel Galdo & Hijos , 
Apartado 77, C á r d e n a s , o soli 
c i tar informes por t e l é f o n o de 
nuestra oficina de C á r d e n a s , o 
en l a Habana, Obrap ía n ú m e r o 
2S, (a l tos) . T e l é f o n o A-5439 j 
A-9283. 
D r . V . P a r d o C a s t c l í ó 
D E LOS H O S P I T A L E S D E NHJVV Y O E K 
FILAJÜKLF1A Y " M E R C E a B S " 
Enfermedades de la piel v «.variosis 
Enfermedades venéreas. Tratamientos poi 
lo» Rayos X. Inyecciones de SalvansftB 
PrS,do. 27. Tels. A-9965. F-352a De 2 a 4 
c i i n r í r i i í í 
No deje que s i n 
plantas de ador-
no s e m a r c b l -
t en . 
A b ó n e l a s con e! 
fertl l lzaate 
• f ü G N A T O r 
PRADO 87, altos 
T e l é f o n o A-2945 
P a r a Tabaco Caña y Hortal izas 
alt I5d2 
c 10437 7d-19 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
P E N S I O N E I S ^ 
a veteranos o familiares. Certlficadoo 
d3l Archivo del Ejército Libertador, ciu-
dadanía, marcas y patentes, marcas de 
eanado, cobro de créditos por suminis-
tro, transportes, etc.; líneas telefómcas 
v cualquier otro asunto en las «flolnd» 
"úbll<-as se cestiona con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
JCx-Jefe de Admloistracifin de !a Se-
cretaría de Agricultura, Ha.bana, 
Apartado 913. Teléfono M-2095. Habana-
P á G í h A c u a t r o h í A í Ú i ) u ¿ i u i r ^ i A h M A D i c i c m l í i ' e 2 0 d e 1 9 1 8 . 
S A 
L A P 
" E l Comercio", que "es a un Uem-
po mismo, y begún " L a N a c i ó n . gu 
bernamental e ¡ n d e p e u d ^ n t e ' - ' ^ _ 
me usted esas moscas por el 
ruso ayer c ó m o no digan d u e ñ a s a. 
mismo Poder E j e c u t i v o . . . 
E l encarcemniento del sen"! ^ 
p o l e ó n G á l v e . . ^ ^ ^ ^ S ? 
fe-, la c lausura de " E l ^ ¿ .^ ft 
a i U m mercantil y un ^ ^ ^ ' l 
é de tenc ión cel s eñor f ^ ^ ^ 
,.s también un periodista ^ \ i t ^ . 
m m ñ de culcio m querido colé 
gaou- tiene humor rio obstante pai'a i a ñ a d e " E l Comercio " 
h ^ l - Pi elogio de la p u n t e r í a dsl ( ¡ s i parece (fue estamos v 
parece por tanto que un gobierno tan | 
fastuoso y que tan bien remunera a . 
-us servidores, debe eütar muy bien ] 
secundado» etc . . etc. Y cuando bO | 
presenta un problema pavoroso y pa j 
rece que hay "latidos de r e v o l u c i ó n " 
y se teme en las al turas oficiales 
que sean los liberales los que pro-
muevan el conflicto, se detiene a 
N a p o l e ó n Gá'.vez y a P r o h í a s , es de-
cir , a dos periodistas. 
D í g a s e ahora que estas no son me-
didas de opereta y que é s t e no es 
un Gobkwno desorientado y ciego— 
nacer el e l o g i ó ^ — 
I r . Rentó ce Vales, » " . ^ f 0 ^ ^ . 
Mií . le de palomas torcaces y 
s a j e r a s . . . Felicitamos por esta dlb 
óreta alabanza nuestro buen am» 
yo, cuya proeza del Malecón ha de 
!ado, por lo v,sto, huellas indeleble^. 
iv iemío 
n per íodo de " L a Duquesa de H a i -
L ! " 
E l lector nes d i s p e n s a r á que no 
comentemos esto. Hace un poco de 
m'o y soplan viti.tOvS de f ionda. V a -
mos, que no tenemos ganas de escri-
bir. . . 
Pevo-. seamos fidedignos/ 
— " E s c u r i o s o - d i c e " E l Cdmercio 
, al. Gobierno ofrezca tanto pe- 1 Protestamos en nombre del "sig-
^ . . . . ....'.., ^A»o<«mintn. m í e n l ncr" B r a « a l a tiÉ* hav derecho a ú n a 
Vivimos t.n plena opereta. 
temporada del Nacional . 
i i 4 o la libertad de pensaminto, ien j ncr" r a c a l e . No hay 
S s pacta p ú b l i c a m n t e en el propio j calif icar de eso. mod 
nalacio presidencial con los rromo-
tores del conflicto." 
" L a punter ía del Gobierno necesita 
unas cuanta» lecciones del 
R e n t é de Vales " 
do la presenta 
As U LAR I 
Expliquemos ahora unas palabras 
d u t e r í o r e s . H a n l a m o s . p á r r a f o s atrás-
del doctor R e n t é de Vales , "cuya 
proeza del M a l e c ó n ha dejado por lo 
"Él Co inerc -V. que es. s e g ú n " L a | visto huellas". Estafe palabras nace-
Nación"', a un tiempo mismo guber-j sitan ̂ natura lmente , una e x p l i c a c i ó n 
'•.amental e i n ü e p e n d i e n t e . viene sin ' 
tiendose en estos d ías un poco menos 
{.alernamenta1 y un tanto mas in -
dependiente. . . 
Sus "Comentarios" ú l t i m o s no po-
r'-ían ser m^:;oradós por el mismo 
•Heraldo de Cuba", el bien querido 
colega cuya a p a r i c i ó n todos aguar 
d á b a m o s aye 
curiosidad 
P e r o . . . no s a l i ó a la calle 
nmediata 
Ambulaba por la Avenida del Gol 
fo el doctor Reírte , durante una tar-
de c á l i d a , cuando, de pronto, rompic 
ron la solemne Quietud del c r e p ú s c u -
)o unos gritos de mujer inarticulados 
y estridentes. E L doctor R e n t é , en el 
acto, d e s e n f a r d ó el "revolver." E l es 
tarde con s i m p a t í a y ! vn hombre as. Donde pone el ojo... 
j Uri coche de lulo—uno de aquellos 
el "He- j carruajes del P a n q u é , que "cobraban'-
raido" hasta bien entrada la noche i un " lu is"—pí-só fugaz frente a los 
Realmente, el viejo "Heraldo", r e - I ojos avizores del i lustre c a z a d o r . . . 
c lu ído ' tant 'o 'iempo, debe medir m u - j Los gritos escrideirtes de mujer prose-
cho sus primeros pasos. .En estos d ías i g u í a n siendo tan inarticulados cO-
de epidemias n a c i o n a í e s . y vientos mo cont inuos . . . E l doctor R e n t é 
'/'•ancos del Norte, el echarse de i a m a r t i l l ó entonce?: el r e v ó l v e r . . . ¡A 
pronto por la calle de enmedio pudie- i caballo desbocado, tiro en la frente' 
ra dar origen a una nueVa r e c a í d a . - . ¡ D i s p a r ó el doctor R e n t é de V a l e s . . . 
i y el noble bruto c a y ó a sus pies "''re-
Dirige "Heraldo de Cuba" en osta i dondito" 
mi^va setapa el doctor Carlos Men- j E s t e certero disparo, y algunos 
¿ f i t a , y como indica bien el seño'" | platos rotos en la Sociedad de Caza; 
TVifredo Fernández— aue colabora core 
incidentalmenie -ríTl este primer nn-
Ynern,—"ese nombre es todo un pro-
Pevo el propio s e ñ o r Wifredo Fev-
i-f-nde^ admite que "un impulso de 
$tts. - elevada p o l í t i c a no deja de 
nuMii festarse a veces en el Gobierno' 
le han dado a l doctor Rente 
de Vales ,—nuestro c o m p a ñ e r o distia-
g u i d í s i m o . y nuestro amigo frater-
na l—un "cartel" de t i r a d o r . . . ;que 
ni dibujado por V a l l s o por Garc ía 
C a b r e r a ! 
" E l Comercio", gubernamental e 
independiente, merece un aplauso 
per l a labor de just icia, realizada y a d e m á s espera él que "resplandez 
ca también en las columnas del " H e - ¡ a y e r . . . 
raido" para i establecimiento de la j Nos referimes, naturalmeme. al 
t í 7 moral y la r e s t a u r a c i ó n de las j elogio que Ifi dedicara al doctor 
^ber tades . . . ¡ R e n t ¿ • 
L o oue completa el programa. i . , 
P a r a 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
i 
T E C A 
N o ü e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e i d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
U n o s ó l o e s u n ricQ a l m u e r z o o u n a s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G Í J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a b e l l a . 
También hay Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
X i r r s f G A L B A N , L 0 B 0 y C a . ^ H t í l L 7 
u_ H A B A N A 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y ani tac iése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" E l Comercio", supliendo ayer tar- ; 
é e la falta de un severo diario de | 
franca o p o s i c i ó n , e x p r e s ó s e a s í : 
"Se gastan unos cuantos millones j 
( m á s de quince), en los presupues-
tes de guerra y g o b e r n a c i ó n ; se sos-
tiene— indica " E l Comercio"— una 
po l i c ía numerosa y bien pagada; Y 
Be í a s Facul tades de New York, 
P a r í s y Madrid. 
Ccníjul tas: l u n e s , M i é r c o l e s y Viernes , 
de I a 4. C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN J f t S L Arroyo Aptlo 
l 2 9 M » SOn. 
m i 
E N Í E R X E H A D E S S E C R E T A S 
K E O S A L V A S S A N 
A R S E N Ü B E > Z O L 
> E \ A I ? S E a í l X O L 
Consultas de 2 a 4 v* m. 
I N D U S T R I A 1 3 0 
T e l é f o n o A-6778. 
in lo Die. 
O f . O o n z u l o P e ú r o s o 
c 
CIRUJANO ü l í t , HOSPITAL, 1>15 KAIEK-
enuias y del Hospital JS'úiuero Uno. 
Ei SPIX'I A L I S T A ICN VIAS V K I X A R I A S i y eiifenuedades venéreas. Cistoscopla, 
«.•aierismo de los uréteres y examen dé 
riiiOn por los Kayos X. 
T'>i'KCC10XES D E NEGSAEVARSAN'. 
lONSCLTAS D E 10 A 13 A. M. Y D E 
c 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
32125 31 d 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SECIIETAIÍIA 
Conformo a lo dispuesto en los artícu-
los 18 al 28, inclusives, del Ileglamentó 
Oeneral de la Sociedad, el domingo 22 
de los corrientes, a la una de la tarde 
y en el Salón de Fiestas, se celebrará 
Junta General de Eíeccidutes pura reno-
vación parcial de la Junta Directiva, a 
fin do cubrir los cargos de l'residonte, 
Vicepresidente primero y veinte Vocales, 
por cese de ios señores cuya relación es-
ta fijada en la puerta de la Secretarfa. 
Para' constituir la Mesa de Elecciones 
y celebrar ístas, se observarán ¡os pro-
cedimientos qué determinan los mencio-
naUUS artículos; siendo requisito indis-
pensable para el acceso al local y ha-
cer uso del derecho de sufragio la ex-
hibición del recibo que acredite el pago 
de la cuota correspondiente a Diciembre 
actual. 
Lo que, por disposición del oeflor 
Presidente, se hace pflblico para conoci-
miento de los señores Sociso. 
l lábana. Diciembre 12 de 1Í)1S. 
E l Secretarlo, 
Kainóa Armada Teljoiro. 
• • • 9.-14_ 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEIKCO CIRUJANO 
Enfermededcs tie la sangra, pecho ceñoras y nífios. 
Tratamiento especial cuintlvo de las 
nfecc u.nes gcnltaie» do la mujer. Consul-
tas de 1 a A. Gratis los Martes v Vler-
S07&5 20 é 
a m o s 
d e l c r i t e r i o d e s o s t e n e r 
v i o s p r e c i o s a l t o s . 
U fiüERgl U T E R M I -
L o s precios v o l v e r á n a su na-
tural nivel. 
H A C E M O S ahora por nuestra 
voluntacl, lo que un poco m á s 
tarde la competencia do las 
m e r c a n c í a s de la P A Z podría 
obligarnos a hacer. 
Sacrif icaremos una parte de 
los beneficio^ obtenidos. 
V E N G A A 
E X A M I N A R . 
C O M P R A R o a 
L e venderemos 
mo usted quiera. 
cas i a co-
A B R I G O S , S A Y A S , V E S T I -
R O S para s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
T r a j e s sastre. Salidas dé Tea-
tro. 
Vengan, no p e r d e r á el tiempo. 
Se ©stirpan por l a e l e c t r ó l i s i s , c o n 
g a r a n t í a m é d i c a do que no se r e p r o -
ducen. Instituto de E l e c t r o t e r a p i a . 
Dreg. l í o c a Casuso y Plfieiro, 
N e p t u n é , 6 5 , a l t o s . D a 1 a 5 * 
^liHWHiwiimiiiii iiiin i íi i i ni í i i i i ü b b — m a m a 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L A N O C H E 
mada y siempre favorecí,, " 
tandose L a bola aa' Proy^ 
U n a fiesta. 
E s en el Tenni s esta noche. 
H a b r á un inutch de busket üa l l 90. 
t ie los tcaans de la sociedad. 
"i' el baile d e s p u é s . 
G r a n noch© la de boy en Mart í con. 
motivo de cantarse Mar ina , la s iem-
pre v ieja y siempre nueva zarzuela , 
e n c a r g á n d o s e de la parte de Jorge feí 
famoso b a r í t o n o Ortiz de Zára te . 
A la s e ñ o r a Rosel l se lia confiado 
el papel de l a protagonista de la 
obra de Arr i e ta . 
U a detalle. 
E l dúo y la romanza de la ó p e r a 
Marina s e r á n Intercalados en la zar-
zuela para a s í impr imir mayor r e a l -
m a l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
E n el carte l figuran t a m b i é n ¡ Q n é 
ueseansadn v ida ! , por las huestes d̂ j 
Martí , y un a p r o p ó s i t o d e s e m p e ñ a d o 
l.or E l o í s a s T r í a s y Sergio Acebal . 
¿ A q u é m á s atract ivos? 
E n Fausto se anuncia la ú l t i m a 
e x h i b i c i ó n de Cieopatra, c inta gran-
diosa, de m é r i t o excepcional, en l a 
tercera tanda. 
L a velada de Miramar , siempre ani 
- « n i entro i 'M:k--
ñ a s p e l í c u l a s , algUnas J * * ^ ^ ( 
utico. a u genero ^ 
Noche de moda en Ma 
V o l v e r á n Los Sánatela» a " 
en el favorito cine del pr , 0£re^ 
p e c t á c u l o que tantos a p l a n é 61 ^ 
ta valiendo desde Su reci s le8 e8. 
E n la A s o c i a c i ú u de p ^ I t 
.1 Vedado o frecerá la ^ J ^ ^ 
tro Cubano la primera 2 '^ ^ ' 
representaciones de abono aois 
organizadas, p o n i é n d o s e en ^ 
eolmena y L a Máscara dc * ^ ^ 
medias ambas de Gustavo « 'eo-
Galarraga . h'A^% 
Y la boda en Monserrate 
nueve y media, de la señorita 5 I 
J ü s t i z y el joven Miguel de ¿ e i ^ ! ? 
San Pedro. A ^ 
¿ N a d a m á s ? 
Si . 
L a íuuc iÓn#de l Nacional, con 6 
r a y con bailes, de la que'hablo T 
reparado. por 
Vean ustedes la plana siguiente 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a y 
A l m a c e n e s d e R e g l a L d a . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
C 0 3 Í 7 T É L O C A L 
Por acuerdo de la Asamblea Gene-
r a l celebrada en Londres en el d ía 
r.e ayer , se p r o c e d e r á a l reparto tío 
un dividendo n ú m e r o 28, de cuatro 
per ciento, por saldo de las utilida-
des del a ñ o social que t e r m i n ó en 
?.0 de Junio ú l t i m o , sobre el stock 
ordinario, a l can /anao $1-43 moneda 
ol ictal a cada £ 1 0 de Stock. 
L o s Tenedores de dichos t í t u l o s 
d e b e r á n presentar para su cobro des-
de el d ía de boy, 12, los cupones co-
rrespondientes a l dividendo número 
CS, los martesj m i é r c o l e s y vlemê  
Ae cada semana, de una a tres p m' 
c a la Oficina de Acciones, situada eá 
l a E s t a c i ó n Centra l , Departamento 
do C o n t a d u r í a , tercer piso, número 
í{i9, recogiendo sus cuotas respecti 
vas en cualquier lunes o juevea. 
H a b a n a , 12 de Diciembre de 1918. 
Franc i sco M, Steegerg, 
Secretario, 
lOd—U 
p o n m m m 
La mujer que encanece a los <"ii'ince, 
pobre de ella, se queda solterona. No 
j liay quien le eche un piropo, no hay qulcii 
¡ la enamoro y a 'Vestir santos se lia di-
i cho; a cuidar sobrinos y a morirlo (Se 
j envidia, viendo af las amigas cacarse y 
| gozar de 15 vida como .ióvenos. 
[ Las mujeres que encanecen, que enveje-
| oen prematuramerto, pasan por el jiiun-
i do sin disfrutar sus goces, sus a l jgr ías 
I y sin la esperanza de encontrar ;lovío 
I que cargue con ellas. Por eso, la niujer 
j que ve una cana en su cabeza, debí ata-
j curia, vencerla y poner su cabellera ne-
i gra, sedosa, brillante v bonita, .isamio 
| T l X T r i í A REGI XA. 
: TINTUKA UK(JINA; se vende tu to-
(ia?! las boticas, su depócito está «-n las 
| «Irogf.érfas y su efecto es maravilloso, re-
juveneciendo a las damas que en la edad 
( de. los aurores, en los quince o eu los 
1 veinte, ven las canas destruyéndoles go-
| ees, esperanzas e ilusiones. TIN' PURA 
i KEOIN'A, no tiene sales de plata, i-.-, un 
preparado con sustancias vegetales, de 
magnífico y rápido efecto. 
alt. «Id-10 
o r a T u m o r e s 
No hay tumor que r&sista el tratamlen-
i to por los l'arches Vilamaño. del Uoctor 
í Serra de líarceloua. Todos los tumores, 
I ya sean sebáceos o de otra índole, loha-
¡ nilloo, diviesos y toda clase de afecclo-
, nos sei"e.i.mte8. desaparecen usdndo&e los 
l,.!rcl;c!' Vilamañe. 
1 Sor: base de iodo, todos los boti-
; caros vondeU l'arches A'ilaniañc y tam-
, bien su re)iresent.ante José Salvado, Cln-
! tva. li'. Corro. Teléfono I-l'-'.ST.. Y.X l'ar-
( che A'ilamaCí;, no deja cicatriz, no pro-
| ducc dolor cuando extirpa los tumores, 
I ios d-v'oííoa o los, lobanillos. Miles de 
, ceriinc^dos ate;-iiguan au éxito. 
OTRO AGRADECIDO 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e , 
F a r m a c i a " L a C a r i d a d . " Habana. 
Moderno abrigo en terciopelo, en 
todos colores y edades. 
fifi 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q . a C u b a . 
Todos los t r a n v í a s p a s a n por delanta de estos / s lmacenes . 
a r o a i z a r e s 
C a t T T í S f f é t i c o d e leí U n i v e r s i d a * 
M a r i a n a s * 
C o o s t a l t a s t n é d i c b » ; l a t i n e s , 
SVÍHércoler , , V i e r n e s , d e 2 «I 4 
í^sv l i a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
k f r a n c i s c o \ k . F e m á n t f s L 
O C U L I S T A S 
Oosrol ta 7 eperacfones da f at 
l e 1 s 8. Prado 19b, m t n 
T e l é f o a o A - I M 
E l ilcido úrico, es el enemigo del reu-
mático, es la causa de sus agudos dolo-
res, iie sus crueles padecimientos y su-
frir _de reuma, existiendo el Específico 
Valiña, es un crimen de lesa humanl-
M i l l a r e s d e E n f e r m o s 
Tadeoen de Diátesis Urica. Esta, , con 
el cortejo de sus fenómenos, arenil las, 
cálenlas venales, cólico nefrítico, piedra 
de la vejiga, gota, reumatismo, etc., etc., 
lío es más que la detención de la nutr i -
ción ; formándose acce&ois de ácido úrico 
en lugar de urea, que es producto nor-
mal de la alimentación orgánica. E l ácido 
úrico ya sólo, ya combinado con otras 
sales iusolubles so depositan en el riñón 
y dan lugar a la arenilla. Esta arenll lk 
al pasar a la vejiga produce el cól ico 
nefrítico, y por último, allí en la vejiga 
amontonándose con otras arenillas ana-
S e ñ o r ; T e n g o <A gus to d e c o m u n i c a r l e q u e K e venido 
u s a n d o s u i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o Bosque, 
^ d u r « i i t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z d i speps ia que 
m e h a b í a t e n i d o s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r m á s d e cinco 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o l l e w 
a v í a s d e c u r a c i ó n e s a t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s m e halló 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n so lo u n m e s d e t r a t a m i e n t o . 
D e b i e n d o s i g n i f i c a r l e a u s t e d q u e m e h a l l o m u y agra-
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i perfteto 
e s t a d o d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r tanto a u t o r i z a d o por este 
m e d i o p a r a q u e h a g a c o n este e scr i to e l u s o q u e a b ien pue-
d a t e n e r . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , S . S . S.» 
G e r v a s i o G a r c í » G o n z á l e z . 
L a " F e p s m a y R u i b a r b o B o s q u e 0 es e l m e j o r remedio ep 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s . V ó m i t o s 
d e las e m b a r a z a d a s . G a s e s y e n g e n e r a l en t o d a s las enferme-
d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t o m a g o e intes t inos . 
r s r 
.> haya en el orga 
padecimientos reu 
I do el ácido úri 
i ñisñil y que tiint 
míticos produce. 
.l>os que sufren de reuma, son los que 
no toman Especifico Valltla. porque si 
no fn'-ran descuidados y tomaran tan 
'magníf ico picpanuio dejaban en corto 
. plazo de sufrir de reuma y de sus crue-
íes padecimientos. 
! Cuando se quiera hacen un favor a 
, un rfmigo y rpiitarlc las angustias que 
j sufrir de reuma produce, nada es pre-
¡ ferible a regalarle un frasco de Espe-
¡ cffico Valiña. poroue en Corto' plazo, Ini-
| cia la curaciOn del mal, porque las pri-
• meras cucharadas excitan la e l iminación 
. del acido úrico, paso primero para lle-
' gar a la curación. 
al 20 
es un remedio Indicado en estas afeccio-
nes, pues haciendo solubles a ese ácido 
I úrico y uratos, hace que fác i lmente sal-
I gá'n de nuestro organismo sin dejar hue-
. Has y evitar así que lleguen a deposi-
tarse en nuestros Hfiohéa, artlculaciO'nes 
1 u otros órganos, productos de desa-slmi-
lación incompleta, 
| Se vende en todas las farmacias acre-
ditadas de la Isla. 
S a n g r e P o b r e 
I 
L a mayor parte de las afecciones nu-
merosas de la sangre, tienen sil origen 
en la debilidad de ella o en las impu-
rezas que suele contener. 
Para la vigorización de la eanj íre y 
para su purificación, lo mejor qu ; hay 
es tonmr l'urilicador San Láxaro, M.ae en 
tudas las boticas se vende. 
r i u ii ir;\dor San Lázaro, so prepaiit coa 
sustancias vegetales únicamente y su 
: < tu;i( ión es rápida y efectiva, ha.< leudo 
deoa parecer n̂ corto plazo, sua impure-
zas y su debilidad de la sangre. 
Pan* enriquecer la sangre en corto 
tiempo, liara vigorizarla v hacer ^ozar 
la mejor Efalucl al enfermo, nada e s me 
jor <iue l'urificador San Jj\V/.atf* que 
ademán d'> lin.piar la sangre de todas 
las impurezas <iue pueda tcMier, da al 
organismo en pei.eml salud y vitalidad. 
Herpes, llagas, úlecras, erlsipeius y 
otras molestas afecciones, con8e<í uiMicin 
del mal estado de la sangre, desr. parece 
cilniuló se toma debidamente Purlficador 
San Lázaro. 
I.as personas en estado delicado »» da-
í&rreglado, pueden tener la segurirlad de 
que tomando PUrlflcaáot San L á z a r o , en 
cuto tiempo corrigen sus defecto». To-
das las boticas venden Purificador Sor 
Lázaro. 
I I M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v c r a i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o » 
( c D c l u s i T a m e n t e } . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 • 3 . 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e * L u f t C u b a s » y P e t r ó -
l e o R e l l t f e d o . i o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n t m i i o r m i d m d , 
n o p r o d u c e n t r a m o , y d a n u n a l o * 
h e r m o s i 2 . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a * 
r a e l h o g a r . S o n m e i o r e s p a r a l a 
v i s t a » q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p e * 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l a i 
m o t o r e s s t t t u u t i tx » «* 
THE WEST INDIA OIE REFINING CO. 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 
« R S S a B B S B B E B a B B B asan 
A N O L X X X V I D f . A R l Ü D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
E l * J O E B Ü X D E A M A T O 
Bg la fi&ura de actualidad. 
Hace bu primera aparición esta no-
he en la escena del Nacional el cé-
lebre barítono con Paglaccl, la bóüa 
ópera del maestro Leoncavallo, en 
cos actos. ... 
Edith Masón, la gentil soprano, tan 
npiauddia la noche de Madame Bnth r 
íiy toma parte en la representación. 
y también el gran tenor Palet. 
preceder;! al espectáculo el lindo 
tallet titulado L a muñeca encantada 
por la inimitable Anua Pavlowa. 
Noche de abono. 
Tercera de la temporada. 
Dan comienzo el domingo las ma-
tinées semanales, cantándose Lucía, 
la obra del debut, por María Barrien-
tos, Palet, Valle y Martino. 
Hasta mañana, a las tres de la tar-
je, estará abierto el abono para las 
ruatinees de los domingos en la Ad-
ministración del Nacional. 
Parece decidido que se cante TA 
barbero de Sevilla en la función dol 
lunes. 
Cuarta de abono. 
E L H O M E N A J E A S A N X O S Y A R T I G A S 
Estará de gala mañana Payret. 
Celébrase en ol rojo coliseo, in 
terrumpida por una noche la tempo-
rada ecuestre, la magna función or-
ganizada como complemento del Día 
Santos y Artigas. 
Un homenaje. 
Lo es de simpatía y lo es de cari-
ño hacia los populares empresarios 
cubanos. 
El programa, ya combinado en to-
das sus partes, me complaceré en in- ! 
sertarlo totalmente. 
Llenan su primer número M:i.y ¡ 
Wirth y los divertidos clovnis Carpí 
y Norpi, ofreciendo la primera el sen- j 
sacional espectáculo de saltar de un 
caballo a otro atravesando por un ar-
co de fuego. 
Carpí y Norpi, a su vez, provoca-
rán la hilaridad de los espectádorcs 
con el estreno de E l barómetro, en-
trada cómica llena de gracia y ori-. 
ginalidad. 
Después, el apropósito de actuali 
dad titulado E l paUego domador, por 
Eloísa Trías, Regino López y Serbio 
Acebal. 
A continuación, un matcli de ítas-
Jíet ball en bk'icletac capitaneado por 
Acebal, de la enseña roja, y por Pous, 
de la divisa azul. 
Un número musical luego. 
Cantará la romanea Yesfi la ^uilba, 
de la ónera Pag'lfacci, el notable ba-
rítono Ortiz de Zárate. 
Le seguirá el trío cómico Se acabó 
la luielira formado por Conchita Llau-
radó, Pous y La Presa. 
Tras éste, el monólogo Los Mala-
baristas, por su autor, el simpático 
Pepe del Campo. 
Y como fin de fiesta la conferencia 
ilustrada que con ol título del Día 
Santos y Artigas pronunciará el chis j 
peante actor Gfustavo Robreño. \ 
Antes de dar comienzo la función | 
habrá frente al teatro fuegos artifi-
ciales. 
Y habrá también retreta. 
P A R A U N F I N B E N E F I C O 
Una obra piadosa. 
La emprende, con la rifa de un 
automóvil, el Cónsul General de Gua-
temala. 
Rifa autorizada por decreto presi 
dencial de fecha 6 cUl corriente y cu-
yos productos se destinan a la re-
construcción, de los . asilos, hospitales 
y escuelas públicas destruidos por 
los terremotos que ocurrieron recien, 
teniente en aquella república. 
El automóvil, de la marca Andér-
son, ha sido adquirido en la Havfnia 
Auto ¿Q., la poderosa empresa que 
preside el caballeroso, entusiasta y 
simpático sportman Octavio Seiglie. 
Se exhibirá en el hotel Plaza, en-
cargándose de la venta de las pa-
peletas, al precio de cincuenta centa-
vos cada una, distinguidas damas de 
lx sociedad habanera. 
También podrá adquirirse en luga-
res diversos de la ciudad que ya pe 
designarán oportunamente. 
Fáltame decirlo. 
L a rifa se efectuará por el sorteo 
d(; la Lotería Nacional correspondien-
te al 28 de Febrero de 1919. 
No, quedarán papeletas por vendr-r. 
De seguro. 
Y a h a n l l e g a d o 
P a r t i c i p a m o s a l a s d a m a s q u e y a h e m o s pues to a 
la v e n t a l a s s u n t u o s a s c o l e c c i o n e s d e 
A l f o m b r a s , 
C o r t i n a s , 
S t o r e s y 
S o b r e c a m a s 
e s t i l o s L u i s X V , L u i s X V I , I m p e r i o y R e n a c i m i e n -
to, q u e a c a b a m o s de rec ib ir . 
T a m b i é n n o s h a l l e g a d o u n a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n 
a e 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s 
y d e C o j i n e s 
e n l a m á s a l t a f a n t a s í a . 
D e p a r t a m e n t o d e S a n M i g u e l y A v e n i d a de I t a l i a 
(p lan ta b a j a ) . 
lee que ae encuentra, desde ayer, no-
tablemente mejorado. 
Lo que muy gustoso consigno. 
Enrique FONTANILLS. 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
O R I E N T A L K S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s , 
" l i GRANADA". OBISPO Y CÜBA. 
c 10479 ld-20 lt-21 
En la Sala Espadero. 
Celébrase el domingo, a las d;ez 
d» la mañana, la segunda sesión de 
abono de la Sociedad de Cuartetos. 
El programa, dividido en tres pár-; 
les. comprende números selectos, bri-
llantes, escogidísimos, uno de Iqs 
cuales el Trío de Arensky para pU-
ro. violín y violoncello. 
Figuran también en dicho progra-
ma un Cuarteto de Arriaga y otro 
Cuarteto de Bretón. 
Ambos para instrumentos de arco. 
* * * 
Santo Tomás. 
És la festividad de mañana. 
Celebra sus días una distinguida 
dama, mi buena, amiga Tomasita La-^ 
tíií, y'en su nombre, y por expreso 
encargo, me apresuro a anunciar que 
no podrá recibir. 
Sépanlo sus amistades. 
* * * 
Hechas están, las invitaciones. . 
Son para la boda de Madelelne L u -
cchetti, la gentil señorita, tan espiri-
tual cómo distiñguida,' y 3í."'Dán<.?l* 
Steen, Encargado de Negocios de No-
ruega. 
Dispuesta ha sido la ceremonia pa-
ra las nueve dé la noche del último 
sábado dé Diciembre en la casa de la 
calle 17 y Paseo, en el Vedado, que 
es residencia de la distinguida, fami-
lia de la novia. 
Boda de alta distinción. 
% : . M- $ ¿ t¿ 
L a Exposición Mateu. 
Se inaugura mañana, a las nueve 
de la noche, en la casa de la Asocia-
ción de Pintores y Escultores. 
Acto interesante. 
Llamado a un gran lucim'dnto. 
Julio García Loyola. 
E l joven y galano cronista de Xa 
K&«lón, que ocupa un puesto de con 
fanza cerca del distinguido Subdirec-
tor .de la Renta, celebra hoy -sus días. 
Me complazco en saludarlo. 
Y hago expresión en estas líneas, 
de mis mejores deseos por su felici. 
dad. 
* * * 
Toma de dichos. . , 
Se ha efectuado la de la encanta-
dora, señorita Matilde . Jorge y el jo-
ven Miguel Angel Chacón. 
Administrador el novio de las Su 
ciirsáles del Banco Nacional en Güi-
ra de Melena y Alunizar. 
E n la céremonla, reducida a un ca» 
L O B U E N O S I E M P R E E S 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
B A R A T O 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
¡ ¡ H A S T A A O U I . . . ! ! 
Nuestro gran "esfuerzo 
Las vajillas ,Que veiulenios no las tiene-nadie. 
La mayac cantidad de piezas por poco dineto 
vajillas coií 73 piezas; a $16.25 
Vajillas ct-íj 80 piezas; a $24.25. 
Vajillas, ton - -1 li-'r iJezasí-a: $22.75 
Vajillas <;<m 14S piezas; a $;?5.50. 
TENEMOS GKAX VAKIEDAP EN QT 
Neptuno, 15.—TeI5.oii<» A-7832. 
' L A C O P A ^ X r A l g á n o s su traje. 
La casa de las vajill 
1 atención a pedidos del 
7d-14 
rácter de intimidad absoluta, actua-
ron como testigos el doctor Miguel 
.Angel Cabello y los señores Joaquín 
Barraqué y Pedro Várela. 
Fijada está la boda. 
Se celebrará el iiltimo lunes de Di-
ciembre en la capilla de la casa de 
los señores padres de la novia en la 
barriada del Vedado. 
Boda simpática. 
A la que me propongo asistir. 
« * * 
Otra boda; 
E l tema es inagotable. • . 
E n la casa de Empedrado 73, altos, 
se efectuará mañana, a las nueve do 
la noche, el matrimonio de la seño-
rita María Barrió con el señor Car-
los J . Skarbrevik. 
Agradecido a la invitación. 
* * « 
Primera Comunión. 
Acaba de efectuarla un tocaylto 
Es el niño Enrique de la Lastva. 
tan simpático como sus padres, el 
querido amigo de igual nombre y su 
bella e interesante esposa. Nena Are-
nas. 
Recibió la sacramental gracia el do 
mingo último en la Capilla de Belén 
y me manda como souvenír una íüt-
da estampa. 
Cortesía que le agradezco. 
9 * *• 
De vuelta. 
A su casa del Paseo de Martí 7T 
ha vuelto el señor Miguel Alvarado 
y su distinguida familia, entre ésta 
Eaíael Posso y Amalita Alvarado, ma-
trimonio joven y simpático. 
Regresan de la temporada veranie. 
ga que fueron a pasar en el aristo-
ciático quartier del Vedado. 
Felicidades! 
« * * 
Rumbo al interior. 
Por el tren central de antenoche 
salió para Ciego de Avila, de donde 
se dirigirá al gran central Stewart, 
el señor José B. Rienda. 
E l distinguido caballero. Adminis-
trador General Auxiliar de la Cuba 
Cíine, va en compañía de su intere-
sante esposa, la señora Cheche Pé-
rez Chaumont de Rionda. 
Salid en el mismo tren el ductor 
^ndréí; Pérez Chaumont, colono im-
portante de dicho central, con su be-
lla señora, Mina Altuzarra. 
Pasarán allí toda la zafra. 
<• if <e 
Trufín. 
Conocido es el sensible accidente. 
Un choque del automóvil que guia-
ba el hijo del señor Regido Truffín 
en la esquiuEt de Malecón y Belas-
eoaín. 
Sufrió un golpe en c'í pecho. 
Y sufrió también varias lesiones de 
i r c o S a n t o s y 
a s 
Proponiéndose su liquidación la So-
ciedad do " E . Montalvo y Compañía", 
se notifica por éste medio a todos 
los acreedores de la msima, que deben 
presentar sus cuentas al octor Gus-
tavo Angulo, Habana, 110, altos, den-
c 10431 4d-18 
tro del plazo de diez .lías, a contar 
desde esta fecha y que si así no lo 
hicieren, les parará el perjuicio consi-
guiente. 
Habana, Diciembre 17 de 1911S. 
E . Montalvo y Compañin. 
Es mañana sábado la gran fiesta. 
Muy Interes&nte es el programa de 
la magna función qae, al igual que 
en años apteriores, ha de tener lu-
sar en el gran teatro Payret. Un 
^omenaje justo u los cubanos empre-
sarios . 
E l variado programa es el si-
guiente : 
lo.—Presentación del gran circo en 
sus mejores números, entre éstos el 
lamoso salto de la muerte ejecutado 
por la bella "ecuyere" May Wirth, 
de un caballo a otro, por entre un ar-
co de fuego. Los simpáticos colwns 
Carpí y Norpi harán una entrada ti-
tulada " E l barómetro", muy cómica. 
2o.—El apropósito de aotualldad ori-
ginal del fecundo escritor Federico 
Villoch, titulado " E l Gallego Doma-
dor'', interpretado por el popular ac-
tor Regino López y por la simpática 
Eloísa Trías. 
3o.—Gran match de Basket-Ball, en 
bicicletas, entre los clubs "Habana" y 
"Almendares", capitaneados ambos 
por los simpáticos "negritos" Sergio 
Acebal, el popular actor de "Alham-
bra", y Arquímedes Pous, Habrá un 
match a cinco tantos. 
4o—"Vesti la guibba", de la ópera 
"Payasos"> por el notable barítono 
señor Ortia de Zárate. 
5o.—Trío cómico de actualidad ti-
rulado "Se acabó la Huelga" inter-
pretado por Pous, L a Presa y la Llau-
radó. 
6o.—Monologo original del simpáti-
co Pepe del Campo, titulado "Los Ma-
labaristas", interpretado por su au-
tor. 
7o.—Conferencia ilustrada original 
del chispeante actor cómico Gustavo 
Robreño, sobre el " E l día Santos y 
Artigas". 
L a slocalidades para esta función 
se agotan por momentos. 
E l precio de las lunetas es a base 
ae dos pesos, con su correspondiente 
entrada. 
La sociedad habanera en pleno se 
.congregará en Payret mañana sába-
do para rendii tan simpático home-
naje a los populares empresarios. 
E l "Día Santos y Artigas" ha de 
tener como su primer número de 
festejos el gran banquete en " E l Cos-
mopolita"- al que seguirá la cabal-
gata; luego la gran matinée de abo-
no en Payret, a las tres de la tarde, 
y por la noche, frente al propio tea-
tro, y antes de comenzar la función, 
"uegos artificiales y" retrepa. 
E l sábado 21 se jugará en la fun-
ción homenaje a Santos y Artigas» 
un interesante match de Basket BalL 
en bicicleta. Capitanearán los dos 
landos. Habar a y Almendares, los 
populares "negritos" Acebal y Pous, 
respetivamente secundados por los 
excelentes artistas que a diario efec-
túan matchs iguales on el Circo San-
tos y Artigas. E l match serfi a cin-
co tantos. ¿Triunfará el "rojo" Ace-
bal? ¿Será vencedor el "azul" Pous? 
"Chi lo sa"? 
O D I S T A 
EN LAS DROGUERIAS Y BOTICAS HAY YA EXISTENCIA. DE 
L E C H E M A T E E N IZADA "GLAXO" 
Leche ciontíficamente igual a la de las madres. 
Fara informes y prospectos dirigirse ai Director de The Harro-
w>D Instituto. Amistad número 124 A.—HABANA. 
N a t u r a S e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s " 
. J A R A B E C O R I 
H I P O F O 
H A C E M O S : 
c o r d ó n , cadeneta, pasado, seda floja 
e n nuestras m á q u i n a s francesas, 
de todas clases. 
O I O e n el acto, a 7 
V cts., seda á XO 
los hacemos para r o p á de Inv ierno . 
137 . T e l é f . A - 8 4 1 5 
- S e r á c o m p l a c i d a 
Al recibo de $2.00 en giro postal, 
sellos del timbre o de correos ("por 
certificado) enviaremos la colección 
más preciosa de muebles para niñas, 
compuesto de Escaparate luna. Coque-
ta, Peinador, Cómoda, Vajillero, Ca-
ma y par de sillones mecedores con 
un Escaparate talla de 2 hojas. Apar-
tado 2412 Habana. Yañez Ampudia. 
32S82 24 d. 
B e l l o C u t i s 
Una de las atenciones principales de 
las (¡ama-;, es la conservación de la be-
lleza do su ciuis, atención resuelta <le-
i'ihitiya'mente si las flamas usan Crema 
Nabcb, crema de tocador que propende 
a la salud del cutis, que lo defiends de 
la intemperre, quc evita, la grasa y las 
mar.dias y hace que siempre luzca el 
<utis rosado. Crema Nabob, se vende eu 
todas las boticas y sederías 
Depositario: Kafael Díaz, Angeles, 5. 
D E L D R . J . G A f ó 
bUldfd ^ L ^ ? v-i ''11 ' . "ft»™1»? castada ñor «reavattim lmr.«t«nc!* o <f-
L A G R A N S O M B R E R E R I A 
' X A A M E R I 
H a r e c i b i d o de I n g l a t e r r a e I t a l i a l o s ú l t i m o s m o d e l o s p a r a 
a e s t a c i ó n ; E s t i l o s I n g l é s y E u r o p e o . — - E s l a c a s a p r e f e r l -
a de los S p o r t s . E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e e n O ' R e i l l y , 88 . 
iNo c o m p r e s u C a s t o r s i n v i s i t a r " L A A M E R I C A " , S u s 
P e c i o s s o n los m á s ex tr i c tos . 
^ T O R R E S . P r o p i e t a r i o . C T R E I L L Y . 88 . H a b a n a 
es 10381 
: E l d í a 1 0 d e E n e r o , n o l o o l v i d e V d . , s e ñ o r a , 
e l d í a p a r a e n t r e g a r t o t a l m e n t e v a c i o e l l o c a l 
C a s a C a m e d o . H a s t a e s e d í a , d u r a r á l a l í 
c i ó n . 
V e s t i d o s d e s e d a , s a y a s d e s e d a , l a n a y d e a l g o d ó n , b l u s a s 
d e s e d a y d e a - g o d o n , t e a s b a n c a s d e h i l o y d e a ^ o d ó n 
s e d a s d e t o d a s c l a s e s , c o n f e c c i ó n i n t e r i o r f r a n c e s a c u e l l o s 
d e p i e í , a b a n i c o s d e p i o r n a , c o n f e c c i ó n i n t e r i o r d e s e d a , 
t o d o , t o d o s e l i q u i d a . M á s d e m i i s o m b r e r o s d e s e » 
ñ o r a y n i n a , a m e n o s d e l a m i t a d d e p r e c i o . 
N o d e b e u s t e d c o m p r a r s u s o m b r e r o , s i n v e r l o s p r e c i o s 
d e e s t a l i q u i d a c i ó n , S o n m o d e b s d e l o m á s n u e v o . 
A r t í c u l o s d e c a m i s e r í a , s e l i q u i d a n t o d o s . C i n c o m i l c o r b a -
t a s d e s e d a d e l o m á s n u e v o t a m b i é n s e l i q u i d a n . 
e s 
o e s t a g ' a n g ' a 
6d-18 
y . - T e l . A 
© 1648? ld-20 
M e j o r a n d o 
e g ü i J o . 
B E 
D E C A S T E L L S 
L I B R A A L A H U M A N I D A D D E L 
I T I K A L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
o a v a n z a d o . 
Dt2j4 MEDICA? 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
2 2 8 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASF.S DEi P3NTÜRA 
Dibujo, Colorido, Composición y.Figura. 
Clase especial de Estética del color (procodimieiitos y su técnica.) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 10188 TND. 6 á. 
E N 0 E A 
u s s p u e s p o s e e m o s n u e & 
C r e a c i o E T ^ s ( B m T h ú O r o 
T m ú P l a t o p ¡ B r o c i n a d o 
TRvfl 
A m l p ¡ R o s a j N e g i r O p c o m -
fenmiados c o m h A ^ Í & ñ d e 
f r a n n l u j o j © r i g m i a l f i 
alt 6d-18 
Q w e e l f r i ó s e a p r o x i m a 
Quizás sea el surtido más lindo que lia3'a en esta ciudad; pero una 
colección más grande y más variada que la nuestra es imposible. Las 
damas conseguirán en esta casa lo que en ninguna otra. Precios de Fá-
brica o un 50 por ciento más barato que otras casas. 
Las señoras y señoritas deben de aprovenhp.rse de esta gran oportuni-
dad. 
Boas, Capas, E>iClavinas, Zorros y Estelas. 
3 
S o m b r e r o s E í e g a n í e s , A r t í s t i c o s y B o n i t o s 
Esta casa una vez más ofrece las damas en general más de mi: 
sombreros para que escojan su modelo. 
"LA MIM1"„ popular casa de sombreros, ofrece: 
Modelos terciopelo Francés, a* 10 pesos. 
Modelos terciopelo Inglés, 8 pesos. 
Modelos terciopelo y seda, a 7 pesos. , 
Modelos terciopelo de seda, a 6 pesos. 
Gran colección de modelos, a ó pesos. 
Gran colección de modelos, a 4 pesos. 
'LA MLMT', Neptuno, 33. Si usted encuentra en otro establecimiento 
estos precios le regalamos lo que usted compre. 
F í j e s e e n l a f a c h a d a , n ú m e r o 3 3 
C1046r lt.-19 ld.-20 
P Á G Í N Á s e i s L f i A E i O D E L A í » í A í u w A D i c i e m b r e 2 o tíe l y i i i . 
k i s i ) L a a A v i 
i 
H O Y , V I E R N E S , D I A 20, E N " M A R G O T " . H O Y 
E s t r e n o d e l d r a m a d e g r a n i n t e n s i d a d p a s i o n a l : 
o Luchando n""*:""" 
o 
por el 
P O R L A E S T R E L L A 
B e s s i e B a r r í s c a l e . 
R e p e r t o r i o d e C a l l e j a s S » B o a n , I n d u s t r i a 6 4 . H a b a n a 
sta noche, en MMBflT, deliul de la troupe LOS SATANEUS, el espectáculo más oriyinal y extraordinario que lia venido a 
Teatros v artistas 
PASQUALE / M A T O 
E l célebre barítono italiano Pas-
quale Amato, uno de lo artistas de 
más sólida !!.ma, debuta hoy en el 
Teatro Nacional. 
Amato es un artista en la verda-
cíera acepción del vocablo. A sus 
grandes facultades de cantante, a la 
voz amplia, robusta y bien timbrada, 
une una refinada escuela de canto. 
Con Titta P,u*fo, con Stracciari y con 
Galeffi forma en el "cuarteto" de los 
barítonos me*cres del mundo. 
Tiene un txienso repertorio. 
En 'Madamj Sans Gene", donde 
hace un "Napoleón" de primer or-
den; en "Pa>asos", en "Otello", en 
Gioconda", en el "Barbero de Sevi-
lla", en la "Tiaviata'' y en "Ernani' 
ha alcanzado ruidosísimos triunfos. 
[ Ha cantado en los mejores teatros 
; Oe Italia con éxito magnífico. 
Fué el barítono elegido para to-
I -liar parte en la interpretación de 
| "Falstaff" cuando se rindió en Bu-
I sesto homenaje a la memoria de 
| Verdi. 
i Puccinl quiso que él estrenara en 
Nueva York 'La Panclulla del West". 
Debuta el famoso artista con "Pa-
yasos" en el Nacional. 
Hay, ntr-í los dilettanti, gran inte-
rés por oír a Amato en el "Prólogo." 
Anoche en el ensayo, lo cantó es-
pléndidamente. 
Será, sin duda, un gran aconteci-
nrento la presentación del gran ba-
utono del Metropolitan Opera Hou-
so, Pasquale Amato. 
J. L G. 
Actualidades Españolas. Actualidades Españolas 
Se exhiben hoy viernes en el CINE NIZA PKADO 97, en la matinée y por la noche, tomada en Madrid. Barcelona, Cádiz, Tarragona y demás provincias españolas Granrt 
maniobras militares presenciadas por S. M. el R E I , ALFONSO X I I I y la REINA V I C T O R I A ; el ejército ewpañol en campaña; el primer submarino español "Isaac Peral"; Barc i 
na tomada militarmente; el crucero 'Reina Regente" anclado en puerto; los diputados socialistas radicales v liberales, señores Pablo Iglesias, Puig y García, el célebre ' dipu î0' 
señor Lerroux pidiendo la RepObhca para Cataluña y otras mil cosas más de gran interés. Sin alterar los precios, función continua desde la una hasta las once de la noche, costami 
solamente DIEZ centavos. También exhib mos " E l Porata francés"; el miércoles 25. dos grandes CORRIDAS D E T O R O S . c 10475 ld,nQo 
LOS DIVOS 1>EL NACIONAL.—(Mo.ios por González de la Peña.) 
María Barrientos—Amato-- - Palet—Mansueto—Ordófiez 
Despiertan la admiración 
por su voz angelical, 
cerca del Parque Central 
igual que en el Malecón, 
los "divos" del Nacional. 
PALCO 
dido autor cómico y notable actor 
señor Gustavo Robreño, sobre San-
tos y Artigas. 
Hoy habrá dos funciones: matine? 
de abono al as tres y función noc-
turna a las ocho y media. 
En estas funciones alternarán los 
siguientes números: 
Carpí ye Noppi, clowns de bien ga-
nada fama; Carpí (hijo) gran excén-
trico musical; los Mijares, magnífi-
cos alambristas; las barristas Lo-
retta Twins; la troupe Novikoff, ex-
centricos cómicos; los Ernestonians-
acto de vuelo sensacional; Six Litte 
Devils, ponies amaestrados; Kelly & 
Kelly, collección de perros y muía in-
domable; los Castrillons, troupe d? 
acróbatas; The Thrre Remis, actos 
de salón; los Four Readings, juegos 
malaVares; los Ignacios, excelentes 
volteaderes. 
Mr. Herrmann Weedon con sus 
seis tigres, dos leones y una pante-
ra; May Wiith, ecuyere considerada 
como la reina ecuestre; la Famili0-
Wirth en su acto titulado Circo Mo-
derno; Mlle. Camílle Drako con su 
colección de galgos rusos y whitc 
poodles; The Four Harringtons en 
sus arriesgados ejercicios; Bert Hug-
hes Troupe, notables ciclistas, en su" 
ejercicios y partidos de Basket Ball: 
el Hipódromo de los Monos, número 
sensacional, y The Brock Bros, ex-
céntricos cómicos. 
Y en la tercera, "Las Chanclete-
ras." 
FAUSTO 
A petición de distinguidas familia-3 
y por última vez, se proyectará esta 
noche en el elegante teatro de Prado 
y Colón, la película "Cleopatra", por 
la eminente irágica Theda Bara . 
Se proyectará la histórica cinta s n 
1?. tercera tanda, a precios popula-
u-s. . 
En la segunda, "Bajo las dos ban-
deras", desempeñada también por la 
mencionada trágica. 
FORNOS 
" E l marido comprado" es el título 
de la interesante cinta que se'estre-
nará hoy en las tandas de las 2%. 
t)% y 9y2. 
E l episodio 15 de "La sortija fatal" 
tu las tandas de las 12 y de las 8% -
Otras bellas cintas del repertorio 
do Santos y Artigas cubren el resto 
(Jel programa. 
En breve se estrenarán dos serieó 
de la casa Pathé: "La casa del odio", 
por Pearl White. y " E l guante de la 
muerte." 
MARGOT 
L a función de esta noche es de 
moda. 
(Continúa en la S I E T E . ) 
ratos Cinematografieos 
E l ú l t i m o m o d e l o d e l a c a s a P A T H E d e P a r i s 
e s l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a f i j e z a e n l a s i m á g e n e s 
q u e p r o y e c t a , d u r a t o d a l a v i d a . A g e n t e E x c l u s i v o ; 
M . S O R I A N O 
N e p t u n o , 4 4 . 
C10192 
H a b a n a 
Id-20 
EN E L 
Francois Clsneros—La señora Waska—Cn» escultora rusa 
Oyendo con devoción 
la música deliciosa 
han llamado la atención 
de una maner aasombrosa. 
¡Artistas de corazón! 
EGTACULOS 
NACIONAL 
En el gran coliseo habrá esta no-
che un gran acontecimiento artísti-
co: la Empersa Bracale anuncia el 
debut del célebre barítono Com. Pas-
quale Amato, cantante de reputación 
mundial. 
Se pondrá en escena la ópera en 
dos actos del maestro LeoncavaMo, 
"Pagliacci." 
Además do: debutante, toman par-
te en el de&ompeño de dicha obra, 
el notable soprano Edith Masón y 1̂ 
gran tenor José Palet. 
Después do "Pagiiacci", se ejecuta-
rá el gran bailable 'La Muñeca en-
cantada", por Ana Pavlowa, A. Vo-
linine, Butzova y Saxova. 
La función ce esta noche en el an-
tiguo Tacón, será un gran succés. 
P A Y R E T 
Anoche hubo un debut en el rojo 
coliseo. 
Los Castrillons, troupe de acróba-
tas meritísimos, que fueron muy ce-
lebrados por la numerosa concurren-
cia. 
! Mañana, sábado, se efectuará la 
¡ función en honor de los activos em-
presarios Santos y Artigas. 
Función que comenzará a las ocho 
y medía. 
E l programa es el siguiente: 
Se estrenará el apropósito cómico 
de actualidad, original del fecundo 
autor cubano Federico Villoch, titu-
lado " E l gallego domador", interpre-
tado por el aplaudido actor señor 
Regino López y la señora Eloísa 
Trías, 
Gran match de Basket Ball en bi-
cicleta entre los clubs Habana y Al-
mendares, tomando parte en ellos 
Sergio Acebai, que defenderá el color 
rojo, y Arquímedes Pous, por el co-
lor azul. 
Romanza de la ópera "Payasos"; 
por el señor Ortiz de Zárate. 
E l juguete cómico "Se acabó la. 
huelga", por Pous, Alfonso la Presa 
y Conchita L'auradó. 
Monólogo "Los Malabaristas", de 
Pepe del Campo, interpretado por su 
autor. 
Conferencia ilustrada, por el aplau-
MAKTI 
E l teatro de Dragones y Zulueta 
está hoy de gala. 
La función es de moda. 
E l program? tiene grandes atrac-
tivos . 
Se cantará ¡a popular zarzuela en 
dos actos "Marina", encarnando el 
papel de Jorge el notable cantante 
señor Ortiz de Zárate. 
E l papel de la tiple estará a cargo 
de la señora Rosel, artista de esplén-
didas facultades; la parte de barí-
tono la cantará el señor Antón y el 
Pascual está a cargo del bajo señor 
Viramontes. 
Después de "Marina*' hahrá un nú-
mero a cargo de Sergio Acebal y de 
Eloísa Trías, populares artistas del 
teatro Alhambra. 
También se pondrá en escena la 
revista de Juan Manuel Gallego, ti-
tulada "¡Qué descansada vida!" 
Para la semana próxima, se anun-
cia el estreno de "Gargantúa", obra 
de nuestros estimados compañeros 
los señores Suárez Solís y Quiñones, 
con música del maestro PareraT's, 
A fines de este mes habrá otro es 
treno: el de la revista "Don 19", es-
crita por Pepe Elizondo y Mario "Vi-
toria, con música del maestro Pa-
vera . 
Pronto, "Películas de amor", do 
Mario Vitoria y Quinito Valverde. 
Como un atractivo de gran impor-
tancia en lo que se refiere a la fun-
ción de hoy en Martí, debemos hacer 
•onstar que además de los números 
que constan en la partitura de la 
zarzuela "Marina", serán cantados la 
romanza "Feliz morada" y el dúo de 
tenor y tiple de la ópera. 
CONCURSO L E COUPLETS ROXA-
NA 
Accediendo a numerosas solicitu-
des, se ha pj olongado hasta elc 31 
del presente mes el plazo de admi-
sión de los couplets para el concurso 
abierto por la artista Roxana. Des 
pues de esa fecha no se admitirá nin-
guno más, y el Jurado pronunciará 
su fallo, fijáDdose la fecha en que 
ha de celebrarse la Fiesta del Cou-
plet. 
COMEDIA 
L a obra en tres actos, "Los cami-
nos de Roma." 
ALHAMBRA 
En la primera tanda, "Se sacó el 
gordo." 
En la segunda, ' E l viejo verde." 
icebal: 
—Oye, quiero que me digas, 
Pous, dóndo va la pelota 
•esta de Santos y Artlas? 
Pous: 
—Pues mira, si no la botas, 
nos la comprarán las Ligas. 
HOMENAJE A 
a n t o s y A r t i g a s 
B a j o l o s a u 
l a H a b a n a 
d o e s c r i t o r 
Q U I M E D E 
P E D E L 
p i c i o s d e l a p r e n s a y e l p ú b l i c o d e 
c o n e l v a l i o s o c o n c u r s o d e l f e c u n -
D E R I C O V I L L O C H y l o s n o t a b l e s 
L L A U R A D O , E L O I S A 
L O P E Z , S E R G I O A C E B A L , A R 
G U S T A V O R O B R E Ñ O , F E -
C A M P Ó Y T O T I C O L A P R E S A . 
T o m a n d o p a r t e a d e m á s l a c é l e b r e e c u y e r e M A Y 
W I R T H y l o s a c t o s p r i n c i p a l e s d e l 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S . 
F u n c i ó n Corrida a las 8^ P. M. 
PROGRAMA 
Después de tocar el Himno Naciofial actuarán los siguientes actos: 
LORETA TWINS (Famosos barristas). 
THE THAREE RANIEES (Acto de salón). 
CARPI & NOPPI (Clowns excéntricos parodistas) estrenarán la célebre entrada cómica titulada EL BAROMETRO. 
Trouppe CASTRILLONS (Acróbatas sin rivales). . . 
La incomparable ecuyere MAY WIRTH efectuará el arriesgado salto "DE CABALLO A CABALLO" y presentará por vez pr̂ era 
en la Habana el sensacional acto del ARCO DE FUEGO. 
LOS ERNESTONIANS (Gran acto de vuelos). 
KELY & KELY con sus ponies y la Muía Indomable. 
LA FAMILIA WIRTH en su elegante y atractivo acto ecuestre cómico. 
LOS MIJARES en el sensacional acto "Salto mortal sobre el alambre." (Unico en el mundo). 
HUGHES (Célebres ciclistas) en su atrayente juego de BASKET BALL EN BICICLETA. 
Como números extraordinarios del programa en honor de SANTOS Y ARTIGAS: e¡ 
El eminente cantante español ORTIZ DE ZARATE cantará la romanza de tenor de la ópera FPagliacci, acompañado por 
Maestro. 
El aplaudido autor y actor ARQUIMIDES POUS estrenará el chispeante juguete cómico de actualidad: 
SE ACABO LA HUELGA 
que interpretarán Conchita Llamadó, Totico La Presa y el propio autor POUS. 
E S T R E N O E S T R E N O 
Del apropósito cómico de actualidad, original del fecundo escritor FEDERICO VILLOCH, titulados 
EL GALLEGO DOMADOR 
que desempeñarán Eloisa Trías y el popularísimo actor REGINO LOPEZ. a t c d A Í v 
GRAN MATCH DE BASKET BALL ENTRE LOS TEAMS ROJO Y AZUL, por los incomparables y populares ACbt^i^ 
SERGIO ACEBAL, el simpático actor y autor habanero defenderá la enseña del CLUB HABANA (Rojo). 
ARQUIMEDES POUS, el simpático cienfueguero, defenderá la bandera del CLUB ALMENDARES (azul). 
Acontecimiento científico-artístico-literario: ^ onoDFÑO 
CONFERENCIA ILUSTRADA SOBRE SANTOS Y ARTIGAS por el aplaudido autor y actor cómico GUSTAVO RübKC^ • 
LOS MALABARISTAS, Monólogo de actualidad por el aplaudido autor y actor PEPE DEL CAMPO. 
Nota: La función terminará a la hora reglamentaria. 
A R O I X X X V l 
S 
D I A R I O D E L A M A R I N A , D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 8 . 
P A € i N A S i £ T E 
TRIBUNALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOO 
SAIiA P R I M E R A 
T.iirio oral causa contra Manuel l a f -
cía Rey. Por lesioneo- Defensor: ílocto» 
De(^ntrae"Sainiier'RIos, por amenazas. De-
fensor: doctor Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Cliales .T. Remens, por disparo. 
Pefeusor: doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
rnntra Wenceslao Mayence Favre, por 
.cnrnación. DafenBor: doctor Reyes?, 
rontra Marcelino Trespalaeios Dortl-
vor amenazas condicionales de muer-
^ Defensor: doctor Lombard. 
Contra Ricardo León y Ponee. por rap-
to. Defensor: doctor Rodríguez. 
SALA D E LO C I V I L 
Audiencia. Manuel Ruiz Esperón, con-
tm resolución del Presidente de la Re-
,,-,hlica Contencioso administrativo. Po-
jiente, Vivanco. Letrados: Míndez y se-
úor Fiscal. . 
Korte Bernardo González Machin, con-
+r-i Celestino Bouza. Menor cuantía. Po-
rirnte- del Valle. Letrados: Ros y Cai-
fas Procurador: Sterling. • 
no Caracuel, Rogelio Rodelgo Palomo, 
Gonzalo Ledón Saenz, Basarrate, Manuel 
F . Melgares, Lorenzo Erbiü. 
Procuradores: 
José M. Leanés, N . Cárdenas, Barreal, 
Esteban Yanis, Enrique Ranlz, González 
Vélea, V . Hurtado, Pereira. Radlllo. L l a -
iiusa, Carlos A. Diago, Sterling, -losé 
Illa, Llama, A . O'Reilly. Eduardo Arro-
yo, F . Daumy, podro Rubido, Luis Cas-
tro, P. P . Soldevilla, R . Zalba, E . Ma-
mto, Monnar. 
Mandatarios y partes: 
José Noguelra, Manuel M. Posada, 
Joaquín G. Garcia, Raael Maruri, Pedro 
P. Garcia, Mario Díaz, Enrique Hernán-
dez, Antonio Llamosas, Abilio Cudelro, 
Fedro Pablo García Morejón, Raúl Ro-
dríguez, Rafael Z. Zuazo, Francisco An-
toquera, Cal-men López, J o í s S. Villa Iba, 
Miguel A. R-endón, Albertp Carrillo, Juan 
Aríizquez, Alejandro Adler. Félix Sarasa, 
Rafael M. Valdivia. 
Sur Rosa Durán González, contra Pe-
ñm ilrruticoechea en cobro de pesos. Me-
ííor cuantía. Ponente: Vivanco. Letrados:, 
rernández Criado.. Procurador: Arango. | 
Sur Florentino Alvarez González, con- I 
1 „ yéiipe Viera, sus herederos o causa-
Tribientes o los que sus derechos repre-
senten Incidente. Ponente r Presidente:] 
ftirados: Vidaña y G. Llórente. Proeu-
rado'r: Pereira. Mandatario: Maruri. E s -
trados . 
Este. Rosa Pando, contra David Casas, 
•nps'üiucio. Ponente: del Valle. Letrados: 
T-éña y Barceló. Procuradores: Radillo y 
1/lanusa. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
l etrados : 
linmón Garganta, G. R . Anillo, Angus-
to Prieto, .Tosí Hevia, Blas Morán, .1. 
p Villaverde, Ricardo M. Alemán, José 
K* Hernández, Ramiro F . Moris, Pedro 
H' Sotolongo, Antonio G. Bueno, Mafia-
ESPECTACULOS 
(Viepe de la. S E I S ) 
C I R C O P U B I L L O N E S 
V a dando ü n la temporada del c i r -
co ecuestre Pubillones en Belascoaiti 
j P e ñ a l v e r , y apesar de ello, se 
anuncian nuevos n ü m e r o s . E l m i é r -
coles debutó Paul ina con sus leopar-
dos, n ú m e r o que g u s t ó mucho. Ano-
che debutó la troupe Gerner . Magda-
.•ine es una l inda y elegante amazona, 
que fu é e l recipiente de los aplausos» 
que t r i b u t ó el p ú b l i c o a la familia 
Gerner . S u üerenidad y m a e s t r í a en 
el manejo del caballo son admirables 
E s t a noche se p r e s e n t a r á por prime-
r a vez un notable art ista mejicano, 
J u a n R o d r í g u e z , una especie de so-
brano del a lambre. Su acto es ma-
ravil loso y digno de verse . 
E n segunda, estreno de l a cinta 
"Los hermanos corsos ." 
Y en tercera, otro estreno: " E l 
marido comprado." 
MIRAit fAR 
E n l a primera parte de l a f u n c i ó n 
«fe esta noche se p r o y e c t a r á n p e l í c u -
las c ó m i c a s , " L a s huellas en la nie-
ve", " E n el v a c í o " y "Charlot en las 
c a r r e r a s de autos." 
E n la segunda parte, " L a bola ne-
gra", "Amor por amor'' o 'Vida por 
vida", p e l í c u l a interesante . 
V I C T O R I A 
E n el concurrido cine del Cerro 
se e x h i b i r á n variadas cintas d r a m á -
ticas y c ó m i c a s . 
R O Y A L 
E n l a pr imera tanda se e x h i b i r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, p e l í c u l a s c ó m i c a s y 
c o n t i n u a c i ó n de l a m a g n í f i c a serie 
" E l sello g r i s . " 
E n tercera., l a c inta de aventuras 
¡"El tesoro d? B a d a h . " 
Y en l a cuarta , el m a g n í f i c o dra* 
m a " E l h u é r f a n o . " 
E b T R E H O D E b A W T O b y A R T I G A S 
E N F O t e l S O S Y A A A X I A A 
V I E R N E S 2 0 
IY S A B A D O 2 1 
d e 2 3 / 4 5 ^ ^ 
A R G U M E N T O h t L A P A P U L A R N O V E L A 
Q E L I N M O R T A L E M I L I O Z O L A 
M A X I M 
L a E m p r e s a ha dispuesto para la 
f u n c i ó n de e.íta noche un programa 
excepcional. 
E n la primera parte se proyecta-
r á n cintas c ó m i c a s . 
« J ^ R E l o e ^ V I V I O R P O Z t i I I S J 
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
'AFECCIONES RESPIRATORIAS 
A L I V I A L A T O S Y L A R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A . 
E S T I M U L A L A E X P E C T O R A C I O N , ALIVIA L A INFLAMACION R E -
PRIME L O S SUDORES NOCTURNOS, F O R T A L E C E L A R E S P I R A C I O N 
Y DOMINA E L D E S A S O S I E G O . 
O A P f A B E l d e A I V I B I ^ O Z O I T g 
A M E R I p A N A P O T H E C Á R I E S C O M P A N Y , N e w V o r k ; . 
L A R A 
F u n c i ó n continua de once a c inco. 
Selecto programa. Por l a noche, en 
tandas, m a g n í f i c a s c intas . Pronto. 
C o m p a ñ í a M i n e r a d e 
l a H a b a n a , S « A . 
2a. C O N V O C A T O R I A . 
E l Consejo ae Directores de l a So-
ciedad A n ó n i m a , C o m p a ñ í a Minera de 
Habana, en s e s i ó n extraordinaria 
celebrada el d^a 4 de Noviembre ú l t i -
mo, a c o r d ó , a tenor del a r t í c u l o sexto 
de los E s t a t ú e s , proponer el aumen-
to del capital social, y a l efecto c i t i 
por l a presente a Junta Genera l de 
Accionis tas de esta Sociedad, para el 
día 30 de Diciembre de 1918, a las 
dos de l a t i rde , en su domicilio, ca-
lle de P l á c i d o (Bernaza) 50, (altos) 
en esta ciudaa. E n cumplimiento a 
lo i ue determinan los a r t í c u l o s 37 
y 44, por no haberse reunido el n ú -
mero de accionistas necesarios para 
•a y r i m e r a convocatoria. 
Se hace saber que s e g ú n lo ordena 
ño en el articulo 36 de los indicados 
Estatutos , es necesario para poder 
tomar parte en dicha Junta , el depo-
sitar las acciones en la T e s o r e r í a <le 
esta Cnmpañfa . con un dia por lo me 
nos de antelacin. 
Habana, Diciembre 11 de 1918. 
N O V E L A CVc A M 6 R E N T £ í k ü 5 5 Ü 5 
F A b E S A M B I C I Ó N , V E N G A N Z A , k E b l L Ü -
b l Q / N , O N ó . A D M I R A B L E C R E A C I O N % 3 
9 M 
3d.-lS 
•Mascamor", de l a Cinema F i l m s . 
N I Z A 
F u n c i ó n continua de una de la tar 
de a once do la noche, precio de 
l a entrada: diez centavos. 
Hoy se p r o y e c t a r á n las cintas "Ac-
tualidades e s p a ñ o l a s " , "Carlitos no 
se casará" , "Florete y P a t a p ó n " , " E l 
patriota f r a n c é s y cintas c ó m i c a s . 
S á b a d o 21, " E l misterio de Mart ín ' 
N U E V A I N G L A T E R R A 
F i c c i ó n diaria con escogido pro-
trama.^ ^ ^ l í ® 
H n B B B B B S B B n n B B H B B 
C 10435 
E l Presidente. * 
2d-19 
l TELEPHONE S lElEGRAPH Co. 
" S I S T E M A M U S S O " 
l a i n r e r s i ó n de capital en Acc iones de esta poderosa Empresa , es «I mejor negocio qn© puede Iraeerse 
L a s Acciones que hasta e l 81 de Octubre se vendieron a $10—valor a l a ¿par-valen desde el 3 de N e r . $16 
Todav ía es negocio comprarlas a $15 porque dentro de poco v a l d r á n mucho m á s . 
A l año de estar establecida la co m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a entre Cuba y los Estados Unidos, va ldr í t» cer-
ca do D I E Z V E C E S su valor n o m i n a l 
Quedan pocos t í t u l o s de 10 Acc iones . H a y t í t u l o s de 20, 25, 60, 100 Acc iones etc. a l precie de $15 cada 
Accién, 
N«» desperdicie esta oportunidad j d i r í j a s e en seguida a 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Agencia General para .'a R e p ú b l i c a de Cuba . 
Oíicina* .' Manzana de G ó m e i , S08, 810 y 811. Apartado 1707- H A B A N A 
El Comerciante Moderno, 
s e d i s t i n g u e p o r e l b u e n s e r v i c i o a 
s u c l i e n t e l a , y s e r v i c i o i n s u p e r a b l e 
f a c i l i t a n t o d o s a q u e l l o s q u e v i e n e n 
e m p l e a n d o l o s T O S T A D O R E S D E 
C A F E m a r c a 
R O Y L 
U n i c o s q u e r e ú n e n t o d a c l a s e d e 
g a r a n t í a s y p e r f e c c i o n a m i e n t o . E x a -
m í n e l o s 
W m . A . C a m p b e l l 
* L A M P A R I L L A 3 4 . 
Arados , Bumbas, Maquinar la de P a n a d e r í g s , Molinos, Camiones , Antoradviies, Montacargas y Maquinar ia 
en Genera l . 
E P I L E P S I A 
M i famoso remedio E l e p í z o n e h a c u -
rado ataques ep i l ép t i co» y d e s o r d e » 
nes nerviosos durante 25 a ñ a s . Tengo 
miles de testimonios que l o recomrerv 
dan po r sus m é r i t o s . 
Remi ta 20c para muestra y l i b r o . 
D r . H . G . R o o t . 5 4 7 Pear l S t , New 
Y o r k 
EJepizone se vende e n S a r r á , Joba* 
y n , Teqnecbel y todas l a r farmacias 
Kosmeo 
Powder 
y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
u n a f e z p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Graham 
de Chicago,E. U. A. 




K . A . P e m á n d e B ; 
Neptuno, 96. 
Mi.i iiíij ÍII1iSi;i;ííí.;1iiihiii;iih; ilHMlllliy.HBitlIilwiilirtlttltMIIIII WilMMtjIll lllllllillil 
R e p o n g a l a l o z a y B a t e r í a d e s u C o c i n a 
E S T A N M U T P B O X I M AS Y A L A S K A T I D A D E S / 
Hornos, Pescaderas, Tar teras , Cacerolas , Platos, Fuentes, Copas, Cubiertos . Jiuestros precios son los 
m á s e c o n ó m i c o s que desear se pueda. , 
í r o c e r í a L a R e i n a F e r r e t e r í a 
K e i n a n ú m e r o 25. M A R T I N E Z y C A . T e l é f o n o A-5301.—Frente a l a P l a z a del Tapor . 
Matas A d v r r t i s i n g Agency, 1-2885 
c 10350 2d-19. 
PIANOS Y AUTOPIA 
D E C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
F0N0GR4FOS Y VICTR0LA1 
G R A N S U R T I D O E N D I S C O S Y R O L L O S . * 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
V E N T A S A P L A Z O S 
W e s t e n 
V I C T O R W e s t e n d y K r a k a u e r 
"Cía. Cubana de Fonógrafos' 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S : 
O ' R E I L L Y , 8 9 
A P A R T A D O 6 9 9 . T E L E F . A - 3 U 8 . 
¿ / ' H 1 S MASTKRS VOICB" 
H i d r o s a c a r o s a 
E s t á c i e n t í f i c a m e n t e p r o -
b a d o e n todos los p a í s e s y 
todas las c l í n i c a s y s a n a t o -
rios d e p o s i t i v a f a m a q u e 
H i d r o s a c a r o s a 
es lo ú n i c a ' q u e c u r a l a t u -
b e r c u l o s i s . 
S u p r e c i o e s t á a l a l c a n c e 
d e todas las c l a s e s soc ia l e s . 
< S u m i s m o m é d i c o p u e d e 
p r e p a r a r este senc i l l o a l a 
p a r q u e g r a n r e n o v a d o r d e 
s u o r g a n i s m o y v e n c e d o r d e l 
b a c i l o d e K o c k . 
S i s u m é d i c o r e h u s a p r e -
p a r a r l o a d q u i e r a 
H i d r o s a c a r o s a 
e n t o d a s l a s b o t i c a s a l p r e -
c io d e 
$1.50 
l a c a j a d e d i e z a m p o l l e t a s . 
c 10759 a l t 6d-20 
AVISO 
S i usted necesita vender, canibiar o 
comprar sus muebles, vaya a " L a Me-
dalla de Oro", Neptuno, 285, esquina a 
Soledad. S i necesita comprar, cambiar 
o e m p e ñ a r sus prendas o a r t í c u l o s de 
valor en " L a Medalla de Oro", ^odrá 
hacerlo e c o n ó m i c a m e n t e No olvidarse 
que es Neptuno, 235, esquina a So-
ledad. T e l é f o n o A-4367, De J o s é F e r -
n á n d e z . 
32938 3 c 
g O L L E T I N > 2 1 
L U I S W A L L A C E 
N O V E L A D E L A E P O C A D E • 
J E S U C R I S T O 
2RSION D I R E C T A D E L I N G L E S POB. 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L L A 
e ^enta en la librería "La Moderna 
Poesía-" Obispo. 133 y 135) 
( C o n t l n ü a ) 
seeUk^Ces^ad de bajar- Estará aquí en 
un w J , . riensa «I"0 estás enfermo, que 
íQup / l7 Íe accidente te ocurrió ayer. 
* cunVi TÍ?ímel0 y ayudaré a AmraU 
ĝlr.pî  E n a coni>ce las curas de los 
Pero V¡S' 11116 eran un estüpido Juego; 
tas „~ , conozco gran cantidad de rece-
los árabes, quienes... 
íios-^?!^ aui; más estúpidos que los egip-
—; a < 1 meneando la cabeza. 
¡Dlw crees? Muy bien; entonces— 
indr.= , • casl sin tomar aliento y He-
no f 8 manos a la oreja Izquierda 
er0 íenemo9 nada que hacer con ellos; 
neior ngo J'0 aquí algo que es mucho 
"ailo ay i 8 eíicaz: el amuleto que fué 
'u-hn fal8Tlien *le nuestro'.pueblo hace 
r,r iin i!?11̂ ?0—no Puedo decir cuándo— 
Mira la inscripción; >]» i ^ I' V. 1' Ll 1 • piago persa. > 
y "̂asi borrada. 
UnJ? ofreció el pend pendiente, que él cogió, le devolvió sonriendo. 
—Aunque estuviese moribundo, Tirza, 
no podría servirme de él. E s una reliquia 
idolátrica prohibida a todos los verda-
deros creyentes, hijos e hijas de Abra-
h¡im. Tómala, pero no la uses más. 
—.¿Prohibido? No tal—exclamó la don-
cella.—La madre de nuestro padre llevó-
la puesta no sé cuántos sábados de su 
vida. Ha curado a muchísima gente, no 
sé a cuántos, más de tres, v está apro-
bada; mira, aquí está la marca de los 
rabí». 
—No creo en amuletos. 
— i Qué diría Amrah si te oyese?—dijo 
asombrada mirando a su hermano. 
—Los padres de Amrah asistían a "Sa-
kly es" en los jardines próximos al 
Nilo. 
—Pero Gamaliel . . . 
—Gamaliel dice que eon malditas in-
venciones de los incrédulos. 
Tirza miró el zarcillo, dudando. 
—¿Qué haría yo con él? 
—.Usalo, hermanita. Contribuye a au-
mentar tu belleza, por más que no creo 
que necesite ayuda. 
Contenta con ello, volvió a colocar en 
su oreja el pendiente, en el mismo mo-
mento en que Amrah entró en la estancia 
del cenador, trayendo en una fuente un 
jarro con agua y una toalla. 
Como no era fariseo, las abluciones 
fueron sencillas y breves. L a sirvienta 
se retiró, dejando a Tlrza que le arre-
glara el cabello. Cuando había arregla-
do a su satisfacción una guedeja o rizo 
sacaba urn pequeño espejo metálico qué 
llevaba en el cinto, según la costumbre 
de la» elegantes mujeres judías de aquel 
tiempo, y lo ponía ante la cara de su 
hermano, triunfalmente, para que admi-
rase lo artísticamente que ejecutaba su 
tarea. Mientras tanto la conversación 
decaía. 
de Jer isalén. 
— Q u e te marchas? ' Cuándo? : K 
dónde? ¿Por qué?—dijo Tirz-i so-prendi-
da y dejando colgar sus brazos. 
E l se rió. 
—:Tre3 preguntas seguidas! i V a . a un 
resuello! 
E n seguida se puso serio. 
—Sabes que la Ley nos manda empren-
der alguna ocupación. Nuestro buen pa-
dre me dió el ejemplo. Tú misma me 
despreciarías si gastase en la ocio-.dad 
cuanto acumuló con su industria y sabi-
duría. Voy a Roma. 
—.¡Oh! 3lo quiero ir contigo. 
—Tú debes permanecer con madre. Si 
ambos la dejásemos, moriría. 
Tirza palideció. 
—¡Ah, sí, s í ! ¿Pero por <¡ué marchar-
te tú? Aquí en Jerusalén puedes a;)r.-Vi-
der todo lo que necesitas para ser comer-
ciante, si es eso lo que deseas. 
—Pero es que no es eso lo que de k-o. 
L a Ley no prescribe que cí hijo deba 
seguir la profesión del padre. 
— i Qué otra cosa puedes rer ? 
—Soldado—repuso con cierta altane-
Él llanto acudió a los ojos de la don-
cella. 
—Te matarán. 
—SI tal es la voluntad de Dios. nsí 
sea. Pero, mi querida Tirza, no matan 
a todos los soldados. 
El la tendió sus brazos alrededor del 
cuello de Judá como para retenerlo. 
—.¡Somos tan felices! — murmuró. — 
¡Quédate, hermano mío! 
— E s que no tenemos que seguir siem-
pre así. Tú, tú misma, nos abandonarás 
dentro de poco. 
Sonrióse él de la enérgica negación. 
—ün príncipe de Judá o de cualquiera 
otra de las tribus, vendrá cualquier día 
en busca do mi Tirza y se la llevará 
consigo para que sea la alegría de otra 
casa. ¿Qué será entonces de mí? 
E l l a contestó con sollozos. 
— L a guerra es una profesión—conti-
nuó con orgullo el Joven—que necesita 
aprenderse en la escuela, y no hay me-
jor escuela que un campamento romano. 
—¿Y tú pelearás por Roma? —. pre-
guntó conteniendo el aliento. 
—¡Y tú, también tú la odias! E l mun-
do entero la aborrece. E n eso precisa-
mente, Tirza mía, fundo la respuesta que 
voy a darte. SI: pelearé por ella, con tal 
de que me enseñe a pelear para poder 
hacerlo un día contra ella. 
—¿Cuándo te irás? 
Entonces se oyeron los pasos de Am-
rah, que volvía. 
.—¡Chist! — exclamó el Joven.—No le 
digas nada de lo que hemos hablado. 
^.a fiel esclava llegaba con el almuer-
zo y colocó la bandeja que lo contenía 
sobre una silla, ante ellos, esperando de 
pie con1 una toalla en el brazo. Ellos 
mojaron sns dedos en una taza llena de 
agua, y estaban enjugándoselos cuando 
llamó su atención un rumor. Escucharon 
y oyeron una música militar en la calle, 
hacia la parte norte de la casa. 
—¡Soldados del Pretorio! ¡Quiero ver-
los! — gritó .Tudá saltando del diván y 
saliendo del cenador. 
E n un instante se encontró apoyado 
en el parapeto de ladrillos que rodeaba 
la azotea, tan absorto, que no advirtió 
que Tirza le había seguido, y ya a su 
lado, apoyó una mano en su hombro. 
pesne donde se hallaban, ^por ser la 
más alta de las del contorno, la azotea 
de Hur "iominaba todas las azoteas y 
miradores que se extendían Irregular-
mente frente a ellos hasta la torre An-
tonia, que. como se ha dicho, servía de 
cindadela a la guarpición y de cuartel 
general al Gobernador. L a .calle, de no 
más de diez pies de anchura, estaba cru-
zada allá y acá por puentes que. como 
las azoteas a lo largo de la calle, se 
empezaban a llenar de curiosos, hom-
bres, mujeres y niños, atraídos por la 
músimn. Empleamos esta palabra, aunque 
no es del todo exacta, para desisrnar de 
este modo aquel confuso<clamor (ie trom-
petas y chillones clarines, tan delicioso 
para los soldados. 
E l cortejo llepnba a la casa de los 
Hur. Abría la marcha una sección de in-
Tantería. en su mayoría arqueros y hon-
deros, en filas muy espaciadas; seguía 
un cuerpo de legionarios de a pie, pesa-
damente acorazados, con grandes escudos 
y armados de "afetas largas" o alabar-
das idénticas a las usads en los comba-
tas entre Il ión; luego iban los músicos, 
y después un oficial a caballo, solo, se-
guido de un grupo de Jinetes; inmedia-
tamente, más infantería pesada, en filas 
compactas, que se prolongaban a lo lar-
go de la calle hasta perderse de vista. 
Los musculosos miembros de los hom-
bres; el cadencioso movimiento de de-
recha a izquierda de los escudos; el bri-
llo de las mallas, de las corazas, de los 
yelmos, perfectamente pulidos; las plu-
mas balanceánjlose sobre los cascos; el 
bosque de ensenas y lanzas; el porte gra-
ve, el paso medido exactamente; la me-
cánica regularidad con que se movía 
aquella masa, produjeron gran impresión 
sobre Judá; pero algo llamó más prin-
cipalmente su atención. E n primer lugar, 
el águila de la primera legión, un águila 
dorada, con las alas replegadas sobre su 
cabeza, no ignorando que había sido re-
cibida en la torre con honores divinos. 
E n segundo término, el oficial que ea-
balgana solo llevaba descubierta la ca-
beza, pero el cuerpo revestido de bri-
llante coraza. Del lado izquierdo pendía-
le una corta espada, y en la mano lle-
vaba un bastón que parecía un rollo de 
papel blanco. Sentábase, no sobre una si-
lla, sino sobre una manta de púrpura^ 
el bocado era de oro. y las riendas de 
seda amarilla con flecos. 
Desde que se distinguió al extremo de 
la calle, observó Judá que su vista ex-
citaba los ánimos de los espectadores, que 
se inclinaban sobre las barandillas o pa-
rapetos, amenazándole con los puños, 
denostándole y hasta escupiéndole desde 
los puentes y desde las ventanas, la mu-
jere le arrojaban sus sandalias, dando 
más de una vez en el blanco, y los gri-
tos eran generales a su paso. Cuando se 
acercO, los gritos se oían perfectamente: 
"¡Ladrón, tirano, perro de Roma! ¡Aba-
fo Ismael! ¡Devuélvenos a nuestro Anás :" 
Cuando se aproximó más, observó Ju-
dá que. como era natural ,el hombre así 
apostrofado no demostraba la indiferen-
cia soberbiamente afectada de los sol-
dados; su faz era sombría y expresaba 
la ira y las miradas que lanzaba a sus 
detractores de vez en cuando eran ame-
nazadoras. Los más tímidos procuraban 
esquivarlas. 
Algo había oído el joven de la costum-
bre iniciada por César, según la cual los 
jefes principales, para indicar su clase, 
llevaban sóío, al aparecer en público, una 
corona de laurel en la cabeza. Por ese 
signo conoció al oficial; era "Valerio 
Grato, el nu'wo Procurador de Judea." 
Para decir verdad, el romano, blanco 
de aquella tempestad no provocada, se 
atrajo las simpatías del joven; por ello, 
cuando el jinete pasaba por la esquina 
de la casa, en el sitio en que los her-
manos hallábanse asomados, Judá inclinó 
aún más su cuerpo sobre la barandilla 
pora verlo pasar, y al inclinarse, un la-
drillo que se movía desde hacía tiempo, 
empujado por su cuerpo, desprendióse y 
cavó. Estremecióse de horror, y • maqui-
nalmente alarg5 el brazo para detener el 
ladrillo; pero el movimiento resultó, apa-
rentemente, el mismo que hubiera hecho 
para arojarlo. No sólo fué Inútil, sino 
contraproducente el esfuerzo, puesto que 
meiccd a él se desprendieron otros la-
drillos mal seguros. Dló un grito que 
hizo a los soldados levantar la cabeza 
hacia la azotea. Lo mismo hizo el oficial, 
y en el mismo momento el ladrillo cayó 
sobre su cabeza, derribándole al suelo, 
como muerto. 
L a cohorte se detuvo; la escolta des-
montó y rodeó a su jefe, cubriéndolo con 
sus escudos. Por otro lado el pueblo, tes-
tigo del hecho, no dudando de su pre-
meditación, comenzó a aplaudir al joven 
que, inmóvil tras el parapeto, blanco de 
todas las miradas, estaba aterrado, cal-
culando las dolorosas consecuencias de 
su involuntaria acción. , 
E l espíritu de la revolución propagó-
se con increíble rapidez de azotea en 
azotea a lo largo de la calle. Todas las 
manos se abalanzaron sobre los parape-
tos, y" arrancando ladrillos y pedazos de 
cornisas, enviaron sobre los soldados del 
Procurador una lluvia de proyectiles. E m -
peñóse la batalla, en la que prevaleció 
la disciplina de la tropa. L a lucha, el 
estrago, la habilidad de una parte, la 
desesperación y la rabia de otra; son del 
todo innecesarias a nuestro relato. E l 
desdichado autor inconsciente de aquel 
desatre, retiróse, pálido y vacilante, del 
parapeto. 
—¡Ah, Tirza," Tirza! ¿Qué será de nos-
otros? 
El la no había visto lo sucedido, pero 
escuchaba el clamoreo general y veía 
asombrada la actividad' del pueblo sobre 
la azotea. Comprendió que algo terrible 
acaecía, pero ignoraba el que, así como 
la causa y la responsabilidad que pu-
diera caber en el hecho a ella o a los 
suyos. 
—riQué ha sucedido? ¿Qué significa to-
do %sto? — preguntó, alarmada, de pron-
to. 
—He matado al Procurador romano. 
E l ladrillo cayó sobre él. 
Su rostro tomó el color de la ceniza 
instantáneamente. Echó los brazos al cue-
llo de su hermano y le miró desolada, 
en silencio. Los temores del Joven se 
transmitieron a ella, y Judá, al ver su 
terror, trató de reponerse para tranqui-
lizarla. ^ ^ ij^jjq adrede, Tirza. Fué 
un accidente—dijo con más calma. 
—¿Qué harán? — preguntó la joven. 
Asomóse vió que el tumulto conti-
nuaba creciendo y recordó la faz som-
bría y las miradas vengativas de Gra-
to. Si no hubiese muerto, ¿cuál no se-
ría su venganza? Y si había fallecido, ;.a 
qué extremo de furor no llevarla la vio-
lencia del pueblo a los legionarios? Para 
eludir^ la respuesta a su hermana, se 
asomó de nuevo, precisamente cuando los 
íruardias ayudaban al romano a montar 
de nuevo. 1; • . 
¡Vive, vive, ' Tirza ! . . . ¡Bendito sea 
el Señor Dios de nuestros padres.. .! 
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L i t e r a t u r a , U n a obra francesa so-
bre E s p a ñ a ^ - M o n s i e u r Bory de Saint 
Vicent , corresponsal de l a Academia 
de Ciencias, oficial superior, coronel 
agregado a l d e p ó s i t o de l a guerra, h a 
escrito dos obras sobre E s p a ñ a . 
"Guía del viajero en E s p a ñ a " (Guí-
de du voyagem en Espagne) con c a r -
tas i luminadas, levantadas y dibuja-
das por el «vator, es el t í t u l o de l a 
pr imera . 
L a otra obra, de c a r á c t e r h i s t ó r i c o , 
se t itula "Historia de las guerras da 
l a P e n í n s u l a desde 1808 a 1813". 
M r . Bory de Saint Vicent ha reco-
rrido la E s p a ñ a no como un simple 
«lajero, sino ^omo un oficial supe-
rior del Estado Mayor; ayudante de 
campo del Marisca l Soult durante l a 
guerra desde 1808 a 1813. L o s debe-
res de este destino le i m p o n í a n la 
necesidad de estudiar bien l a f igura 
oel terreno y descr ibr ir la con exac-
titud . 
L a "Guía del viajero en E s p a ñ a " 
es un tomo de 648 p á g i n a s . U n a obra 
profunda de g e ó g r a f o avisado y cul -
t í s i m o . 
L a estatua de Fernando T i l en l a 
L i a z a de AxvittS* — E n t r e los v a r i o í 
remates que se v e r i f i c a r á n hoy se 
cuenta el siguiente de verdadera im-
portancia. Dice a s í : 
" L a contrata en el que haga me-
jor nostura, de las obras que han de 
ejecutarse en la P l a z a de A r m a s pa-
r a colocar en su centro l a estatua de 
g , M . el S r . D . Fernando V I I . 
Libros,—Pertenecientes a l Catá lo -
go de las obras existentes en l a l i -
brer ía " L a F a m a " , situada en l a ca -
lle de Mercaderes n ú m e r o 90. 
Ordenanzas de Madrid; Pablo V 
Virsrinia; Part idas de Don Alonso el 
Oabío; V ida de R e n e ; L a r e l i g i ó n 
meditada: E l Sitio de l a Roche la : E l 
Sitio de Zaragoza; Sermones de F r a v 
L u i s de Granada; Solilonuios del a l -
m ? ; L o s Santos Evange l ios ; Econo-
m í a P o l í t i c a por S a v ; Tratado de 
calenturas no^ B r u s a i s ; Tragedias 
df> Al fur i ; Manejo do i n f a n t e r í a por 
Torresrrosa; Tratado de t e r a p é u t i c a 
por Be«?in; Tratado del vendaje por 
f anive l l . 
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TTitemní'irtnales. Te leeramas por el 
cabio, jVrintstros reemplazados,—Ba-
t í s , Diciembre 1 9 — L o s Ministro?? 
Moustier y P i n a r d han sido reempla-
zados cor los s e ñ o r e s Lavalet te y 
Forcade . 
Elecciones en Madrid,—Hoy pr in -
cipian las elecciones munis ipales . E l 
gobierno se propone guardar l a ma-
yor neutral idad. 
L a c u e s t i ó n greco-turca*—Londres, 
D ú i e m b r e 19 .— L a Puerta Otomana 
«•nstiene con r e s o l u c i ó n sus exigen-
c ias . Cuatro fragatas de guerra tur-
cas han salido para el a r c h i p i é l a g o 
griego. 
L a reserva griega ha sido l lama-
da a las armas y l a mi l i c ia movili-
zada. Se insiste en la i n v a s i ó n i n -
rr:ediata del E n i r o . 
Personalidades l legadas,—A bordo 
del vapor "Antonio L ó p e z " han lle-
gado a l a Habana el I l tmo . S r . D . 
J o a q u í n C a l b c t ó n , nombrado Regente 
de esta Audiencia Pretor ia l , el s e ñ o r 
don Juan A . C o l o m é y otras perso-
nas conocidas. 
Mariscales de Campo,— E n t r e los 
pasajeros llegados hoy a bordo del 
"Antonio L ó p e z " se cuentan los 
E x c m o s . S r e s . Mariscales de Campo 
Cenovcs y E s p i n a r y don S i m ó n de 
la T o r r e . E l mismo buque ha t r a í d o 
7 sargentos y 343 individuos de tro-
pa, habiendo dejado 150 en Puerto 
f.lí.CO. 
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E n las farmacias puede obtenerse gratis un librlto de la 
Ozomulsion, instructivo y útil, con lecciones de inelés 
do rete a la Sociedad de Naciones. 
C U A R T A : S a n c i ó n m i l i t a r , — E s t a es , 
l a ú l t i m a s a n c i ó n , por l a cual las na- \ 
c iones nnldas e m p r e n d e r í a n l a tarea 
de imponer l a obserTaneia de las de j 
c i s iones de l a Sociedad de las Na-
c lones . E s t a s a n c i ó n mi l i tar es l a 
m á s d i f í c i l y del icada de todas las ¡ 
cuest iones Inherentes a la c r e a c i ó n 
de l a Sociedad de las Naciones, 
H a b r á distintas opiniones respecto 
a l a i m p o s i c i ó n de la paz por medios 
m i l i t a r e s . E s e l p r o p ó s i t o de nuestra 
o r g a n i z a c i ó n conc i l iar esas diferen-
c ias y obtener a lguna base p r á c t i c a 
de acuerdo. U n a o p i n i ó n recomienda 
u n a p e q u e ñ a fuerza mil i tar interna-
c i o n a l o e l n ú c l e o de una flota inter-
n a c i o n a l . Otros consideran esto inne 
ce sar lo y prefieren depender de l a 
f u e r z a mora l de las naciones unidas. 
A l g u n o s ta l ver deseen la a b o l i c i ó n 
del s err l c lo m i l i t a r obligatorro, pero 
l a c o n s e r y a c l ó n de l a Mar ina . 
E s t a s discrepancias pueden conci-
l l a r s e . E s a es l a pr inc ipa l tarea que 
M . Clemenceau nos ha confiado. No-
sotros consideramos nuestra entreyi^ 
ta con el P r i m e r Ministro como al-
tamente Importante por cuanto ha da-
á a por resultado l a i n s c r i p c i ó n del 
pr inc ip io de u n a Sociedad de Nac'o. 
nes a l a cabeza del programa. Tene-
mos entendido que esto se conforma 
a los deseos del Presidente Wilson dé 
hacer resal tar los altos ideales de 
su n a c i ó n contra todo movimiento 
guerrero ulterior, como principio pet-
irjordial del Congreso de l a Paz , adop-
t á n d o l o , como g u í a y norma para la 
d e t e r m i n a c i ó n de muchas de las cues-
tiones que sur jan en la Conferencia. ¡ 
T I 3 I P F S T U O S A S E S I O N E N E L CON ! 
GIíESO B E S O L D A D O S Y T R A B A - 1 
J A D O R E S , D E A L E M A N I A 
B e r l í n , martes. Diciembre 17. 
L a segunda s e s i ó n del Congreso fto 
Soldados y Trabajadores de A l é m a -
r i a se d i s t i n g u i ó por las tempestuc-
f*as escenas que en e l la ocurrieron. 
L e r r Landsborg , que es uno de hts 
miembros del gobierno procedentes 
de los socialistas de l a m a y o r í a , de 
l iunc ló los m é t o d o s y l a actitud dic:a-
t'>rial del Consejo de Soldados y T r a . 
l-ajadores de B e r l í n , declarando qm' 
el c o m i t é del Consejo h a b í a presenta-
do un proyecto de presupuesto caó -
tico. 
A juzgar por l a manera c ó m o re-
cibió e l Congreso las declaraciones 
de Landsborg , p a r e c í a que p o d r í a ele-
girse un nuero Comi té Ejecut iyo má« 
en h a r m o n í a con el gobierno. 
E l P r i m e r Ministro Eber t , d e s p u é s 
de u n a animada defensa de l a po'í 
t ica del gobierno respecto a l a de*, 
l í i oy i l i zac ión y l a p r o y i s l ó n de a l i -
mentos, po l í t i ca que h a b í a sido ata 
cada por H e r r Bar th , que es uno Je 
lob miembros socialistas radicales del 
gobierno, fué aclamado estrepitosa-
mente. 
Poco antes de leyantarse la s e s i ó n , 
30 soldados crearon una s e n s a c i ó n , 
i n i adiendo el s a l ó n y pidiendo que lo? 
delegados yotasen inmediatamente en 
fayor del desarme, descalificando a 
todos los oficiales y colocando toda 
la autoridad en manos del Consejo 
df Soldados y Trabajadores . F u é un 
desenlace dramát i co de una tempes, 
tuosa s e s i ó n . 
Cada soldado lleyaba un carte l con 
?í;s demandas ya conocidas del grupo 
T'spartaco, Lograron, no se sabe c ó -
mo, entrar por puertas privadas, co-
l o c á n d o s e de trás de l a plataforma de 
los oradores. Su a p a r i c i ó n c a u s ó un 
í ,ran e s t r é p i t o en el s a l ó n . D e s p u é s 
de repetidos esfuerzos, e l Presidente 
y los miembros del Gobierno pmlie-
ron dominar el mitin. 
E l que hacia de portavoz de los sop-
iados, a n u n c i ó entonces muy tranqul 
Inmente sus demandas, d e s p u é s de lo 
cual los invasores sal ieron del s a l ó n , 
M R , W I L S O N S I G U E O C U P A D O 
P a r í s , Diciembre 19, 
L o s planes definitivos para la con-
ferencia de l a paz no se e s t á n termi-
nando tan r á p i d a m e n t e como espera-
V E I N T I C I N C O AÑOS A R A S 
EN MOTORES DE 
1898 
Liendres, 20 de Diciembre. — A u 
menta la influenza en esta capi ta l . ¡ 
Nueva Y o r k , 19 de D i c i e m b r e . — I 
Ha sido preso y se le sigue causa I 
por el delito de inc i tar a las tnasa'S • 
iiopulares a l a r e b e l i ó n , el Alca lde j 
Municipal de la ciudad de Montreal . : 
Intormación cablegráfica 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
nienceau, e l Conde D ' E s t o u m e l l e s de 
Constant le dijo a l a P r e n s a Asocia-
d a : 
"Los puntos esenciales del plan son: 
"Pr imero: Arbitraje obligatorio sin 
l i m i t a c i ó n n i e x c e p c i ó n . E s t o deja 
fuera l a v ie ja e x c e p c i ó n de las cues-
tiones que atafien a l honor y a i a 
c'ignidad nacional , Segundo: l imita 
c l ó n de los armamentos. Tercero , el 
establecimiento de un Consejo de Ad-
ministra c ió nde las Naciones para 
formular nuevos procedimientos de 
a d m i n i s t r a c i ó n internacional y de De. 
recho Internacional , Cuarto, l a apli-
c a c i ó n de "sanciones" p a r a hacer efec 
tlvas las decisiones de l a Sociedad 
de las naciones. S a n c i ó n es una ex-
p r e s i ó n d i p l o m á t i c a que significa los 
varios pasos p a r a hacer cumplir l a 
I ty . Es tas sanciones son cuatro; 
P R I M E R A : S a n c i ó n d i p l o m á t i c a . — 
L a Sociedad de las Naciones rompe-
r é las relaciones d i p l o m á t i c a s c ) n 
cualquiera n a c i ó n recalcitrante y da-
TC sus pasaportes a l Embajador o 
Ministro que representen a esa na. 
c i ó n . 
S E G U N D A : S a n c i ó n j u r í d i c a , en 
virtud de l a cual los tribunales de to-
dos los p a í s e s se c e r r a r á n p a r a una 
n a c i ó n recalci trante. A s í q u e d a r á es 
tft de hecho en cuarentena y excluida 
de l a esfera de los Estados Civ i l i -
zados. 
T E R C E R A : S a n c i ó n e c o n ó m i c a , en 
virtud de l a cual los recursos e c o n ó -
nucos de todas las naciones se d lr l . 
giran contra cualquier Estado recal -
citrante. E s t a a r m a e c o n ó m i c a de las 
naciones unidas será un factor n ó -
tente para e l aislamiento de cualoi h -
ra n a c i ó n delincuente, p r I y á n d o l ¿ <i„ 
sus comestibles y materia prima, cua 
LEO CRUDO 
F a i r b a n k s M o r s e , 
S I G N I F I C A E C O N O M I A , S E N C I L L E Z 
Y C A L I D A D 
L O S A Ñ O S L O H A N P R O B A D O 
5 
H A Y E X I S T E N C I A 
ü. S. & CUBAN ALUED WORKS ENG. CORPN. 
( K R A J E W S K I - P E S A N T C O R P N . ) 
C U B A , 8 ^ . H A B A N A . 
fcan algunos de los comisionados ame-
ricanos. Mientras tanto e l Presidente 
Wi l son no pierde oportunidad de tan-
tear la op in ión p ú b l i c a en F r a n c i a , 
Incidentalmente en l a Gran B r e t a ñ a , 
Sus consejeros dicen que Mr. Wi l son 
so ha l la completamente satisfecho de 
que l a m a y o r í a de estos pueblos es-
t á n de acuerdo con los principios que 
¿1 expuso como necesarios p a r a una 
paz duradera. 
L o s miembros de l a m i s i ó n amer i -
cana e s t á n dedicando su tiempo a ce-
lebrar conferencias extraoficiales con 
los delegados de otros p a í s e s . L a s na-
ciones neutrales no toman parto en 
estas discusiones. 
L a op in ión entre los conferencistas 
de l a Entente es que l a pr imera l a -
bor debe ser el hacer l a paz, para po-
der determinar sobre l a c u e s t i ó n do 
1«: L i g a de las Naciones, asunto en 
que t o m a r á n parte los p a í s e s neutra-
les. Mientras que los comisionados 
americanos celebran estas conferen-
cias extraorficlales designadas para 
hacer desaparecer cierta diversidad 
de o p i n i ó n , e l Presidente presta aten-
c ión constante a otros problemas, Mr, 
Wi l son recibe constantemente noti-
cias de los Estados Unidos, i n o f r m e » 
do agencias d i p l o m á t i c a s americanas 
de todo el mundo y del grupo de in-
vestigadores que se ha l la aquí , con 
el p r o p ó s i t o de estudiar los distin-
tos problemas que ha de surgir . 
E l Presidente Wi l son personalmen 
to se ocupa en que los Estados U n i -
dos e s t é n informados de todo cuanto 
ocurra en las conferencias de pa>:. 
Anoche en conferencia con otros de-
legados americanos, se a c o r d ó que los 
delegados vieran todos los d ías por 
la m a ñ a n a a los corresponsales ame-
ricanos para discutir el desarrollo y 
los procedimientos de l a conferencia, 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N . H U E S -
P E D D E L R E Y D E I N G L A T E R R A 
Londres , Diciembre 19. 
E s t a noche se a n u n c i ó oficialmen. 
te que el Presidente Wilson s e r á pro-
bablemente h u é s p e d del Rey , en el pa-
lacio de Bnckinghan, durante su es-
tancia en Ing la terra . 
L A V I S I T A D E W I L S O N A L O N D R E S 
Londres , Diciembre, 19, 
E l gobierno i n g l é s carece t o d a v í a do 
informes definidos esta tarde respec-
to' a l a fecha exacta en que el P r e -
sidente Wilson v i s i t a r á a Londres , L a s 
autoridades, sin embargo, e s t á n h a -
ciendo arreglos para recibirlo inme-
diatamente d e s p u é s de las Pascuas , 
que es l a fecha sugerida por Mr, W i l -
son para venir a este p a í s , 
E L R E Y J O R G E E S P E R A R A A M R . 
W I L S O N 
Londres , Diciembre 19, 
E l Rey Jorge, s e g ú n se a n u n c i ó hoy 
no i r á y a a l palacio do San D r i n g h a n 
a pasar las navidades, sino permane-
cea-á en Londres p a r a recibir a l P r e -
sidente Wi l son . 
G R A V E S I T U A C I O N D E A L E M A N I A 
Londres , Diciembre 19, 
U n a s i t u a c i ó n en extremo confusa 
y d i f í c i l ha surgido en el Congreso de 
Consejos de Soldados y Obreros en 
B e r l í n , s e g ú n despachos de l a P r e n -
sa Asociada y telegramas de corres-
ponsales de los p e r i ó d i c o s londincu-
BfS* A n ú n c i a s e que el Congreso M?.e 
invadido por extrenlistas y responsa 
bles que promovieron frecuentes es-
c á n d a l o s , dando por resultado una 
r i t a t e n s i ó n que amenaza con l a di-
m i s i ó n del Gobierno de E b e r t , E l pe-
r iód ico ^ 0 ^ 3 0 ^ ' % ó r g a n o del Go-
bierno, hace a l u c i ó n a l peligro de que 
, toda la maquinaria gubernamental se 
hi'ga pedazos. Dicho p e r i ó d i c o d e c í a , 
ra que l a s i t u a c i ó n es sumamente gra-
^ O P I N I O N D E L T>R, R A T H E N E A Ü 
Londres , Diciembre 19. 
"Alemania e s t á arru inada por ge-
neraciones, p o l í t i c a , industr ia l y ec". 
n«:mlcamente , d e c l a r ó el doctor W a l -
ter Ratheneau, Presidente de l a G c r . 
man General E l e c t r i c Co„ a l corres-
ponsal en B e r l í n del "Daily Express^ . 
" E s l a mayor calamidad que ha su-
cedido a n i n g ú n p a í s en 2,000 años" , 
a g r e g ó el doctor Ratheneau, que os 
Tino d«5 los que emplean mayor n ú m e 
ro de obreros en Alemania, SI las 
irdemnizaciones son elevadas, no ten 
d^emos con qué extender nuestras in 
dustrias y se i n i c i a r á un gran mo-
vimiento do i m i g r a c i ó n probablemen-
t f a S u d - A m é r i c a , extremo Oriente y 
R u s i a , E l resultado s e r á la ba lkani -
z a c i ó n de Europa" , 
S E S I O N S E C R E T A 
Santiago, Chi le , Diciembre 19, 
L a C á m a r a chi lena de Diputados 
empezaron una s e s i ó n secreta a l**» 
«>nce de l a noche de ayer, p a r a «ils-
(u t i r la s i t u a c i ó n internacional . L a 
s e s i ó n c o n t i n u a r á hasta e l s á b a d o . 
D I M I T I O E L G O B I E R N O A L E M A N 
P a r í s , Diciembre 19, 
E l Gobierno a l e m á n con Frlederíc»! 
E b e r t a l a cabeza, ha dimitido, como 
resultado de los acontecimientos ocu-
rridos el martes, s e g ú n despacho re-
bldo en Zur ich de Stuttgart, dice el 
corresponsal del "Journal" en Stntt-
gart, 
P a r í s , Diciembre 19, 
Erederic l i Ebert , el cual fué nombra 
de Ministro de G o b e r n a c i ó n en el 
Gabinete del P r í n c i p e Maximil iano 'ie 
B a d é n , e l 3 de Noyiembre, y a s u m i ó 
el cargo de Canci l ler Imper ia l el 9 
del propio mes, se hizo cargo de la 
s i t u a c i ó n en B e r l í n a ra í z del levan' 
tamiento revolucionairo en dicha era. 
dad. E l d í a 18 del repetido mes de No-
viembre, se dijo que E b e r t se hab ía 
hecho cargo de la cartera de P r i m e r 
Ministro y que h a b í a formado su Ga-
binete, nombrando a Hugo Haase , 
Phil ipp Scheideman, Wihelen D i í í -
n.an, Ladberg y R i c h a r d Baar th , Se 
cretarios encargadoa de los Depar-
tamentos creados por el Gobierno re-
volucionario. 
E l Congreso Centra l de los delega-
dos de los Consejos de Soldados y 
Obreros se reunieron en B e r l í n e l ln^ 
nes. E n l a pr imera s e s i ó n hubo esce-
nas tumultosas, en las que ocurrie-
ron varios disgustos. E l martes con-
tinuaron las mismas escenas turbu-
lentos, siendo atacado vigorozamente 
el pr imer Ministro E b e r t por Geoi'gf 
l edeourg , uno de los Jefes de los So-
cialistas Independientes, 
O D E S A E N P O D E R D E L A F U E R Z A S 
U K R A I N I A N A S 
Odessa, Diciembre 19. 
L a s tropas a l mando del jefe anti-
a l e m á n Ukrainlano, Pet lura ocupan a 
Odessa, 
A B D I C O E L H E T M A N D E U K R A I N E 
Odessa, Dic iembre 19, 
L a s tropas separatistao ukrainianas 
de las fuerzas de Pet lura , entraron en 
Klev , la, capi ta l de Ukraine , e l esbado. 
E l H e t m á n de Ukra ine abdicó ayer. 
Se ha reanudado la c o m u n i c a c i ó n te-
l e g r á f i c a entre Oressa y Kiev , M a ñ a n a 
se espera en Odessa una D i v i s i ó n de 
tropas francesas. 
S u a c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s a en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Q U I E R E N E L E G I R A L P R E S n u ^ T 
D E L A R E P U B L I C A ™ ^ 
Copenhague. Diciembre 18 
Í L g 0 ^ l a , ^ á n „ h a « d o con. 
actual con el objeto de elegir al p ? 
sidente de la R e p ú b l i c a alemana 
noticias de B e r l í n , D ícese qae S 
dsulo este paso para evitar que L ? 
l ien nuevas revoluciones, 
R E S O L U C I O N ADOPTADA 
Amsterdam, Diciembre -9 
E l Congreso de los Consejos alema 
nes de obreros y soldados, pasó 
icso luc ióa i . s e g ú n telegrama de . 
h'n, transpasando las facultades cieoi' 
l ivas y legislativas a los Comisión" 
dos del Pueblo (Gobierno de Ebert) i 
hasta que l a Asamblea Nacional ale 
mana haga otros arreglos./ 
Amsterdam, Diciembre 19. 
E l Congreso a d e m á s nombró un Con. 
jo Central de soldados y obreros pa. 
1 r a que ejerzan supervic ión parlameii. 
taria sobre los Gabinetes alemán r 
prusiano, y con el derecho de noml» 
j destituir a lias oomisionados del 
pueblo en toda Alemania, hasta que se 
arregle en difinitiva los asuntos de 
Estado en P n i s l a . 
Con el objeto de iuspecioaar j dlri 
gir los asmitos en el Ministerio Im. 
perial se n o m b r a r á n auxiliares por los 
comisionados del pueblo. Cada MinJste. 
r io t endrá dos auxiliares, los cuales se. 
j rán esoojidos de los partidos Sociales 
( D e m o c r á t i c o s . 
1 E l Congreso rechazó una resolncióü 
que e x i g í a la e l iminac ión de la clase 
l burguesa del Gobierno. 
I m p o s i b l e C a m b i a r e i T i e m p o , 
P e r o P u e d e C a m b i a r l a R o p a . 
E n c l i m a s t r o p i c a l e s , l a r o p a s ign i f i ca tanto p a r a la salud 
c o m o e l a l i m e n t o q u e se t o m a . 
F u e r a c o n las l a n a s y dr i l e s d e t e j ido c o m p a c t o . ¡ H e aquí 
e l T a l m R e a c h " l i gero , p o r o s o , c ó m o d o y n í t i d o ! 
" P A L M B E A C H " se h a h e c h o e s p e c i a l m e n t e p a r a el Cubano 
q u e d e s e a e s tar f r e s c o y c ó m o d o , s in g a s t a r m u c h o , y quien 
t i ene p a r t i c u l a r e m p e ñ o e n e s c o g e r l a r o p a que constituye 
e l p r o t o t i p o d e l b u e n c o r t e y d e la e l e g a n c i a . 
N o c r e a q u e es e l L e g í t i m o a n t e s d e v e r l a E t i q u e t a . L a maf' 
Ofr 
Cu-
c a d e f á b r i c a " P A L M B E A C H " se h a l l a r e g i s t r a d a en la 
c i ñ a d e P a t e n t e s d e los E s t a d o s I b i d o s d e A m é r i c a y en 
b a se h a so l i c i tado e l r eg i s t ro y s ó l o p u e d e usarse en la le' 
l a l e g í t i m a f a b r i c a d a p o r l a G o o d a l l W o r s t e d Company de 
S a n f o r d , M a i n e , E . U . A . D e v e n t a e n las pr inc ipales tiendas 
d e r o p a y s a s t r e r í a s . 
D e p a r t a m e n t i d e A . R O H A U T ( S e c c i ó n C ) A g e n t e p a r a Ventas 
2 2 9 F o u r t h A v e n u e , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : 
E . E c h e v e r r í a . 
A p a r t a d o 2 0 5 1 . 
H a b a n a , C u b a . 
( S e c c i ó n C ) 
B u s q u e e s ta e t i q u e t a 
, ,'' REGISTErtEO U.S. PATENT OFFIO-P „, -
T H E g e n u i w e : c l o t h 
MFD. BY GOODALL W O R S T E D C C 
FINCA DE RECREO 
Se vende una bonita finquita con todo lo que pueda a p e t ^ or 
famil ia de gusto. A media hora de l a Habana. Casa de lac 
tal , sala, comedor, cuatro cuartos, á c s b a ñ o s completos 




Bufete del doctor Mario Diaz Cruz , : Habana, 80, de U a 
4 Trato directo con el comprador. 
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P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O 
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v t E X E M P E R A D O R G U I L L E R M O 
t l j ' E N F E R M O 
Amerongen, Piciembro 18. 
E l ex-Emperador Guil lermo s« ha-
l a enfermo en cama con mi fuerte 
.nfriamlc^.to, desde el domingo. S u an-
j.ruo padecimiento del o ído se h a r e . 
rudecido, liaciendo necesaria l a Inter-
rencón de un especialista, t ra ído de 
ü trecht . 
Amerogcn Diciembre 18. 
L a constaute caTÜación de las ú l t i -
oias cinco semanas y su r l r t u a l encie-
rro en el Castil lo del Conde de Den-
tiBOk, han hecho un cambio notable 
en la persona de Guil lermo de Hohen-
¿ol l lern. E n yez de la apariencia s a -
ludable que t e n í a , e l cx-Emperador 
eí.t:í snmamente p á l i d o ; tanto su c a -
bello como su bigote han encanecido 
v tiene grandes arrugas en l a cara . 
Desde que se ha l la enfermo en cama lo 
ha crecido la barba yesto lo hace apa-
recer icón muchos a ñ o s de los que r e -
almente tiene. . • , , 
E l ayudante faTonto del ex-Empe-
^ador, Capitán Signrd von L l s m a n n 
tarabión se halla enfermo, y la e x - E m -
peratriz es l a ún ica que asiste a l 
enfermo. • 
Se le ha prohibido la entrada a to-
do el mundo en los terrenos del Cas -
Í U J O L A P R O t E C C I O N D E L A E N -
T E N T E 
Londres, Diciembre 18. 
E l gobierno de Estonia , e l cua l tie-
ne el control del territorio que abarca 
la ex provincia r u s a del B á l t i c o en E s -
tonia, ha puesto la r e p ú b l i c a "bajo 
la pro tecc ión c o m ú n de las potencias 
ñe la Entente hasta que se r e s u c l r a 
Cli definitivo en la conferencia de l a 
paz la Situación de dicha repúbl i ca '^ 
E l primer Ministro de E s t o n i a tele-
grafió esta noticia a Londres esta no-
che, manifestando que las tropas esto-
Díanas tienen que vencer grandes di-
í i cu l tades para contener a los Bolschl -
vick que e s t á n atacando a l territorio 
de la repúbl i ca por el Este . 
F L E J E R C I T O B O L S H E Y I K I E X 
R U S I A 
Londres, Diciembre 19. 
L a noticia de que los bolshevikis 
rusos h a b í a n levantado un e j é r c i t o 
de tres millones de hombres han s i ' 
dod esmentidas por e l corresponsal 
especial del Dai ly Chrouic le . D í c e s e 
que s e g ú n los informes m á s v e r í d i c o s 
la stropas lu l shev ih i s ascienden a 
180.000 repartidas en todo el antiguo 
imperio n i so Atrrégase sin embar 
so que es probable se haga un es-
fnerzo para aumentar e^te ejercit.i 
con el p r o p ó s i t o de m a r c h a r hacia 
Alenií .nia, donde los bolshevikl h i -
cieron el año pasado una extensa 
propaganda. 
R E S T R I C C I O N E S P A R A E N T R A R 
E N M U N I C H 
Munich, m i é r c o l e s , Diciembre 18.— 
(Por la P i e n s a Asoc iada . ) 
Los forasteros .especialmente ans 
triacos y vecinos de B e r l í n , han es-
tado afluyendo a Mnnic| i en ta l n ú -
mero, que !as autoridades b á v a r a s 
han flecretado algunas restricciones 
irtiplirUendo a cualciuiera cuya resi-
flercía e^tó en otra parte, estable-
cerse aquí, si no trae un permiso es* 
pecial de las autoridades de l a ciu-
dnd de sn r f « l d e n c i a . L a orden se 
á u l i c a a l os estudiantes, empleados 
púb l i cos v trabajadores. 
L a nobl^c ión de Munich es ahora 
de m á s de seiscientos mil , debido a 
I» aflnncia d forastros, y l a situa-
ción desde el punto de vista de la 
snbsistencia se hace t o d a v í a m á s 
cr í t i ca . 
¡ U v a - d e r a , - El MARTILLO 
U s e n J a b ó n 
R O M A Ñ A , 
S O L U C I O N D A K I N , S E G U N F O R M U L A D E L 
I N S T I T U T O R O C K E F E L L E R 
P E R f E C T A M E N T E V A I O R A D A Y C O N E E C H A D E V E N C I M I E N T O , P R E P A R A D A E N L O S 
L A B O R A T O R 
. D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s d e M . J O H N S O N , E . S A R I G A . F . T A Q U E C H E L . 
B A R R E R A y C i a . y M A J O Y C O L O M E R y e n l o s L a b o r a t o r i o s B l u h m e - R a m o s . 
L a s ú l t i m a s noticias d e c í a n que la 
ex-familla Imper ia l a u s t r í a c a se ha-
l laban en e l castillo de E c k a r t s a n , 
cerca de Viena, 
M U R I O E L C O N S U L P E R U A N O E N 
S A N F R A N C I S C O 
. . S a n Franc i sco , Diciembre 19. 
E l c a d á v e r del doctor L u i s Alvarez 
Calderón , C ó n s u l del P e n i en esta c iu-
fesor Brinckmann, qu edirigía la propa-idad, f u é encontrado en su hab i tac ión 
ganda, en este país, desde la Haya, du- hoy con una herida, en l a cabeza. Cer-
Canaclá. Ija resistencia de la Junta a re-
conocer el Gremio fué una de jas cansas 
de la huelga. 
P E R S I S T E X,A PROPAGANDA 
ALEMANA 
WASU-INGTON. diciembre 10. 
L a propaganda alemana todavía está 
operando en los Estados Unidos, según 
informe <iue ha recibido hoy de la Haya 
el Departamento de Estado. Un tal pro 
c a del c a d á v e r se e n c o n t r ó un revó l -
ver. 
rante la guerra, declase que estaba 
cargo de las actuales operaciones. 
Las autoridades de aquí presumen que 
la información -wué enviada desdo !a Ha-
y para explicar la propagación de la 
noticia de que los Estados Unidos y les 
Aliados no están de acuerdo sobre cier-. , 
tas cuestiones que se tratarán en la con-. l 1 * ^ J*»*1* « S * J ^ J ^ ^ f ^ l 
ferencia de la paz. 
L O Q U E D I C E *LA NACION» D E B U E -
NOS A I R E S 
Buenos Aires , Diciembre 19. 
Chile Considera l a c u e s t i ó n de me-
S c g ú n " L a Nación5', y a ha. presentado 
un plan por e l cual P e r ú j Bol iv ia reei 
b ir ían una c o m p e n s i ó n terr i tor ia l a l 
resolverse l a controversia sobre l a s 
se está haciendo circular un virulento do'- provincias de T a c n a y A r i c a , T a m b i é n 
cumento anti-americano por la agenota ¡Jes s e r í a n concedidas ventajas comer-
IBrickman. E l dinero para sufragar Ioí» 
Según estos informes, al Departamento 
de Estado, so está proveyendo de dinero 
abundantemente . al profesor Birckrnan y 
c 10493 ld-20 
Douglas a una carroza real que lo es-
peraba para conducirlo a Palacio. 
Al salir la carroza del patio de la E s -
tación la« campanas de San Martín repli-
caron y la multitud nuevamente rompió en 
tremenda aclamación. Inmensos grupos 
habían tomado posesión de la Plaza de 
Trafalgar mucho antes de que las carro-
zas reales conduciendo al Feld Maris-
cal y a sus generales estuviesen a la 
vista. Cuando se presentaron frente a 
la histórica plaza un formidable grito, 
como jamás se había oído, fué lanzado al 
aire. Todos los generales mostraron su 
alegría ante la cordialidad del recibimien-
to y al pasar las carrozas por las calles 
de Cockspur Pall Malí y Saint James, 
el entusiasmo rayó en el delirio. 
Las carrozas a lo largo del frente de 
palacio para entrar por la puerta meri-
dional donde se dirigieron a la gran en-
trada. Aquí el Feld Mariscal Haig y los 
generales entraron en palacio donde fue-
ron recibidos por el Rey Jorge, la Rei-
na María y los miembros de la familia 
real. Después del recibimiento fueron in-
vitados a un lunch en el comedor real. 
E l lunch fué una fiesta extraoficial, y 
los comensales fueron unos cincuenta. 
E l F F J n M A ^ f A l H A I G 
E N L O N D R E S 
LONDRES, Diciembre 19. 
E l Feld Mariscal Haig, comandante en 
Jefe de los ejércitos británicos en Fran-
cia y Bélgica, acompañado de los gene-
rales Plumer, Ra-svlinson, Birdwood, Byng 
y Horne, que fueron sus brazos derechos 
en la derrota de los alemanes, llegó hoy 
a Londres donde se le hizo un gran re-
cibimionto. 
E l tren que traía al Feld Mariscal a 
Londres fué acompañado desde Dover por 
unos veinte aeroplanos, los cuales volaron 
sobre la procesión que marchó al través 
de las apiñadas vías desde la estación 
hasta palacio de Bnckimghan, donde 
el Rey Jorge recibió a los guerreros que 
regresaban a la patria. 
En la estación los generales fueron re-
cibidos por el Duque de Connaught, en 
representación del Rey; el primer minis-
tro, el Soexetario de la Guerra, miembros 
del ejército y del cuerpo de aviación, 
representantes del almirantazgo y otras 
muchas personas distingiudas. 
L a guardia de Granaderos con los co-
lores del Regimiento y su banda forma-
ron en la estación para actuar como es-
coltas del Feld Mariscal, y entre ruidosos 
yltores lanzados cuando la banda tocaba 
^ed al héroe conquitardor llegar", los 
caballerizos de la corona escoltaron a Sir 
L L E G A D A D E L R E Y V Í C T O R M A -
N U E L A P A R I S 
PARIS . Diciembre 19. 
E l Rey Víctor Manuel, acompañado del ' 
heredero del trono italiano, príncipe de, 
Piamonte,- y de una pequeña guardia per- j 
sonal l legó hoy a París. E l Presidente1 
Poincaré le dió una cordial bienvenida a l | 
monarca italiano. Lo mismo hicieron ei! 
primer ministro Ctemenceau y los demás j 
ministro*, mientras las multitudes en las I 
calles lo aclamaban estrepitosamente al j 
dirigirse a la embajada italiana. 
Esta tarde el Rey visitó al Presidente i 
WUson en la mansión Murat. 
L a colonia italiana salió en masa a re-1 
cibir al Rey. E n los escaparates y ven- i 
tanas de los restaurants italianos se veían | 
fotografías de Víctor Manuel, algunas de 
ellas con esta inscripción: 
"Saludemos todos a nuestro Rey, a nues-
tro democrático Ray, que durante cuatro 
años vivió en campaña la vida del solda-
da y fué uno de los creadores de la vic-
toria. Jamás obtuvo una licencia excepto 
en momentos de crisis ministerial." 
Hablando a un grupo que lo rodeaba 
esta tarde, dijo el Rey Víctor Manuel 
que además de venir a París a visitar al 
pueblo y al gobierno de Francia, se ale-
graba de poder personal y oficialmente 
invitar al Presidente al uirinal y que la i 
Reina Elena le había suplicado que ex- ¡ 
tendiese la misma invitación a Mrs. Wil-
son. j 
e s t a d o s i m i n o s 
(Crble do la Prensa Asociada. 1 
recibido pur el hilo directo.) 
fiscado las líneas cablegráficas como "me-
dida de guerra" después de haberse fir-
mado el armisctlcio. Aunque es posible, 
dijo, que los tribunales sostengan la 
confiscación hasta que oficialmente se 
termine la guerra, esta se caracteriza co-
mo "un pleno abuso de poder" y com-
pletamente indefensibie. 
COMO SE VENGO E L HUNDIMIENTO 
» E I , B K I T A N I A 
NEW Y O R K , diciembre 19. i 
Los destroyers americanos vengaron la 
pérdida, del acorazado inglés Britania, 
hundido frente a la entrada occidental 
del estrecho de Gibraltar el 9 de noviem-
bre, destruyendo tres de los cinco sub • 
marinos que lo atacaron, según declaran 
los oficiales nel transporte americano 
Black Arrow, que formaba parte del con-
voy del Britania. E l tsansporte, que era 
antes el vapor alemán Black Howk llegó 
hoy de Gibraltar con SO oficiales y 113 
soldados americanos a bordo. 
ítUEVOS S E C R E T O S D E UA 
PROPAGANDA A L E .VI ANA 
WASHINGTON, diciembre 19. 
L a maquinaria de la propaganda ins-
talada por el gobierno alemán en Berlín 
y en todo el mundo para difundir las 
ileas germáni ias .y los métodos para res-
paldar flnaniioramente esta labor en los 
Estados Unidos se desrribicron hoy ante 
la ?omislón investigadora del Senado por 
Alfredo L . BeUer, auxiliar del procura-
dor general de New Cork. 
E l testigo aludió también a su investi-
gación, como representante del gobierno 
francés acerca del buen éxito alcanzado 
por Bolo Bapá, nue fué fusílalo como 
traidor en Francia, al obtener un nr.llón 
seiscientos ochenta y tres mil pesos del 
dinero alemán en este país para comprar 
un periódico de París; pero agregó que, 
puesto qu esegún todas las apariencias, 
ese .periódico siguió observando una ac-
titud de lealtad hacia Francia, la tran-
sacción no fué más que nna estera 
Mr. Becker leyó documentos recogidos 
en parto por el servicio oecreto inglés, 
que demuestran que el Ministerio de Re-
laciones Exteriores alemán y otros de-
partamentos del govbierno en Berlín 
mantenían compHcados sistemas, tanto 
antes como después de la guerra europea, 
pr-.ra ejercer influencia en todo el mun-
do, trabajando principalmente por medio 
<¡c la prensa. í?ucursalc--; de bancos y ca-
sas couicrciales alemanfis, cooperaban en 
tina vasta organización para promover las 
relaciones amistosas hacia Alemania. Pe-
riodistas catedráticos de Uníferslda-.1 es, 
banqueros, hombres le negocios y v.gre-
gados consulares comerciales, mucho;: de 
ellos naturalizados en el país donde ope-
raban, eran empleadoa con ese obpjeto. 
Comunmente la propaganda era incMiosa. 
procuránt'ose ocultar t-u verdadera úidole 
0 propósito. 
E l gobierno alemán, en mayo de .914, 
tres meses antes de estallar la gunrra, 
1 rocuró en vano comprar la agencia te-
legráfica de noticias Otomanas, que te-
nía su oficina central en Bagdad, para 
h&cer la propaganda alemana. L a publi-
eelón de una edición alemana de Current 
Literature, revista de la cual Georgn. Syl-
vester Viereck en los Estados Unidos y 
su padro Louis Viereck en Berlín, fueron 
promotores, fué mencionada por el tes-
tigo, junto con el Museo Germánico de 
Harvard y los movimientos para el can-
americanas, como actos de la propaganda 
alemana. 
Un ejemplo de la propaganda enemiga, 
dijo Mr. Becker consistía en ct esfuerzo 
sistemático a fines del año 1917 para 
propagnr por todo el mundo la idea de 
qué Alemania se hallaba al borde de la 
revolución Jnterua y que el Kaiser sería 
ou breve derrocado. 
Dijo Mr. Becker que la agencia trans-
oceánica de noticias mantenía un servicii 
inalámbrico destinado principalmente a 
inf'uencias a los pueblos Sud-americanos. 
mientras que el Instituto Sud Americano 
alemán y el servicio alemán de noticias 
para Portugal y España, eran subvíriiclo-
nades también por el gobierno alemán 
con idénticos fines. 
L A H U E L G A POLICIACA D E L CANADA 
TOR.ONTO, ONTARIO, diciembre 19. 
Los trescientos poicías eu huelga, en 
mass meeting celebrado esta tarde r?cha-
zaron las bases presentadas por la Junta 
da Comisionados de policías( las cuales 
proponían la reposición de doce directo-
res de su gremio, que fueron sumatial-
mento despedidos el jueves pasado por 
la Junta, 
Posteriormente los que llevaban la voz 
do los huelguistas declararon que perma-
necerían en huelga hasta que la ciudal 
roconccicse su derecho de organibarse lo 
mismo que los demás gremios e incor-
porarse al Congreso de Obreros del Ca-
nda. 
Los comisionados de policía, al prome-
ter la reposición de los policías que ha-
bía dejado cesantes, estipuló como con-
dición que la cuestión del reconocin-ionjto 
del gremio do policías debía dejarse a 
gastos do la oficina' de propaganda se 
está gastando por los conductos oficiales 
alemanes, según dice el Departamento. 
E l , A S T I E E E R O D E HCOG 1SEAND 
WASHINGTON, diciembre 19. 
E l costo del gran arsenal en Hog Is -
< land fué calculado hoy en .fCS.SOO.OOt) por 
' Charles Plez, General Manager de la Jun-
• ta de Emergencia, quien declaró que le 
, astillero que había entregado un barco 
I y había colocado cincuenta quillas, de-
j bfa quedar terminado en sesenta (Uas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
I NEW Y O R K , diciembre 19. 
| Llegó el vapor Danebrog, danés de 
Puerto Padre, 
Salió el vapor Monterrey, para la Ha-
bana, 
P O R T TAMPA, diciembre 19, 
Llegó el vapor Grain Creek, de la H a -
bana, 
I 'ORT EADS, diciembre 19, 
Llegó el vapor J . A, Botswick, de la 
Habana, 
N O R F O L K , diciembre 19. 
Llegó el vapor Cymric Vale, inglés, de 
Cuba, 
Salió el vapor Roar, noruego, parre 
^Manzanillo, 
BALTIMORB, diciembre 19, 
Salió el vapor Cubadist, para Nuevitas. 
D E M E J I C O 
iCable de la Prensa Asociada 
»ecibido por el hilo directo.) 
D I P L O M A T I C O R E T I R A D O 
Méj ico , Diciembre 19. 
E l Gobierno argentino ha retirado 
Ministro, s e ñ o r Manuel E . Mal-
bran, de M é j i c o . Hoy se dijo que el 
Ministro s a l d r í a de aquí a m á s tardar 
él 21 del actual . 
c í a l e s y ferroviarias las cuales be-
nef ic iar ían a las tres naciones. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
C E L E B R E Ü M P I R E G R A Y E M E N T E 
E N F E R M O 
Boston, Diciembre 19. 
F r a n c i s (si lh) O Loughl in , umpire 
de l a L i g a Americana , se ha l la gra-
vemente enfermo en esta ciudad, con 
una p u l m o n í a doble. Cayo con inflneu 
za e l viernes pasado, d e s a r r o l l á n d o s e 
poco d e s p u é s l a p u l m o n í a . 
L e s han sido suministrados los S a n -
tos Sacramentos de l a Ig les ia . Desde 
que t e r m i n ó la temporada de Base 
B a l l ha estado d e s e m p e ñ a u d o un car-
go en el Departamento de Just ic ia . 
Su esposa, que t a m b i é n estuvo gra-
M'inente enferma con l a influenza, ha 
mejorado notablemente. 
S I L K O ' L O U G H L I N E S T A MTJT 
G R A V E 
Boston, Diciembre 19. 
E l veterano umpire de l a L i g a Ame-
r i cana , F r a n c i s S i l h O'Loughlin, eslsl 
muy grave, sufriendo de una pulmo-
nía doble, resultado de un ataque de 
influenza. 
L O Q U E D I C E D T J T C H L E O N A R D 
Cleveland, Diciembre 19. 
E l pltcher Habert Dutch LeOnard, 
que figura en e l cambio de jugado-
res que se piensa efectuar entre el. 
I'ofrton y el New Y o r k Americano, di-
ce que si no le dan a l g ú n dinero del 
precio de l a compra, que no j u g a r á 
con los yankees. 
" S i e l New Y o r k agrega a l g ú n efeo-
t-!vo—dice Dutch—yo quiero parte ds E l Gobierno mejicano ha llamado a 
Garc ía J u r a r , Encargado de Nepocios : t se dinero. New Y o r k a d e m á s t endrá 
je de profesores con las Universiludesla decisión del Procurador General de 
CENSURAS CONTRA EL, GOBIERNO 
NEW Y O R K , diciembre 19. 
L a autoridad do los Estados Unidos pa 
ra adquirir la propiedad y funcionamien-
to de los ferrocarriles del país y líneas 
telegráficas y cablegráficas es "en extre-
mo dudosa", declaró el ex-Senador Geor-
ge Sutherland de Utah, autoridad en ley 
constitucional, en un discurso que pro-
nunció hoy en la Universidad de Colom-
bia sobre "el poder constitucional y los 
asuntos mundiales". Mr. Sutherland cri-
ticó también al administrador general de 
Comunicaciones, Dureeson, por haber con-
E l p a r o g e n e r a l n o s h a 
d a d o l a r a z ó n 
che nar«quÍn2eS afect6 m&& \& huelga? Pues a las madres que no recibieron la le-
vacfa*. £S l>e(3uenos: a los Padres que volvieron del mercado con las manos 
oyeron C1Ue fe í:LSUStílr,on a-nte la posibilidad de carecer de agua: á los que 
cenes. ^ T pavor la a™eníl*a. del cierre general de las bodegas, cafés v alma-
^ . 4' nnfl8-^,16 ^ n . plétora de dinero en el bolsillo volvieron de un rwo?ri-
^ a c u a f f i encontrar ni un pollo, ni un huevo fresco, S n -
PoesU)0o0ncIOf>ía^ll0r nos Prueba evidentemente Que debemos ser más precavidos. 
P ^ « e t l enTfa "fSmX ^ J ^ f r ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
te, está más cerca 
un momento dado 
m ^ a . " ««» "«en grado a"sef "un^escláVo " d ^ l a * v^lunted8 denlos 
fe& r p e ^ o V s ^ p S e T T a ' ^ V e 
^ C o m p a ñ í a C u b a n a d e F o m e n t o A g r a r i o 
" L A C R I O L L A " 
D i r e c t o r L E O N I D E S V I C E N T E 
'y a1 .^nkíIV^8 a!to <1e t(íáos lo3 entornos de la Habana, a 12 rnlnnro^ 
tente, caserío del Luyanó! Habana. iJuec,or de la Compañía, señor Leónides 
de 
por 
interino, en Santiago. Chile . P í c e s e 
oue el objeto de la lls;mnda es que 
ri/cho funcionario pueda informar a l 
Gobierno mejicano acerca de los a sun-
tos íTpI Ministerio eu Chile , 
j . T E F E I N S U R R E C T O C A P T U R A D O 
Laredo Teja , l í í c i e m b r e 19. 
E l General Icrnacio Morolos Sear-
! pozfi. ex general del e j é r c i t o federal 
¡ y ú l t i m a m e n t e jefe de las fuerzas re -
rvolucionarias de F é l i x D íaz , fué cap-
i turado en el Cuarte l de sus fuerzas, 
j c e r c a de Amari l lo , siendo l lerado a 
i Monterrey, seprún depuacho recibido 
por el General Reynaldo Carza , Co-
f mandante de IVuero Laredo . 
v . v t d S A S N O T Í H A S 
C A B l F G R A l f l C A J ? 
ÍCabl.» de la Prensa Asociada 
rec'bido por eí hilo directo.) 
M M r a í Ü m É Ñ T O E X L A E M B A J A -
D A A R G E N T I N A E N W A S H I N G T O N 
Buenos Aires , Diciembre 19. 
M i l a i i ó n Moreno, ha sido nombra 
do asesor de l a E m b a j a d a artrenti-
i a en Washington. E l doctor Fel ipe 
E s p i l , ha sido nombrado Secretario 
Tesorero de l a misma Embajada . 
N U E V A C A M A R A D E C O M E R C I O 
A M E R I C A N A 
Buenos Aires , Diciembre 19. 
L a C á m a r a de Comercio de los E s -
tados Unidos se ha organizado aqu!. 
Cincuenta casas comerciales e s t á n re-
presentadas en las l istas de socios. L a 
djrectiya quedó constituida en esta 
forma: Cbarles TV. Whittemore, P r e -
sidente; Charles T . Welb^er, Vice P r e 
s i d e n í e ; George G. Cobean, Secreta-
r i o ; J . Nelson W i s n c r , General Ma -
nager. 
E L E X - E M P E R A D O R C A R L O S Y S U S 
H I J O S , E N F E R M O S 
Copenhage, Diciembre 18. 
E l ex-Emperador Car los de Aus 
t r i a H u n g r í a y cuatro de sus hijos, 
e s t á n enfermos de influenza, s e g ú n 
telegrama recibido de Viena . E l ex-
Emperador tiene una fiebre muy al ta . 
que pagarme un buen sueldo s i quie-
re que juegue en su club*. 
Leonard se ha l la en Cleveland con 
su esposa, que e s t á actuando en un 
teatro de la localidad. 
O S í e s 
o c i o s . 
e n e -
I N G E N I O Y C A S A 
D E C O M E R C I O 
Tengo en venta en r e g i ó n muy 
r i cá un Ingenio con 2 millones 
de caña sembrada, buena finca 
a l su alrededor y a l lado de 
la costa. 
S A S T R E R L i 
de gran fama se vende en l a 
primera cal le comercial de la 
Habana, por tener su d u e ñ o que 
hacerse cargo de otro gran ne-
gocio, el nombre de la casa es 
muy conocido. 
$25.000 A $80.000 
Se necesitan para un buen ne-
gocio que l leva establecido 15 
a ñ o s 
Solamente se desea tratar con 
persona solvente. 
J . B e n i t e z F u e n t e s 
Tomo y doy dinero en hipoteca. 
B e l a s c o a í n , 32 .—TeL A-46S2, 
Apartado 1965.—Habana, 
C10320 alt. 3d-18 
20 y 21 d. 
L a G o m a q u e n u n c a d a u n a 
s o r p r e s a d e s a g r a d a b l e : , : : : 
C O M P A K I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
A n i m a s , 1 7 7 . T e l . A - 6 9 5 8 . M a r i n a , 
i 
N e u r a l g i a , E p i l e p s i a , D e s -
v e l o , J a q u e c a s y o t r o s d e s -
ó r d e n e s d e l o s N e r v i o s , 
P U E D E N S E R C U R A D O S P R O N T A M E N T E , U S A N D O L A 
N F R V I N A R E S T A U -
R A D O R A D E L Mai m desaDarece por completo 
l or diez y siete a ñ o s es-
tuve sufriendo de lo que va-
tios doctores l lamaron Neu-
ralgia, b u s q u é remedio para 
mi mal hasta que me hube 
candado. U n amigo me in-
f o r m ó de los remedios del 
doctor Miles y me dec id í a 
tomarlos y e n c o n t r é í |u« l a 
Nervina y ei T ó n i c o fueron 
enteramente eficaces p ^ r i 
mis nervios mientras que las 
Pi ldoras Contra-Dolor a l i -
viaban el dolor inmediato. 
Por medio de estos reme-
dios mi mal d e s a p a r e c i ó por 
completo. E s t o y muy satis-
focho y drsec recomendar a 
todos i« s remedios del doc-
tor Miles. 
S r . F é l i x Casti l lo Alonso^ 
Bejucal,, Habana^ Cuba. 
M I L E S 
E l d o l o r i n m e d i a t o 
d e s a p a r e c e r á , c o n 
e i u s o d e l a s P í i -
d o r a s C o n t r a -
D o l o r d e ) 
M I L E 
De v e n t a en t o d a s í a s Bo t i cas 
F n p a r a d - s p o f l a DR. MILES MEDICAL CO., E i k l i a r í , I n d . E. ü . A. 
PAGINA DIEZ DÍÁRÍO m LA MARINA Diciembre 20 de 1918. 
A N U L A A A V I 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l . . . 
CVIene de l a P R I M E R A ) , 
ñ o arrastrado por el bruto. E l general 
Jrumtltfl ligeramente herido. 
E l Bey conferenel* con el agregado chi-
leno, que también presenció las manio-
beas, demostrando gran v afecto a Sud 
América. 
A l atardecer regresaron las tropas a 
Madrid. Kn la calle de Alcalá permaneció 
el Bey dos loras presenciando el desfile 
de las fuerzas. L a mucneduxnbre ovaclond 
y vitoreó al Monarca y al Ejército. Des-
pués se formó una manifestación, que se 
dirigió a Palacio ritorenndo al Soberano. 
E n la manifestac'ón figuraban numero-
ea<s damas. 
TAS T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
MADBID, 10. 
E l Gobierno acordó conceder por decre-
to el aumento de las tarifas ferroviarias 
• fin de que las compañías puedan me-
jorar los sueldos de sus empleado®. 
J E F K I N T E R I N O D E L GOBIERNO 
MADRID, 19. 
Da Gaceta publica un decreto nombran-
do Jefe interino dd Gobierno, mientras 
dure la estancia del señor Conde de Bo-
manones en París, al actual ministro de 
la Gobernación, don Amallo Jimeno. 
NUEVO EMBAJADOR F R A N C E S 
MADRID, 19. 
Ha llegado el nuevo Embajador fran-
cés, M. Gabriel Alahetite. 
E l distinguido diplomático elogió ca-
lurosamente la obra de humanitarismo rea-
lizada por el Bey de España durante la 
guerra. 
Después conferenciió brevemente con el 
señor Conde de Bomanones. 
E l , CONDE D E ROMANONES PARTIO | 
PARA P A R I S 
MADRID, 19. 
E l Conde de Bomanones, Jefe del Go-
bierno español, salió para París, para 
conferenciar con el Presidente Wilson y 
los representantes de los aliados. E l Con-
de de Bomanones salió anoche de Madrid, 
acompañado, enlre otros, de Mr. Bobert 
M. Scotten, Secretario de la Embajada 
americana. 
MAS SOBRE ET, V I A J E D E E CONDE D E 
ROMANONES A P A R I S 
MADRID, 1!). 
Todos los periódicos españoles inclu-
yendo a los órgrnuos de la oposición, aprue-
ban el viaje del Primer ministro a París. 
E l Conde de Bomanones fué vitoreado ano-
che por una inmensa multitud a su salida 
de Madrid. 
E E "INFANTA I S A B E E " 
BABCELONA, 19. 
Ha fondeado en este puerto, después de 
una feliz travesía, el "Infanta Isabel." 
N O T A S P E R S O N A L E S 
I ) . Carlos Mlrsín-
E l s e ñ o r Carlos Mirán , c a p i t á n de 
la marina mercante y p r á c t i c o del 
puerto de B a ñ e s , (Oriente) , persona 
muy estimada por sus condiciones y 
por el acierto que demuestra en el 
d e s e m p e ñ o de los m á s delicados car-
gos, h á l l a s e desde hace unos dias 
en esta cayifai. 
Reitramosle nuestro saludo de bien-
ren ida y le o.eseamos grata estancia 
en a l Habana. 
I n d u l t o s 
E n el día de ayer fueron concedi-
dos los siguientes indultos - J o s é Cruz 
F^rnándoz , condenado por la Audien-
c ia de Santa C l a r a por el delito d¿< 
hurto; Luciano L ó p e z Mortalvo, con-
denado por la Audiencia de la Haba-
na , estafa; y Manuel Mosquera To 
rres , condenado por la Audiencia de 
la Habana por matrimonio ilegal. 
M a n d a t a r i o s J u d i c i a l e s 
H a n sido expedidos t í t u l o s de Man-
datario Judic ia l , a favor de los semv-
res Manuel M a g a r i ñ o E s t r a d a y Mi-
guel R a m ó n N i c o l á s Lópe?» para ejer-
cer en los Partidos Judiciales do Puer 
co Padre y C a m a g ü e y . 
. LOS RIOS ROJOS. 
La sangre se asemeja a un río 
¿ue corre por una gran ciudad. Al 
principio está cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
Jema, pero cuando vuelve yiene 
Uena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que la san-
gre se Taiga del hígado, los intes-
tinos, los pulmones, los ríñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
¿ qué sucedo cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente ? To-
do depende de la naturaleza y 
de la cantidad de las impurézas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, pulmonía, asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apetito,así co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la piel. La sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
así: Primero, ayudando a la diges-
tión; segundo, estimulando a los 
órganos de secreción; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa do 
ellas. Es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Es eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l Dr. Pantaleón Alfonso Venero, 
Jefe de la Sección de Bacteriolo-
gía del Laboratorio Nacional de la 
llábana, dice: "He empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
niños y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticas. 
FACILMENTE PÜEDE USTED CONSEGUIR LAS LEGITIMA 
i|i n •"'"""'""'•••MiwnmnM 
1 k'r' i á 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen lanctones para carga de 50 toneladas en adeatrnte.—Estas emharcaciones tienen sobre las « 
madera laa siguiente ventajáis: H i g i é n i c a s , no admiten bichos;, aspecto agradable, vida ilimitada, baratoV 
resisten el choque de los atvaaiaea, ligeros.—IJcmos^botado a l agua uno de 100 toneladas que ya es tá prestad 
lo servicio. 
8-P9 
A . A M I G O l Co., S . en C . Apartado 107. Santiago de Cuba. 
C . 8427 
m o i o 
D i . 10 oa 
Sección Mercantil 
( V I E N E L E UA S E G U N D A ) 
^rade Mark Rcgist^rcd "•Neither Rubber ñor tcather. 
P A R A S U S Z A P A T O S 
Son diferentes a cualquiera otra suela que usted haya usado. 
Fueron descubiertas por científicos en la materia, de manera que tienen todas las buenas cua-
lidades que una suela debe poseer. 
NEOLIN es el nombre que aparece en la parte posterior de cada suela "Neolin." Pero no en 
ninguna suela compuesta, ni en suelas de fibra de caucho ni de cuero tampoco. 
Sin embargo algunas de ellas están construidas de manera de parecerse al "Neolin," pero 
ninguna posee las buenas cualidades del Neolin. 
El "Neolin," es una suela sintética—la primera que en su clase se ha inventado. Sus compo-
nentes originales producen un cambio tal, que no puede efectuarse en las suelas de fibra, en las sue-
las compuestas o en las suelas de caucho. 
El peso, el cambio de forma y el color que desarrollan las suelas de caucho, son defectos que 
no se encuentran en las suelas NEOLIN. I 
De ahí que el "Neolin," haya batido el record como suelas para calzado. Dura más que la 
mayor parte de las mejores suelas de cuero. ! 
No olvide fijarse en la palabra "Neolin" que se encuentra estampada en la parte posterior de 
cada suela. Esta es la mejor seguridad que usted puede conseguir. 
NEOLIN es una suela para todos los tiempos. Se usa en el calzado para hombres, señoras y ni-
ños y se fabrica en tres colores: negro, blanco y chocolate. 
EN TODAS LAS PELETERIAS USTED ENCONTRARA LAS MARCAS MAS ACREDITADAS DE CAL-
ZADO CON SUELAS "NEOLIN." 
VENTA AL POR MAYOR DE LAS SUELAS Y MEDIAS SUELAS EN: 
The Goodyear Tire & Rubber Company 
A m i s t a d 9 6 - H a b a n a 
T r a d e Mark Registered Neitber Rubber ñor Leather 
N o S o n d e G o m a n i d e C u e r o 
E l S í m b o l o c o m e r c i a l d e u n p r o d u c t o d e c a l i d a d i n v a r i a b l e d e 
The Goodyear Tire & Rubber Company 
C10250 2d.-19 
nos d i f í c i l e s ejercicios a cabal lo . 
P B E S E N T Á C I O Í Í E S 
L o s jefes y oficiales que tomaron 
parte en l a revista fueron d e s p u é s 
presentados di Jefe de l a M i s i ó n B e l -
ga por el coronel S i lva , Jefe del 
Distr i to . Y el comandante Osderr ich 
tuvo muy cumplidas frases de elogia 
para la marcial idad fle los mil i tares 
cubanos. 
E l Secretario de / a G u e r r a le in-
dicó entonces que ei E j é r c i t o de Cuba 
era reducido y que trataba de per-
feccionarse en los modernos proce-
dimientos de la t á c t i c a , y el coman-
dante ü s d e r r i c b r e p l i c ó : 
— " P e q u e ñ o pero de ca l idad. No 
c r e í a que tuvieran ustedes un Ejér-
cito tan excelente y disciplinado; l a 
c a b a l l e r í a especialmente, a r m a a l a 
cual pertenezco, es inmejorable, pu-
d i é n d o s e advertir que los jinetes do-
minan a l a p e r f e c c i ó n sus cabalga-
duras, muy diestras en las evolucio-
r.es militares. '• 
Con tan enaltecedoras frases para 
el E j é r c i t o cubano, t e r m i n ó l a bri-
l lante fiesta, d e s p u é s de l a cual los 
distinguidos auembros de la M i s i ó n y 
sus acompai1ar.tes se tras ladaron a l 
Country Club, donde les fué ofrecido 
un t é . 
t 
L a M i s i ó n b e l g a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
encaminada a demostrar la rapidez 
en montar y desarmar las m á q u i n a s 
Y P. c o n t i n u a c i ó n , cediendo a soli-
citud del comandante Osderrich, el 
k^ftieüktt tiorontl S i lva rea l i zó alga-
E P . E > . 
L A SEÑORA 
María Arias, Vda. de Puig 
H a fallecido d e s p u é s de haber recibido los Santos Sacramentos 
y l a B e n d i c i ó n Apos t ó l i c a 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de 
hoy. viernes, sus hijos que suscriben ruegan a sus parientes y 
amigos encomienden su a l m a a Dios y se s i rvan concurr ir a 
l a »*asa mortuoria, Acos ta n ú m e r o 103, c a r a desde a l l í acompa-
ñ a r el c a d á v e r a l Cementer io de C o l ó n ; por cuyo favor les que-
daran eternamente agrade cidos. 
Habana, 20 de D ic i embre de 1918, 
M a r í a Antonia, C a r i d a d , J o s é y Sulnstiano P u i g y A r l a s ; 
Rdo. P , J o s é Beloqul, S. J . ; Alonso M e n é n d e z y C a . ; D u r a y C a . ; 
Doctor V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z . 
1NO S E REP/VRTEJí E S Q U E L A S 
P 610 Id—20 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida a l frecuente estado 
catarral , es e l pr inc ip io porque 
se desarrol la l a tisis c o n sus 
terribles consecuencias . T ó -
mese enseguida 
Elix ir " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
que l a d e m á s fortalece, c u r a 













Cervecera Int . l a . h ip . 90% 
F . C. del Noroeste. . . 80 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref . ) . . . . . N. 
C a . Manufacturera Na-
cional (Oblig . ) . . 90 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco A g r í c o l a . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrar io . . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos P r é s t a m o s sobro 
J o y e r í a 
P C . Unidos ( E x - d o ) . 
G i b a r a - H o l g u í n . . . ,.; 
Cuba R . R 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . 
E l e c t r i c Marianao. . .-
E l e c t r i c Sanct i S p í r i t u s 
N F á b r i c a de Hielo . 
Cervecera Int . Pre f . . 
Cervecera Int . (Coms) 
L o n j a Comercio (Pref . ) 
L o n j a Comercio (Cora.) 
Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . 
T e l é f o n o ( C o m s ) , . , 
Naviera (Pref) . . . 
Naviera (Coms) . . . 
Cuba C a ñ e (Pref.) . . 
Cuba C a ñ e (Coms.) . 
Ca . C . de Pesca (Pref) 
C a . C . de P e s c a (Coms) 
U . H . Amer icana de 
Seguros (Pref) . . . 
Idem idem Beneficia-
r í a s . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref) . . . 
Idem í d e m ( C o m s . ) 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r C . 
(Pref) N. 
Idem idem ( C o m s . ) . N. 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref) . . . 6 4 ^ 
Idem idem ( C o m s . ) . SOYs 
C a . Nacional do Camio-
nes ( P r e f . ) . . . . . N . 
Idem idem (Coms,) . . N. 
Constancia Copper. . . N . 





































f cr idas) 50 
Idem idem (Coms) . . 24% 
C a . Internacional de 
Seguros (Pref) . . 90 
C a . Internacional de 
Seguros, (Coms) . . 30 
Ca . Nacional de C a l -
zado (Pref) . . . N. 
Idem idem (Coms) . . 30 
C a . P e r f u m e r í a (Prefe-
r idas) N . 
Idem idem Comunes. . N-
C a . Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s (Pref) 77 








C a . de J a r c i a de Ma-
tanzas (Pref) . . . 
Idem Prefs. Sindicadas 
Idem idem (Coms) . 
I d . id. Comunes Sindi-
cadas 
C a . Acueducto de Cien-
fuegos 
C a . Cubana de A c c i -
dentes. ,. 
C a . U n i ó n Nacional de 
Seguros (Pref) . .. . 
Idem idem Beneficia-
r ías 













V a p o r C u b a n o " E s t r a d a P a l m a " 
para carga y pasajes con destino a Progreso, Vera-
cruz y Tampico. Recibirá carga los días 23, 24 y 
25 de Diciembre en el muelle de Paula, 1er espigón 
P A R A F L E T E S : P A R A P A S A J E S : 
West M e s Shipplog Co. U a . Nac iona l de N a v e g a c i ó n . 









A v i s o a l P ú b l i c o 
A P E O T E C H E N E S T A G A N G A 
L a j o y e r í a y r e l o j e r í a " L a P u l s e -
r a de Oro" s i ta en Neptuno y Galiano. 
l iquida todas sus m e r c a n c í a s con u n 
30 por 100 de descuento hasta prime-
ros de E n e r o fecha en que principia-
r á n las reformas por cambio de due-
ño. 
Suplico a todos los que tengan en-
cargos de prendas y relojes pasen a 
recogerlos durante e l presente mes. 
32965 ^ 24d 
c C4474 5d-20 
Fa 
E l C & l z & d o 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
^mml®^^ ' p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adrer, Corp.^—A-WBa. 
O r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radica l 
do las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar si is quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diar ias . 
Someruelos, 14» altos. 
El viernes, 20, a las nueve y media de la maña-
na, en la Iglesia de Belén, se celebrarán honras fú-
nebres por el eterno descanso del alma de la señora 
GLORIA DE LA TORRE MARRERO DE PEREZ 
que falleció el dia 10 del corriente. 
Hoy, viernes, 20, a las ocho de la noche, 
será trasladado el cadáver del Cementerio de Colón, 
a la Estación Terminal, para conducirlo a Ciego de 
Avila, donde se le dará cristiana sepultura. 
Los que suscriben invitan a sus amistades a di-
chos actos 
Habana, 18 de Diciembre de 1918. 
Lorenzo Pérez Figueredo; Guillermo, Amalia y Anto-
nio María de la Torre; Arturo d é l o s Ríos; Oti 
Marqués de la Torre; Doctor Celio R. Lendián. 
3d.-18 
Hioódrcmo de Marianao 
i * poncurrencia que presenciió las ca-
l™*. ¿e ayer en el Uriental Park fué 
^áVuuinerosa que en los dos días ante-
"̂ .xs v koz<5 de seis bien equilibradas 
competencias que produjeron reñidos fl-
oif-s Los resultados correspondieron co-
íífo en días anteriores a lo« favoritos en 
SvTvoria y la pista estuvo mis pesada 
en otros días del actual meeting, por 
íMivo motivo los recorridos fueron muy len-
tos Un lugar mu reblandecido pagado a 
la cerca interior de la recta lejana oca-
sionó la caída de varios contendientes de 
la tercera carrera, peri deba dificultad fué 
remediada situándose el Juez de Kuta en 
dicho punto con una bandera para marcar 
a los Jockeys el sitio peligroso, y hacer-
los desviarse hacia fuera, con cuya me-
dida evltíi la repetición del accidente. 
E l Superintendente de la pista, con una 
rnadrilla. procederíi hoy a subsanar el 
defecto de la pista antes mencionado. Va-
rios de los jocqeys caldos sufrieron le-
S10LaSpista mejora notablemente a medida 
nue se mantiene el tiempo fresco, y si 
no se repiten las lluvias ha de estar en 
magníficas condiciones para las justas que 
Be celebren el próximo domingo, y con 
su completa ligereza normal cuando se 
discuta la importante carrera del handl-
cap ile I'ascuas el miércoles de la pró-
xima semana. 
Favoritos y segundos favoritos triun-
faron en las distintas competencias ayer 
celebradas. Oroix d'Or de la caudra Alien 
derrotó fácilmente a Precious Jewel, la 
favorita de la carrera inicial, y su joc-
key Ball la fué conteniendo poco antes 
de pasar la meta con buen margen de 
ventaja. 
C'onowingo ganó la segunda, pasando 
casi junto al ganador Butcher Boy y The 
Grader. 
E l veterano King Worth de la cuadra 
de Welr, se anotó un fácil triunfo en 
la tercera, montado por Dreyer. 
Cuando Calla-svay dejó la delantera que 
en veloz acometida emprendiera, la se-
gunda favorita, Lady James, se adelantó 
hacia la victoria. 
Billy Joe, fanguero notable, se anotó 
la quinta co.n el mayor margen de. ven-
taja que alcanzaron los ganadores ayer. 
Sam Me Meekin, otro notable fanguero, 
aiinnque inseguro y caprichoso, alcan-
zó el triunfo en la sexta y última del 
programa. 
Los favoritos Vie\v y Eddie Henry de-
sistieron después dé haberse agotado, 
dándole alcance al veloz St. Jude en la 
recta. Merece mencionarse el hecho de 
que Jhon E . Maddeu, acaudalado criador 
do "pnr sang" le vendió a S. C. Hildreth 
el caballo Sam M. Meekin. que ganó ayer, 
por la cantidad de $12.000, cuando novato, 
habiendo corrido excelentes carreras. 
P R I M E R A CARRERA.—S1^ F U R L O N G S . 
Dos años rolamente. 
Caballos. 
Croix d'Or. . . 
Precious Jewell. 




W. PP. St % % ?4 St P. O. C. 








Oíd Rose. . . . . • - 9 7 























2.20. P. J E W E L L : 2.40. 2.10. L I N K 
Tres y más años 
Caballos. 
SEGUNDA CARRERA.—CINCO FURLONGS 
W. PP. St % V¿ % St F . O. C. 





Great Guli . 
E l Plaudit. 
Laudator. , 
7AI Zu. . . 
Lathaiett. 
. . 108 
. . 103 
. . 103 
. . 99 
. . 10O 
, . 105 
. . 98 
102 
2 2 
6 6 5 5 3 4 
5 3 3 ü 6 15 
4 4 Se cayó 5 









Tiempo:" 26 2-5. Mutua: CONOWINGO: 9.70. 5.70. 3.50. B. B O Y : 31.30. 5.20. T H E 
GRADER: 2.80. 
Tres y más años 
Caballos. 
T E R C E R A CARRERA.—CINCO FURLONGS 
W. PP. S i % % SA St F . O. C. 
Premio: 300 pesos. 
Jockeys. 
King Worth 112 
Olorine IOS 
Egmont • • i So 
Bully 
Blanchita. 
Bovelry James 10» 
Trapping. . . . . • • • l l ¿ 
Shinstone . 9 7 
1 1 
4 4 





5 0 10 
Se cayó 30 
Se cayó 6 
K. Worth: 3.4o. 2.70. 2.70 
3.5 3.5 Dreyer. 







G L O R I N E : 3 00. 2.90. E G -
Tres y mas anos. 
Caballos. 
CCARTA C A R R E R A — S E I S FURLONGS 
W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 500 pes>?3. 
Jockeys1. 
Lady James 112 6 3 2 1 1 1 
Tarleton P. . . . . . . 115 1 7 4 5 4 2 
Zodiac. 99 7 1 5 3 2 3 
Calawav 100 2 5 1 1 3 4 
Artist. 105 8 2 3 4 5 5 
Prime Mover US 5 8 8 8 6 6 
Tioga 1W 3 4 7 6 7 7 
Kneelet 103 4 6 6 7 8 8 
Tiempo: 27 2-5. Mutua: L . J A M E S : 9.00. 5.00. 4.30. T A R L E T O N P.: 21.30. 14.40. 
ZODIAC: 8.00. 
2 2 Ball. 
10 10 Schlesiner. 
10 10 Murray. 
4.3 4.5 G. Preece. 
6 0 Dreyer. 
20 10 .Teffcott 
5 5 Dennier. 
30 10 Binllman. 
Tres y más años. 
Caballos. 
Billy Joe. . . . . . . . IW 






QUINTA C A R R E R A . — S E I S FURLONGS 
W. PP. St % V2 % St P. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
Balfron. 
Passion. . . 
Brlprht Sand. , 
Flarn 3 
Tiempo: 26 2-5. Mutua: B. J O E ; 







2 3 7 7 
3.60. 
10 
1.2 1.2 Doyle. 





10 Pickens tí) 
3.10. G. D O L L Y : 13.20. 5.80. B U L -
Tre2 y más años 
Caballos. 
Sam Me Meekin. 
Arbitrator. . , . 
St. Jude 
Eddie Henry. . . 
Xlevr. 
S E X T A CARRERA.—1 M I L L A 50 YARDAS 
W. PP. St U V¿ % St F . O. C. 















Tiempo: 26 2-5! Mutua: CAM M.: 8.30 . 3.90. 3.00. ARBITRÁTOR: 4.40. 3.00. 
ST. J U D E : 3.40. 
PROGRAMA PARA HOY 
P R I M E R A C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. 2 años solamente. 







Lantana. . . . . 






Tho Bine Duke 










O TUNTA C A R R E R A 





E n ver Bey 110 
S E G U I D A C A R R E R A 




Caballos. jock'y J 
El Plaudit . 105 ^ 
"Woodthorn 97; 
Tigrer Jim 303 i 
Ijády Masmaker 105 i Briffleid US: 
Wili Soon . . 105 
Pauline Crowlev . 103 






Billy Joe 110 
TTnar.
Trapping. . . . 
Fort Bliss . . . 
BroTvn Baby. . 
Roecoe Goose. 
SEXTA C A R R E R A 
Una milla. Tres y más años. 
Fromio; $50;» 
Caballos. 




T E R C E R A C A R R E R A 





Miiss Gove. . 
Odalisque. . 
Christie. . . . 
The Duque.. 
Miss Sweep. 








C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO cch MEDALLA de ORO 
Continúa el peloteo. Los blancos se 1 
abrogr.n el dominio absoluto; descartan 
a Egailuz sabiamente y cargan sobre L i - i 
zárraga, que se defiende; pero que su 
admirable defensa ni permite la entrada al : 
criollo ni evita que el tanteo caiga a dio-
rros en la ventana blanca. 
Los blancos se anotaban 20; los azules j 
catorce. Continúa la pelea que comienza 
a s«r trágica. 
Se advierte que Lizárraga, a pesar de l 
la tunda contundente que había soporta-
do, lejos de rendir pabellón se crece y 
que por virtud de esta crecida, la cesta 
mágica de Eguiluz comienza a meterse en 
el lío. La cuesta es un calvario; pero 
todo se andará. Seguían peloteando con 
furia de tigres y seguían los azules por 
detrás y por delante los blancos; los 
blancos más despacio; los azules con an-
sia visible de Igualar, de pasar, de lle-
gar, de triunfar. 
5 ,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
N O H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A V I D A C O N 
Qain l io ; 
!>"• Nickell 108; 
Palatable 1L3 j 
pordello 103 i 
K^pb s 110; 
ĵ rime Mover 113 ' 
The Glader 110 
Cinc 
CUARTA C A R R E R A 






Butcher Boy. . 
110 
1O0 
S E L E C C I O N E S 
Primera carrera: Surplice. Coorson. Sun-
duria. 
Segunda carrera: Lady Matmaker. Twin-
Me Toes. Wll Soon. 
Tercera Carrera: The Gardor. Prime 
Mover. Quin. 
Cuarta carrera : Phil Uñar. Merry Jubi-
lee. Buteher Boy. 
Quinta carrera : Roscoe Gose. Billy Joe. 
Trrapping. 
Quinta carrera: The Duke. Miss Gove. 
Miss Sweep. 
U N B R A G U E R O I N U T I U . 
Esta generosa oferta que es hecha por el Inventor 
le un maravlllOBO procedimiento que actúa "dia y 
•oche" a fln do vigorizar los músculos relajados, y 
intonces, libertarse por completo do los dolorosos bra-
ceros, y de la necesidad de operaciones peligrosas. 
NO HAY QUE PAGAR IB"* Í r % 
NADA. 
S.COO personas quo pa-
Jezcan do hernias, y es-
jriban al Sr. Sluart S9 les 
aliviará la suficiente canti-
dad de PLAPAO sin co-
brárseles nada, a fln do 
"B" es la verdadera almohadilla para ser aplicada 
de tal manera que tape el orificio de la tárala, y 
evitar el contenido del abdomen a salirse. Dentro de 
esta almohadilla se encuentra un depósito donde 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
su poder absorbeníe-astrln-
aue puedan hacer una ver-
dadera prueba. No pagarán 
nada, ahora ni nunca por 
•ata prueba do PLAPAO. 
J A I - A L A I 
Jueces. De moda. Lleno total y tal. Mu-
jerío esplendoroso. Juegan el primer par-
alo de 25 tantos, los blancos Baracal-
8 y Larrinaga, contra los azules Or-
z y Eecheverria. Partido que ganan los 
láñeos, jugándolo muy bien; pero sin 
Srandos molestias, porque los azules si 
ê Ponen de acuerdo para estar mal no 
o hubieran hecho peor. Ortiz, continúa 
•«ajando por las Batuecas, dedicado a 
a inocente si que ingénua caza de mos-
^'tos silbantes. Pifión en todo, corto en 
^ saque, inútil en el peloteo, tardo en 
rr rerna-t« y ciego y manco al contra-
emate. Y Echeverría peor quie peor; mal 
oiocado a todo, pifiándolo todo, cero pe-
gada, cero colocada y cero al cociente. To-
Vio quedaron en doce por un casual, 






Ortiz. . . 
Tantos. Boletos. Pagos. 
6 
^strofe horrorosa 
Bolotos blancos: 568. 
P a g a r o n a $ 3 - 3 9 . 
Bolet os azules: 403. 
Pa-gaban a. $4.07. 
I>rimpntran en la cancha para jugar la 
tant. ^"'"^la, de seis tantos, otros 
ulDs seSores: 
462 8.10 
2 1.330 3.17 
1 720 5.20 
0 451 8.30 
5 800 4.62 I 
1 613 6.10 ¡ 
G a n a d o r : C e c i l i o , a $ 8 - 1 0 . 
Segunda tanda: 
De 30 tantos. 
Blancos: Salsamendi y Cazallz Menor. 
Azules: Eguiluz y Lizárraga. 
Antes de comenzar este partido IfeJfTi 
al Frantón la MisiOn belga, que fué sa-
ludada por el Himno de su nación y fre-
néticamente aplaudida por el público que 
llenaba totalmente la, casa. 
Y las parejas entran en faena. Se ad-
vierte bu/en deseo, en los cuatxo mucha-
chos que l i disputan, atacando y defen-
diéndose de manera muy elocuente para 
igualar en uno, tres, cinco y ocho, ganán-
dose en cada igualada una ovación cla-
morosa. Para llegar a la última zagueros 
y delanteros hacen del peloteo un torneo 
maravilloso al remate, al contrarremate. 
al rebote y desde el rebote, de colocación 
a la colocación, haciendo durar el tanto 
un tiempo estupendo. Otra ovación pa-
ra los cuatro. 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUEROS! 
S!, ceñor, suspéndalo I Yd. 
sabo por propia experlen- V ''OQi / 
cía que es una cosa provl- <A f/AfífZA D£L 
Bienal, es un falso puntal ^"vj COJIN. 
a una pared que está mi-
nando su palud porque tien-
de a retardar la clrcu-
laelón do la sangre. 
Entonces, por qué con- 81 BMW 
:imiar UBandolo? He aqui una mejor manera que puedo 
Vd. ahora comprobar por si mismo, libre de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primero: El primero y más Importante objeto de 
los PLAPAO-PADS es el do mantener constantemente 
spl'cado a loa músculos relajados el módlcamento 
llamado PLAPAO el cual es de propiedades contrac-
l'vas que juntamente con los Ingredientes de la masa 
del medicamento tiende a aumentar la circulación de 
ta sangre, revivlenda los músculos y restable-
ciéndolos a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ces, y no hasta entonces puedo esperarse que la her-
nia desaparezca. 
Segundo: Siendo hechos do modo tal que resultan 
por si mismos adhesivos, intenoiónadamente a fin da 
evitar que la almohadilla pueda moverse, vienen a ser, 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener 
aquella quebradura que no puede ser retenida por un 
braguero. 
Cientos de personas, Jóvenes y de edad han Jura-
montado ante la autoridad competente para talca 
actos que los PLAPAO-PADS les han curado su que-
bradura—algunas de ellas de las más graves y de 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Uno do los principales hechos que llama la atención 
en el tratamiento de los PLAPAO-PaDS cs el tiempo 
cotiparatlvament» «orto que requiera par» obtener 
resultados. 
Esto es debido a que «u acción e3 continua—do 
noche y do día en el transcurso do las 24 horas. 
No produce ninguna Inconveniencia, ninguna mo-
lestia, ningún dolor. Sin embargo, minuto tras mi-
nuto en el transcurso de su día do trabajo, y aun 
cuando está durmiendo, este remedio maravilloso im-
porceptibiemente va Ingiriendo nueva vida y fuerza a 
los músculos abdominales que necesitan para desem-
peñar sus funciones debidas de mantener las tripas en 
su debido lugar, sin la necesidad de un soporte arti-
ficial ya bajo la forma de un braguero o cualquier 
otro diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-BAD. 
El principio en virtud del cual el PLAPAO-PAD 
desenvuelve su acción, puede fácilmente comprenderse 
observando el dibujo arriba expuesto y leyendo la ex-
plicación que a continuación exponemos: 
El PLAPAO-PAD es heeho do un material fuerte y 
flexible "E", el cual se acomoda a loa movimientos 
del cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo 
xmt. Su parto Interior es adhéílva (parecido a un 
•mplasto adhesivo pero diferente por completo), a fln 
de evitar la almohadilla "B" de resbalarse y salirse 
de su lugar. 
"A" es la extremidad ensanchada del PLAPAO-
PAt). que descansa sobre loa músculo» d4bl!ss a fln 
de evitar el c¡ue cedan más. 
gente. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
liente por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluido 
y va saliendo por el pe-
queño orificio marcado 
"C", y es absorbida por 
los poros do la piel para 
fortalecer los músculos de-
íLNOíy bilitados, produciendo el 
^UWA^ÍL cierre da la abertura de i«f/C///;W/?/̂ ^̂  la hernia. 
CmN CONTINUA 
j 20 los blancos; 25 los azules. 
Lizárraga se pone Imponente; pelotea 
y pega cada vez con más sabiduría, fuer: 
za y destreza; Eguiluz enloquece; pega, 
saca, coloca, sube; suben y suben—el pú-
blico en pie—suben y suben—el público 
I delira—suben, pasan, llegan, ganan, triun-
j fan y arrancan la ovación más sonora y 
merecida que se oyó en nuestro frontón. 
Las igualadas se dieron en 28 y en 29. 
Ganaron un partido difícil por la venta-
ja que en la segunda y tercera decena 
les llevaban sus contrarios. 
Los blancos jugaron cuanto pudieron 
y algo más. Eguiluz, al final, cuando pu-
do, hizo un juego incomparable. Lizárra-
ga fuó el milagro. Nadie, absolutamente 
nadie, le hubiera creído capaz de mante-
nerse como lo hizo. 
"En resumen: un partido estupendo por 
todo. 
Boletos blancos: Gó". 
Pagaban a $4.11. 
Boletos azules: Sil . 
P a g a r o n a $ 3 - 3 6 . 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
la cual ha de colocarse y 
pegarse alrededor del hueso 
do la cadera, constmiyendo 
la parte destinada y cal-
culada a dar la necesaria 
solidez al PLAPAO-PAD. 
EL PLAPAO 
FLUYEFORESIi PRUEBELO POR 
^^^ORiFÚQ CUENTA MIAI 
No envíe ningún dinero. Deseo probarle a cuents 
mía do que puedo hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando los miísculos debilitados recuperen su fuerza 
y elasticidad, — 
La fea dolorosa y peligrosa protuberancia desa-
parezca, — 
La horrible eensación do "tirar hacia abajo" 8« 
borre por completo para no volver Jamás a sentirse,— 
Cuando recupere el vigor, la vitalidad y fortaleza 
perdida. — 
Cuando se sienta mejor en todo «entido y su sem-
blanto lo revele y sus amigos noten la mejoría y « 
lo dicen,— 
Entonces es cuando sabe Vd. que la quebradura está 
vencida y sinceramente me dará las gracias por babel 
insistido tan pertinazmente en que ahora acepte esta 
sorprendente muestra gratis. 
a P e d i r ] 
Hoy una i 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envío ningún dinero, puesto que la prueba dt 
PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puede darlt 
algo más de lo que pudiera representar el Oro Má< 
Fino. Acepte esta "prueba" gratis hoy, y se alegrar! 
do ello por toda su vida. Escribanos hoy un» tarjet! 
postal o llene el cupón adjunto hoy mismo y i. wuelu 
de correo recibirá una muestra gratis de PLAPAO c<K. 
un libro do información como regalo del señor Stuarl 
concerniente a la hernia, y del método en virtud de. 
cual so le concedió un diploma con medalla de oro en 
Roma, y un diploma con el Gran Prijc en París, qui 
di'oe obrar en manos do todos aquellos'que sufren cstt 
desgraciada condición. 
5,000 (Cinco mil) do los que lean esto pueden ob 
tener esta prueba gratis. No haj>_ duda que las con 
testaciones serán ciertamente núraerosas. A fln ú' 



























G a n a d o r : A m o r o t o , a $ 5 - 3 5 . 
DOX FERNANDO. 
C u p ó n d e M u e s t r a G r a t i s 
Remite Cupón hoy a los Señores do los 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Block |862 ' St- L0"1»' Mo- E- U. A: 
Por una muestra oratls do PIap=o, y el libro 
del Sr. Stuart acerca do la curación de las hernias. 
Nombre 
Dirección 
A vuelta do correo recibirá muestra gratis Ce 
PLAPAO. 
D e ¡ a L e g a c i ó n d e . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Divisiones del Imperio Austro H ú n g a -
ro, lo que de ese Imperio se queda 
en pie o anda cojeando por los cami-
nos de la cobarde huida intenta una 
ofensiva de nuevo g é n e r o , digna de su 
tradicional h i p o c r e s í a . 
E n noticias cablegrafiadas transml 
tidas de Laybach , de Amsterdam, de 
distintas procedencias m á s o menos 
a u t é n t i c a s y aceptadas, tal vez con 
excesivo apresuramiento, por diarios 
anglo sajones e hispano-americanos. 
se representa a I ta l ia como aisladii 
de sus heroicos Aliados persiguiendo 
fines imperialistas que contrastan ab-
solutamente' con la grandeza moral y 
material de su cruento sacrificio. 
Sobra decir que esos cablegramas 
son falsos: que la Bandera I ta l iana 
ondea en Trento, en Trieste , en Pola, 
en Fiume, doquiera el valor de sus 
hijos la hizo frente a l enemigo: que 
esa Bandera no significa ni conquis-
ta ni a n e x i ó n forzosa de pueblos ex^ 
tranjeros sino bautismo oficial de tie-
rras donde el nombre, las glorias y 
el idioma de I ta l ia no pudieron sei-
borrados por los cadalsos seculares 
de los Hapsburgo porque no son his 
toria de ayer o de boy, sino historia 
de siempre; y en fin, que esa Bandera 
ondea donde ondea con el m á s com-
pleto acuerdo de las Naciones A l i a -
das, c o m p a ñ e r a s de I ta l ia ^n les a ñ o » 
de amargura y sus c o m p a ñ e r a s hoy 
en los d ías de la recompensa, cuando 
a la exul tac ión, de Tren'.o y de T r i e s -
te, responde, eco Inmortal , l a exulta-
c ión de Metz y Estrasburgo, y en el 
c o r a z ó n de todos los Belgas queda 
grabado con letras de oro el r e f r á n 
heroico de Gante: 
Me Eamo la campana Roland . 
Cuando repico a intervalos es el 
incendio. 
Cuando repico doblando es la v ic-
toria en t ierra de Flandes . 
E l Pueblo Cubano, Aliado y Amigo, 
sabrá por lo tatito hacer just ic ia pre-
visora de noticias, de las que el T r a -
tado de Paz h a r á pronto justicia de-
finitiva. 
L a Habana, Í8 de diciembre de 1918. 
S t e í a n o C a r r a r a . 
Ministro de I ta l ia . 
A I 
C u b a e n G e n e r a ! 
Nos creemoes en el deber de hacer 
r ú b l i c o el coi r e c t í s i m o proceder de 
la "Compañía de Defensa Comercial 
de Seguros y F ianzas" , S. A . , para 
que todo el comercio pueda apreciar 
la eficaz g a r a n t í a que es asegura1' 
sus embarques en dicha Compañía . 
E l mismo uia en que la huelga del 
F e r r o c a r r i l de Cuba se dec laró , nos-
otros h a b í a m o s embarcado cuatro ca-
rros de papas destinados a l s e ñ o r 
Alfredo H e r n á n d e z , de C a m a g ü e y -
l i ab iéndo los asegurado en la Compa-
ñía de Defensa Comercia l de Segu-
.os y F ianzas en l a suma de siete 
mi! doscientos pesos. 
A l tener noticias de la huelga, te-
mimos que dicha m e r c a n c í a se per-
diese por su c o n d i c i ó n fác i l de des-
cemponeree y, con alguna inquietud, 
nos dirigimos a las Oficinas de la 
C o m p a ñ í a de Defensa Comercial de 
Seguros y F i a n z a s para manifestar 
nuestros temores a l Director dé ella, 
s e ñ o r Gasset, el cual nos c o n t e s t ó -
que no temamos por qué preocupar-
nos puesto que dicha m e r c a n c í a esta-
ba asegurad? ; que p o d í a m o s presen-
tar nuestra r e c l a m a c i ó n la cual» 
como de costumbre, la C o m p a ñ í a abo-
bar ía a l momento. 
A las pocas horas de haber envia-
do nuestra r e c l a m a c i ó n , un emplea-
do de la Cjct 'pañía de Defensa Co-
mercial de Seguros y F i a n z a s vino a 
hacernos entrega de un cheque a 
nuestra orden contra el Banco de 
Canadá por los siete mi l doscientos 
pesos importe del seguro.v 
Muchas son lao reclamaciones, 
aunque de menor importancia, que 
hemos presentado a dicha Compañía 
y siempre han usado la misma acti-
vidad para pagarlas; pues s e g ú n di-
ce el Director de ella, para abonar o 
rechazar una r e c l a m a c i ó n no se ne-
cesitan m á s de einco minutos-
Tenemos la seguridad de que s i 
todos los comerciantes de la I s l a 
conociesen la a c t u a c i ó n de la Compa-
ñía de Defensa Comercia l de Seguros 
y F ianzas , ninguno se p r e o c u p a r í a 
de las irreguhtridades que pueda ha-
ber en las C o m p a ñ í a s de transportes 
Habana, 18 de Diciembre de 1918. 
Izquierdo y Ca . , S, en C . 
32978 20d 
C o m o e n b o t i c a 
Son maches los que dicen que 
en sus casas, como en las boti-
cts H A Y I ) L T O D O . Mas ese axio-
ma popular, de que las boticas 
tienen de todo, e s t á fracasado. 
Son muy numerosas las boti-
cas que c o n f í t a n t e m e n t e dicen: 
« N O T E N E M O S " . « N O H A Y E N 
PLAZA5»-
E n todas las boticas NO H A Y 
B E T O B O . Co-piosa en muchas 
de ellas la l i s ta de "faltas". 
Por eso es bueno saber que 
llamando a l t e l é f o n o 1-1440, es ca 
s i sesruro que se encuentra la me-
dicina que se busca. 
Créase , todo lo que se consi-
dera agotado, es posible encon-
trarlo en l a 
F A R M A C I A B E L B O C T O B 
R a f a e l C o r r o n s 
C H U R K L C A 16, C E R R O . 
T e l é f o n o 1-1440. 
, alt 3a-20 
Tímpora E l Píitrcoinio de San Vi-
rento do Paúl- Santos Domingo iK> Si-
los- alnid, y I-'ilogronlo, conffisores; Julio 
v ¿eiifin; niártirfK: santa Otla, vlrtfen. 
Sai- Z«»iOn, inSitir. Una «lo iris oausa.s 
ó r.-tas de ser divina la rc-li£;i6u uo Je-
siu-rNto, (S la fortaleza con iíU'j los mar-
ttr-ís confesattan a Jesucristo, y la ale-
frrla fon que sufrían los más atro.re.a y 
brutales tormentos. Ksto l'ué causa de 
no pocas conversione.-a, porque a la ver-
dad se advierte una cosa, solirenatural 
en I09 mártires; v esta consideración d«S-
pertaba a muchos do los mismos gentiles, 
y aun a los verdugos. , „ , 
San Zenrtn era soldado del Kmperr.doi. 
'lioc leciano, y mereció ser glorio.so innr-
tir de Jesucristo, por la causa que ite-
ramos arriba expuesta. 
" Se hallaba en Alejandría, en tjempe 
de la terrible y larga persecución que 
el icferido Diocleciano, movió contra la 
Iglesia- y tocado de la gracia no puao 
ver sin pena, que un confesor puesto en 
ti tormento empezaba a vacilar en la fe; 
y lleno de celo .e animó a merecer la 
palma del martirio. • 
Supo esto el juez, y confesando delan-
te de todos, que era cristiano, lo inun-
dó degollar, tal día como noy del año 
2í>1' SIESTAS Ef . SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral ;a de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. _ ,. , 
Corte de María.—Día 20.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de Eourdos en 
Ja Merced. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
F I E S T A A SAN PKANCISCO J A V I E R 
E l domingo 22 de los corrientes, a 
las SV> de la mañana, se celebrará en es-
ta Iglesia Parroquial una fiesta en,bo-
nor de San Francisco Javier, patrón de 
esta Parroquia. E l panegírico está a car-
go del lldo. P. Santillana, S. J . 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos. 
E l Párroco. 
32S2.5 21 d 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACION DEL, PURISIMO CO-
RAZON D E MAR ó A 
E l día 21, sábado 4o., a las 8 a. m., 
babrá misa con cánticos, plática y co-
munión general antes de la misa, por 
la conversión de los pecadores. Después 
de la misa babrá la junta mensual. 
32S40 21 d 
Crónica Católica 
F F D K R A C I O N D E t A S HI.TAS DK MA-
R I A I)K LiA MEDAI-IjA MIJL AGROS \ 
I ) E I.A M E R C E D 
E l próximo domingo a las nueve p. 
m.. Misa de Comunión general en el altar 
de- la Milagrosa con plática por oí Di-
rector, 11. P. Miguel Gutiérrez, a las 
nueve. Junta en oí local de costumbre. 
Cm.TOS AI/ SANTISIMO Y A SAN .ÍOSK 
Véase la Sección do Avisos Religiosos. 
ÜN CATOJUCO. 
DIA 20 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—.Su Divina Majestad 
está do manifiesto en la Santa iglesia 
Catedral. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R Í 
APOSTOLADO D E DA ORACION 
E l día 22 del presente mes. a las ocho 
y media a. m., los cultos que mensual-
mente se le celebran en esta parroquia, 
con S. D. M de manifiesto; el sermón 
por el párroco R. P. Lobato. L a misa de 
comunión a las siete y media.—LA D I -
R E C T I V A 
32902 21 d. 
I g l e s i a de ios P . P . C a r m e l i t a s d e l 
V e d a d o . L í n e a , 1 4 6 . 
Continúan los 15 Jueves al Santísimo 
Sacramento. A las 4% p. m., exposición, 
a las 5 rosarlo, ejercicio, sermón y re-
serva. 
32585 20 d 
vapores Correos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Frovlstob de la XelegraXta sio iiilot; 
P a r a todos ¿"e informea relaciona-
éoá oon es tu Compañía , dirigirse & s u 
consignataru, 
Msoaol O T A D t T I , 
San Iguacio V¿. altos. T e l . A-7900 
S e p e n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e s t r a n j e r o s , q u e e s t a 
J o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a y a E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E c -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
P a r a : 
C O L O N , 
C U R A Z A O , 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
R E J U V E N E C E 
I 
P A G I N A D O C E O T A R I O ü í l L / - i t v A Á K i N Á D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V í 
S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A B E L L A y 
L A G U A I R A . 
, . C u b a y s u s c o n e x i o n e s , o s e a l o s 
I F e r r o c a r r i l e s N o r t e d e C u b a , C a -
' m a g u e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a • 
l ! m o y . O c c i d e n t e . 
L o q u e s e a v i s a p o r e s t e m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 8 . 
• W . T . M e d l e y , 
A g e n t e g e n e r a l d e f l e t e s . 
C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U l ' . 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 , 
R u t a P i - e f ^ T * 
¡ j f t K V l U U ü A t í A Í ^ A - N Ü E V A 
Y 0 R S < 
T A R I F A Ub P A S A J E S 
ru 
$50 a H'M 








New i 'ork . 
frogreno. 
V e r a c r u z . 
N a s s a u . • -
S E R V I C I O H A H A N A - l V l E X A C Ü 
P r o g r e s o , V e i a c r u z y i a m p i c o . 
W . H . S i V U f H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a í. u b a . 
O f i c i n a C c n t r a i : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h e de P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 118. 
c 
A S t&nemos e n bsics-
t r a h ó v e « i a c c a s t r u í -
d a c o n todos ios a d e -
l a n i o s m o á e m o » j 
las a l q u i l a m o s p a n 
g u a r d a r v n l o r e s de t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c . u . / t w ü a d e l o s fafr-
teresadoso 
F . u es ta o f i c i n a d a i - e a n c » todM 
l a » detaJles q u e se d e s e e n . 
L 
y 
B A N Q U E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo d e b u s c a i u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a t a v o r e c e i a l c o m e r c i o em-
b a i c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s l a 
L i i í p i e t a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a i mue l l e a i á s c a i g a q u e la que el bu-
q u e p u e d a t o m a i en sus b o d e g a s ^ a l a 
vez , que a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes , s u t n e n d o estos l a r g a ? i e m u r a s . se 
n a d i spues to lo s i g u i e n t e : 
l e . Q u e el e m b a r c a d o r , antes de 
m a n d a i ai m u e l l e , e x t i e n d a los cono-
c i m i e n t o s poi t r i p l i c a d o p a r a c a d ó 
puer to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
Ü L P A R U I V I L N I U D E F L E T E S d e 
esta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se ie-j 
p e n g a ei sel lo de " A D M l 1 I D O . " 
2o . Q u e c o n el e j e m p l a r de l cono-
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de F l e -
tes Habil i te c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m 
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
que l a r e c i b a ei S o b r e c a r g o del b u -
q u e q u e e s t é pues to a l a c a r g » . 
3o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o se l la -
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
i a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e í a t a r d e , a c u y a ho-
r a s e r á n c e r r a d a s las p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s d e ios e sp igones de P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q'ie ' l e 
gue a l m u e l l e s i n ei c o n o c i m i e n t o se 
l i a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a r . » Zv de A o r i ) de 1916 . 
V E 3 
C I E C O M l ' K A N 1 . I B K O S Í>K T t m A S C I . A - O K A K K I E X D A O S E A D M I T E U N S O -
O sos. E n Obispo, 81!, l i b r e r í a . O cid. con poro capita l para un cafe 
;J2SS!I 22 ] i'i'iclio porvenir , es negocio de opor-
t imii lnd por no poder atenderlo mi due-
ñ o , i m ' o n n a n : Zulueta v Teniente l ley , 
v i d r i e r a 
32715 2r> d 
$ 2 5 d e g r a t i f i c a c i ó n s e d a r á n a l 
q u e e n t r e g u e e n P a s e o , 3 2 , u n a ; 
p e r r i t a l a n u d a , c o l o r c a o b a , q u e ' 
s e e x t r a v i ó e l d í a 7 d e e s t e m e s . ! 
P a b l o G . M e n d o z a . ! 
C 10102 2d-"> 
VA P O R " M E X I C O , " C A M B I O I>K . U N ¡ atirlfro. i'11 persona q,üé a i l legar el 
vapor " M é x i c o " a la H a b a n a , de New | 
York euuivocadamente, c a m b i ó su a b r í - j 
iío por otro, nuls l igero, puede l l evar lo 
a Cuba. 84, entresuelos, de 8 a 11 de aa, ' 
mafiai.a' pura devolverle oi suyo. 
Q E A L Í H I L A 1;n \ ( \ S A DIO I'>t<M I -
O na , tiene tres pisos con setecientos 
metros , propia, los bajos p a r a a l m a c é n , ¡ 
los a l tos para escritorio una c u a d r a (le 
la P l a z a V i e j a . D a n rízán de e l la en I 
San Miguel . 80. T e l é f o n o A-60S4; de 12 
" -- :í2Ti;s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ £ L _ ( L -
E l d e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
o i i t c e a aus clei)uaiianieB rían/.»» l»«r> "d-
(jllllMi-tts de casab ooi ui pruced I uviento 
..u.iuMio y <rHiiiit(, i'rudu v Tro'.-adoio; 
d< ^ a 11 a. u, v de 1 a 3 V l'e> ' a 
•; t' "' I V ' Si-in, Á .-Vi 11 | 
Q E A I . t J l I L A , P A K V l ' A M I E I A O JES-¡ 
>o tabiecimiento, la c a s a Z a n j a 102, entre : 
Oquendo y M a r q u é s (.Jonzille/., fresca y 
m u y c lara y s i se loma para e s t a b l e c í | 
m i e m o y a tiene los z ó c a l o s exigidos por 
S a n i d a d ; con sala, saleta Corrida, tres 
cuartos y a m p l i a ' cocina uue s i rve tam- | 
bien para un cuarto y servicio sanitar io 
corriente . In formes: bodega l a otra pucr-
y .Belf iscoaln, 20, altos. 
;>2G(4 
U n b o n i t o d e p a r t a m e n t o c o n 2 
b a l c o n e a l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o 
c o n t o d o n u e v o , p a r a p e r s o n a s d e 
g u s t o , es p r o p i o p a r a d o r o t r e s 
c a b a l l e r o s ; se a l q u i l a a p e r s o -
n a s d e o r d e n . R e i n a , 7 7 y 7 9 , 
a l to s . 
G 
K A N V I A . P U A D O , G4, E S Q U I N A 0 0 -
O T l ón casa h u é s p e d e s , so a lqui lan m-
bitaclones a m p l i a s y frescas, amuebladas. 
E s p e c i a l i d a d en comida. Telefono M - l l i ü . 
Propietar ios G i l y Suárez . 
21 d 
23 d. 
P U N T O C E N T R I C O 
F r e n t e a l parque, en Monte 17 y 19, a l -
tos, se a l q u i l a uno o dos c u a r t o s ' s i n 
muebles, para hombrea soios. H a y toda 
comodidad, baño e s p l é n d i d o , con agua ca-
liente y fr ía . 
••{2!)()i 02 d. 
T ? N l i E K . N A / V . 57, A I . T . i S . . S K ~ A E Q U I -
lan unas ampl ias y frescas habitacio-
nes para hombres solos. 
820S8 03 d 
20 d.. 
I J A U A O F I C I N A S E A L Q U I L A U N A 
JL hermosa sa la , con entrada indepen-
diente, en s a n Ignacio , 118, bajos. 1S1 
t ranv ía en la esquina. 
•:!liM,J 23 d 
C a s a d e í S e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
D I K E C C I O N 
Obran en poder del Director de la C a -
s a de Beneficencia y Matern idad de es-
ta Ciudad, un re loj , una bolsa y u n a 
leontina con su dije. 
L a persona que se crea con derecho de 
reclamarlas , puedo concurr ir de nueve a 
once de l a m a ñ a n a todos los d í a s labo-
rables á l Despacho de esta D i r e c c i ó n , 
donde previas las s e ñ a s de i d e n t i f i c a c i ó n , 
les será entregadas. 
Dichas prendas han sido encontradas 
por un as i lado en esta • C a s a . — H a b a n a , 
Dic iembre 17 de 1918. 
D r . M. B a n g o y E e ó n . 
S27o7 21 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T A C A S A D K 
Jt̂ i l legas, 811.. u n i r é Tenient 
r a l l a , propia para almac 
A L T O S 1' B A J O S , V I -
Mu-
é n , se a lqui la j 
para el primero de E n e r o . D i r í j a s e u 17, 
entre A y D, V i l l a Magdalena. T e l é f o -
no F-102(5. 26, 
32(J'il 23 d i - " 
T O V E N , b e B U E N A S COSTUMBRES. 
y (lesea h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y comi-
da en casa part icu lar , de fami l ia espa-
ñola , de estricta m o r a l i d a d ; se dan y 
L A ^ A U I N A 6 ^ 0 1 - 0 ' Varom'' 1 ) I A K I O D E 
22 d 
í A l q t m a l 
Q E A L Q U I L A » UNOS H E R M O S O S V 
IO frescos altos independientes, en l a 
A v e n i d a nuls ancha v verdadero centro 
do l a c iudad. Paseo de C a r l o s I I I en es-
quina de br i sa y a pocos pasos de la C a l -
z a d a de Be la scoa ln . arbolado, t r a n v í a s y 
t o d a c lase de Comunicaciones; tienen te-
r r a z a , sala, saleta, g a l e r í a , comedor, sie-
te cuartos, cuatro b a ñ o s , cocina reposte-
r í a , donky, etc. ¡-'.olo a fami l ia corta y 
<le personas mayores. P r e c i o : 175 pesos. 
K a z ó n : Telefono A-0114. 
^32089 20 d. 
Q A N M I O U E E , 370, K S Q l ' I X A A S A N 
KJ F r a n c i s c o , altos, sa la , con cinco hue-
cos pers iana , comedir , cuatro cuartos , ba-
ñ o s f a m i l i a y criados, cocina gas, cielos 
r a s o s , escalera m á n a o i , instalaciones , luz 
y t imbre . Alqui ler , ."¡rTO. P a s a n frente cua-
tro l í n e a s t r a n v í a s . L l a v e en c a r b o n e r í a . 
32707 21 d 
X J A I l l T . U I O N C >N H A S O P R I V A D O . 
X J L alta, grande y fresca, se a lqui la otra 
paja en préc lo moderado. J<;i Cosmopol i -
ta. O b i a p l a , UT. a una cuadra del P a r q u e 
Centra l . T e l . A-0778. 
32909 22 d 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N B I B A S A -lá y e n a n o a la callee, con dos venta-
nas y portal , entrada ndependiente en 
el punto niiis alto de l a V í b o r a . Cal le 
de L u z , n ú m e r o 2. 
•"2721 21 d 
Y A T E N E D U R I A D E L I B R O S , T E O R I A 
J l j y p r á c t i c a , incluso el c á l c u l o mercan-
til , reducido y s implicado s e g ú n los ade-
lantos del día , en cuatro meses, per pro-
fesor experimentado. R e i n a , 3, altos. • 
32925 18 e 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
Y M A R I N A . — E j é r c i t o . E s t a d o 
M a y o r G e n e r a l . A d m i n i s t r a c i ó n . — 
A n u n c i o d e s u b a s t a . — H a b a n a , 2 5 
d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 8 . — H a s t a 
l a s 8 - 3 0 a . m . d e l d í a 2 5 d e D i -
c i e m b r e d e 1 9 1 8 s e r e c i b i r á n e n l a 
O f i c i n a d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l E j é r -
c i t o , S u á r e z y D i a r i a , p r o p o s i c i o -
n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a s 
O b r a s d e r e p a r a c i o n e s y c o n s t r u c -
c i o n e s e n e l C u a r t e l " C a l i x t o G a r -
c í a " , H o l g u í n , O r i e n t e , y e n t o n -
c e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i -
c a m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s a 
q u i e n l o s s o l i c i t e e n e s t a o f i c i n a . — 
E d u a r d o P u y o ! , A u x i l i a r d e l J e f e 
d e E s t a d o M a y o r , J e f e d e l D e p a r -
t a m e n t e d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L a s nuevas clases p r i n c i p i a r á n el d í a 3 
de enero. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. a l mes. C i a -
ses particulares por el d ía en l a A c a -
demia y a domicilio. H a y profesoras pa-
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el i d i o m a i n g l é s ? 
Compre usted ei M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . reconocido umversalmente co-
mo el m e j o r de ios m é t o d o s hasta l a fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la p a r sencil lo y agradable ; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n tomo en 8a., pasta, ?1. 
32315 13 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimientos m o d e r n í s i m o s , hay 
c lases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelardo L . y 
Castro . Mercaderes, 40, altos. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Franc i sco . 29-A, V í b o r a . Pro fe sora : 
A n a M a r t í n e z de Diaz . Se dan c lases a do-
mici l io . Garant izo l a e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios convencionales. Se venden los 
ú t i l e s . 
A P R E N D A I N G L E S 
en su m i s m a casa. Curso p r á c t i c o y co-
m e r c i a l por correspondencia, por Profesor 
graduado en New Y o r k . P i d a informes a l 
Profesor Cabello. Neptuno, 94, H a b a n a . 
31875 13 e. 
L A U R A L . D E B E U L A R D 
Clases de I n g l é s , Francén , T e n e d u r í a d« 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a v P iano . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N i S S L E S S O N S . 
31932 31 d 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y me-
c a n o g r a f í a . L a s cuotas son a l m e s : P a -
ra el i n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , $3; y me-
c a n o g r a f í a , $2. Concordia . 91. bajos. 
31754 5 e 
C 9744 4d-27 nov. 2d-20 dic. 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
R I N A , — E J E R C I T O . — E S T A D O M A Y O R 
G E N E R A L . — A D M I N I S T R A C I O N . 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
H a b a n a , 11 de Dic iembre de 191S. 
H a s t a l a s 9 a. m. del d í a 14 de E n e r o 
de 1919 se r e c i b i r á n en el Departa-
mento de A d m i n i s t r a c i ó n , Suárez y D i a -
r i a , H a b a n a , proposiciones en pliegos ce-
rrados para la reparacidn del Cuar te l 
"Bruno H e r n á n d e z , " Nueva Gerona, I s l a 
de P i n o s . — E d u a r d o P u y o l , Jefe del De-
partamento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 10413 4d-17 2d-12_e_ 
S E C R E T A R I A D E L A G C E R R A Y M A 
R I N A . — E J E R C I T O . — E S T A D O M A Y O R 
G E N E R A L . — A D M I N I S T K A C I O N : 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
H a b a n a , 11 de Diciembre de 1918. 
H a s t a las 9 a. m. del d í a 24 de Dic iem-
bre de 1918 se r e c i b i r á n en ei Depar-
tamento de A d m i n i s t r a c i ó n , S u á r e z y 
D i a r i a , H a b a n a , proposiciones en pliegos 
cerrados p a r a la r e p a r a c i ó n de las cua-
dras del Puesto de A t a r é s . — E d u a r d o I ' u -
y o l . Jefe del Departamento de A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
C 10414 Od 17 
A s p i r a n t e s a C h a u f t e a r s 
$100 ai mes y m á s gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
luisiliu. t'ida un tolleco de in» 
m i c c i ó n gratis. Mande tres sellos 
ie a 2 centavos, p a r a franquei 
. i l r . A lben C. Kel ly . S a n L á z a 
-11). H a b a n a 
T N G L E S ! S I D E S E A U S T E D A J P R E N -
1. derlo aprisa y bien a s i s t a a l a s c la-
ses colectivas nocturnas que a cuota m ó -
dica se dan en ia Pons Commerc ia l 
School. O'Rei l ly . 9%. altos, los L u n e s , 
M i é r c o l e s y Viernes , de 8 a 8SA, y que-
dará complacido. 
30280 21 d 
A C A D E M I A M A R T I 
L a m á s moderna. Corte y costura. Direc-
tora, s e ñ o r a Manuela Dono. D a c lases a 
domicil io y se vende el m é t o d o Martí , 
l l o r a s de clases, de 3 a 4 y de noche a l -
ternas, de 8 a 9. Refugio, 30. T e l é f o -
no A - '3347. 
3OS0S-9S2 * 25 d 
M A T E M A T I C A S 
F . E z c u r r a . P r e p a r a c i ó n completa para 
i n g r e s a r en las Academias Mil i tares , Ma-
t e m á t i c a s p a r a la Segunda E n s e ñ a n z a , 
Par t ida Doble y C á l c u l o s Mercanti les . 
Clases colectivas, cinco pesos mensuales. 
Vil legas, 40, departamento n ú m e r o 7. a l -
tos. 31090 4 e. 
S T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. R á p i d o s ade lantos , pues 
se toma verdadero i n t e r é s por sus dis-
c í p u l o s H a b a n a . 183, bajos. 
31911 30 d. 
a s i n m e r c a i m ' -
B A R N Í Z A D 0 R 
E s m a l t a y tapiza, a s í como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y d e m á s 
objetos finos. Se garant iza el trabajo. 
C o m p r o o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color a', mueble y se enrej i l la . 
Se dora a la s isa. L l a m e al T e l . A-7386. 
3185 30 d. 
| C a s a s y P i s o s ^ | 
H A B A N A 
S e a l q u i l a u n p r e c i o s o l o c a l , p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a , e n l a c a l l e 
F a u l a , n ú m e r o 4, c e r c a de l o s m u e -
l l e s . S u p r e c i o : $ 1 5 0 , c o n t r a t o p o i 6 
a ñ o s ; se c e d e p o r u n a p e q u e ñ a r e g a -
l í a . P a r a i n f o r m e s : S a l u d , 2 0 , a l t o s . 
O f i c i n a s d e a l q u i l e r e s . B a r c e n a y 
A y a l a . 
32991 24 d 
L O C A L M O D E R N O 
JPara t ren de coches, carros, d e p ó s i t o de 
m a t e r i a l e s , etc. etc., 400 metros cubier-
tos, g r a n patio, cabal lerizas , pisos de ce-
mento, agua de Vento, luz e l é c t r i c a y te-
l é f o n o . E - T e n e r í a L a R i q u e ñ a . C a l z a d a de 
A y e s t e r á n . Todo $50. 
32408 24 d. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N 
C E A U Q U I L A N D O S P I S O S A L T O S , E N 
KJ l a cal le 27, entre l i y C, acabados de 
f a b r i c a r . Constan de sala , comedor, cinco 
cuartos , b a ñ o moderno, cinco piezas, s er -
vic io de criados. Todo cielo raso. Un ga-
r a g e disponible. C e r c a de t r a n v í a , in for -
m a n : s e ñ o r Franc i sco Pintado. T e l é f o n o 
A-2850 y F-35S6. Pueden verse a todas 
horas . E s t á n abiertos. P r e c i o : í?85. Garage , 
10 uesos. 
33015 3 e. 
los hermosos, frescos y c ó m o d o s altos 
independientes Paseo de C a r l o s I I I n ú -
mero 209, esquina a F r a n c o , a cuatro cua-
dras cortas de Beiasocoain , acera de l a 
sombra , tienen terraza, sala , saleta, gale-
ría , comedor, 7 h e r m o s ü s cuartos con ba l - I 
cones a l a brisa , cuatro b a ñ o s , coc ina r e - , 
p o s t e r í a , etc. P r e c i o : 105 pesos. Solo a1 
fami l ia corta y de personas mayores . I n 
forman en los bajos. T e l . A-0Í14 . 
33001-02 23 d. 
Q E A L Q U I L A N D O S P I S O S B A J O S TL 
O y dos albos, p r ó x i m o s a t erminarse es-
tos d í a s . Cal le 29, entre B y C , u n a cua-
d r a de t r a n v í a v ía doble, por Z a p a t a . 
A l t o s : sa la , comedor, cinco cuartos, b a ñ o 
moderno , cinco piezas servic ios criados. 
Todo cielo raso. B a j o s : iguales , pero una 
h a b i t a c i ó n menos. L u garage p a r a el que 
lo necesite. I n f o r m a el s e ñ o r Alberto 
G a r c í a T u ñ ó n . T e l é f o n o A-2856 y M-1134. 
P u e d e n verse ios pisos a todas horas . P r e -
c i o : a l tos , $85 y bajos $75. Garage , $10. 
33015 3 e. 
T p o c i T O . kj. S E A L Q U I L A U N I I E R -
X ni oso i'.ipai-tamento nuevo, a perso 
ñas aé orden ¡ todo el servicio es esme-
rado; precio treinta pesos, mes y medio 
en loado. 
32713 21 d 
T ? N EMPEDRADO, N I M E K O 31, S E 
XIj a lqu i la una h a b i t a c i ó n , fresca y ven-
t i lada, con o sin imiobles a persona de 
moral idad. 
32751 2 ! d 
PR A D O , 123, E N T R E D R A G O N E S Y Monte, se a lqui la un departamento con 
b a l c ó n a la calle, ú t i l para oficina o pa-
ra res idencia . 
32790 21 d 
PR A D O , 123, E N T R E D R A G O N E S Y Monte, se admiten abonados a uu pe-
so diario por casa y comida. 
32797 2 l d. 
EN M U R A L L A , 51. A L T O S , S E A L Q U I -la una h a b i t a c i ó n t i a r a , e spac iosa y 
venti lada, con muebles p a r a uno o dos 
caballeros. Casa p e q u e ñ a , t ranqui la y de 
m o r a l i d a d . 
32805 21 d. 
UN A H A B I T A C I O N E N A Z O T E A , A M U E blada, propia p a r a un hombre, se a l -
quila en pesos 18, R e i n a , 77 y 79. altos. 
32809 25 d. 
S e a l q u i l a n los m e j o r e s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a s d e l a H a b a n a , e n e l " P a -
l a c i o T o r r e g r o s a . " C o m p o s t e l a , 6 5 . 
H a y a s c e n s o r . 
32019 20 d 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -lle 5a., n ú m e r o 97, con sa la , saleta, 
cuatro cuartos baño , dos servicios . 
33013 27 d. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A , en Neptuno, 228, esquina a Hosp i ta l , 
p lanta b a j a , tiene sa la , saleta, 3 h a b i t a -
ciones, cocina y patio. I n f o r m a n en e l 
ca fé . 32962 23 d 
AL Q U I L O , A L T O S , E S C O B A R , 117, E N -tre S a l u d y R e i n a , siete cuartos , sa-
l a , saleta, comedor, dos b a j í o s , tres ser-
vicios. I n f o r m a n en los bajos. T e l é f o n o 
A-9144. 
32900 27 d 
X ^ N S A N R A F A E L . 02, S E A L Q U I L A U N 
JLLi local que se e s t á t e r m i n a n d o de cons-
truir , de 12 metros de frente, que pue-
de ser dividido en dos. Muy propio p a -
r a cua lquier i- istria y los pisos a l to s 
de la e s p l é n d i d asa con todo el c o n -
fort, de Cami), . rio, 106. I n f o r m a n en 
el mismo, a cualquier h o r a y en el T e -
l é f o n o A-OOOO; de 11 a. m. a 1 y de 5 
a 8 p. m. 
32933 3 e 
PR O P I E T A R I O S : S E D E S E A A L Q U Í -lar u n a c a s a p a r a inqui l inato , que 
no gane menos de $100 n i m á s de $200 
t a m b i é n me conviene en traspaso con 
contrato, no quiero ganga ni pago ca-
prichos, desde San L á z a r o a G l o r i a y de 
B e l a s c o a í n a Cuba. P a r a t ra tar conmi-
go: de 7 a 11 y de 1 a 5. Monte, 33, sas -
t r e r í a L a Retreta. 
32920 . 25 d 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
P r ó x i m o a t erminarse . Z a n j a cas i esqui-
n a a Gal iano , e s p l é n d i d o local . L u g a r 
de mucho negocio p o r ser el paradero 
de los t r a n v í a s Z a n j a y M a r i á n a o i I n f o r -
m a n de su a lqui ler y contrato " E l A r -
te," Gal iano , 118. 
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
S e a l q u i l a n c o n r e c i b i d u r í a y 
e n t r e g a d e l a s m e r c a n c í a s . 
0 B R A P I A , 1 6 , 
e s q u i n a a M E R C A D E R E S . 
T E L E F O N O S l ^ll*0' 
) A - 5 2 6 8 . 
T E S U S D E L M O N T E : S E A L Q U I L A L A 
c a s a C o l i n a y Delicias, con dos acce--
sor ias , propia para establecimiento. P r e -
cio y condiciones. Monte, n ú m e r o 9. De-
p ó s i t o c igarros "Gener;'• de 8 a 10 y 
de 1 a 4. 
32813 28 d 
S e a l q u i l a , e n L u i s E s t é v e z , e n -
t r e B r u n o Z a y a s y J o s é A n t o n i o 
C o r t i n a , u n a h e r m o s a c a s a , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , g a l e r í a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o b l e 
s e r v i c i o , g a r a j e , c u a r t o d e c r i a d o , 
j a r d í n y p o r t a l . S e p u e d e v e r a 
t o d a s h o r a s . P a r a m á s i n f o r m e s : 
" L a F l o r C u b a n a . " G a l i a n o , 9 6 , 
J o s é A m o r , T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
C 19440 4d-19 
DO L O R E S , 9, A U N A C U A D R A D E L t r a n v í a de Toyo . Dos ventanas , por-
ta l , se is habitaciones y sa le ta al fondo, 
con buen patio. Prec io $00. 
328^7 22 d 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N A ' I C T O -r iano y E m n a , en menos de $20. L a 
l lave en i a esquina de a r r i b a . Su due-
ñ o en Tenerife , 41. 
32871- 23 d 
A L O S H U E S O S D E A U T O M O V I L E S del Vedado: alqui lo un local, junto 
o separado , a $10 por m á q u i n a . L , 175. 
J . P é r e z . 
32596 21 d 
LO M A D E L V E D A D O : S E A L Q U I L A e s p l é n d i d a casa , calle 25, entre 4 y 
6, I n f o r m e s : 23, esquina a Dos . S e ñ o r a 
V i u d a de L ó p e z . 
32429 20 d 
C 10490 5d-20 
S e a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l , d e p l a n -
t a b a j a , a p r o p ó s i t o p a r a a l m a c e n a r 
v í v e r e s , a z ú c a r , e t c . ; e n l u g a r c é u -
t r i c o d e e s t a c i u d a d , p r ó x i m o a los 
m u e l l e s . I n f o r m a n e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e a s t a p e r i ó d i c o . 
20 d 
SE A L Q U I L A , P A R A E N E R O lo . , L A casa Monte, 272-A, con s a l a , saleta, 
seis cuartos, pisos finos, frente a l nuevo 
mercado. I n f o r m a n : C e r r o , 009. T e l é f o n o 
A-4907. F r a n c i s c o Seigl ie . 
32820 24 d 
L O C A L 
S e a l q u i l a u n l o c a l d e t r e i n t a m e t r o s 
p r ó x i m a m e n t e de f o n d o p o r 5 - 1 2 y 
3 - 1 ¡2 d e a n c h o , p r o p i o p a r a a l m a c é n , 
p u e s c a b e n c u a t r o m i l s a c o s d e m e r -
c a n c í a s , d e p ó s i t o o t a l l e r d e m a q u i n a -
r i a o c a r p i n t e r í a , e n l u g a r m u y c é n -
t r i c o d e C a m p a n a r i o , p u e s l e p a s a e l 
c a r r o c a s i p o r l a p u e r t a ; e l s a l ó n c o -
r r i d o . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
32910 22 d. 
LO M A D E L V E D A D O : S E A L Q U I L A chalet , 23 y A . propio p a r a fami l ia 
de gusto y p o s i c i ó n . I n f o r m e s : s e ñ o r a 
V i u d a de L ó p e z calle 23, esquina a Dos. 
32430 " 20 d 
J E S U S D E L M O N T E ^ 
V Í B O R A Y L Ü Y A N 0 
mwnMirUBiriMlf IWrHlWB1''"'''*''-'1" •̂"••it—WMninaiawiBCT 
X p N $60 S E A L Q U I L A L A C A S A S E B R A -
JLU no, 70, casi esquina a Santos S u á r e z , 
A l u m b r a d o propio.;, sala, portal , z a g u á n , 
3 cuartos cuarto de fami l ia , j a r d í n y de-
m á s . I n f o r m a r á n : Serrano, 32. T e l é f o n o 
A 3450. 
32588 22 d 
" O A R A E S T A I Í L E C 1 M I E N T O , S E A L -
JL qui la en m ó d i c o precio u n a buena es-
q u i n a en Santos S u á r e z . calle de F l o r e s 
y Zapote, de moderna c o n s t r u c c i ó n , pró -
x i m a a terminarse y a u n a c u a d r a del 
p a r q u e de J e s ú s del Monte, I n f o r m a n en 
P r í n c i p e Alfonso, 503, altos. T e l é f o n o 
A-3837. 32491 22 d 
iiiwiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiii nniiiaiinii iiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
V A R I O S 
C A N T E R A 
S e a r r i e n d a , a l a v i s t a t i e n e 
9 2 0 . 0 0 0 m e t r o s c ú b i c o s d e 
p i e d r a , c h u c h o c o n f e r r o c a -
r r i l " H a v a n a C e n t r a l , " e n 
S a n F r a n c i s c o d e P a u l a . I n -
f o r m a r á : M . A . G l y n n . 
EN MU R A L L A , 42, A L T O S . S E A L Q U I -l a n e s p l é n d i d a s habitaciones a hom-
bres koíos I n f o r m a n en l a misma. 
32618 20 d 
SE A L Q U I L A UNA E S l ' L E X D I D A H A -b i t a c i ó n interior, propia para hombre 
solo. - Neptuno. n ú m e r o 115. altos. 
32620 . 20 d 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . Teniente Rey , n ú -
mero 15, bajo l a misma d i r e c c i ó n desde 
hace 33 a ñ o s . Comidas s in horas f ijas. 
E l e c t r i c i d a d , t imbres, duchas. t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por varios Consulados . 
32579 21 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A cuartos, que sepa bien sus obligacio-
nes y tenga referencias . Buen sueldo. 
T e l é f o n o F-1648. Cal le H , entre 21 y 23. 
32600 20' d 
D E P A R T A M E N T O S 
Mural la , 117, frente a Cr i s to , se a l q u i l a n 
ampl ios departamentos p a r a oficinas, tam-
b i é n una sala propia para comis ionis ta 
de importancia o cosa a n á l o g a . In formes 
a l lado c a s a Morris , S e ñ o r Cousf.ño. 
32532 29 d. 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a famil ias . E s p l é n d i d a s habi ta-
ciones con toda asistencia. Zulueta 30, es-
quina a Ten ien te Rey. T e l . A-102S. 
32517 14 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propie tar io , aieñui Manuel Rudr igucz F l 
tloy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Hten amue-
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, lúa 
e l éc tr i ca y t imbres , tía ñus de a^ua ca-
liente y frfa. T e l é f o n o A-4718 Por me-
ses, h a b i t a c i ó n , $i0. Por día, $l .óü. Co-
midas $1 diario Prado, 51. 
32760 31 d 
H 0 Í E L R O M A 
E s t e hermoso y muiguo 2d)ficlo :ia sido 
completamente r « f o r i n a d o Hay en él de 
partameutos con b a ñ o s y dems servi-
cios privados Todas las tiaMtaciones tie 
nen lavabos de agua corr iente Sn pro-
pietario, J o a q u í n Socarráa . ofrece a las 
famil ias estabieb. el hospedaje mas se-
rio, m ó d i c o ,> c ó m o d o de ia Habana . Te-
l é f o n o : A 9208 Eiotel R o m a ; A iti30 Quin-
ta Avenida- v A 1538 Prado 101 
H O T E L L 0 U V R E 
San R a f a e l y Consulado D e s p u é s de 
grandes ret í nuas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d d i o s departamentos con ba-
ño, p a r a famil ias estables: precios de 
verano. T o K í m i o A 4550. 
32098 31 d 
M A N H A T T A N 
' d e A . V I L L A N U E V A 
8. L A Z A R O Y UlCLASCOALW 
To<las las hab.taciones con b a ñ o pr íva -
lo, agua caliente, t e l é fono y « l e v a d o r , d ía 
/ noche. Teléfo-ao A-tíSOL 
32104 31 d 
i l A H I T A -O E A L Q U I L A N H E R M O S A S 
¡O clones a hombres solos o matrimonio 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a f i n T I ^ ^ 
mcc lor , q u e s e p a serv ir ia ^ 61 4 
g a r e f e r e n c i a s . 2 0 pec0s Sa V ten. 
p í a . T u l i p á n , 2 0 . C e r r o ^ 
A - 4 3 I 9 . erro- Teiéfoi.(o 
sin hijos. In formes ; 
31S89 . 
Neptuno. 01. I 32125 
V E D A D O 
V ,. : C O N T O D O S I O R V I C I O S E a lqui la un apartamento con dos ha- .' 
bitaciones, con vista a la calle y una | 
interior, propia p a r a matr imonio , a una 
c u a d r a de la l ínea , 11 y B a ñ o s , T e l é - 1 
fono F 1491. 
32632 20 d 
1V0-S!¡- dan 20 .sosmv-de 
E s c o b a r . 100, entro I e ' 1 y «""Pa S J f J l 
. 1 ^ _32822 "•1 -v Saluo^la. 
c j e s o l i c í t a T ^ w í r r r ^ ^ l L r 
M s u la r, para, cuartos v ^ ^ W ^ T ^ 
*20. Cerro, 7-1] l"utos y cosc'r «NI}í 
32S83 ' - " 
1 3 ) e s i a n n r a i r t ó 
t v > s mi ( hac h a s í T T r r r : — ~ J - 2 ( i 
JW limpieza y sentir ¿ e s a ? 3 ^ Í americano m.,. i, .e8U en r ^ f * ^ ..iiii.i,-/. rvi  uie n 1 ^ ' tAb? americano mir lc'i"-in i en resta .rM 
"o l-uena V i U n . ^ T r a b S ^ U c ^ 
radas Ol.iv.., . It<f"il'J'ldoraii y ^ 1 mÍ*Zi0 Obispo, 55, altos 
AV I S O A L PCIÍLICO. E N LOS BAJOS de la ant igua c a s a de h u é s p e d e s de 
Neptuno, 19 se han abierto unos ampl ios 
y hermosos comedores con su j a r d í n a l 
frente y se rec iben abonados. T a m b i é n se 
s irbe a la car ta y cubiertos a 40 centa-
vos un» . 
31388 31 d. 
P E R S O M A S D E 
[ ¡ G M O H I A D O P A R A D E R O 
c e s o l i c i t a c w M í ^ r r r — 
KJ mediana e.lad. cali,?1 ^ ^ a S ^ T ^ 
'" "'tenta y cuatro entre' í-,lmero ei*6 
dado. In forman en ia 17 ^ 10 V1' 
do la tarde. ,m«Wa. Ue s" n6" 
32728 * l 
C E s T í I k i t a u n a ' T S V T t t : — ^ - 1 
sa lar , para el servicio de ^ 
C E - S O L l C I T A X E N A I C s ^ T T ^ — 
kJ chalet, Ve lado , d o ^ S g P ^ É 
.limpieza de cuartos y otra • Una P*-' 
vicio v l impieza de comedor V ' V ? 
a cada una. "cuorr- Sueldo $20 
T X Ü T r F A M I L I A CORTA S ^ T ^ M l 
i nao, se solicita una criada 
no. qf.e sea l i m p i a y temrn i <= de tta-
Sueldo de 20 a 25 posos inJeferencias 
lie Steinhart e s q u i n ^ T L ^ 0 ^ : ^ 
tiro. Marianao. " « o a u . Buoa Ee-
32707 
AV I S O I M P O R T A N T E : S E . D E S E A 8A-ber el paradero de Benito R e y S á n -
chez. P a r a informes d i r í j a s e a B e n j a m í n 
L a s t r a . Puente Almendares . F á b r i c a de 
Cemento, H a b a n a . 
32029 24 d 
RU D E S I N D O A P O N T E Y F A M I L I A D E -sean saber el paradero del ar t i s ta de 
teatro Vicente G a r d a y esposa, quien se 
encuentra trabajando en una c o m p a ñ í a 
de zarzuela en l a I s l a de Cuba. D i r i g i r -
se a R u d e s i n d o Aponte, 105 Ful ton Stree. 
B r o o k l y n . New Y o r k . 
32481 22 d 
C E S O L I C I T A U N A ~ C K I A n 
V Sll1,ar- " » ' l d a y t r a b a ^ d o ^ ' ^ « T -
dos los quehaceres .le una t k s ^ V * 0 -
•Uie entienda de cocina, dormir Chica' 
c o l o c a c i ó n , para una s e ñ o r a T o i V " h 
do *:-'0 y ropa l i m p i a ; buen tn. « " ^ 
1» a 2 Oquendo, 30-D, 'bajos i n t ^ > 
cito y J e s ú s Peregri .m. J 1 entr6 ^o-
1̂ d 
S E N E C E S I T A N 
L K i A D A S D E M A N O 
Y u l A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O . C o n -
KJ salado, 73. T e l é f o n o A-83UU. 
32942 23 d 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
O formal . B u e n sueldo, S a n J o s é , 93-A, 
altos, 
32931 23 d _ 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no, p a r a a y u d a r a los quehaceres de 
la casa . Sueldo el que merezca. Neptu-
no, 14, lo . 
32930 23 d 
C E S J L I C I T A UNA C R I A D A ¿ T ^ T -
•O no. con buenas referencias r ^ r MA-
Creche." calle 9. n ú m e r o ^ ' v i ado > 
da buen sueldo. 1 1 ea'iao. Se 
— — — J l d 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A Y "rñvT 
s'o0 V S i 1 Í m i , Í a - 1Cei,ia- ™' P r t m ^ S 
-a27tJ0 _21 d. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Pe\iv> 
kJ sular. para atender habitaciones 
m a t r u . onio s in n i ñ o s . Debe saber J l * 
S n V ^ ,e<;Xigirun muy buenas r e f e r e n ^ 
Sueldo: .>2,. casa, comida, ropa l í m m ^ t 
u n i í o r m e . Calle K. esquina a Sexta i V 
ruda Itcparto Buena Vista , a una cuTdra 
del Paradero del Campamento Columbía 
Tel , i d i , , .so paga ei tranvía . 
*-S1L 21-d.bN 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E 
KJ mediana é d a d , sin pretensiones, para 1 
m a n e j a r u n a n i ñ a de 17 meses, sueldo 20 
pesos, en 27, entre B a ñ o s y 1), Vedado, I 
T e l é f o n o F-2551. 
32935 27 d I 
C E S O L I C I T A U N A ( R I A D A D E M A N O , ; 
O peninsu lar , que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo $20 y ropa l impia. Monte, 87, a l -
tos. 
32930 23 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A j 
C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 9, Parque de T u - ; 
l i p á n . T e l é f o n o A-;51ti."i, 
32929 23 d 
SE S O L I C I T A l NA . B U E N A M l ' C H A -cha, en Trocadero, 14, altos, para m a -
n e j a d o r a y que tenga referencias. 
32919 23 d 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
Una para comedor y otra para habitacio-
nes, l̂',. cada una y ropa limpia. También 
necesito otra para coser y una cocinera 
i n t u r m a r á n : H a b a n a , 120, bajos, entre Mu-
ra l la y Teniente Rey , 
... 20 d. 
C E SOLICITA UNA C R I A D A PAR* 
KJ todos los quehaceres de un matrimo-
nio; sueldo $20 y ropa limpia. Marqués 
González , n ú m e r o 2, altos, esquina a Vit-
tuiles. 
^2005 20 d 
C E SOLICITAN DOS B U E N A S CRIADAS 
con referencias, una de ellas para ha-
bitaciones y coser y la otra para comedor 
y d e m á s l impieza. i>c le p a g a r á n buen 
sueldo. Prado, 00. 
32078 20 d. 
C E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
KD ca, que sea f ina y e s t é acostumbrada 
al servicio ue comedor y una muchachi-
ta blanca, de 12 a 13 a ñ o s para ayudar 
a lo.s quehaceres de la casa. Calle 25, 
entre A y 15, frente al j a r d í n L a Amé-
rica. De 12 a 3 p. m. 
j^OS-l 20 d. : 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
KJ de color, o blanca, buen sueldo, en la 
calle 2, nú inero li, esquina Quinta. 
32077 20 d._ 
C E SOLICITA UNA CRIADA PENINSC-
Kj lar para la l impieza y cocina de una 
casa p e q u e ñ a . Cal le F , n ú m e r o 20, altos, 
entre l i y 13, Vedado. Te lé fono F-5017, 
32070 20 d. 
CR I A D A D E M A N O , SE S O L I C I T A U N A en la cal le B a ñ o s , 148, entre 15 y 
17, Vedado^ 
32915 23 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R -tos, que tenga referencias . Se da buen 
sueldo. Ca l l e G , n ú m e r o 22S. C a r r o de la 
Univers idad , Se p a g a el t r a n v í a . 
32976 23 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , C A R A comedor, que tenga buenas referen-
c i a s ; v t a m b i é n u n a lavandera. Cal le J , 
128, e squina 15, Vedado. 
32953 23 d 
C E S O L Í C I T A UNA C R I A D A JOVDX, 
KJ para el servicio de un matrimonio, 
tiene que dormir en la colocación, tener 
buenas referencias y saber cumplir ctm 
su o b l i g a c i ó n . Sueldo: Íf25. San Rafael es-
quina a B e l a s c o a í n altos de la ferretería 
_ 32692 " 22 d. _ 
1 7 N S A N L A Z A R O , 340, A L T O S , l eñ PI-
JuJ so de ia izquierda, se soiiciia una 
cr iada , buen sueldo. 
32014 • 2 9 j Í 
I J l N J , E S Q U I N A A 21, S E SOLICITA 
J L i manejadora , con práct ica , se exigen 
referencias de donde s irv ió . Sueldo f^. 
S, P a r a j ó n . Antes de las 3 de la tarae. 
Q.),;v-Í 20 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
i o sular,- que sepa bien su o b l i g a c i ó n , 
para una c o r t a fami l ia . H a d eser muy 
formal y l impia . B u e n sueldo. Neptuno, 
157, altos, entre E s c o b a r y Gervas io . 
32946 23 d 
! XT1^ OBISPO, 107, A L T O S . FAMILIA 
i JLJ in priesa, se necesita una joven, pa» 
• manejar un n i ñ o y ayudar a ios iiuena-
' ceres de la casa, una que viva cerca J 
'• que pueda dormir on casa. Buen suelüo*, 
I Pregunten por ía s e ñ o r a . 
32041 
20 i SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. para serv ir mesa a un matr imo- I 
nio , que sea f o r m a l y tenga referencias, | 
en L í n e a , 65, e s q u i n a A, Vedado, 
32943 • 23 d 
S e s o i í c i i a u n a b u e n a manejadora, 
b l a n c a o de c o l o r . S u e l d o 2 5 pesos. 
C a l l e 1 5 , en tre J y K . 
C E N E C E S I T A N T R E S C R I A D A S D E M A - ' 
C ) no A , 205, entre 21 y 23. Sueldo: 201 
pesos. 
83C05 ' 23 d. 
3209 2S d 
EN A , N U M E R O 205, E N T R E 21 Y 23, se necesi ta una del p a í s . Sue ldo: 20 
pesos. 
33006 23 d. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , QUE tra iga referencias, en G , n ú m e r o 228. 
Tome e l carro de Univers idad. Se paga 
el viaje . Se da buen sueldo. 
32975 23 d 
SE S O L I C I T A ~ U N A C R I A D A , P A R A el comedor, que ttenga referencias y 
buena presencia, e s p a ñ o l a , para un ma-
tr imonio s in n i ñ o s . 25 pesos de sueldo. 
Calzada, n ú m e r o 118, altos. Vedado. 
32981 2;'. d 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE «*; 
no; sueldo ^20 y ropa limpia, eu >•* 
jadi l lo . 32, altos. on il 
32043 r U L . 
Al-Y T N A C R I A D A , Q U E E N T I E N D A AL 
O go de coc ina y duerma la $ 
l o c a c i ó n , se so l ic i ta en Concordia, 
altos, pata serv ir a dos seuoras. 
32045 
20 i C E S O L I C I T A N P A R A I R A , ^' } un 
KJ cerca de la H a b a n a , una J»ve" â el 
muchacho, ella para cuartos, ^ . ' ^ n t e , 
portal . Buen sueldo, I n í o r m a n . d 
SE S O L I C I T A N 2 C R I A D A S D E MA-no, que sepan coser b ien; una debe 
saber cortar. Se da buen sueldo, 0, en-
tre 17 y 15, Vedado, frente al parqjre. 
32992 23 d 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , I que tienga buenas referencias. Se le 1 
p a g a r á buen sueldo. Vedado, cal le 2, en- | 
tre 15 y 17, es l a ú n i c a casa de esta 
acera. 32993 23 d 
C E S o l i c i t a . u n a m a n ^ a p o b A j ^ 
^ D a m a s , 40, t iene que saber su , 
c i ó n , de lo contrario es luOt» 1 
tarse. Sueldo ¡î O y ropa l i m l J C ^ g f 
COEHMTO UNA CRIA VA TOE M A * 0 ^ ^ 
KJ un matr imonio solo, J 
pía Re ina , OS, bajos. ' oq 
C E s ; i : i c f T : r ü Ñ A M A Ñ £ ^ 0 ^ 8 ^ 
p r a . cu idar dos n i ñ o ? ; con bue.^ ^ 
terenems. Sueldo ^20 > -oí 
rro, 575, esquina a c a r v a j a l . ^ A * 
Wa n t e d A A V H I T E E N G L I S n O R A m e r i c a n women to take care of 
two gir ls , 7 and 12 y e á r s o íd. froui se-
ven in the morning to seven in tbe eve- | 
n ing, Must speak good english and have i 
references. C a l i in the Morning' U u e a y 
M, Vedado. Pilone P-1379. 
32997 2:! d 
O L I C I T A UNA BUENA - í A ^ ^ á 
KJ dora, con buen «"P1(l0' = ^ f r e c i é n ^ i co s iumbrada a manejar nuios .onSula recomendac ión . cidos y traiga 
do, 130. altos 
32005 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r d e l d í a 1 9 d e n o v i « . > 1 f a V 0 s ¿ t K c S S m ^ 8 ^ 
n r p d f 1 Q 1 R \r K a c t a r m ^ i / r » axrici-, 300 a r t í c u l o s diferentes, muchos de ellos 
u r e U C J ^ I O , y n a s i a n u e V O a V I S O , pr0pioa para Pascuas. A ñ o Nuevo y B e -
n o SP a c o n t a r á r a r c r a i n r l n c r » ar«i >'e!í- 1̂ "0 lo tiene a ú n escriba hoy mis -
U O be d c e p i a r a C a r g a , i n C l U S O a n i - mo pidiendo un e jemplar gratis . Intere-
m a l e s e n E s t a c i o n e s d e l a T e r m i - i *;\nte « (-,'"iei<;il"ltes. p3-1-110"13-^ etc-
11 • i r1 .« J l>e iNovelty Stores, B o x 50, Matanzas, 
n a l c o n d e s t i n o a l F e r r o c a r r i l d é i (C8282o 2 
C E T R A S P A S A N D O S L O C A L E S , P R O -
O pios para s e d e r í a , p e l e t e r í a o cua l -
quier otro giro, tienen contrato, a l due-
ñ o le urge m a r c h a r s e pronto. I n f o r m a n : 
P e ñ a l v e r , 89, altos. 
32887 28 d 
32300 30 d 
C e d e s e a t o m a r e n a l q u i l e r u n a 
O casa espaciosa, de uua o dos p lantas , 
en J e s ú s María , Acosta, L u z , Sol , C o m -
postela, Vi l legas , G a l i a n o , R e i n a , solo en 
l a s tres pr imeras c u a d r a s , es p a r a * c a s a 
e x t r a n j e r a de comisiones, se paga lo que 
pidan, se hace r e g a l í a a l inqui l ino ac-
tual , y otra m á s para comis ionis ta de 
prendas y su fami l ia , cerca de todos los 
centros oficiales y del comercio, cueste 
lo que cueste, si el punto gusta. M a n u e l 
G o n z á l e z . Picota, 30; de 11 a 1. 
32731 23 d 
9 r 
OMES 
H A B A N A 
C e a l q u i l a u n a s a l a a l t a , v i s -
to ta a la calle. Ca l l e Refugio , n ú m e r o 
4. entre P r a d o v Morro. 
32954 ' 23 d 
f i A S A C O N I O R T A I Í L E V D E A L T A 
\ J e legancia, acabada de construir con 
todas las exigencias de la higiene. F a -
m i l i a de absoluta moral idad, cede en a l -
quiie.r amplio y elegante departamento con 
vista' á l a calle y una esplendida habi ta-
c i ó n . Todo amueblado y con comida. A 
caballero, s e ñ o r a sola o matrimonio s i n n i -
ño. Se dan y exigen referencias. H a y te-
l é f o n o y luz toda l a noche. B a ñ o s f r í o s 
y templados. L a g u n a s 89. altos. A m e d i a 
cuadra de los t r a n v í a s . 
32370 28 d. 
" D A R A A Y U D A R A L A L I J I P I K / . ^ G E - 1 
J l n e r a l de u n a casa se sol icita una bue- | 
na criada, que sea f o r m a l y trabajado- i 
r a , y t r a i g a referencias de las casas en j 
que ha trabajado. Sueldo íi:25 y ropa l im- | 
pia. L í n e a y M, altos. T e l é f o n o F>1379. i 
32990 23 d , 
• — T ' íj5" 
¿ToiTÍU-TtO CRIADA ^ ^ . . ^ e n ü e n * ! * , ! 
KJ Pia, «•on referencias que e ^ 
go le cocina, buen trato > c orft 
Sueldo S20, Sol . 23, tercer piso- ^ ^ 
P i lar . 32000 — r T ' b l a » ' 
"ÑA BUENA CBIAPA^ ^ 
T T ' N I N D U S T R I A . 132 S E S O L I C I T A 
3 » r 
una cr iada de 'mano , que sea formal 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media c u a u r a del P a r q u e C e n t r a l , esqui-
r a de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego Tiene eleva-
dor. T o d o s los cuartos tienen b a ñ o s oarti-
culares, agua caliente (servicio comple-
to ) I'recios m ó i l i c o s T e l é f o n o A 0700 
Ü 
y que tenga buenas referencias. Sue l 
do %23 y ropa l impia . 
32755 23 d 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r i t a e x t r a n j e r a , 
p a r a c u i d a r n i ñ o s . P a s e o , 3 2 . M e n -
d o z a 
C 1O403 -d-19 
C E D E S E A UNV» na, edau. , 
O ca o de color, de mediana y 
le gusten los n i ñ o s y a « e » o h 
conveniente en i r fuera cíe JeS(j 
B u e n sueldo, 
r ía . 91 
32587 
Informau e» 
S e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
Z a n j a , 9 3 
C 8370 In 8 o 
SE A L Q U I L A N , C I N C O C U A R T O S I N -teriores, propios p a r a a l m a c é n de de 
p ó s i t o , en la calle de D a m a s , n ú m e r o 34. 
32717 ' 22 d 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S , con su cocina independiente anexa . 
T o d o con luz e l é c t r i c a . Prec io ^22. Nep-
tuno. 57. l i b r e r í a , in forman. 
32!)44 23 d 
C E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E | Z ^ I A S A P A R A E A M I L I A , C O N T O D O 
1^ Obispo, 97, p a r a oficinas, modis ta o . \ J confort, se a lqui lan apar tamentos y 
a lguna Sociedad. I n f o r m a n en el bajo, i habi tac iones . Agui la , 90. T e l é f o n o A-917L i 
12668 24 d • 32982 23 d • 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n b u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
32106 31 d 
S e s o l i c i t a e n u n a c a s a p a r t i c u l a r , e n 
e l V e d a d o , u n a c r i a d a de m a n o . S u s l - 1 
do $ 2 5 . I n f o r m a : e l T e l é f o n o A - 3 5 5 4 . , 
32.S23 22 d 
C R Í A D O S D E M ^ ^ 
iiiu.-j_LJ iiiiiiiiii mi mm ñ ^ l i ) 
S e n e c e s i t a u n c r i a d o e n e i gg. 
m ó v i l C l u b d e C u b a , " M a l e 
S u e l d o 6 0 p e s o s . B u e n a s re í 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , DK C O - ] 
O lor. para manejadora . R e i n a , 12(, a l -
tos. 32853 22 d | 
c í a s . 
r r i N D U S T R I - C ^ ^J0^^ 
J l , er ado, de inediana ^ i0} ?25 J 
« a buenas referencias. ,„ A 
pa l impia . 
54 
C E S O L 1 C L V A UNA ( RIADA PKNTNSU-
O lar . que sepa su o b l i g a c i ó n y sea for-
m a l , en Vir tudes . 102. 
32911 22 d.__ 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA D E MA-no, sueldo 20 pesos y ropa l impia . Ca-
lle 21, n ú m e r o 24, entre K y L , a l cos-
tado del H o s p i t a l Mercedes. 
32816 — " . 
C E D E S E A C R I A D A D E M A N O , E O R -
I O mal y sin pre ten« iones ,_ para 2 se 
ñ o r a s y ^ s e ñ o r e s de edad, y la coci-
nera. B u e n sueldo y hueu trato. C a r 




' 327  rTZi'-^Yt* 
E . .a a 22. T e l é f o n o ^ ^ V t i e n W ^ 
un or.a.lo de niano fiue teng» 
pletamente de su 04Icel(j0 34 -2 
buenas referencia... ^ — 
32S-.1 . — — V o N tr»' 
X T ^ F É S I T O ^?M-VJ^eB?¿uoZca 
fío^a^or^r-^ 
11 t>UJU. ^ 
;!2711 "^TTnO 11 • ríD' 
H a b a n a . 120, bajos, e n ^ ^ ^ 
niente R e y . 
32799 
A N O L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E C E . 
COMI-CASA 
CKIAI>0 O CKIAü.V 
S SOí*?SÍTA ¿ t í txaiga 
ñ a U o . 38. bajos 
32071 20 (1 
E > ^ A J ^ í l g e n t ¿ . se necesita en Ve-
i A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! M A N I C U R E 
Sepan ustedes ([ue el FORD que lia ine- Se solicitan dos y dos aprendices Obis-
recido el nombre de Fantasma Chiquito l'_0-. ug- 325Ü3 
DULCERO: SE SOIjICITA UN P R I -mero, que sepa trabajar. Informan que yanó en las carreras del Oriental l 'ark fué preparado por loa discípulos . . 
f i ^ TÍ \Ílfr 11 e la^8CU?,la lle Chauffours A¿ula r , ^ Señor Santiago, 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
/ \ X Q A S t UNA JOVEN, PENINSULAR, | C¡ 
desea colocarse. Sabe cumplir con su O \ S Utíbca i;uavv«m.w* . ~ - . . . m ^-uii ou 
obligación, tiene quien la gurantice. I n -
forman : Kspatla, numero 4 accesoria. entre Príncipe y Canteras. 
20 d 
32(50S 21 d 
mal Calzada y 12. Veda-
C 10334 _ 
•^TTlCITA UN BUEN CRIADO D E 
^ v f r u T ' H a V d e "servir a la mesa. 
P ?Ya0\rSmka. 141. altos. Buen 
d 
C O C I N E R A S 
^ T l i X E A Y M, ALTOS, SE SOLICI-
... una buena cocinera, con recomen-
gi iwies . Sueldo >o se da 
MEDIANA edad, 
¡APRENDA A C H A U F F E U R ! i 
T ñ l I t I T Ü COCINERA. 
K i.í uica o de color, para niatnmonio I 
~1ü casa chica, tiene que l impiar y dor- ' 
ir en la colocación. Se da buen suel- | 
i Concepción, 00, entre San Anastasio i Se gana mejor sueldo, con menos traba-
ra wtoii. Víbora. „ . Jo que en n ingún otxo oficio. 
} ..tm 23 d I MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
- . ^ .—r"rrT—«t f-x V COí i n k - ; el mecanissio de los automóviles moder 
^ ^ ^ e a ^ m ^ ^ d a r e n ^ l l ^ . í 3 " J ? ^ _ « ^ P ? m-ede obte ner el t i tulo y una buena colocación. La 
Escuela de MU. K E L L Y es la única en 
su clas-e en la liepúblioa de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A COjN M R . K E L L Y . 
. Director de esta gran escuela, el exper-
. • ^ i r C I T \ UNA COCINERA. DE ! t<> conocido en la República de Cuba. 
R coló* sueldo -'3 pesos. Calle 21, nú-1 y . tiene ^odos los documentios y t í tulos 
tal Mercedes. 
¡i-'SlO 
777 SOLICITA UNA COCINERA O CO-
h cinero para corta familia. Sueldo 
quince pesos. Informes eu Lelascoaln, 




al costado i losp i -
d 
K y L, 
^ ¿ " S O L I C I T A UNA SEÑORA DE ME-
O diana edad, para cocinar y ayudar al 
leliaeer de la tasa, q.ie se 
sobre'tt'1 o 
mi''11-
limpia v i 
•orta fa- i 
Monte, 201, sombrere r ía E l ^ P í 
¡521)07 
r ó r l i O L I C l T A , EN MALECON, 13. 15A-
i ) lo izquierda, una cocinera, que sea 
formai y l impia. Sueldo $20 pesos, pa-
ra un matrimonio solo. 
32703 
expuestos a le vista de cuantos nos v i -
siten y quieran comprobar sus méri tos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auío Prác t ico : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
IfltENTIfi AL PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
82757 31 d 
21 d 
rTíTl iOLICITA UNA « L E N A COCINE-
w / ra peninsular, para un matrimonio 
solo Se da buen sueldo y tiene que dor-
TVROGUEl i lA TAOCECHEI., SK SOL1-
JLS ciia un primer dependiente de far-
macia. 
32*11 22 t 
uiir en la colocación, 
"s esuuina 15, Vedado 
32770 
Calle 0, número 
21 d 
l n G b e í w e e n 1 5 t h a n d 1 7 t h 
Vedado , wan ted a Governess aor 
youu i j or o íd to take absolut ly cher-
ge o t a boy ten years o id tha t goeá 
i _ d : j a t school . Has to be very pa t ien t and 
Se solicita una buena cocinera, de co- *xperfc. f ^ - . S t r e e t , between 
lor, de mediana edad. Sueldo $ 3 0 . Se 1 a n d 15 th lef t side f r o m G antJ 
deea t ra iga referencias. I n f o r m a n e n , ^ ^ s í r e e t . 
Reina. 103, piso l o . , altos de E l C « H 
tro de Oro. 
SE SOLICITA UN SIRVIENTE EX L A farmacia del doctor Morales, Reina 
número 71. Sueldo ?20. Se prefiere de 
nacionalidad española. _ , 
32U21 20 d 
DESEAN CDLOCAKSE DOS JOVENES, peninsulares, una para el comedor y 
otra para habitaciones y coser; prefieren 
las dos en la misma casa. Informes: Ze-
queira, 1. 
32070 • 20 d. 
E DESEA COLOCAR UNA SESORA, . 
de mediana edad, de cocinera, para 
i corta familia. Cocina a la española y a l 
( l a criolla; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informes 
en San Pedro, 14, altos. 
32004 20 d | 
FARMACIA: SE SOLICITA UN DE-pendiente. E. Palma y Calzada. 
32037 20 d 
SE S O L I C I T A VN EMPLEADO. CON conocimientos de t e n e d u r í a de libros, 
en la Fábr i ca de Dulces de Pedro y 
Co., en Santa Maria del Rosarlo. Horas 
de 8 a 11 de la mañaua. 
32(523 20 d 
r p H E DASSETT ADDER SUMA. RES-
X ta y mult ipl ica hasta $9l)0.96y.9O. Má-
quina de bolsillo, t amaño 4X3X1 pulga-
das. I-recio .fO. Pidan ca tá logos . J. U. 
Ascensio. Apartado 2Ó12. Habana. 
32775 27 d 
se solicita en Sol 
ñ a s de Ros y Co. 
32030 
U N H O J A L A T E R O 
0, fábr ica de coro-
Q E DESEAN COLOCAR DOS P E M N -
O sillares, uua manejadora, duerme fue-
ra otra para coser en su casa o fuera, 
cose de señora y nUio corta por f igu-
rín. Teniente Rey, WS, bajos. 
32C3Ü 20 d 
T^kOS JOVENES, PEN INSULARES, DE-
JLS sean colocarse, una de criada de co-
medor o de cuartos^ y la otra para un 
matrimonio solo o criada de cuartos. I n -
forman: Fernandlna, iO. 
32012 20 d 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. PE-
Ji_/ niusular. para criada, entiende de 
cocina o manejadora, tiene referencias. 
Informan en la Calzada Cerro. 651, por 
San Pablo, letra i . 
30003 20 d 
24 d 
X J O T E L DE FRANCIA. T E N I E N T E Rey, 
JL.X ló Se necesita una lavandera, dos 
horas diaria», para lavar y planchar ro-
pa de niño. 10 pesos a l mes. 
32ító0 20 d 
C I E S o l i c i t a u n m u c h a c h o e n c a -
K J sa de comercio, para hacer la l i m -
pieza, de 1» a 20 años. Amistad, 120. 
325S4 20 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de inoralldud, de 
I criada de mano o manejadora. Tiene re 
fereudas. Sueldo $20. Informan: Drago-
nes. 23. 
32570 20 d 
) Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
k_> peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias; no 
I sale de la Habana. Dirigirse a Estrella, 
número 123, encargado. 
32(554 20 d 
/ COMPAS IA NACIONAL D E O E S T I O -
\ J nes ••Mercurio". Autorizada por el 
Gobierno para usar el Escudo de Armas 
de la República. Exito. Rapidez. Econo-
mía. Redactamos toda clase de escritos: 
Cartas, Discursos. Artículos, Solicitudes, 
Documentos, etc. Trabajos de Mecano-
a.f'a. Taqu ig ra f í a . Tenedur ía . Idiomas, 
ele. vjestio.ies en las Oficinas Púl i l icas: 
Ijicencii-s, Traspasos, Reclamaciones, Cer-
tificados, Ciudadanías , Amillaramiento, 
Inscripciones, Tí tu los , Pormisos. Mar-
cas, Patentes, etc. (de 2 4j , Obrapía , 22. 
Dpto. 407. Habana. 
3OÓ05 22 d. 
t ! E DESEA COLOCAR CXA JOVEN. 
k> peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de un matrimonio solo, 
desea casa do moralidad, tiene buenas 
referencias, no va fuera de la Habana. 
Informan en Apodaca, número 12. altos. 
32(550 20 d 
K t T n k c e s i t a u n a s i r v i e n t a p a r a 
5 cocinar v l impiar la casa. Buen suedo. 
Calle 11 numero 12, esquina a 11. 
328W 
32808 2 e 
20 d 
T a K P F N D I E N T E CON BUENAS A P T I -
JL> tades para la venta de víveres se 
necesita. Será bien retribuido. Informes: 
"La Montañesa," Industria v Neptuno. 
32826 • 22 d Se solicita una j o v e n , e s p a ñ o l a , pars1 
cocinera, en l a Calzada de San La-1 T ^ k p e n d i e n t e b o d e g a , p a r a e l 
. „ „ • « ' t \ x-/ « ^ P o . practico y con referencias, se 
Zaro, numero 41fü, piSO OO., numero J , solicita en Maloja, número 53. Teléfo-
hay ancensor. S i quiere puede d o m i r ^ g 0 1 ' 0 - Altínso- 22 d 
en la casa, tiene cuar to y b a ñ o . Buen q e s - i l i c i t a , p a r a s a s t r e r í a , u n 
sueldo. Tres de f a m i l i a . 
8&&H-05 , 20 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mínimo, $2. por ocho horas. Se 
dan aperturas de zanjas por destajo, a l -
caussándosc un elevado jornal . Se admi-
ten hasta OíKi trabajadores. Hay trabajo 
I ara largo tiempo y no está sujeto a 
intci rnpeiones. Se solicitan- capataces 
coir peten tes.. Para mayores refeivuctaií 
dirigirse a Contratistas del Alcantarilla-
do. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
31270 30 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O peninsular, criada de mano, en bue-
nas casas. Dirección: tonda i.a Aurora, 
Dragones. Telefono A-45S0. 
32000 20 d 
X^ESEAN COLOCARSK DOS JOVENES, 
JL»" peuiBsuIaires, de criadas de mano, en 
casa de corta familia o de cuartos, de-
sean casa de moralidad y están acos-
tumbradas al país. Sueldo 25 pesos y ro-
pa limpia. InfoSiíiu,.! : Inquisidor, 29. 
32072 20 d 
iimiitiiwi niiiiiiii i i 'in r^rtinniiii) mwiiiiiiminiiniinn 
H A l . » - 0 C O S E R 
M l N E t t ü S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e ' ' M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
32108 31 d 
TT>TA SESOKA. P E M N S C L A R . D E S E A 
\ J una casa ..-ra -...ii>iar eu las horas 
de la mañana , in forman: Habana, 130, 
altos. 
32958 23 d 
QE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O corta familia y para hacer la limpie- Q E Sül j ICITA ^ PORTERO « U E 
za de lacasa Es casa pe(iuena y se pre- I ^ fonn-il v ten-a nniAn í,-. rí,.,, I 
fiere duerma eu la colocación. Informan I io rm. i l j 
"ITUCIIACHOS. DE 13 A 20 ASOS. Snel-
ÍTX do $30 a $40, según edad y desarro-
llo. Se solicitan varios para estableci-
miento. Droguer í a Sarrá . Teniente Rey y 
Compostela. 
32451 24 d 
XTEGOCIO: E L QUE TENGA NEGOCIO 
IS de Comercio, Industria eu marcha o 
por explotar o comisiones y represen-
taciones, que desee uu socio que aporte 
experiencia comercial, trabajo personal y 
también a lgún capital, que se d i r i ja con 
algún detalle a J. B. G. Apartado 'J02, 
tenga quien lo reco- i si interesa se le contes tará en seguida. 
O medio operario o aprendiz, con algu 
na práctica. Vedado, calle 17 y Baños, 
número 257. 
32S17 22 d 
en Santa Rosa 3, barrio del Pilar. 
3208 21 d. 
TJNA CRIADA. SE SOLICITA UNA CRIA 
C7 da que sepa cocinar, para corta fa-
milia. En Amargura, 43, segundo piso. 
32030 20 d. 
S^ E SOLICITA UNA BUENA COCINE ra, que sea aseada. Sueldo veinte pe-
sos, i ' una muchacha para l impiar tres 
liiibitacioues y coser algo. Sueldo *doce 
pesos. Se exigen referencias. Aguiar, 38. 
32002 20 d 
muy poco trabajo. Pra-
22 d 
(JU SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
O criada, para un matrimonio solo> Ví-




do, 38, altos. 
32SÜ7 
NE C E S I T O SOCIO. FORMAL * A G I L que disponga de 700 a S00 pesos para 
separar a otro en una oficina que está 
muy acreditada y aseguro que deja 500 
libros mensuales. Se prefiere joven no más 
de 35 años. Es oficina de negocio de com-
pra y venta. Informes: Prado, 04, ofici-
na por Colón, García v Vega. 
32802 21 d. 
322Ü1 20 d. 
Para encargado de una " S e c c i ó n de 
Te j idos y G é n e r o s de P u n t o , " ett una 
de las pr incipales casas de C o m i s i ó n 
J í — | de esta plaza se necesita una perso-
CE SOLICITA COCINERA, PARA UN i I • c • J -
U matrimonio, que ayude a la limpieza, I na experta en el gITO. E.S indlSpensa-
Utie sea joven, puede dormir en la co-
lucaeión si quiero. Industria, 2-A altos. 
"205̂  "20 d 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
VJ para un Ingenio en la provincia de 
Santa Clara. Informan : Bélascoaín, 52, 
bajos. 
32520 22 d. 
C O C I N E R O S 
C E SOLICITA UN COCINERO, B L A N 
M co, con referencias. Sueldo 20 pesos. 
Informarán: 23 y J. Vedado. J a r d í n La 
U la tóela, 
__^7.is 
CE SOLICI'x'A UN BUEN 
ble conoaca perfectamente e! i n g l é s y 
sepa e! manejo de of ic ina , pudiendo 
acredi tar haber t raba jado en esta cla-
se de negocio. Se d a r á u n buen suel-
do y u n tan to por cien sobre u t i l i -
dades. Es inú t i l escribir s i no r e ú n e las 
anteriores condiciones y no tiene qu ien 
lo garant ice . Escribir a "Enca rgado , " 
A p a r t a d o 163, Habana . 
32742 22 d 
21 d 
Habana, 120. 
32798 21 d. 
j 1 B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Prepostero. Calle" 23"~eñtre ^ y 1 M^De' = ̂ \̂,úo%^̂ ouiô  uoo para cria-
1 a :;. Señor M Aran "-o Denlos y el otro para cuidar dos vacas y 
ÍJSSrS Arando. ^ ^ i e R a ^ ^ ^ ^ l ? 
_ [ y A K l O S ^ 
Ocasión^ e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
cerse en u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
Es tableceremos a l g u n a s p e r s o n a s 
en u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; 
no se neces i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n - t T T 
ría i - «Mcrw V l e ñ e m o s t rab 
^a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , 
"ay qu ienes g a n a n m u c h o m á s . 
C A M A R E R O 
Necesitamos uno para casa de comercio 
del campo, con un sueldo de $30, casa y 
comida, viaje pago; un criado de mano 
para el Administrador de un infíonio. $30 
casa, comida y lavado de ropa. The Beers 
Agency. O'líeilly. 0-112. altos. 
£-10433 3d. 1S. 
f i n g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
^337 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
bE. IJU. 
17 e 
Í ) JiNA SESORA VIUDA, QUE 
veutn « ^ y uniera explotar m i in-
t í Otoivíi , or,es sülvaliuques. Garantizo 
es iS?^ !} • "!10- Se Prefiere japonesa o 
5- ZulmpV» 1>lr,,-'ase Por carta a San José 
S'Ou" a' altüS- «uiHermo «e l abe r t . 
-'3 d 
T ^ a ^ , 0 1 1 IJK LIBROS: SE N E ^ s T -
íamo , l i V'f <lue selJa inglés y conozca el 
al señor VTVe¿es Por mayor. Dirigirse 
baña! " Sorolla- Apartado 172-1, Ha-
E t e ^ H A B A N A ELEGANTE. AiíUACA-
vestbl^c3St solíeitíin buenas operar ías 
^ j j y ^ ^ o s y a p r e n d í a s de ropa blanca. 
^ W C I T A UN LIMPIADOR DE ItfA-
«a re tSm^'f ?eil Peninsular y que t ra i -
a l- v S n U n I O U e s e,n Calzada, esquina 
3̂000 Buen ««eWo y ropa limpia. 
23 d. 
DOS JOVENES ""lM.RA 
^pau es-
al"-in,.7"" ••"• ' i-l ,""t ' ""o ellos que a contabilidad 
ajo para 10 muchachas 
de m a y o r de 16 a ñ o s . Teniendo sus 
tarjetas de Sanidad, 9 centavos por 
hora . E l Habanero . Cerro . 
32702 21 d. 
Se sol ic i tan vendedores competentes y 
conocedores de la plaza, para el ra-
mo de f e r r e t e r í a , maqu ina r i a y efec-
tos e l é c t r i c o s , siendo completamente 
indispensable que puedan acredi tar el 
haber t raba jado muestrarios extranje-
ros y tener qu ien les garant ice . A l 
que r e ú n a estas condiciones se le da-
r á u n buen sueldo y c o m i s i ó n , prefr-
r i é n d o z e que sepan hablar i n g l é s . Es-
c r i b i r a l A p a r t a d o 163, Habana . 
22 d 
DE P E N O I E N T E D E E A R M A ^ T ^ 55 solicita uno en Egido. 8, que tenca 
buenas recomendaciones. bo¿ to r P M̂L 
chado. ' <1 
A U í i W U A ^ ü & C U L O C A U Ü N E S 
S S m A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , B V k a h o $ . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em 
pleudo basta el más elevado, tanto "pa-
-adAus ^p ouio..' sopuja^ ^p o^hmisi «a 
nes, institutrices, mecúnicok, ingenieros, 
oí lcinistas. t aqu lg ra íus y taquígrafas , l ie-
laí's tacilitado mucüis imos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, tn-
teulos, Banci's. y al comercio en general, 
Uiiuo de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos v se convenceré. Beers Agen-
cy, 0-Iieii;.v. yVj, alto», o en el edificio 
Flat irci i , departamento 401. calle 23 es-
auina a Broadway, New l'ork. 
C 71«íü aOd-l 
V i L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i i i y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
liUAiN A CiEN CIA DE COL.OCACi.UN ES 
Si quiere usted tener uu i¿^ri> cocinero 
ue casa particular, itutel. fonda » 
blechulenio. a .-aiiiarerud. criados, dopen 
dientes, ayudantes, fregadores, repamdo-
res, uprendlceu, etc., que sepan su obli 
gaclóa, llama al ieléíono de eata aiulgua 
y acreditada casa que ae los tac i l i ta rán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isia y trabajadores 
para el campo. 
32149 31 d 
i . 
S E O F f I E C E M 
í I t ó Á J M E J A D O R A b 
J.IMMM»«illMMm.M»gm ,̂..» .̂̂ ..,1|.|||h|t)||in|(||)|(t|||n|m||||| 
T T ^ A S.'iSORA, D E L PAÍS . DE TODA 
O connanza, desea un niño para cuidar-
lo en su casa. In fo rman: Ourbalio d 
Cerro. 
23 d 
TTNA J u ^ E N . DE COLOR, DESEA CO-
O locarse ue manejadora, su rosiuencia, 
Lamparma, OI. 
23 d 
I ^ E S E A COLUCARSE UNA JOVEN. I ' E -
. j l^ niusular, tle criada de mano. Infor-
man eu ia fonda La Aurora, Dragones 
número 1. 
321)13 
Q E DESEA COLOCAR LN MATRIMO-
KJ nio, peninsular, solo lleva tres años 
eu Cuba, con buenas referencias en casa 
de moralidad. Tenerife, 74'^. María Do-
mfnguez. 
32»3i 22 ú 
21 d 
T T N A SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse para criada de ma-
no o manejadora, en la misma Habana, 
es car iñosa con los niños, tíalud, 80; ba-
bitacum. 11, bajos. 
32SÓ0 22 d 
"iWr'bfi;108 (le. oficina, que sep 
«epa al,.., en niafl"ina, un  de e l l 
nogrjfia. Informan en Cuba, l(Xi. 
( ? 0 ' i S E ? ? i Í VX M'-CHACHO T X i l 
?uo sea hoAri fVar Pa(ll,etes a la calle. 
Ur hW, e{«ra(1?f y ohedíeute y sepa mon-
33010 * Muralla 20. 
23 d. 
A V I S O 
ioHMU*»^^: 4'J• " E L CHALET." SE ^ - « t a un muchacho, con referencias. cías. 
24 d 
- t a n , 4 í " e \ MUJERES PARA LOS 
S ^ a n t??^,-,"6 y " 2 . Se prefieren vaseg ' " trabajado en fábrica de en-
22 d. s i — " 
C ñ o f e 
^ ^ 8 0 d e l 
m g l é s , p a r a h a c e r s e 
| T^kESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
S¡E SOLICITA COBRADOR q u e PRE- I m^ÜÍ!ina edad, peninsular, de cria-
n i H ^ l feóar;V,'t-a 0 ' ¡"«ñas referencias. aa . d e * m ^ 0 ' euti«n<íe 'le cocina, siendo 
^SfiSK86 a UL.^Po. 36. altos. | torta famil ia , para todo, lleva tiempo en 
. ^ - ' ^ 23 d el País y. s!llje trabajar, no se coloca me-
$200 M E N S U A L E — A P E K S O N A r T * Habana ^ i l x to™™' ' San lia£ael. ™> 
^ presentación y bien relacionadas ofr* 32870 oo , 
^ too* negocio en el que pueden ganar - ' —— d ,t 
de .$lo0 a ff200 mensuales. Demuestre su T^KSEA COLOCARSE UNA JOVEN r í T 
aetivicad escriba hoy mismo al apar- A ^ ninsular, de criada de mano; sabe 
ta<'.V -,,íyí denos sus informes. trabajar y cumplir con su obligación- tie-
.. á- tM 17 e lie quien la recomiende; no va a l ' Ve-
SOLICITA UNA SESORIT\ OuS ^ • ¡ • t u ^ IgnaCÍO' 3U' a Sol. 
O tenga buena or tograf ía en inglés v 23 d-
MECANO-
cretensiones 
R E P A R T I D O R 
q u e sea p r á c t i c o , se n e c e s i t a 
p a r a t r a b a j o f á c i l . D i r i g i r s e 
M e r c a d e r e s , 6 , b a j o s ; d e 9 
a 1 2 a. m . 
32023 20 d 
U E S O L I C I T A I'ARA E N C A R G A D o " d e 
VD una pequeña casa particular un m? t r i 
— JOVEN, F E -
X J ninsular. de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. Di-
fo i inan: .San Rafael, número 141, entrada 
po.* Oquendo. 
_ 21 d 
XTNA JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
KJ locerre de criada de mano, para un 
mutrimonl.o solo o para habitaciones. Tie-
ne qu.U.n la recomiende. Llamar al Te-
léfono I-7X)4, por Mar l añao ; de S a l l a m 
3271-1. a ' 
CIE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
IO peninsular, para una señora sola o 
monio peninsular, sin •famTlí¿res"o sÓí^orV i Un matrimonio sin niños Sin man-
peninsular de mediana Tdad 1% ifm X i ¿ado.8 fa la CaIle- 1Cou1cha y Luco, letra 
za es poca y fácil dimioK; »^a ^ p e" ^ I v i a r m » en la bodega. J e s ü s del 
y c e d i e U d^s habitaciones6 *l\l:¿Z ̂ m'^0™ 
personas de gran moralidad v " " a • ' 21 g 
MATRIMONIO, RECIEN de la Argentina 
C E OFRECE UNA PENINSULAR, PA-
kJ ra criada de cuartos, sabe coser con 
máquina y a mano. Informau: calle Se-
gunda, número í). Víbora. 
32US0 2£ d 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JL/ española, de criada para cuartos o 
criada de mano o manejadora. Informan : 
calle 20, número 0, Vedado. 
32735 21 d 
TPiESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA", 
JL/ para habitaciones o criada de mano. 
Es formal. Sabe cumplir su obligación, 
lievillaglgedo, 24. 
32725) 21 d 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCIIA-
KJ cha, española, para habitaciones o 
comedor; • sabe servir bien. Mercaderes, 
mucé ro 33. 
^ ;i27J2 21 d 
T T N A PENINSULAR, FORMAL Y XBA-
<U bajadora, que sabe coser a mano y a 
máquina , desea encontrar una casa para 
l impiar una habitación o dos y coser. I n -
formes : Eactoría, 58, altos. 
32787 20 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, MUV práctica en el servicio, desea colo-
carse para limpieza de habitaciones; no 
recibe tarjetas. Mercaderes. 3U, altos. 
82C13 20 d 
J O V E N . E S P A S O L , PRACTICO EN 
t> cálculos Mercantiles, y con amplios co 
nocimientos de Tenedur í a de Libros. Me-
canógrafo ; se ofrece a l comercio. Infor-
mes: Teniente Rey, 87, cafó; de 7 a 1) de la 
mañana . P. López. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINKUA. peninsular, sabe cocinar a la fran-
cesa, española y criolla. Tiene buenas re-
ferencias. In forman: calle 4. entre Cal-
zada y Quinta, en el j a r d í n E l Pensil. 
32041) 20 d 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA L A -
A > vandera, americana. Dir í janse a Ke-villagigedo 85. 
32003 20 d 
COCINERA, M ADR ILESA, DESEA Co-locarse en comercio o casa partlcu 
lar. no duerme en el acomodo; tiene In-
formes; es formal. Informan: San Mi-
guel. 13. en los altos. 
32591 20 d 
JOVEN, COCINERA, CON OIRAN PRAC-tlca. desea colocarse para matr imonio 
o familia corta. In forman; Marqués Gon-
zález, 82. 
32075 20 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, asturiana, no duerme en la coloca-
ción ; sabe de reposter ía . Industria, nú-
mero 73; cuarto, 11. 
C O C I N E R O S 
/BOCINERO. ESPASOL, CON MUCHOS 
V_7 años de práct ica, desea encontrar co-
locación en casa particular o de, comer-
cio. El sueldo mínimo, sesenta pésos. I n -
forman ; Maloja, 105, bajos. 
32923 23 d 
X T N RUEN COCINERO. S E D E S E A CO-
O locar en casa par t i cu lá r o de comer-
cio, conoce las dos cocinas, americana y 
europea. Informan eu Amistad y Barce-
lona, bodega. 
32812 22 d 
C E OFRECE JOVEN, QUE DISPONE DE 
KJ 10 horas diarias; amplios conocimien-
tos en contabilidad, es tadís t ica , mecano 
grafía y todo lo concerniente a oficina; 
se puede ocupar de noche; da referen-
cias y no tiene pretensiones. Dragones, 
número 38, altos n ú m e r o 10. 
32(538 20 d 
TAQUIGRAFO ESPASOL, CON REFE-rencias, solicita empleo como princi-
piante. Dirigirse por correo a F. Frades. 
A, n ú m e r o 2, Vedado. 
8291)3 20 d 
UN HOMBRE, S E R I O , CON L E T R A clara y buena or tograf ía , de expe-
riencia en documentación y con garan-
t ías de todo género, se ofrece por mó-
dica reüribución para cu-alquier cargo 
en que se necesiten esas aptitudes. Tam-
bién se encargar ía do la cobranza y ad-
minis t rac ión de casas o establecimientos 
con un pequeño Interés. Dir í janse por 
Teléfono A-1S94. 
32Í90 20 d 
COCINERO Y REPOSTERO. ESPASOLr. desea colocarse en casa particular, co-
cina como quieran; sabe su obligación y 
es muy limpio en su trabajo; no se co-
lora menos de 50 pesos. Tiene buenas re-
ferencias. Calle 25, número 192, entre H 
e I . Tel. F-4420. 
32S9U 22 d. 
UN A L B A S I L . CON FACULTADES, SE hace cargo de cualquier trabajo de 
su oficio. Tiene quien lo garantice. Aram-
buro, 52. Habana. Manuel Gómez. 
32577 20 d 
DESEA ENCONTRAR UNA BUENA L A -vandera una casa particular, para la-
var ropa fina y driles, no tiene incon-
veniente de i r al campo, gana de diez y 
seis pesos para arriba, semanal. Direc-
ción. Baños y D. 
32472 19 d 
UN COCINERO, DE COLOR, DESEA colocarse. Prefiere para el campo y 
casa particular. Informan: Perseverancia, 
3L 32ÍS9 20 d 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, en casa particular. Villegas, 44, entre 
Progreso y ü 'Kei l ly . Teléfono A-3800. 
32580 20 d 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO y repostero,, 'o $30 a $35. Informan en 
calle G, 50, entre 19 y 21. Vedado. 
32031 20 d. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, ESPASOLA( JOVEN, DE-sea colocarse a leche entera o a me-
dia leche, puede versé su niño a todas 
horas en Bernaza, número 20; cuarto, 
número 7. 
32781 21 d 
C H A U F F E U R S 
1~\ESEA COLOCARSE UN HOMBRE, SE-
rio y formal, de ayudante, con due-
ño que maneje el au tomóvi l ; entiende a l -
go y no tiene pretensiones. Mercado Ta-
cón, número 14, azotea. Café Dos Her-
manos, por Reina.. 
32907 23 d 
C E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
kJ> en casa particular, tiene referencias. 
Informan en Compostela, 150. Teléfono 
M-1344. 
32909 24 d 
JARDINERO MOSQUERA. OFRECE A L público el mayor esmero en arreglos 
y cuidados de jardines. Garantiza su tra-
bajo. Informes: j a r d í n La Mariposa. Ve-
dado, calle 10 y 23. Tel. F-1027. 
319G3 30 d. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un bnea 
clu.uííeur. Empiece a ap'flnder íloy 
mismo. Pida un folleto de inn-
trucclóa gratis. Mande tres selloa 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
REPRESENTANTE ACTIVO. B I E N ga-rantizado, desearía trabajar casa se-
ria a comisión, especialmente en taba-
co, caña, ron y azúcar. Remitid muestras 
y precios por corréo a José González Ve-
ga, Las Palmas, Gran Canaria. 
C 9072 30d-24 n 
1 
T ^ E S E A COLOCARSE C H A U F F E U R M E -
JU' cánico, prefiriendo camión y de ser 
posible para el campo. Juan Balcells. 
Acosta, 17. 
33011 23 d. 
OJO: SE DA DINERO E N HIPOTECA, en pequeñas y grandes cantidades. 
Sin in tervención de corredores. Bara-
ti l lo, 9. 
3294S 18 © 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
I J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie 
ne referencias. Prefiere famil ia ameri-
cana. Informan: Vives, 150, altos. 
32027 20 d 
CH A U F F E U R . E S P A S O L , CON BAS-tante práct ica, desea trabajar eu ca-
sa particular. In forman: Teléfono F-3582. 
32863 22 d _ 
/ C h a u f f e u r , e s p a s o l , p e r s o n a se -
\ J ria y con recomendaciones, se ofrece 
a casa particular o del comercio. I n -
forman en el teléfono A 2020. 
32801 21 d. 
F A C I L I T A M O S D I N E R O , E T C . 
Garant ías , compramos, vendemos casas, 
establecimientos, fincas, automóvi les . Ges-
tionamos^licencias para armas, motores. 
Admitimos negocios prácticos. T í tu los pa-
ra chauffeurs. asuntos judiciales, etc. 
Zaldivar y Sarraiz. Lampar i l la , 70, se-
gundo piso. 
32839 2 e 
COMPRO PARA PERSONA DE M I amistad, una buena propiedad, en la 
•iudad de $42.500 de contado, o dos del 
tnlsiiKJ valor. Manuel González. Picota, 
30; de 10 a 1. 
32833 24 d 
SE COMPRA UNA CABALLERIA D i ; tierra, cerca de la Habana y con bue-
nas comunicaciones. Sin corredores. Ha-
bana, 198; de 1 a 3. 
32800 28 d 
COMPRO 66 CASAS ANTICUAS. EN Neptuno. San Rafael. Animas, Amis-
tad Acosta, Merced y J e s ú s María, y 3 
en Habana, de cuantos precios sean. Ma-
nuel González. Picota, 30; de 10 a 1. 
32410 20 d 
COMÍ RO UNA ESQUINA. CON ESTA-bleclmiento, bien situada en la Ciu-
dad, de $16 a 30.000 m i l pesos. Manuel 
González. Picota, 30. 
32410 20 d 
COMPRO 6 CASAS, ANTIGUAS O M o -dernas, en la Ciudad, todos sus ba-
rrios v Vedado, de 8 a 12 mi l pesos de 
contado. Manuel González. Picota. 30. 
32410 20 d 
COMPRO DOS CASAS, MODERNAS, bien situadas, de 6 a 6 m i l pesos, en Je-
sús del Monte. Manuel González. Pico-
ta, 30. 
32410 20 d 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los se-
lares. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273é 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
3055S 4 e. 
y 
V I B O R A 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. Es-pañola, en casa de moralidad, para 
limpieza de habitaciones; sabe coser a 
mano y máquina y vestir señoras, tiene 
buenas referencias. Virtudes, 40; habita-
ción, 34. No se admiten tarjetas. 
32034 20 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para la limpieza de cuar-
tos y repaso de ropa. Tiene referencias. 
Informan: San Ignacio. 94, altos. Telé-
fono, A-7435. 
325S3 20 d 
: r i a d o s D E M A N O 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN. ES-
kJ pañol, de sirviente, eu casa de bue-
na moralidad, y no se coloca por poco 
tiempo, tiene referencias de casas cono-
cidas, es honrado. Informan: do 12 a 7. 
Teléfono M-2318. Cerro, 438. No se coloca 
menos de 25 a 30 pesos. 
32984 23 d 
T T N CRIADO D E MANO D E S E A CO-
O locarse cu casa particular o de co-
mercio, sabe cumplir con su obligación, 
no le importa ser en oficinas. Calle I y 
9. La Fama. Vedado. Tiene referencias. 
32875 22 d 
CHAUFFEUR. ESPASOL, JOVBN, SE ofrece para camión de comercio o ca-
sa particular, sin pretensiones. Neptuno 
y Aguila, Preguntar por E. P. Bodega. 
Teléfono A-S210. 
32007 20 d 
C E OFRECE UN BUEN CRIADO, CON 
buenos informes; no se coloca menos 
de $45. Teléfono A-4854. No le importa 
salir al campo con viajes pagos. 
32602 21 d 
C E A L Q U I L A N DOS MAGNIFICOS DE-
KJ paramentos con sus servicios, en Te-
niente Hoy, 83, altos, con balcón a la 
calle. Para oficina o cosa análoga . 
32001 .'0 d 
C O C I N E R A S 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
eu casa particular, no tiene incon-
enlente que sea para el campo o I n -
enio. Informan: Animas, 51, antiguo. Te' 
iéfono A-093Ü. 
32918 23 d 
T T N A SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de cocinera, en casa part i-
cular, no duerme en la colocación. I n -
forman: Fundic ión, uúmero 1. bajos. 
32994 23 d 
\ VISO: CHAUFEUR JOVEN ESPASOL, 
-TA. desea colocarse en casa particular o 
de comercio; es educado y trabajador; 
tiene referencias. Avisen a l teléfono nú-
mero A-1510. I . Mufiiz. 
38588 29 d. 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n Sa -
l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt ind 12 e 
TAMOS 
SI N CORRETAJE: DOY DINERO SO-bre pagarés , participaciones de heren-
cias, nudas propiedades y tramito tes-
tamentarias e intestados anticipando can-
tidades. Muralla, 62. De 2 a 5. 
32740 29 d 
D I N E R O 
Se da d inero en h ipoteca , pu-
diendo cancelar parc ia lmente 
con comodidad . Cuba , 8 1 , al-
tos. 
c r i s t 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rúst icas . ' E l dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l t r ámi t e es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra ac tuación. I n f i r-
ma: Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-SW. 
28227 30 n. 
P e r s o n a i n s t r u i d a , c o n i n m e j o r a -
b l e s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a 
v e n d e d o r d e c i g a r r o s , l i c o r e s , v í -
v e r e s , c o b r a d o r o c a r g o s i m i l a r . 
N o t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e e n v i a -
j a r p o r e l i n t e r i o r p o r c o n o c e r l o 
b i e n . D i r í j a n s e a J . G . , e n es ta 
A d m i n i s t r a c i ó n , d o n d e t a m b i é n se j 
i n f o r m a d e l a p e r s o n a . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito au todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, j e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos ' s repartos. Tambiéu lo avf 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo ele plaiía. Emitedrado, 47; d« 
l a 4. Juan l'fere/.. Teléfono A-2711. 
T J N A RUENA COCINERA, FRANCESA, 
O desea casa buena, es repostera; tiene 
referencias. Dirigirse a callo Daños, nú-
mero 15, entre Línea y Calzada. 
32834 22 d 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E COCINERA, 
J í s una peninsular, de mediana edad. I n -
forman: calle 9, entre 1 y K, Vedado, so-
lar Vil la María . 
82831 22 d 
/BOCINERA, ASTURIANA. MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa comer-
cio o particular, prefiere comercio, sa-
be cumplir con su obligación, buenas 
referencias, no va al Vedado ni admite 
tarjetas. Aguila, 114, letra A, altos; ha-
bitación, 00; el encargado avisa. 
32800 22 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA. 
KJ asturiana. Informes; Indio, 10, cuar-
to 4, y en la misma una camarera de 
botel. 
3¿897 22 d. 
TTNA COCINERA, PENINSULAR. DE-
U sea colocarse, guisa a la española 
y a la criolla, no duenne en la coloca-
ción, va al Vedado pagándole los pasa-
jes. Informan: Reina, 35. Agencia de mu-
dadas. 32720 21 d 
SE OFRECE UNA SESORA. JOVEN, DE color, con una niña de 5 años, para 
cualq.iier punto del campo, para coclne-
tt', y en la misma, de mediana edad, con 
una niña de 8 años, para el campo. Ca-
lle 8. esquina a 25. Vedado. 
32719 • 21 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen 
cías. Informan: Concha y VlUanueva, bo-
dega. Teléfono 1-1050. 
32707 21 d 
DOS MUCHACHAS, D E COLOR, I X . glesas, solicitan trabajo, una de co-
cinera y otra de criada, con buenas ra 
ferencias. Direcc ión: Alicia, Rayo. 45. 
32770 21 d 
I 32529* 
i v o d e c a r t a s 
o n s e r r a t e y N e p t u n o . 
. — 2 ± 2 L - ! f y - O R T I - N l D A l ) . SE SOLICITA I A K A ^ ^ ( i r 0 ' Ü' m0( 
P A G A M O S S I I F T i n n y 1enc'nr8:arl0 d<-' nna Pequeña casa par " - " 
•^Ví/\1T1UD i U t L U U ; ticular a un matrimonio peninsular o • f \ESE.\ COLOCV 
LLEGADO n ^ J ' J ' V " 0 Be .Presenten. í n f o m i a n ^ e ñ Damas. 1,, esquina a Jesús María. 
20 d. | casa de famil ia particular. In fo rman: 
- . t?an Pedro. 0. moderno, fonda La Perla. 
21 fl 
, . T \ K S K . \ CO LOCARSE CN.V S1RVIEN-
u, ; ,^™„P i1. _U.aF; <le mediana edad. La ¡ i - / ta, peninsular, de mediana edad; sa-
poca, drtmlose seis be bien cumplir con su obligación, para limpieza es mácil 
Hotel 
32624 
SE OFRECEN COCINERA V CRIADA, para personas mayores. .Compostela, 02, 
esquina Lamparlia. 
327(19 21 d 
/^OMO SECRETARIO PARTICULAR. 
\ J profesor primera enseñanza y cual-
quier trabajo de oficina mercantil, ofré-
cese joven español, culto, con particula-
res conocimientos de t enedur í a de libros, 
mecanograf ía , taquigraf ía y algo de i n -
glés. Inmejorables referencias. A. Cánido, 
'i'rocndero, 57, altos. 
32950 27 d 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con c o m o d i d a d . 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : J . B e n í t e z Fuentes. Bé -
l a s c o a í n , 3 2 . A p a r t a d o 1965 . 
h a b a n a . 
T T N JOVEN, DE COLOR, QUE SE DE-
O sea colocar en casa particular, tiene 
cinco años de práctica. Informes a l Te-
léfono A-8700. Habana. 
3298! 23 d 
T7NEERMERO PRACTICANTE UASSA-
JCJ gista, práct ica médica de hospitales, 
se ofrece a familias y Clínicas, para 
bombres y mujeres. Apartado Correo 
2470. Hotel Machín. Muralla y Oficios. R. 
Fuentelzas. 
32845 22 d 
"OERIODI8TA E S P A S O L . EX-COLA1SO-
JL rador de numerosos periódicos y re-
vistas, ofrécese a las empresas periodís-
ticas, editoriales, de propaganda comer-
cial, anunciadoras, etc. Uuenas referen-
cias. A. Cánido. Trocadero, 57, altos. 
32957 27 d 
C 7862 ín 27 •> 
SE SOLICITAN 156.500 PESOS EN P R I -mero hipoteca, trato directo con ei 
interesado. Sin corretaje. Para m á s in-
formes : San José . 149. señor Rodréguez. 
30750 21 d. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anuátl sobre todos los depósi-
tos que se bajran en el Departamento du 
Ahorro» de la Asoclacídn de Dependien-
te». Se garantizan con todos loa blenei 
que posee la Asociación. No. 01. Prado j 
Trocadero. De 8 a I I a. m. 1 a o o. m. 
7 a 9 de la noche Teléfono A-5417. 
C «920 ln IR « 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 6 por ICO anual ; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. In fo rman : Real Estate. Aguacate 33. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
30222 21 d 
SE COLOCA EN A líCENA COCINERA, práctica en el oficio, a la española y 
criolla y reposter ía en las mismas con-
diciones otra; va fuera de la Habana si 
le dan buen sueldo. Monte. 94, altos. 
88603 ' 21 d. 
TWO ENOLISH 8PEAKING GIRES would like place -wUli americans as 
cook liousmard or nurse Avilling to go to 
the oountry cali o -wite. Neptuno. 259. 
3264S . 20 d 
JOVEN PRINCIPIANTE DE OFICINA, desea colocarse, sabe escribir en má-
quina. Para informes en San Miguel, nú-
mero 2(X), bajos, antiguo. 
32827 22 d 
UN MECANICO. QUE DOMINA E L I N -glés y español, desea colocación, lo 1 
mismo en Habana como afuera. Infor-
mes ' en Animas. 12, moderno, segundo 
piso. 32881 22 d 
SESORITA CON ERACTICA, DESEA colocarse de ayudante' de oficina, es-
cribe en máqu ina y entiende algo de in -
glés. No tiene pretensiones. Dir í janse a j 
J. Marrero. Apartado 1290. Havana. 
32720 21 d 
DESEA COLOCARSE UN AVLOANTE | de carpeta, tiene conocimientos de i 
mecanografía y quien responda por él. ; 
Informan en San Lázaro, número 247, 
altos. :J2702 22 d ' 
HOMRRE, JOVEN. CON INSTRUC-j clón. comerciante, desea colocarse eu I 
ingenio u otro negocio de la ciudad, pa-
ra cualquier trabajo, acostumbrado del ! 
de laboratorio, de botica o bodega. I n -
forman: casa É. de Cruz del Padre, o es-
criban Apartado 2217. I I . L . 
32718 21 d | 
A LOS DUESOS DK CASAS <iRAN - I des. un «eñor, de edad, se hace car- | 
go de una" casa de muchas habituciones. 
hace la limpieza de pasillos y sen-lelos. ) 
cuando se mude un inquilino pinta la i 
habitación, sabe arreglar los servicios y 
algo de carpinter ía , también la toma en 
arriendo si le conviene. Pueden avisar I 
por correo a Sol, número 8. vidriera de 
tabacos, fonda Los Tres Hermanos. I 
^2760 21 d » 
/"COMPRO UNA CASA E N LA HABANA, 
KJ sobre $0.000, cuatro mi l al contado y 
dos m i l en hipoteca, mande informes por 
escrito a Lamparilla, 31. Señor Zapata, si 
no es negocio n i se moleste. 
33009 23 d. 
t ¡ E DESEA COMPRAR UNA CASITA, DE 
O'$3.ü00 a $5.000, en el Vedado o la 
Víbora. Dirigirse por escrito a M. Aguiar. 
Apartado, n ú m e r o 1089, Habana. 
32928 23 d 
SU DESEA COMJ'RAR l NA CASA, EN radio comprendido desde Infanta has-ta el Muelle de Luz, de $."..500 a $4.500. 
He prefiere en el barrio de Cayo Hueso. 
Para luformes: Someruelos, 35-A. Ohre-
gón. :r-".)l4 2é d 
COMl'KO l NA "¡'ARCELA DE TERRE-no en el Vedado o en la Habana, al-
rededores de la miverHidad. o una casa 
moderna, con ;5 ó 4 habitaciones. Infor-
mes : Monto. í R. Campa. 
:•/•>•->{ 2 2 j 1 
SK COMl'RA I NA PEQCBSM FINCA, que esté próxima a la Habana. Enr i -
que Alvarez. Prado, S. 
32848 ^ d 
MODERNAS CASITSA EN VENTA 
1.300 pesos, de madera, nueva, con sala, 
codemodr 1 habi tac ión y gran traspatio, 
mide 0 por 20; renta 15 pesos; está en ia 
acera de la brisa. Véala en San Mariano 
00, casi esquina a Armas. Más informes: 
en el 78-A de la misma calle. De 1 a 5 
al A-9925. 
1.800 pesos calle de Armas, pasaje " L i m a " 
entre San Mariano y Santa Catalina, mam-
poster ía , con portaJ, sala, comedor, dos 
habitaciones y sus servicios Más informes 
en San Mariano 7S-A, casi esquina a Ar-
mas. 
2.500 pesos se vende la casa San Maria-
no U7, casi esquina a Armas, maniposte-
r ía sólida, con sala, saleta, dos habita-
ciones, gran salOn, sótano habitable y 
sus servicios sanitarios. Más informes en 
San Mariano 78-A, casi esquina a Ar-
mas. De 1 a 5 a l A-9925. 
2.500 pesos en Quiroga y Beyes sin nú-
mero, mamposter ía , con sala, comedor, dos 
habitaciones y sus servicios, patio y tras-
patio. Más informes en San Mariano 78-A, 
casi esquina Armas. De 1 a 5 a l A-0925. 
2.600 pesos San Francisco n ú m e r o 92, entre 
Lawton y San Anastasio, es de madera y 
tiene cuatro habitaciones; renta 20 pesos. 
Más informes: en San Mariano 78-A, casi 
esquina a Armas de 1 a 5 al A-9925. 
2.700 pesos cada una se venden dos casi-
tas (gemelas) en San Lázaro letras B y 
C, casi esquina a San Francisco, con sala, 
comedor, dos habitaciones y sus servicios' 
Más informes en San Mariano, 78-A casi 
eáttuiua a Armas, de 1 a 5 a l A-9925. 
3.000 pesos se vende la bonita casa San 
Mariano, 113, casi esquina a Armas. Sala, 
saleta, dos habitaciones, traspatio y sus 
servicios completos. Más informes en el 
78-A de la misma calle. De 1 a 5 al te-
lefono A-9925. 
3.300 pes;os se vende la esquina de fraila 
de Princesa y San Luis ; mide 6 por 30-
renta $20. Más informes en San Mariano 
(8-A, casi esquina a Armas. 
De todas estas propiedades también infor-
ma ol Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno 
25. altos. A-9925. de 1 a 5. 
c a s a e ¥ g a n g a 
Moderna, dos pisitos, a una cuadra de 
Reina, y a dos de Gallano, consta la 
planta baja de sala, saleta y los Berrido^, 
y en los altos cuatro hermosos dormito-
r ios ; está libre completamente de gra-
vámenes . Su precio: $0.200. Más informes: 
en el Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno. 
25, altos. A-9925. De 1 a 6. 
V I B O R A : : B O N I T A C A S A 
En la Calzada rodeada de inmejorable ve-
cindario, en el reparto Rivero, e inmedia-
ta al t r anv í a ; consta de ja rd ín , portal, 
sala, amplia ga ler ía , tres hermosas ha-
bitaciones, comedor al fondo, baño a todo 
lujo, cuarto, servicios y pasillos de cria-
dos. Su precio: $7.000. (Se precisa la 
venta.) Más informes en Neptuno e I n -
dustria, Casa de Modas. Señor Alvarez. 
A-9925. De 2 a 5. 
B O N I T A C A S T E N C O R R E A 
P r ó x i m a a la iglesia de J e s ú s del Mon-
te, consta de hermoso local, sala, ante-
sala, tres espaciosas habitaciones, cocina, 
servicios, patio y traspatio, toda de cie-
los rasos e instalación eléctrica. Su pre-
cio : $5.200; para verla y convenir cu San 
Ma.riano 7S-A,^por las m a ñ a n a s v en Nep-
tuno 28, altos. A-9925. De 1 a 5, 
P A R A L A S P E R S O N A S P U D I E N -
T E S Y D E R E F I N A D O G U S T O 
Se cede en venta una regia propiedad en 
la mejor si tuación de la Víbora y a ú n 
sin esar habitada. Precio: $20.000; citen 
hora para verla y pidan Informes al Es-
critorio Alvarez-Cuervo. Neptuno 28, al-
tos. A-9925. De 1 a 5. 
C O N V I S T A T E M A L E C O N 
Calle de Genios, dos cuadras a la glorieta; 
medidas superficiales 126 metros. Urge 
venderse. Su precio $8.500. No se admiten 
ofertas; se cierra el negocio en el acto. 
Alvarez-Cuervo. Neptuno, 28, altos. A-9925. 
De 1 a 5. 
SE DESEA VENDER UNA CASITA E N San Nicolás, casi frente a la iglesia. 
$3.000; renta $25. Alvarez Cuervo. Neptu-
no, 25. Altos. A-9925. De 1 a 5. 
H E R M O S A C A S A 
En San Francisco, Víbora, con espacio-
so portal, sala, comedor, tres hermosas 
habitaciones, gran baño y situada en la 
acera de la brisa. Se garantiza la fabri-
cación. Su precio: $6.500. Informes en San 
Mariano. 27S-A, y en Neptuno 25, altos. 
A-9025. De 1 a 5. 
CA L L E JOSEEINA, REPARTO B I V E -ro. Víbora, primera cuadra a «•al-
zada, moderna y bien fabricada, casa ton 
portal, sala, comedor y tres habitacio-
nes y sus servicios sanitarios completos. 
Su precio: $5.000. Más informes en Jo-
sefina 8, esquina, a Primera. Su dueño 
en Neptuno 25, altos. A-9925. De 1 a 5. 
R E P A R T O " B Ü E N A V I S T A 
Se desea vender lo m á s pronto posible el 
solar número 8 de la manzana 148, m i -
diendo 12-1|2 por 50; actualmente se le 
debe a la Compañía $350; a la primer ofer-
ta se cierra negocio; pues urge el ven-
derse. H á g a n s e las ofertas a l Escritorio 
Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9925. 
De 1 a 5. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Tengo orden de realizar a un cliente del 
Interior dos magníf icos solares en la me-
jor situación de bis Inrrted daciones a l 
parque, uno hace esquina; vean en el 
plano los solares número 7 y 9 de las 
manzanas 111 y 112 de dicho Reparto y 
hagan sus ofertas al Escritorio Alvarez-
Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9025. de 1 
a 5. 
EN E L ULTIMO PRECIO DE $1.900 CO-mo siempre que se haga el negocio en esta semana por necesidad de BU due-
ña, tengo orden de vender una casita en 
la Habana, a una cuadra al tranvía. Más 
informes en el Escritorio Alvarez-Cuer-
vo. Neptuno 25, altos. A-9925. De 1 a 3. 
SE VENDE E L SOLAR DE ESQUINA en Concepciión y San Lázaro (Víbora) ; mide 10-112 por 20. Su precio como opor-
tuno a SS-ll2 el metro. Tí tulos e infor-
mes en el Escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno. 25. altos. A-9925.- De 1 a 5. 
33018 23 d. 
T Ce LO MEJOR : SK V E N D E UNA BO-
JL^ nitn propiedad, de esquina, nueva, 
construida a prueba. Techos hierro. Cie-
los rasos. Puertas metá l icas y de cedro, 
cerca l ínea de Víbora. Precio ú l t imo 
$7.5O0. P.uena renta y segura. Trato su 
dnefio: Delicins, frente al número 41. 
Teléfono 1-1828. 
32972 23 d 
UlCICItlWíC Í.W UC JL^lOc 
AMARGURA 
Decano de los de la ^a- Suc"r8al: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Serví, 
ció a todas horas en el establo y re 
parto a domicilio 3 veces al en 
automóvil. Para criar a los nmos sa-
nos y fuertes, así como para comba, 
tir toda clase de afecciones mtestmar 
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 




3 pisos moderna. Buena renta. $33.000. 
OTRA 
Pegada a Galiano, buena casa. Sobre 40« 
metros. $36.000. 
VIRTUDES 
2 pisos, moderna, agua redimida. 121.000. 
OTRA 
2 pisos, 8%X40 m. Renta $300. $32,000. 
CASTILLO 
7%X32 m., entre dos lineas; sala, come-
dor, 4 cuartos bajos, 1 alto. $7000. 
SIS VENDE L A CASA. 15*. ju/v tAX/LE Sierra, número 0, situada en lo me-
jo r del barrio de Puentes Grandea. Pa-
ra Informes: Biela, 23. Teléíouo A-2706. 
3228 25 d 
E8QCINA EN JESUS D E L MONTE, M i -de 13 por 18 metros, gana $60; se da 
en $6.250. Trato directo. In forman en 
San Kafael 163, moderno. Antonio Peña. 
Tolófono A-7659. 
32281-82 20 d. 
EN INDUSTRIA, 133, SE SOLICITA un criado de mediana edad y aue 
tenga buenas referencias. Sueldo $25 y 
ropa l impia . ^ 
32754 21 d 
SAN R A F A E L 
Bn lo mejor, espaciosa, 12X30, 








$350: Precio: $32.000. 
Cuatro moderuas casas con 22 hermosos 
rienartamentos independiente, dos plantas, 
míLídas las proximidades de la Ave-
^ í f . i f Carlos 111 y Belaacoaín. se cierra 
™ t t c i o ¿ i ei acto, pues precisa venderse. 
T r t t o d^ecto con el ^ f 0 ™ ^ " ^ 
Cuervo. JMeptuno, 25. Altos. A-8U2d. ^ 0 Cuervo. 
1 a 5.) 
33018 23 d. 
O I N COBBEDOBES. SE VENDE UNA 
S L a n u ^ a ; canter ía . P r ™ * ™ ™ ^ 
Industria, acera sombra, gana ,̂200 Otra, 
N W ^ r P r i ^ m cuadra, ga.im ^120 a l 
mea Su d u e ñ o : Telefono A-44b5. ^ 
23 d 
T t e n t a , t a m a k i n d o . m e d i a CUA-
, "dra^Caízáda, amplia'casa, cielo raso, 
entrada automóvil , esquina y bodega, por 
viaje a España . Proporciono negocio. San 
Leonardo, 3-B. Villanueva. 
329T4 23 d 
O E VENDE UNA CASA, EN LO MEJOK 
r j de Buena Vista, a dos cuadras del 
paradero de "OrfUa," Avenida 3ra y ca-
lle 3 frente a la bodega "La Devesa. 
uortal, sala, saleta; tres cuartos, come-
dor baño con bañade ra y lavabo y ser-
vicio doble; teeños de concreto e ins-
talación eléctrica y patio alrededor, oon 
reja de hierro. Informan en la misma. 
32833 22 d 
APROVECHEN GANGA: SIN I N T E K -vención de corredores, se vende una casa moderna, situada en punto comer-
cial, es tá ocupada por dos establecimien-
tos y produce más del 9 por 100. Su pre-
cio $36.000. admitiendo una 3a. parte de 
contado. Informan en la s o m b r e r e r í a Los 
Aliados, Habana y Obrapía . . 
32870 22 d 
BUENA GANGA: SE VENDE UNA CA-sa en la Habana, en la calle Alcan-taril la, compuesta de sala, comedor y o 
cuartos, gran patio, mide 750 por 27 de 
fondo y está en muy buenas condicio 
nes. Informes en l a Calzada de Colum 
bia y calle Mendoza, al lado de la Clí-
nica'Veterinaria. Ramiro Gómez. 5,000 pe-
sos. 32872 22 d ^ 
CASA DE ESQUINA E R A I L E , NUEVA, muy bien fabricada, cimientos de 
canter ía y hierro, preparada expresamen-
te para bodega, portal corrido, sala, tres 
accesorias, 13 por 18. 234 metros fabri-
cados, dos cuadras del t ranvía, renta 
mensual, sin contrato, $59. Precio f i jo , 
$6.000. Barrio Luyanó. M. G. Picota, 30. 
32833 24 d 
2 pisos. 8 cuartos en el tercero, 14X24 m. 
$26.000. 
ANIMAS 
6^X24 varas. B n lo mejor, pegado a Ga^ 
l l ano ; cuatro cuartos; $13.000. 
ANIMAS 
8X22. 2 plantas. Beata $99. $15.000. 
OTRA 
SX23. 2 plantas. Buena renta. $15.500. 
OTRA 
Moderna. 2 pisos. Renta $85. $13500. 
CAMPANARIO 
370 metros, 2 pisos, cerca de 11 de fren-
te. $28.000. 
GALIANO 
Esquina ideal, mucho porvenir. 3 pisos. 
$37.000. 
GLORIA 
(^ASA DE MADERA, B I E N CONSTRUI-J da. nueva, pintada al Oleo, sanidad 
completa, es un pueblo, 19 accesorias y 
12 cuartos, en la calle de Moreno del 
célebre barrio del Cerro, renta mensual 
$250. precio $19.000. Manuel González. Pi-
cota, 30; de 9 a 1. 
32410 20 d 
piASASv DOS NUEVAS, FLAMANTES, 
en el bello, ar is tocrát ico y r iquísimo 
Vedado, en la calle 23 doble l ínea de 
t ranvías , lugar alto, construcción colo-
sal, muy amplias, techos monolíticos, 
servicios plateados dobles. Jardín Inglés, 
precio de las dos $28.000, se dejan 16 m i l 
al 7 por 100, tres años, 
32410 20 d 
CJOLAR EN EL VEDADO, CALLE 12, DE 
(O 13.66 por 50, llano, frente l í nea doble 
de t ranvías , libre de censos, a $18 pesos 
metro, dejo $5.500 por 3 años , a l 7 por 
100. piense que en dicho lugar se cons-
truyen en la actualidad 168 casas her-
mosas para habitarlas familias pudientes 
y su costo puede ser mülOn y medio de 
pesos, fabrique y viva en bu casa con 
comodidad. Manuel González. Picote-. 30. 
32410 20 d 
ESTABLECIA EiN IOS VARIOS 
Q O L A R , E N L A TRISTE Y ERECUEN-
O tada Calzada de Zapata, entre Paseo 
y Dos, con 12% de frente por 50 de ron-
do, a $11 metro, t r anv ía enfrente, terre-
no llano y de roca,T)ropio V*™ construir 
una cuar te r ía y un salOn para bodega, 
no hace falta dinero. González. Picota, ¿ a 
32410 20 d 
2 pisos. 
$11.000. 
7X30, magníf ica , buena renta. 
LUZ 
Moderna, 2 plantas, 9X30, cerca Belén, 4 
cuartos, sala, saleta, comedor, zaguán, 1 
cuarto criados en cada piso. $30.000. 
OTRA 
Cerca de Belén, 162 metros, buen frente. 
OTRA 
365 metros. Pegado 
tro. Urge vender. 
a Belén, a $50 me-
SE VENDE E N $27.000 L A SUNTUOSA, elegante y espaciosa casa de Las F i -
guras. Máximo GOmez, n ú m e r o 62, Gua-
nabacoa, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
rodeado de jardines, bonito portal de 
m á r m o l Informa el señor Bonn. Harr is 
Bros Co. O'Beilly, 106, Habana. 
31654 12-e 
E N 8a... NUEVAS, UNA 
de 6%X60 y otra 10X25, ganan $75 
y $50. $9.000 y $6.500. D u e ñ o : Octava, en-
tre San Francisco y Milagros, Valdés. 
32764 21 d 
"VT'ENDO CASA MODERNA, PORTAL, SA-
\ la, comedor tres cuartos grandes, gran 
cocina, situada punto alto, cuatro cuadras 
de LurvanO. Renta $35. $4.000. 1-3096. 
327S5 21 d. 
/ C H A L E T HERMOSO, ORIGINAL, B I E N 
\ J construido, se respira el aire de las 
montañas , saludable, servicio sanitario 
completo de lo mejor presentado, portal , 
sala, hall , comedor, pasillo, tres habita 
clones, una para servidumbre, cocina 
barcelonesa, ins ta lac ión eQéctrlca. como-
dísima, renta $50, con fiador solvente, le 
enseñamos toda la casa y documentación 
oficial, precio fi jo $2.000 y reconocer 4 
m i l a l 9 por 100, en Lawton, calle de 
Octava. Manuel González. Picota, 30; de 
11 a 1. 
32731 23 d 
CASAS ESQUINA Y 4 MAS HERMOSAS en la coqueta calle de Mangos, es-
to es un negocio bonito para quien se-
pa apreciarlo, arrimadas a la rica Cal-
zada de J e s ú s del Monte en su parte más 
comercial, rentan $111, precio de anta-
ño, valor f i jo $11.000. Da el 12 por 100 
libre. M G. Picota, 30. 
32833 24 d 
CASA SOBERANA. CONSTRUCCION sólida y divina, a l lá en lo más tran-
quilo y pintoresco de la populosa Víbo-
ra, la respetable Avenida de Estrada 
Palma, inmediata a la concurrida Cal-
zada, en un solar completo de 10 por 
40, de dos plantas, puede decirse que 
es la casa chalet mejor situada y d i -
vidida de la citada calle. Precio f i jo , pu-
dlendo oír ofertas $19.000. De 9 a L 
Manuel González. Picota, 30. 
32833 24 d 
SE VENDEN 
SOL 
2 pisos, cómoda, nueva, 195 metros. Ren-
ta $120. $18.000. 
Terrenos en todos lugares, para fabricar. 
SAN JOSE 
PrOximo a Galiano, propia para gara-
Je. $40.000. 
SAN LAZARO 
14X50, espaciosa, cómoda, 2 pisos, cerca 
del Malecón, regalada. $48.000. 
SAN MIGUEL 
611 metros, 2 plantas, $55.000. 
LEALTAD 
2 pisos, moderna, espléndida, pegada a 
Neptuno. $26.000. 
VEDADO 
Chalets, de todos precios, los mejor si-
tuados. 
VIBORA 
A l alcance de todas las fortunas. Pida 
y será complacido. 
LUYANO Y JESUS D E L MONTE 
Todo lo que desee 
FINCAS 
En todas las provincias, de todos tama-
ños. Nos hacemos cargo de vender su 
casa o finca, tenemos compradores y so-
mos discretos. 
Hipotecas a l m á s bajo tipo de plaza. 
San Ignacio y Obispo; 
de 1 a 5 p. m. 
B. CORDOVA 
C 10455 a6d-19 
CASA E N POGOLOTI. FABRICADA por adminis t rac ión, cerquita del pa-
radero, formando esquina, 504 metros, 
techos de concreto, columnas, portal, sa-
la, comedor, j o l , tres cuartos, despensa, 
cocina, patio y traspatio, servicios Sani-
tarios regios, colindando con la célebre 
y sin par Playa de Marlanao, ahora fí-
jese en esto, $1.500 de contado y $2.000 
a l 7 por 100 en tres años. Manuel Gon-
zález. Picota, 30. 
32410 20 d 
PARA INDUSTRIA 
Cerca de Be!ascoaín, Infanta y Carlos 111, 
21.000 n.eiros se venden o alquilan tod^s 
o por partes. Se puede fabricar de made-
ra y ponerle chucho para cruzarlo el re-
rrocarr i l . E n venta se admite el l io del 
valor en efectivo y 4|5 en bipoteca. Infor- Colón GarcI yega 
SE VENDE 
l a a c r e d i t a d a y p o p u l a r 
PELUQUERIA PARISIEN 
p o r m a r c h a r s e s u d u e ñ o a l e x t r a n -
j e r o . 
E n l a m i s m a se c e d e p o r p o c o 
d i n e r o , u n n e g o c i o q u e d e j a l i b r e , 
s i n t r a b a j o , $ 3 . 0 0 d i a r i o . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
SALUD, 470 
C 1^486 4d-20 
OJO, COMPRADORES 
Vendo, en 150 pesos, una gran vidriera de 
tabacos con buen contrato, esquina, apro-
vechen ganga. Informan: Prado, 64, café ; 
ma: Tavel. Teléfonos A-4939 y ¿.-5710 
32274 22 d. 
VENDO NEGOCIO UK POSITIVOS R in-sultados, deja im\s fte 250 peso^ men sualea. en $1.200, I¡i casa deja alquiler 
franco y algo más. Se dan inslruuciünes 
hasta bien práctico o so admite socio. 
Hagan proposiciones, de 1 a S. Informan; 
San Miguel y Maui-iqiu-, bodfsía. 
32748 25 (1 
MUEBLERIA 
Vendo^ una con cerca de cinco m i l pesos 
de existencias y otro tanto de ventas a 
plazos, tiene taller. Se da en proporción. 
J . Mart ínez. Ouiba, 66. esquina a O 'Kei i ly ; 
9 a 11 y media y 2 a 5. 
32792 23 d. 
C A F E Y RESTAURANT 
Vendo uno muy bueno, hace 230 pesos 
diarios, buen contrato, sitio de mucho 
porvenir, garantizo este negocio. Se da a 
prueba. J. Martínez. Cuba, 66. esquina a 
O'Reilly; 9 a 11 y medía y 2 a 5. 
32792 23 d. 
Vendo una nueva, c 
es una ganga en 
6 años, ut i l idad segu 
suales. J. Martínez. 
O'Kei i ly; 9 a 11 y media y 2 "a 5. 
32792 
A •9228 
AGUACATE, S3. Ta!. 
Pianos a plazo», de $10 ^ 
topiano» de lo? mejores fab ^ ^ 
Pianos de alquiieí de buena. 
S- " ««na» p C > 
a n a 
Se reparan y 
pianos. 
AMPLIACION DEL VEDADO 
"Reparto La Sierra" 
Vendo los dos únicos solares que aun 
V . . quedan frente a l hermoso Parque de loa ENDO DOS CASAS E N JA) MEJOR DE l «eñores Mendoza y Co., frente a la Glo-Plorida, propias para fabricar. Están ficta y l ínea d^l t ranvía , 47.16X53 varas, 
rentando $45. Pueden rentar $60. Otra en | a $10 vara; mi tad contado y el resto a 
Calzada, renta $100, contrato cinco años, plazos Amable Siinchez. Obispo, 63. 
fiador solidario, muy solvente, reperaciol 
nes por cuenta del inquil ino, es negocio 
Es buen Interés cerca del 9 por 100 I n 
forma su dueño : Industr ia , 124, altos. 
32523 19 d. 
32229 20 d 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vendo casas? PERJüZ 
Quién compra casas? PEKEZ 
¿Quién vend^ solares? PEKIflZ 
¿Quién compra solares? PJbiKEZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEKEZ, 
¿ Quién compra fincas de campo ? PEKE/. 
¿Quién ¿ a dinero en hipoteca?. PEKEZ 
¿Quién toma (tinero en hipoteca? PEREZ 
íiotJ negocios «le esta casa son serlos y 
reservados. • 
IGmpedrado, uümeru 47. De i a 4. 
1 3 E P A K T O COIAJMBIA, VENDO DOfl 
SAI dos m i l varas de terreno alto, a doa 
cuadras del-carrito y a una de la Calzad» 
, Calle Núflez y Miramar. Informan en ca-
I l ie 23 y 10. Vedado. J a r d í n La Mariposa 
Teléfono F-10Í7. Otro, calle Miramar, 
frente a l parque, a cuadra y media del 
carrito, mide 500 varas. Informan en la 
misma. 
3196S 30 d. 
SE VENDE UNA CASITA, SITUADA EN J e s ú s del Monte, correa, 47, el solar 
mide 10 metros de frente a la calle Co-
rrea, por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a la calle Generall, o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos mi l 
pesos. Informes: en Cerro, P lñe i r a nú-
mero 1. Jacinto Martínez, Habana. 
30784 25 d. 
GANGA EN $7.500 
Casa estilo chalet. Avenida de José Miguel 
Gómez, casi esqu'na a Serrano, de mam-
postería, azotea, j a rd ín , portal, sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criado en el sótano, patio y traspatio. 
Informes sin corredores: Escritorio A . dle 
Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
CASAS Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tas. Se compran los contratos de los se-
lares a plazos. Informan gra t i s : Real Es-
tate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 21 d. 
SE VENDE, E N I .A VIBORA, UNA magníf ica casa, acabada de construir, 
con toda rapidez, es tá alquilada en 85 
pesos. Informan en la misma: Lawton y 
Vista Alegre. 
32332 21 d 
GRAN NEGOCIO: SE VENDEN 1.522 varas de terreno, en Avenida de Co-
lumbia, calle Fuentes y Díaz, Reparto de 
Almendares, a una cuadra del t ranvía de 
Marianao. B n Carmen y Campanario i n -
formarán , carnicería. 
31865 6 e. 
SE VENDE UN GRAN SOLAR 
Muy en pro iorc lón , con 2439-42 metros 
de s u p e r f i c i e » formando esquina en la 
calle Santa Rosa y San Antonio, Puen-
tes Grandes. In fo rman : San Rafael, 126, 
altos, primer pisa De 7 a 10. de 12 a 2 
y de o a 7. 
31863 6 e 
33017 23 d. 
CASA DE HUESPEDES 
AVISO 
Vendo un café en $3.000 que hace de ven-
ta 50 pesos diarios, la casa no paga al-
quiler; todavía sobra a favor 80 pesos, 
un gran negocio, t ambién se admite soci.o 
Informes: Prado, 64; oficina por Colón; 
García y Vega. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
33017 23 d. 
NEGOCIO 
Se vende un establecimiento de l ibrer ía , 
negocio que deja grandes utilidades. Es-
tá haciendo buena venta y puede hacer-
la mejor. E n s e ñ a r é el negocio a l que no 
sepa. O admito un socio con capital pa-
ra ganax $100.000 en dos años . Neptuno, 
oí , l ibrer ía , informan. 
32941 23 d 
CA F E T I N , SIN CANTINA, $700. SE vende por disgusto de socios. Deja 
un sueldo de $150 mensual. Para m á s 
detalles: vidriera del café Marte y Be-
lona, Vázquez. 
32980 23 d 
¡ATENCION, COMPRADORES Y 
VENDEDORES! 
Nos hacemos cargo de toda clase ventas de 
cafés, fondas, yodegas, cantinas, garages, 
casas de huéspedes, kioscoe, vidrieras de 
tabacos, cigarros y billetes, etc. Tenemos 
varios compradores de todos los giros. 
Vengan a vernos hoy mismo. Prado, 64; 
por calle Colón. Oficina Comercial. García 
y Vega. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
32791 21 d. 
PIANO por i 
ga y lo verá en su 
619()0 1"-"*. tiene 4 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE quincalla y jugueter ía , en la Calzada 
del Monte, i n f o r m a : 





VENDO UNA BODEGA, $1^00. T I E -ne buen barrio, poco alquiler, mu-
cha cantina y comodidad para familia. 
Para más detalles: :vidriera del café 
Marte y Belona, Vázquez. 
32990 28 d 
REPARTO ALMENDARES l SE VENDE una esqnina. en la l ínea de la Pla-
ya, a 50 metros" de la residencia del se-
ñor Secretarlo de Gobernación. Otra en 
el mismo Reparto, a dos cuadras de és-
ta. Informes: Neptuno. 127. 
31145 29 d 
EN EL VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado; resto a plazos cómod'S. 
informan: Cuba, 81, altos, le-
léfono A-4005. 
VIBORA, KEPARTO MENDOZA. EN UA preciosa avenida de Santa Catalina, 
se vende la mejor esquina de fraile, de 
23.58X42.30 varas, la m á s próxima a la 
Calzada, dos metros de elvación sobre 
la acera. Señor García, Correa. 21 ; de 8 
a 11 de la m a ñ a n a . 
32736 23 d 
/"XASA DE VECINDAD, VIEJA, CON 10 
K J metros completos de frente por 28 de 
fondo, 280 metros planos, en la calle de 
Puerta Cerrada, a l lado de la Es tac ión 
Terminal, de las escuelas normales, muy 
propio para fabricar un aermoso salón 
sobre columnas para depósito o fonda y 
bonitos y sólidos altos para familia o 
casa de huéspedes. Ubre de gravamen, en 
el precio fijo de $7.900. Manuel Gonzá-
lez. Picota, 30. 
32410 20 d 
fWSA. DE MAMPOSTEBIA. E N L A I N -
\ J dustrial Calzada de Palatino, acera 
de brisa, cerca de la famosa fábrica de 
cerveza, portal, sala, saleta y nueve cuar-
tos, l ibre de censos, precio $5.850, mas 
a l fondo de ésta, 2.744 varas de terreno 
yermo por lo que ofrezcan. Manuel Gon-
zález. 'Picota, 30; de 10 a 1. 
32410 20 d 
YENDO ESQUINA DE 15 POR 15, CA-lle Lawton, a $5.50 vara y 6 y 7X2 a 
5. Además 2.600 varas a $5, en calle 7a., 
media cuadra del t ranvía , y L300 en Co-
sa Enr íquez y la Calzada de Luyanó, 
a $650. Octava, entre San Francisco y 
Milagros. Valdés. 
32765 21 d 
Dos casas, de dos ventanas, con sala, co-
medor, 8 cuartos y saleta al fondo, todas 
de cemento armado, a tres cuadras de 
Belascoaín y 3 de Carlos I I I . In fo rma : 
Julio CiL Oquendo, 114, a todas horas. 
32856 2 e 
CASAS VIEJAS 
En Oficios, con 1080 metros, de esqnina; 
San Ignacio, con 12 por 30; Lamparila, 
con 15 por 36; Luz, con 365 rhetros; San 
Isidro, con 12 por 40, esqsina. J. Mart í -
nez. Coba, 66, esquina a O'BelUy, de 
9 a 11 y media y 2 a 5. 
32792 . 23 d. 
VENDO URGENTEMENTE 
Cuatro Bungalows (casas portables) es-
t i lo americano, listas para armas en 
vuestro Reparto y magní f icas para hacen-
dados o colonos. Precios, dos en $1.980, 
una $1.275 y otra $L460. Todas tienen sa 
la, comedor y los demás servicios. Pa-
ra m á s Informes dirigirse personalmente 
a M r . B . Márquez. Amarguira. 23 2do. 
piso; de 10 a 11 y de 3 a 5. Hora f i ja , 
32777 . 22 d 
C A L L E DE OBISPO 
Se vende, antes de Compostela. una ca 
sa de alto y bajo, moderna. Da el 6 
por 100 l ibre , en $70.000. Informa: Es-
teban B. García. O'Reilly, 13. de 3% a 5, 
o en Lagunas, número 105, altos, de 1 a 
S. o después de las 7% p. m. 
32592 20 d 
/CASONA VIEJA. CON 11.80 DE F R E N 
\ J te por 29 de fondo, en la comercial 
calle de San Ignacio, al lado de la aris-
tocrát ica y bella Iglesia de la Merced, 
sublime para fabricar, solo el sa lón de 
la planta baja bien construido gana $300 
y los altos lo que se pida, precio de con-
tado $25.900 y reconocer 2.100 de censo 
Manuel González. Picota, 30. 
32410 20 d 
SAN AMALIA 
Se traspasa el contrato de tres solares 
en lo mejor del Reparto, 35 varas de fren-
te por 47 de fondo. Se cede el contrato 
po<r la misma cantidad que se tiene en-
tregada. 500 pesos. Trato rirecto con su 
iueño. Amargura, 51. Teléfono M-1925. 
32793 22 d. 
SE VENDE UNA CASA, E N L A CALLE de Misión, y un solar en el Lawton, 
con tres habitaciones, una de ladrillo y 
dos de tabla. Informan en J e s ú s del 
Monte, número 45, esquina a Omoa. 
32582 20 d 
QUEMADOS DE MARIANAO: SE VEN den en los Quemados de Marianao, una 
gran esquina, compuesta de cinco casas, 
casi nuevas, en $13.500. se garantiza un 
in t e ré s de 12 por 100 largo. No trato con 
corredores. Su d u e ñ o : Villegas, 100. 
32445 - 22 d 
VENDO 6 CASAS. A $3.300. CON SALA, comedor y 3 cuartos, todas de cemen-
to armado y a 2 cuadras de Belascoaín 
Informa: Emil io Cid. Oquendo. 114. 
82475 24 d 
EN SAN FRANCISCO, FRENTE A L t ranvía y a la brisa, vendo, a 7 pesos 
" " ^ f O ' «*> metros llanos, mitad en h i -
^ ^ 0 i a s e n t r e ^ Franc i sc» y 
32768 ' n a 
San Rafael, 50, a una cuadra de Ga 
Uano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
San Rafael, 16 metros. Tasación pe-
ricial, $47.000. Se da en $38.000 por 
tener que hacer división de bienes. El 
terreno vale el dinero, sale fabricado 
con dos pisos a $58 el metro. Informa 
José Brea, Teniente Rey, 28. Teléfo-
no A-3180. 
32739 1 • 
E VENDE UNA BUENA ESQUINA DE 
mampos te r í a , de só l ida construcción, 
para establecimiento y tres accesorias 
contiguas, puertas de cedro, pisos de 
mosaico, a una cuadra del parque y del 
t ranv ía , en Flores y Zapote, (Santos Suá-
rez) con 7.65 m. de frente por 24.08 m. de 
fondo. Informan: Pr ínc ipe Alfonso, 503, 
altos. Teléfono A-3S37; de 12 a 2. 
32490 22 d 
SOLARES YERMOS 
BUENA ESQUINA 
De fraile, para fabricar, con 230 me-
tros, a una cuadra del Campo Marte, 
libre de gravamen. Está rentando 90 
pesos. Precio 14.000 pesos. Su due-
ño: Empedrado, 17. 
32910 , 23 n 
T OMA D E L MAZO: VENDO, BARATO, 
JUI un solax de 50O metros, alto, llano, 
acera de la sombra y situado en Patro-
cinio, entre el Parque y el palacete Ota-
duy. Informan en el Vedado, Veint i t rés 
esquina a Cuatiro, junto a la botica. 
S2959 29 d 
TTRGE VENTA SOLAR DE 10 POR 40, 
K J en l a calle Delgado, entre Bstévez y 
Lacret, Reparto Vivanco, doble linea tran-
vía, por frente funcionando. Magnífico 
negocio, se da en su precio p r imi t ivo ; 
cinco pesos metro; se admite parte en 
efectivo y resto en hipoteca. J o s é M. Ca-
r r e t Obispo, 50. Teléfono M-1311. 
32926 23 d 
CJE V E N D E : E N LO MAS A L T O Y CEN-
kJ trico del Vedado, calle 21, entre D y 
ü , acera de la sombra, brisa a l terra l por 
la noche y a l costado este por el día. 
Ks solar de centro. 20 por 50 que hacen 
LCOO metros cuadrados, libre de toda cla-
se de gravámenes . Informan en Oficios, 
36, entresuelos, izquierda. La escritura 
puede hacerse en el acto. Julio J. de Vuzo. 
32810 17 e 
XTN E L REPARTO L A SIEBEA SE VEN-
XLi den dos solares, juntos. Calle A, en 
tre 6 y 8, parte a plazos y parte al 
contado. Informan: Industria, 11. 
32828 22 d 
VENDO BONITO V BARATO SOLAR alto y llano 10 por 50 a $5-l|2 calle 
Armas, casi esquina a Milagros y otro en 
la Avenida de Acosta, muy barato. Som-
brerer ía . Habana y Obrapía , de 10 a 11 
32893 22 d. 
C Í1K Ib l o . « 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Belascoaín vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta , de 1.310 metros, al mismo 
precio; 961.74, a una cuadra de Carlos 
111, a $14.50 metro. 
Tengo m á s de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos. lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comerc'aL 
T a m b i é n tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora, 
Tengo oferta de compra de dos «a-
sas grandes, una en la calzada de Si> 
lascoaln y otra en el radio compres^-
do entre San Lázaro a Reina y PaaA» 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mü. 
metros de terreno, en ¿res lotes de 7.96*0 
metros cada uno; tiene cerca varias i n -
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los 111 y Belascoaín. iSs oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
canter ía , con j a rd ín y entrada para 
gü-raje. Sala, Saleta, Hal l , cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos tinos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
ciras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena, ga ran t í a . Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó . $4,500, con 400 
metros. 
i.WO metros en Estrada Palma, a $6 
y 
Dos casas grandes en J» calle Haba-
na, se dan en ganga. 
J . B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOAIN, No. 22. 
Apartado 1695. TeL A-91.12 
C 7851 in 27 s 
ATENCION 
Vendo una casa de Inquilinato en el cen-
tro de la Habana, en 850 pesos, que deja 
mensual libre 160 pesos, es tá nueva y tie-
ne 6 años de contrato. Informes: Prado, 
64, oficina por Colón, García y Vega. 
32899 22 d. 
VENDO 
una buena fruter ía , bien surtida y bien 
acreditada de frutas finas, situada en l a 
mejor calzada de la Habana, deja más 
de 200 pesos mensuales, vista hace fe o 
se admite un un socio, siendo trabajador. 
Se da barata. Informan en Monte y Figu-
ras. L a Paloma. F r u t e r í a 
32900 22 d. 
BARBERIA, B I E N SITUADA. E N BUEN punto, con bastante trabajo y con 
espacio para agrandarla, se vende en To-
yo, J e s ú s del Monte, 258. 
32852 22 d 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA CA-sa de compra-venta, bien surtida, s i -
tuada en el centro de la Habana o bien 
la parte de un socio, paga poco a lqui-
ler, tiene contrato. In fo rman : Pefíalver, 
89, altos. 
23 d 
FARMACIA: SE VENDE UNA, SURTI-da, con buena venta y muy pocos 
gastos, en lugar de porvenir y sin com-
petencias, se da barata por asuntos de 
familia. Informan: Concha, 7. Farmacia. 
32873 22 d 
GA R A J E : VENDO M I PARTICIPACION o sea la mi tad en el garaje mejor 
situado en esta Ciudad. Capacidad: m á s 
de 50 m á q u i n a s . Siempre completo. Ade-
más compra y venta de automóvi les , con 
asombrosa uti l idad, que se p robará . En-
fermedad me obliga vender. Señor Gar-
cía, Correa, 21 ; de 8 a 11 a. m. 
32874 22 d 
SE VENDE UNA P L A T E R I A Y RELO-jerfa, acreditada, con todas sus herra-
mientas, buen punto y buen local, por 
no poderla atender su dueño. Cárdenas , 
2, letra A ; se da muy barata; precio de 
ganga. 
32414 24 d 
Se vende un café en el mejor punto de 
la Habana, solo en esquina, en $2.500, 
contrato siete años. Alquiler 15 pesos; 
se le garantiza una venta de $1.000 men-
suales. Vista hace fe. Compostela 112. 
Café Puerta Belu, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
Olegario García. 
32694 20 d. 
SE VENDE UN CAFE, QUE T I E N E CA-torce años de abertura, por su fa-
buloso crédito como verá el comprador, 
garantizo que deja por lo menos de 600 
a 700 pesos de uti l idad mensual, para 
este asunto tiene que tratarse con per-
sonas serias pues deseo retirarme por 
contar con bastante capital. Informa su 
dueño, en San José , 91, bajos, hora de 
doa a cuatro de la tarde. 
32628 24 d 
VENDO UN NEGOCIO, E A C I L D E trabajar, solo se necesitan 3 horas 
diarlas para atenderlo, en 250 pesos, se 
le enseña a trabajar y se deja una se-
mana de prueba. Deja de uti l idad 45 
pesos mensuales. Bernaza. 47, informan. 
32612 20 d 
SE VENDE, EN L A PLAZA DE REGLA, el puesto de frutas, número 14, por 
la suma de $600, o se admite un socio 
con $300. Informan en Paula y Oficios, 
Habana. 
32615 26 d 
BODEGAS. 167, H A Y 4 MESES QUE ME aan dado orden de proponerlas en 
venta, buenas y malas, en todas las es-
quinas de la Ciudad, barrios y repartos 
de todos precios, ya • oan bajado de lo 
que antes p re t end ían por el motivo que 
los giros no cuestan y las mercanc ías 
cuestan menos. Manuel González. Pico-
ta, 30. \ 
32410 20 d 
SE TRASPASAN DOS LOCALES, gran-des y chicos, propios para sedería c 
peletería, cualquir otro giro punto 
m á s céntrico y comercial de la Ciudad, 
y se necesita un socio. Informes: Fac-
toría, n ú m e r o 1-D. D e l 2 a 2 y d e 5 a 8 . 
32354 28 d 
Pedal 
'vnu-i.a. y sí v i , ' ; ; : ; 1 1 ' . . ^ ; 0 ^ ^ 
hgente, mucho mejor. Se t ^ f 0lla mí 
cosa nueva y buena. Nada mi * ^ t . 
pesos. Peña Pobre, ;í4 meno8 de^ 
32299 ^ 
23 j 
trola, de. caoba con 
Es tá en perfecto estado. P u e d ^ ^ C 
altos. Presumen por laVe^:-Sol, 63 gada. 32795 
| P A R A L A S 
[ L r ^ D A 
SOMBREROS PARA LUTO 
L a m á s a l t a n o v e d a d , en crej* 
p o , g r a n a d i n a y georget te . ¿e 
c io s m u y b a r a t o s . 
" E L SIGLO XX" 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
C 10168 30M 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA E N esquina, buen contrato; no paga a l -
quiler. T a m b i é n informo de un buen ca-
fé y de un kiosco de bebidas en buen 
punto y de lina vidriera de tabacos que 
vende 30 pesos diarios en Monte y Cár-
denas informa Domínguez, en el café. 
32560 23 d. 
/CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS. 
\ J Tengo varias casas da huéspedes, 
hoteles. También locales para estableci-
mientos. Llamen oficina de alquileres. Pe-
ñalver, 89, altos. Teléfono A-9165. 
32379 23 d. 
ZAPATEROS 
SOCIO PARA RESTAURANT 
y café, se solicita una persona enten-
dida en este giro, como socio, es nego-
cio que está en marcha y tiene marchan-
ter ía propia. I n f o r m a r á n : sombrerer ía , 
San Rafael esquina a Industria. 
32732 23 d 
INGENIO 
REPARTO ALMENDARES 
En lo mejor de este Reparto, se vende 
una esquina fraile y dos solares. Pre-
cio de ocas ión y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. In fo rman : M. Re-
yes y M. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7249. Almendares, Marianao. 
30562 22 d. 
" D K O I ' I O PARA UNA INDUSTRIA, SE 
X venden, muy baratos, 3.500 metros, 
en la Calzada de. Infanta. Sin corredo-
res. Habana, 198; de 1 a 3. 
32861 28 d 
X>EPAR/rO SANTOS SUAREZ DE MEN-
XX doza. En la gran avenida de Serra-
no se vende solar de 8X39 varas, con 
acometimiento a la cloaca pagado, único 
de venta en esta calle. Señor García. Co-
rrea, 21 ; de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
32736 23 d 
REPARTO CONCHA L A N D , LUYANO. E n Pérez y Rosa Enr íquez se ven-
den en proporción solares de esquina y 
centro. Se desea realizar. Señor García, 
Correa. 21; de 8 a 11 de la mañana . 
32736 23 d -
SOLAR E N L A VIBORA. SAN ERAN-cisoo. entre Lawton y Armas, 18 por 
40 a 10 pesos metro. Informes: J. B| 
Mora. Teléfono M-113a 
32554 30 d. 
SE VENDE UN SOLAR, E N L A CALLE 9, efitre Dolores y Tejar, Reparto 
Lawton. Su d u e ñ o : Guillermo San Pe 
layo. Lonja del Comercio, cuarto, nú-
mero 408. 
32722 21 d 
REPARTO CORREA. SANTOS ¿UAREZ. Vendo una manzana llana, linda por 
sus frentes con Zapotea y San Bernar-
dino, y por sus costados con Dolores y 
San Indalecio; tiene 102X80 metros. Me-
dia manzana contigua, frente a la brisa, 
Para industria. Tengo un terreno situa-
do en el Cerro que mide 18 por 50 
metros y lo fabricaría para dedicarlo 
a industria de acuerdo con las nece-
sidades del arrendatario. S. Eenejam. 
Pedroso, 2, Cerro. 
C-9742 16d. 27. 
SE VENDÉ UN SOLAR PROPIO 
PARA UNA GRAN INDUSTRIA 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábr ica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79X17-66 metros. Y en el centro 
otro solar unido, de 4-24X20 metros. I n -
forman : San Rafael, 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31861 6 e 
REPARTO SANTOS SUAREZ: SE V E N -de una gran «squina en este Reparto, 
a una cuadra de la línea, y dos solares 
de centro, en la línea. Informes: Nep-
tuno. 127. 
31144 29 d 
RUSTICAS 
COLONIAS DE CASA Y EINCAS RUS ticas. Se venden de varios t a m a ñ o s , 
pagar una parte al contado, resto en pla-
zos. Informes: García Co. Apartado 42. 
Placetas. Santa Clara. 
32574 31 d 
Se vende uno, cerca de la Habana, con 
calzada desde la Habana, con doble mo-
lida, 24" pulgadas primer trapiche y 30" 
la remoledora, y d e m á s aparatos de co-
cinar el guarapo, etc. Vengan y haremos 
negocio. Todo el melado y raspadura que 
se haga se vende a buen precio, es el 
único ingenio ne esta jurisdicción, con 
mucha caña y leña. Se vende por tener 
que ausentarse su dueño. Jo sé M. Pla-
sencia. Concordia, 40. Habana. 
32774 27 d 
GR A N OPORTUNIDAD. SE TRASPASA una casa de huéspedes, por la mitad 
de su precio. Informan en Industr ia. 115 
J. G. 
32789 ' 21 d. 
ATENCION 
Vendo una casa de huéspedes en L700 pe-
sos, con 17 habitaciones, amuebladas, en 
el mejor punto de la Habana. Deja l i -
bre 140 pesos mensuales. Tiene cinco años 
de contrato. Informes: Prado, 64, oficina 
por Colón. García y Vega. 
32791 21 d. 
VENDEMOS 
diez vidrieras de tobacos, cigarros y b i -
lletes de loter ía , con quincalla, en pun-
tos céntr icos y de lo mejoar de la Ha-
bana, desde el valor de $300 hasta $2.500; 
venga lo antes posible a vemos, hoy mis 
mo, es gran negocio. In fo rman: Ofici-
na Comercial Prado 64, por Colón, conti-
nuación garage. García y Vega. De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
32791 21 d. 
Se vende un taller de reparaciones de 
calzado, con todos o parte de los utensi-
lios necesarias, casi no paga alquiler y 
se da a prueba. Tul ipán, 2a, Cerro. 
32115 24 d. 
SE TRASPASA UNA CASA D E I N Q U I -linato o para famil ia o establecimien 
to. en la calle Angeles, n ú m e r o 79, 
forman en Monte, 9. 
32616 24 d 
l u -
SE VENDE UNA BUENA EINCA, E N la provincia de la Habana, t é rmino 
municipal de Güira de Melena, con cua 
tro cabal ler ías de t ierra aproximada-
mente, toda en producción. Tiene una 
industria muy bien montada que produce 
la finca e industria de 8.000 a 10.000 pe-
sos a l año , tiene casa de vivienda, ca-
sas de tabaco y casas para trabajadores, 
todas en número bastante, abundante, tie-
ne herramientas suficientes para los va-
rios cultivos a que se dedica. In forman: 
Santos Suárez y Gómez. Teléfono I-100L 
32643 24 d 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la twai 
Mamcure, cuarenta centavos. Ptji 
d« n i ñ o s , 40 centavos. Lavarla» 
oeza, 50 ceatavos. Arreglar o psrf 
clonar las cejas, 30 centavos. Matajej 
30 y 60 centavos, por proíesoí a 
profesora. Quil i o quemar las I 
quetillas del pelo, sistema Euste, 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, 
compren la Mixtura de Bojufe, ¡3 m 
ores y î dos garantizados, estuche,íl 
iVlcfndo al campo encargos que pida 
de postizos de pelo Hno u Otros géj 
ñeros o artículos que la casa teagaj 
P.dan por teletono, o por carta, loqm 
necesiten de la gran peluquería dd 
Juan Martínez fNeptuno, 81. enírtí̂ M 
Nicolás v Manrique. Tel. A.503?; 
'32105 SI ñ 
i 
MANÍCÜRE Y PEINADORA 
La Madr i l eña : manlcure predilecta to 
la alta sociedad, la mejor manicure r 
peinadora que lia venido a esta dudai 
Ondulación Marcel, peinados para norti 
y teatro. Sirve a domicilio, también e» 
el Vedado. Empedrado, 75. Teléíow 
A-7898. 32010 U 
XT'AKMACIA: SE VENDE, BUEN PTTN-
X' to, pocos gastos, sin deudas y con 
crédito. Más informes: A. Ramos. Belas-
coaín. 227, Habana. 
82421 24 d 
Vendo la gran agencia de mudanzas 
"El Progreso de la Víbora," tiene 
gran local y paga poco alquiler; es 
esta Agencia una de las mejores y 
más acreditadas de la Habana. Te-
léfono 1-1290. Calle San Anastasio, 
número 30, Víbora. 
31789 6 e 
NEGOCIO SERIO Y FORMAL 
i Compradores! Vendemos un café solo en 
esquina, sin competencia, que hace $100 
de venta diario. También hay otro en el 
centro de esta ciudad. Precio de uno y 
otro $5.000 y otro $3.500. Pasen hoy mis-
mo por la Oficina Comercial. Prado 64, 
por calle Colón, local con/tinuaciOn garage 
e i n f o r m a r á n García y Vega. De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
32791 21 d. 
FINCA RUSTICA 
Vendo en la Habana, con dos y media ca 
bal ler ía de tierra, terreno inmejorable; 
OCHO CASAS 
So venden, en módico precio, en las ca-
lles Churruca y Daoiz, Cerro, formando 
un lote de terreno de 922-42 metros. I n -
forman: San Rafael. 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31862 6 e 
l inda ^ i l f n v a r l l " % / tiene una cabal ler ía sembrada dé fruteó por sus costados con Dolores y ban I n - ^ ^ ^ ^ <-..^ior,*-» = r>oiTOoo 
dalecio tiene 102X29 metros. Un solar 
esquina a Santa Irene y Dolores, 13X29 
metros fondo. Un solar, San Indalecio, 
frente a la brisa, entre Encarnac ión y 
P r ínc ipe Alfonso, 10X51 metros. Todo 
Junto. Buen negocio. Sin corredores. Su 
dueño : Pérez, 9, J e s ú s del Monte. 
32428 22 d 
SE VENDEN SOIiARES V CASAS EN los Repartos de Almendares, Buena 
Vista y la Sierra. Para informes: W. San-
ta Craz, Quinta Avenida y calle 9, Bue-
na Vista. tn* * K 
C 10339 15d-15 
menores, como trescientas palmas, puer-
cos, ' muchas aves, casas ins ta lac ión de 
agua, vacas, bueyes y aperos. ,T. Mar t i -
nes. Cuba, 66, esquina a O'Reilly. De 9 
a 11 y media y 2 a 5. 
32792 23 d. 
FINCAS 
espléndidas , de todos tamafios, en cal-
zada, cerca de la Habana, propiaj para 
repartos, para recreo y para cultivo B. 
COrdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 In 8 m 
GRAN NEGOCIO 
Tenemos una bodega sola en esquina, que 
vendemos en $1.60, es una ganga, puesto 
que solo las existencias valen mucho m á s . 
Se vende por diferencias entre socios. E l 
que esté dispuesto a hacer negocio que 
se pe.-sona. de no, es perder tiempo^ I n -
forman : Prado 64, por calle Colón, local 
del garage Oficina Comercial. García y 
Vega. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
32791 21 d. 
GRAN NEGOCIO 
para principiantes que quieran estable-
cerse con poco dinero. Vendemos una 
f ru te r ía en $250; otra en $350 y otra en 
$500. Todas tienen vida propia y local pa-
ra familia . Informan: Prado, 64. Oficina 
Comercial por Colón, local con t inuac ión 
garage. García y Vega. De 8 a 11 y de 
1 a 4. 
32791 .t 21 d. 
SE VENDE RESTAURANT 
O admito socio con 600 pesos, pref ir ién-
dolo que sea cocinero o práct ico en el 
g i ro ; también tengo varios cafés en ven-
ta. J. Martínez, Cuba, 66. esquina a O' 
Reil ly. De 9 a 11 y media y de 2 a 5. 
32792 23 d. 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UNA FA-brlca de Hielo de tres toneladas, mar-
ca Brunswich, y una planta eléctrica pro-
pia para un cine. Para informes: José 
Muñoz. Apartado 65, Placetas. 
31207 29 d. 
ATENCION: SE VENDE UN PIANO, en $46, está en buen estado; esta es 
•una verdadera ganga, Neptuno y Hos^ 
pital , café. 
32963 23 d 
AÜTOPIANO, SE VENDE UNO, 88 NO-tas, nuevo; un juego cuarto y un 
piano. Concordia, fuente Monserrate, bo-
dega. 32955 29 d 
SPIRELLA ;m 
Antiguas corseteras. Corsets címodjj 
flexibles y elegantes, hechos a la-nOTs 
da. Especialidad en fajas para redi», 
el abdomen. Se pasa a domicil'o. Ca» 
da, 94. Vedado. Teléfono F-1047. 
30956 2M 
Pilar A. de Alonso. Sombrerera. 
Surtido de Sombreros para Se-
ñoras y Niñas. Precios muy ba-
ratos. Acosta 68, bajos. Haba-
na. Particular. Para sombreros 
de luto se pasa a domicilio a to-
mar órdenes. 
32245 
AUTOPIANO ELECTRICO: SE VENDE, sin uso, sacado de caja, preciosas y 
potentes voces, fuerte y bueno, propios 
para teatros, etc., e familia de gusto; 
precio $700. Espada esquina a San M i -
guel, altos, entrada por Espada. 
32932 29 d 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO, DE poco uso, cuerdas cruzadas y clavie-
jero de metal. Puede verse en Indio 18. 
VENDO UN MAGNIFICO Y F E A M A N -te piano "Richard," en $300. Puede 
verlo a cualquier hora en Apodaca, 5814. 
32307 21 d 
GANGA Y D E OCASION: SE V E N -de un piano, que vale $525, y lo dan 
en $225, está en muy buenas condiciones, 
fabricante J. L . Stwers. modelo segun-
do; y también se venden Juegos de sa-
la y de cuarto, a mitad de su precio. 
Factor ía , 42. Lia Perla, 
32879 • 26 d 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de a 
c0<vtTa e/ 5 o / 
Tinfura 
POLVOS PARA T E f l l i ^ 
t o d a s clases d e t e l a s ; en 
colores. 
10 efe. PAQUETE; 
"BAZAR INGLES I 
GALIANO Y SAN M I G ^ 
C 10003 
L L E V E 
l a " C A J A D E A H O R R O S " 
DINERO 
; a n e o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g f b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s a t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a c t a d a d o s I n e s e s 1 
e l d i a e r o p a e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e 
AflO LX3b¿VI DIAKIU DE LA MARINA Diciembre 20 de 1918. 
PAGiNA Q V m t 
B a y a 
D e s a p a r e c e r 
S u s 
D o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
Tcneo una claso de cristales que he 
proporcionado con éxito a mtllare» de 
i l u t e s que han padecido durante aleu-
f/ol añoe «le dolore8 de cabeaa debido a 
defectos vlauales que no le Han podido 
corregir otros ópticos. 
Para usar estos cristales e» necesario 
un reconocimiento minucioso y exacto de 
los ojos y esto solo puede hacerlo un Op-
tico competente. 
No confie sus ojos a cualquiera. VI-
sitc mi gabinete y mis Opticos lo aten-
derán. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
MAQUINA PARA HACER 
BOTONES 
ATENCION 
TODO MUY BARATO 
Pañuelos nrvy finos, $0.80 la 
media docena. 
Franela de lana blanca, $2 el 
metro. 
Cachemire crema y pun2o, de 
lo mejor que hay, a $2.50 y 
$2.75 el metro. 
Organdíi, Muselina finísima 
mercerizada. 
Cortes de vestidos para seño-
ritasjr niñas, con preciosos bor-
dados. 
Aplicaciones bordadas, blan-
cas y otros. 
BORDADOS FINOS DE SUIZA. 
BERNAZA, No. 30, (frente al 
Colegio San Agustín) 
Precio $5.00 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Almacenistas de Sedería y 
Novedades. 
AVENIDA DE ITALIA. 72. altos. 
C 10002 20d-lo. 
OJO! 
Muebles para oficina; antes de amueblar 
su oficina visítenos o pida presupuesto de 
la forma y clase que los quiera. O'Keill, 
79 (entre Bernaza y Villegas.) 
P-006 20 d. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
32116 31 d 
"La Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A.3976 y A-420C 
Estas los agencias, propiedad de José Ma-
ría LOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone da 
personaJ irtrtneo v material tnmflorahle 
32107 31 d 
LA POLAR 
Casa de préstamos de Manuel Fernán-
de, S. E . C. La casa que más paga y 
menos cobra dinero al uno por ciento so-
bre prendas de valor; ésta es la casa que 
más ventajas proporcloua a sus clientes, 
fío olviden L a Polar. C'ompostela, 124. Te-
léfono A-OIOO. 
32905 17 e. 
¡GANGA! i 
Escop-jta de caza, dos cañones, fabrica-
ción inglesa, "Greener," calibre 16. pe-
so 0' libras, casi nueva. Ultimo precio 
$130. "Los Encantos." San Kafael, 46. Te-
léfono A-0274. 
32705 21 d 
23 d 




Se venden varias, entre ellas una muy 
grande para puerta de calle, cabe mu-
cha mercancía, hay dos en forma de 
vitrina, propia para farmacia, quin-
calla o sedería. Campanario, 124. 
HERMOSO T R I O : UN CHIVO Y DOS chivas, jóvenes, próximas a dar le-
che, se venden en cien pesos. Mata y Cen-
tral, Luyanó, frente a la l'ábrica de 
gofio Izquierdo. 
32877 22 d 
COMPRO UNO O DOS C A B A L L I T O S chicos, llamados Pony. Merced, 69; de 
11 a 1 ó de 5 a 7. Dionisio. 
32859 22 d 
32910 22 d. 
SE V E N D E N DOS MAGNIFICAS V i -trinas, como nuevas, 3.50 metros lar-
go por 1 metro ancho. Se venden bara-
tas. Belascoaín, 5X Mueblería. 
32730 21 d 
Estantes para libros, se venden, 
de caoba enteriza, hay cien de va-
rios tamaños, de una puerta, de 
dos puertas y de tres puertas.#Pre-
cios económicos. La Casa Corbe-
Ua. Monserrate, número 5. Teléfo-
no A-8391. 
32026 26 d 
GUANAJOS: SE V E N D E UN L O T E , E N magníficas condicione*! propios pa-
ra Navidad. : nan : Crespo, 24, bajos, 
después de í 10 de la mañana. 
32753 21 d 
25 d 
S Y IMli 
GANGA: POR T E N E R QUE S A L I R D E viaie, vendo armario, dos lunas, la-vabo grande y cama de hierro, medio 
..«mera, blanca, tcxlo completamente nue-
vo, en 75 pesos. Cristo, 35, bajos. 
24 d _ 
' MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bion servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a .̂ 5; peinadores a ?9; apa-
radores de estante, a .$14; lavabos, a !f 13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE (JOMl'UA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
JENSE B I E N : E L 111. 
_ 32103 31 d 
AMELIA QUE EMBARCA, V E N D E Es-
caparate modernista, $36, otro $52, có-
moda, 18; lavabo, $18, cama hierro $12. 
otra de niño, $12; mesa corredera $12, 
lampara eléctrica $12, nevera moderna, 
•l», vajillero $18, y Victrola con discos, 
lodo nuevo. Animas 91. 
^3018 23 d. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Para uno (iue quiera comprar mucho por 
Poco dinero, en Compostela, 124, bajos, se 
veniiou varios muebles entre ellos un jne-
feu de cuarto estilo Luis XV, plumiado, 
fn Ü?3 cuerPos y uno esmaltado de niar-
jn- be liquidan gran cantidad de Um-
oiíL,,011^1'^8 de todas clases. 
^.^l^O 17 e. 
J a p r i m e r a d e v i v e s , n u m e r o 155, 
casi esquina a Belascoaín, de líouco 
ñn ' casia- <le compra-venta. Se coui-
lo „veil(íe' atreeia y cambia toda clase 
* o3-UeV'es y objetos de uso. Teléfono 
H a b a n a - • 1 T e 
Gran vidriera para lunch. Se vende 
una hermosa vidriera de cuatro me-
tros 10 centímetros de largo, toda de 
cristal de dos torres, propia para lunch, 
Hotel, restaurant, dulcería, muy lujo-
sa y de gran vista. Campanario 124. 
21 d. 
APROVECHE la OPORTUNIDAD 
Lo? siguientes automóviles de uso, 
casi regal ados: 
REO, 7 passjeros, 6 cilindros. 
CHANDLER. 7 pasajeros. 6 cilin-
dros. 
CHASSIS europeo, propio pira ca-
rro de reparto. 
CHALMERS, 7 pasajeros, 6 cilin-
dros. 
HUMBER, en chassis, 4 cilindros. 
CHANDLER. 7 pasajeros, 6 cilin-
dros. 
KISSEL KAR, 4 pasajeros. 
CUÑA DOGE BROS. 
KISSEL KAR. 4 pasajeros. 
REO, 5 pasajeros. 6 cilindros. 
DELONAY. 7 pasajeros. 
STUDEBAKER, 4 cilindros, 7 pa. 
sajeros. 
ANDERSON, de 2 ó 4 pasajeros, 
con ruedas de alambre. 
CHANDLER, roadster, con ruedas 
de alambre. 
Informan: Prado, 3. 
• Teléfono A-6028 y M-2177 
32740 • 22 d 
SE V E N D E UN FORD, E N BITK v \ ¿ condiciones, de uso, está para trabn 
jar, seis meses sin gastar nada_ WVfñt' 




c USA ABBOTT D E T R O I T , SE S \ c ñ 7 fica a la primer oferta razonable lu-
man en Bernaza, o2. A-9642. for  
32985 25 d 
VENDO UNA CUSA FORD, D E L 17 V A si nueva, se puede ver en la calle o 
n u ™ " 0 ^ altos- Vedado, a todas horas' 
23 d. 
Q E ALQUILA AUTOMOVIL luíaTÓlT 
O sin. para bodas y bautizos y bp abo 
Zanfa ra9ia ópera- Tel6fono A-3326. 1-1549. 
^050 • 50 e 
CADILLAC, nuevo modelo 
deportivo, de cuatro pasaje-
ros, ruedas de alambre, ga-
rantizándose en condiciones 
de nuevo. Sin igual oportuni-
dad, a mitad de precio. Ga-
raje Marina, 12. 
Acabo de recibir un gran lote de vacag 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za ; perros de venado, nuevos y de bo-
n:tos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebüs, de pura sangre, 
¡ entre los cuales hay 4 importados de la 
i India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
1 den ver sus fotografías en esta casa; to-
i do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
Se vende un juego de sala, con sofá, i 
dos ¿ilíones, tres sillas, todo tapizado,! 
un espejo y consola, en $30. Informes | 
en Hotel Sevilla, de 8 a 12 a. m. i 
Se solicita una criada de mano paral 
corta familia. Manrique, 61, altos. I 




MUEBLES M GANGA 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Iseptuno, 159, entre Escobar y 
(ifervasio. Teléfono A-7Ü20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de reewidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas ae bronce 
camas de hierro, camas de niüo, burós, 
escritorios de seüoji'a, cuadros de sala y 
comedt* lámparas de sala, comedor y 
cuarto, ^.úmparaa de sobremesa, colum-
nas y JjiaceLaa mayólicas, figuras eléc-
tricas, S uas, butacas y esquines dora-
dos, p^.u-macetas esmaltados, vitrinas, 
coqueuic, caifeuieres cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
I del país en todos los estilos. 
I Antes de comprar hagan ..una visita a 
I " L a Especial," xNeptuno, 159, y serán 
bien servidos. No coníundir, Neptuno, 150. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
I mus toda clase de mueoles a gusto del 
í más exigente. 
i Las ventás del campo no pagan em-
¡ balaje y se ponen eu la estación. 
ilealización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, cainl-
tas de niño, cherlones, chifeuieres", espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós. mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas, jueges 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuartD, sillería suelta, y otros muchos 
a r t í c l o s que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para' el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial" queda 
eu Neptuno número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
C <1U99 ^ 25 j l 
M TÍ. L E S : SE V E N D E N E N BUENA 
ras" ' ^ P o ^ í ó n , varios muebles, lámpa-
tés' .,ua(.iros de comedor, tres escapara-
caóba •)ueS0 <le sala tapizado, otro de 
lumiu<JUna fig'ura de mármol, varias co-
ttiacnífi y mesitas con sus macetas, una 
un f¡ t,.^, nevera, una hermosa vitrina, 
nífico ,o i aS,la. un calentador, un mag-
cJdcaB V 0- - Amparas grandes. 2 id. 
'•'limhla" cufl(lros de flores, 4 sillones 
a Preoir,/ A0-3 vari0«- Se liquida todo 
Ua. v- ViHcos Por ausentarse fami-
J K m ZVlcolás. 136. altos; de 1 a S^p.̂ m. 
K^K^CIO>r D E J U G U E T E S , COsíll 
^an canVÍL^11*, seJ embarca realiza una 
mtidad de juguetes en clase ba-
Ve"a,lo ,io O. número 5, al fondo 









Y OTROS OBJETOS 
"LOS ENCANTOS" 
Ventas al contado y a plazos 
San Rafael, 46. Tel. A-0274 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y relojes rmrca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran curtido de joyería de 
todas clase?, así como cubiertos 
de plata y U d a clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptano. 179. Teléfono A-4956. 
E n San Antonio de los Baños: Un ve 
nado criado en corral, con ocho tarros, 
$50. Pavos Keales a ¡jíJO el par. Aves 
corral, de raza, a $2.50 cada una. Dirí-
jase a Enrique C'ubria. Farmacia San 
José. Martí, número 70. También a la 
finca La Matilde. 
C 10425 15d-18 
SE V E N D E O S CIENTO V E I N T E Y CIN-CO pesos ($125.00) un caballo criollo, 
entero, dorado obscuro de siete cuartas, 
buen caminador. E n la misma una yegua 
de seis y media cuartas muy caminadora 
en treinta pesos. Informan: Progreso 1. 
Teléfono A 1391 o en la Víbora. Keparfo 
San José de Bella Vista, Kessel, entre Se-
gunda y Tercera, Villa Graziolla. Telé-
fono 1-2432. 
32087 26 d. 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos lo» 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
. acas. xambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Ketirucky, pira 
cría, burros y toros de todas raza». 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa; lo 
r»pi<">r v lo más barato. 
32759 31 d 
SE V E N D E , E N ANIMAS. 47, UN E s -caparate de tres cuerpos, moderno, 
con tres lunas, se da en cien pesos, úl-
timo precio. 
31895 21 d 
AVISO 
Si usted necesita vender, cambiar o com-
prar sus muebles, vaya a ".La Medalla 
de Oro," Neptuno, 236, esquina a Sole-
dad. Si necesita comprar, cambiar o em-
peñar sus prendas o artículos de valor 
en "Ua Medalla de Oro," podrá hacerlo 
económicamente. No olvidarse que es 
Neptuno, 235, esquina a Soledad. Telé-
lono A-43C7. De José Pernáuüei.. 
80393 20 d 
4dl3 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, pur lo que 
deben hacer una visita a {a misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
traríln todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1U03. 
32117 31 d 
MUEBLES BARATOS 
; Se venden, baratísimos, todos Jos 
muebles necesarios paro, una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
¡ ras y muchos objetos más. En Aci-
j mas, 84, al lado del café de esquina 
a Gaiiano. 
32S69 23 d 
nen llantas desmontables y con buenas 
gomas; además tiene otra rueda con su 
goma, un sinnümero de reformas y no 
ha trabajado más que en particular Véa-
lo y se convencerá do que es un- buen 
automóvil por poco dinero. Esperanza 
número 00, moderno. ' ' 
3QSS8 03 d 
]VrO P I E R D A UA OPORTUNIDAD D E 
comprar un Eord de 1917, completa-
mente nuevo; se da en CGü pesos: puede 
verse en Virtudes, 173. fu^ue 
3288* 22 d. 
AUTOS DE OCASION 
Compro en el acto autos buenos, si 
no son caros y modernos no se mo-
lesten La familia que tenga »u auto 
deteriorado que no lo arregle, López 
se lo cambia por otro nuevo de la 
marca que desee, y en precio de oca-
sión. Autos en existencia: Packard, 
12 cilindros, última moda, 4.000 mi-
llas, está completamente nuevo. His-
pano Suiza, H. 15 a 20, ruedas de 
alambre, dos de repuesto, alumbrado 
moderno, fuelle Victoria. Búfalo, ca-
rrocería sin estrenar, último modelo 
en Europa. Dos cerrados, con todos 
los adelantos modernos, arranque y 
alumbrado, y teléfono. Uno Sedan, 
cinco asientos, propio para médico o 
para manejar señora, pues es conduc-
ción interior; el otro, siete asientos, 
1.000 millas, lo más elegante que hay 
en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora, 
4 cilindros, arranque y alumbrado, 
pintada muy fina. En ganga. Un Stu-
debaker, 6 cilindros, en flamante es-
tado; en ganga. Todos estos autos se 
venden al contado y a plazos largos. 
Si usted me da su máquina de uso 
me sirve de garantía para adquirir la 
mía, y el resto a largos plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto, de 
todo lujo, lo más fino que hay en pla-
za, chassis Ford, con carrocería Ce-
resucta, precio 1.100 pesos. Hay seis 
en existencia. López y Compañía. 
San Lázaro, 388, entre Marina y Ve-
nus. 
- ^ . 25 d 
C A R R I L E R A 
aérea o paños Telpher de los que usó 
el alcantarillado, se venden cinco tra-
mos completos, con sus patas, vigas, 
tensores y carruchoss sólo falta la má-




32908 26 d. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA, NCMERO 
O 5. americana, para heno. EstA en 
magníficas condiciones. Puede verse en 
San José, número 95. , „„ a 
328*21 22 d 
SE VENDE 
Una bomba alemana, legítima, en mag-
nifico estado, para funcionar, de 700 
mlm.XOOO m|m. Cilindro de vacío. Se en-
trega de momento. José M. Plasencia. 
Concordia. 40. Habana. 
32774 27 d 
CARPINTEROS 
Vendo sinfín de 2«", 32" y 36", garlopa y 
un cepillo. O'Kellly, 79. 
P-606 20 d. 
SE V E N D E UN L O T E D E H E R R A -mientas mecánicas, un taladro, de ma-
no, tres aparejos de cadena, varias lla-
ves de bronce, dos llaves de cadenas pa-
ra tubos, dos cuchillas para cortar tubos, 
seis mandriles de calderas, dos tarrajas 
para tornillos, dos tornillos de banco y 
barrenas salomónicas y machos. Amargu-
ra. <1, bajos. 
32788 23 d. 
SE VENDE 
Una caldera vertical, de 40 caballos de 
fuerza, con su chimenea de hierro y de 
más accesorios. José M. Plasencia. Con-
cordia, 40. Habana. _ , 
32774 27 d 
GRAN H8TABUO DE BUKRAS DE LECUfl 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bei»M:oiilD y l'OUito. Tel. A-4810. 
Bui iu» ciiuüau iuu<tB dei imis, con ser* 
vicio a domicilio o un ei e«taülo, a ludan 
uoraa del día y de la noclio, pues Umgu 
un aervício especial de mensajeros en bi-
cicleta para deípachar las órdeiw;» eu ae-
gulüa que se reciban. 
Tengo sucuiaaicB en Jesús del Monte, 
en el cerro; en el Vedado, Cafte A y 17, 
teléfono D'-UíiüS! y en ü u a n a b a o a , calla 
MAxlrno (JOmcz, número U>9. y »n todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810 que serán Hervid» inme-
diatameuie. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a so duefio, que está a tudas horas ea 
Belascoalu y Poclto, teléfono A-481Ü, que 
se las da más baratan que nadie. 
Notas Suplico a los numerosos maf^ 
chantes quo tiene esta casa, en sus qu»-< 
jas al riii'-' 'visando al teléfono A-4o"0u 
« 1 M SI d 
VENDO UNA GUAGUA 
de lujo, de sois cilindros de gran poten-
cia capac dad doce pasajeros, pará. ser 
>icio rápido por el campo o ciudad. Ven-
do una hermosa cuña Chalmer, tipo Stutz 
0STTasient̂ os .extras que desaparecen 
v,Un má<luina de cinco pasajeros 
marca buena, pintada de blanco, gomas v 
todas como nueva. Casa Cedrino. Infanta 
102-A, esquina a San Kafael. 
T T O R R O R O S A GANGA. $650. NO D E J E 
J - J - de ver ésto. Un Overland tipo chico, 
para el peseteo, con magneto Boch su 
8r ,farantiza, en excelentes condi-
ciones. Informan:: Salud y Chávez, bode-
ga. o2u80 o{) (j, 
X > E A E I Z A C I O N : LIQUIDO E E N E G o l 
y ció de neumáticos y admito propo-
por el siguiente lote, mar-
antiresbalable. 1.30X3, 
siciones 
ca "Keystone 3.30X3y2. 10.32X3%. 5.32X4. 01.33X4. 57.34X 
••oiSíf Rodríguez. Luz, 85. Habana. S2G57 24 d 
V E N D E UN F O R D DEU 17 E N 
kJ magníficas condiciones, tanto interio-
res como exteriores. Informan en Belas-
coaín, 1, garaje. 
3 2 ^ 21 d. 
VENDO UNA M E R C E D E S , ANTIGUA de cadena, hecha camión, magneto 
Bosch, y carburador Zenith. Informan: 
Aguacate, 54. 
325St 04 ^ 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL E N MAG-níflcas condiciones, se da por lo que 
ofrezcan. Cuba, 24; de S a 12 y de 2 a 5 
320GS 20 d 
Se vende, Fiat de 60 caballos. 
Unico en su clase. Mucho lujo 
y en perfecto estado. Infor-
man: Cuarteles, 4. Teléfono 
M-1222. 
32830-37 26 d 
VULCANIZACION. A P R O V E C H E N UNA ganga; la doy por la mitad de su 
costo. Muchos materiales y todos sus ac-
cesorios. Véala hoy. Peneda y Hermano, 
/ulueta. 73, entre Monte y Dragones. Ven-
ta de Gasolina y Accesorios. 
32805 28 d. 
EN 450 PESOS, VENDO UN FORD, D E L 16, garantizo el motor; puede verse a 
todas horas. Kevillagigedo, 02. 
32802 2 e 
'ackard en perfecto estado 
mecánico, se da en precio 
ínfimo. Siete pasajeros, seis 
gomas nuevas; gran oportu-
nidad para familia o alquiler 
de lujo. No se rechaza ningu-
na oferta razonable. Garage 
Marina, 12. 
Gran Garaje "Santiago," de C. E!o-
rriaga. Santiago, 10 al 16, entre Zan-
ja y Salud. Teléfono A-3753. La ca-
sa mayor y más cómoda de la Ha-
baña. Se solicitan máquinas a stora-
ge, atendiéndolas con especial esme-
ro, como tiene acreditado esta gran 
casa. Precios módicos. 
32436 21 d-
O E V E N D E E N E L GARAGE HABANA, 
kj /.ulueta 63, un magnífico Eord, nuevo 
con licencia por un año 
32509 22 d 
XpABRICA AMERICANA D E CAMIO-
X. nes y tractores solicita casa estable-
cida, preferible de maquinaria ferrete-
ría o garaje, que esté en condiciones de 
representarla debidamente. Dirigirse por 
escrito a Mr. Koeler; Apartado de Co-
rreos, número 1)85. Habana, 
32455-50 24 d 
32783 
D Í T s ] Q E V E N D E UN BUIG E SEIS C I E I N -
O dros, cinco pasajeros, acabado de pin-
tar, con fuelle y vestidura nueva. Infor-
mal^ en Morro, 30, garage. 
,'i2780 oo ri 
Q E V E N D E UN F O R D QUE E S T A E N 
O buenas condiciones y se puede ver en 
Habana, 45, a todas horas e informan en 
el mismo. 
32800 21 d. 
SE V E N D E UN B E R L I E T , 12 CABA-llos. 4 cilindros, en muy buenas con-
diciones. Informan en el taller de Berrien 
y Hermano. Industria y San José 
32507 20 d. 
(plAMIONES COMPLETAMENTE"" NUE-
vos, de una y media a dos tonela-
das de capacidad, motor de treinta y 
cinco caballos, las cuatro gomas macizas, 
uno en chassis y otro con carrocería de 
expreso, se venden en precio muy módi-
co. Manzana de Gómez, 30C; de 8 a 11 a. ra. 
y de 1 a 5 p. m. 
32157 24 d 
ST U D E B A K E R , SE DA BARATA, D E cuatro cilindros, siete' asientos, en 
inmejorables condiciones en general", muy 
económico. Puede verse en San isidro, 
GSy¿, Garaje Rápido. Informan: Teléfo-
no A-9299. 
32664 20 d 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DL l a 7!/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
CALDERA 
Se vende una. de 75 caballos de fuerza, 
con fuegos de retornos, es horizontal, 
no necesita ladrillos, con chimenea de 
hierro y demás accesorios. José M. Pla-
sencia. Concordia, 40. Habana. 
32774 27 d 
MOTORES ELECTRICOS 
Se vendefa muy baratos cinco motores 
eléctricos de corriente directa de 220 
volts. 112 H. P. y 3 H. P. con muy 
poco uso y en perfectas condiciones. 
Pueden verse y tratar precio en las 
oficinas de las Minas de Matahambre, 
Consulado, 55. 
32289 22 d. 
HACENDADOS V P E T R O L E R O S . V E N -do tanques de hierro redondos y cua-
drados, cabida desde 250 hasta 50.000 ga-
lones, grueso plancha 3il6 por 1|4, mucha 
herramienta de fragua, yunques desde 25 
libras a 300, con sus estampas de a jero 
y ^tenazas tornillo de banco y taladros, 
un punzón tijera Buffalo idraáulicos y 
de rosca, perfora 3|4 por 1|2 grueso, co-
nos de trasmisión 18 por 14 por 12, Idem 
con ejes de 1 y 15¡ltí grueso, nuevos, pe-
destales, terrajas, poleas, gatos de acero, 
degüellos, asentadores y tensores chicos. 
Vendo tres pailas para jabón de unas 50 
cajas para Industria pequeña cada una, 
me hago cargo de trabajos pailería y me-
cánica. si necesita algún tanque por me-
dida venga a esta su casa, tanto en tra-
bajo como en. venta. Saldrá complacido, 
por mitad de precio. Su casa: Apodaca 
número 51. 32518 24 d. 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E USO, multlbulares, en buen estado. Una de 
18 pies de largo por 5-112 pies de diá-
metro, con ICO caballos de fuerza. Dos j i -
maguas de 18 pies de largo por 7 pies de 
diámetro, con 200 caballos de fuerza ca-
da una. Estas calderas se entregarán a 
una nrueba de 120 libras de presión hi-
dráulica. Para informes: dirigirse a Igna-
cio Goicoechea. Taller de Pailería y Cal-
derería. Caibarién. 
C-10321 15d 14. 
OFREZCO 
RAILS DE USO 
CHARLES BLASCO 
CUBA, 39. 
T E L . A-7805. 
32187 13 d. 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Eusebio Surada. Arguelles, 
112, Cienfuegos. 
C-2955 SOd .0. 
QUBASTA A L MEJOR POSTOR D E UN 
O Eord, elegantemene equipado, todo 
nuevo. Tendrá efecto el día 23 del co-
fit1 i Ulfi 
rriente, a las diez de la maüana'en Je 
sus del Monte, 57, garage. 
21 d. 5784 
Haynes, siete pasajeros, en 
perfectas condiciones. Precio 
alrededor de mil pesos. Gan-
ga sin igual. No se rechaza 
oferta razonable, pues hay 
necesidad de liquidar por em-
barcarse su dueño. Verlo en 
Marina, 12, garage. 
T>LANTAS PARA VULCANIZAR HAY-
i wood, accesorios par las mismas ma-
teriales para vulcanizar en existencia. 
A - S Lastra- Salud- r-- Teléfono 
32710 1 e 
Q E V E N D E N DOS AUTOS FORD. 1>A-
ra trabajar en el momento uno Í3Wñ 
l t e l olr° » i:"860 y Mar, Véd X W 
^'^l1-0,-1 31al- Pr«guntar por Alberto 
d 
r y V K A L D , 6 CILINDROS, ARRANQUE 
K J y luz electmca, de 1918. completa 
mente nuevo muy económico, se vende 
barato en el garaje Gutlérr¿z, Calzada 
21 d 
Q E \ L N D E UNA MOTOCICLETA IN-
KJ dian, tipo comercial, ducta 4 IT p 
de fuerza, recorre 140 ki lórnt-t^ ' ~f" 
32000 24 d 
Q E V E N D E A PLAZOS UN CAMION 
O Ford con cuatro gomas nuevas y se 
garantiza el motor. Ferretería de Hamel. 
San Uázaro, 300, esquina a Hospital. 
3301^ 23 d. 
Realización: liquido el negocio 
de neumáticos y admito propo-
siciones por el siguiente lote, 
marca "Keystone," antiresbala-
ble. 1.30X3. 3.30X3 12. 5.32X 
4. 61.33X4. 57.34X4. Luis R. 
Rodríguez. Lu^. 85. Habana. 
Q E XEIsDE UN F O R D . CASI NUEVO, 
O cinco mecías de alambre, marca Ca-
dillac, amortiguadores, gomas casi nue-
vas, se da barato, se puede ver en el 
garaje de los Cuatro Caminos, a todas 
110ía?,_Su dueño: Desagüe y Franco. 
20 d 
Tres STUTZ regalados a la 
primera oferta. Dos, siete y 
cinco pasajeros, este último 
con fuelle Victoria. Todos 
con ruedas de alambre y es-
tado mecánico como nuevo, 
perfecto. Garaje Marina, 12. 
02102 31 d 
Q E 
i kJ <1 
1 .. o '•• \ í.n dkn VAMOS I O U U , l i s t o s 
AC, O para trabajar. Al ^contado y a pla-D E S E A COMPRAR CN C A D I L L de uso. Informes: Belascoaín, 50, al- zos. Espada, número 
tos. 32SS0 22 d I 32G5-." 
C «851 tn 21 
Carro Ford, para reparto de cigarros 
u otra mercancía, se vende uno, por 
$750, en el garaje de San Lázaro, 68. 
32027 10 d 
MAíiNETOS BOSCH: PARA SKIS C i -lindros, completamente nuevos. Par-
tes de repuesto para los mismos, incluso 
platinos. Lo mismo para los Delcos. Te-
léfono A-7527. San Lázaro, número 99, 
esquina A Blanco. 
31750 20 d 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL 7 PASA.TE-ros, arranque automático, motor Con-
tinentiil, en perfecta condición, alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas, marca "Silves 
Town Cord." Se vende barato. Hotel Bel-
vedere. Consulado. 142. 
30723 23 d. 
A VISO A LOS C H A U F F E U R S : Mauri-cio Cabrera. Monte. 303. Cuatr Ca-
minos (írar. depósito do gnardafangos 
Kords EspeciaJldad en gnardafangos ex-
tra Monte, 308, Cuatro Caminos. Telé-
fon.. A -10SO. Habana, 
30352 20 d 
V A R I O S 
SE V E N D E N ; ríos, con su habilitación, DOS COCHES F U N E R A -caballos y 
arreos. Se da barato, al contado o pla-
zo. Informa: :F . Noreña. Melena del Sur. 
32700 17 e 
"T/'ENDO UN MOTOR, D E T R E S H. P. 
V y bomba centrífuga de dos pulgadas, 
y otro motor de uno y medio H. P., Jun-
tos o separados, a precios muy bara-
tos. Propíos para riego y fincas nK'i'o-
las. Informan: Oficios, 29. Teléfono 
A-1454. „, 
82908 -•> d 
iPIALDEKA V DONKEVS: :SK VENDEN 
tres donkeys, de pulgadji y media, y 
20 d 
una caldera de 1S II . P. 
fecto estado. Infanta, 07 
ja. Vanes Sainz y Co. 
82878 
Están en per 
esiiuina Zan-
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSri-
K O S H , " v. 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS," 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento ^MONUOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. eo C. 
Habana, 94. Habana. 
C SñSH) 60d-18 o 
A K4U1TECTO& B INUKNUliHOSt TB« 
•TA nemos ralles vía estrecba y ría an-i 
cha. de uso. en ouen estado. Tubos l ia-
ses, nuevos, para calderas r cabillas coi 
rrugadas •Gabriel," la mas resistente en 
menos área. Bernardo x^anzagorta y Co. 
Monte, número 3/7. Habana. 
C 4«44 m is jn 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar cafia y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, wincLos. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9, 
Habana 
13666 31 m IB 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo mi máquina de escribir, visible, 
M». Caja contadora, "National," $100. 
Lenguáfono para aprender inglés, $30. 
Revólver Colt, legitimo, $12. 2 estantes 
pequeños, para libros, $10, loa dos. Cin-
tas para máquinas de escribir 50 centa-
vos una. Cajas de papel carbón, grande 
bueno, $1. Estuche de dibujo, bueno, $8. 
Cámara fotográfica. Kodac, $15. Neptuno. 
57, librería. 
. , S2910 23 d 
SE A E N D E UNA COCINA D E P E T R O -leo, de dos mecheros, con su horno 
todo en buen estado. Se da barato por 
serme Inútil . Puede verse en Maloja. 
105, najos. 
. 23 d 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E s -cribir Oliver, acabada de comprar. 
K€ííL.oe la L'lsa' número 9-B, Mariana o. 
329<3 23 d 
PARA PASCUAS Y AÑO NUEVO 
Gran surtido de batería de cocina, de 
aluminio y otras clases, cubiertos de 
plata, alpaca y metal blanco, crista-
lería fina y corriente. Ferretería y Lo-
cería 
E L LEON DE ORO 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Q E V E N D E N TANQUES D E H I E R R O 
Kw» de todas medidas, nuevos y de uso 
Infanta, 67. el más antiguo de Cuba ea 
el giro. Y, Prieto y Muga. 
32819 o e 
CAJA D E H I E R R O , S E V E N D E UNA en mil quinientos pesos, propia para 
Banco o joyería, fabricante Herrings F a -
rrers, mide de alto dos metros veinte y 
cinco centímetros y de ancho un metro 
setenta centímetros. Véala en Factoría. 
42. 32880 20 d 
AVISO: S E V E N D E N DOS MAQUINAS Singer, 7 gabinete, media gabinete y 
una capón. Su precio: $25 y $11, muy 
baratas. Aprovechen ganga. Bernaza 8. 
L a Nueva Mina. 
32808 .22 d. 
LANCHAS D E GASOLINA: VENDO VA-rias en buen estado, verdaderas gan-
gas. Construyo embarcaciones de cual-
quier clase y tamaño. Antonio García 
Aveledo. carpintero. Bio Almendares, en-
tre 15 y 17, 
32743 27 d 
Tambores: Se venden a precios ba-
ratos, 40 tambores de hierro vacíos 
en magnificas condiciones. Informes: 
Fábrica de Gomas, Puentes Grandes. 
Teléfono 1-7324. 
32006 20 d 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
compro, de todos sistemas, pagando alta 
precio. Voy a su casa mediante aviso. Te-
léfono A-4932. Fernández. 
30544 21 d 
Almacén de sacos en general de 
ROSENDO CUELI 
Compro y vendo envases. 
Acosta, 18. Habana. 
Teléfono A-8695. 
32478 1 4e 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Continental. Con retroceso, bicolor, visi-
ble, etc. Está nueva, $70. Corona, de via-
je, comprada hace ocho días. $50. San 
Nicolás, 188, altos. 
32524-25 24 d. 
SE VENDEN 
Máquinas de moler de todas medidas, de», 
menuzadoras. tubos de latón de 2" por 
12 de 5*' por 2", chapas de hierro acera-
do nuevas, de 3|l(i 1|4. 112, 318 gruseo por 
16", por 7" ancho, Otra de 311CX10 y 15 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de fluses de 
22 y 18 por 4, nuevos y toda ciase de 
efectos 'Je ferretería. E n breves días de-
pondré de gran cantidad de tubos de co-
ure de 2 y 4" por 15" de largo. Informa: 
Julio Beoco. Laborde. 78, Cárdenas. 
C 0494 30d-15 
D e venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase f . Nc. 30, 
317 caballos. Ganga. National 
Steel Co , La L o n j a , 441, Habana. 
S£ VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. F . Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
I .onia del Comercio. 441. 
GANADO A JISO. E N L A FINCA " L A Esperanza", en el Calabazar de la Ha-
bana se admite ganado vacuno a piso. 
Para informes: López Rincón. Bmpedia-
do, 5. Teléfono A-2252. 
32304 19 d. 
BAKAl'Ol Oü tUlNDU US TKAtJTOAt UJU 45 caballos, en buen estado. Informan Krancl«}CO Ldne':. Caunrelras. 
C-mie ln. 8 JL 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.300 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
S ¡; V E N D E UN E L E V A D O R PAKA carga, completo, con motor de 5 HP. Todo en perfecto buen estado. Puede ver-
se a toda bora en Virtudes. 129. 
3231(i 23 d. 
S i; VEMPS i n a s i k h h a , cox t o d a s sus iD.'niulnas, con su chucho línea Central, muchas maderas. Se vende pa-
ra pagar a plazos. Informes: García Co. 
Apartado 42. Placetas. Santa Clara. 
3257.! 31 d 
LE S A BUENA A PESO E L CAKKO. SB vende Droguería Sarrá. Teniente Bey. 41 Señor Malgrat o García. 
31007 26 e. 
Arena suoerior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid?, 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-
nez. 
C £280 SOd 7 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco iutros *"PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: rvluralla, número 
66168. Teléfono A-33 18. 
D i c i e m b x e 2 0 d e 1 9 1 8 D I A R I O DE L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a y 
A T R A V E S P E L A V I D A 
G A N N A 
E» inótíl que busquen ustedes en el la última época del Príncipe de Gales, 
dfccionario de la Academia esta pala-
bm que no es castellana, sino polaca. 
, |CómoI—exclamarán ustedes 
¿no le basta ya con "jocundidad" y 
"calna<quince,* y va a buscar sus tí 
tolos a Polonia? 
Esta vez la patria del célebre Kos-
dnszko, hijo de la ciudad de Merec-
zonszczyzna (¿a que no me pronuncian 
esta palabra?) ha venido a Cuba en 
Ja forma de una sugestiva y muy be-
lla señora que se nombra Ganna (se 
pronuncia Jánna) y se apellida Wals-
ka. 
Esta dama hizo su aparición en un 
palco del Nacional, la noche que se 
estrenó el cuerpo de baile de que es 
estrella la suprema Pawlova (se pro-
nuncia Pálova.) Fíjense ustedes lo ins-
truido que estoy de las cosas slavas. 
Madame Ganna Walska es la esposa 
de un doctor americano cuyo nombre 
no hace al caso, pero que es muy rico, 
está enamorado de su mujer y satis-
face todos sus caprichos. La señora 
^Walska tiene alma de artista y una 
gran vocación por el teatro que pisa 
que entró, ya viejo, como nadie igno-
ra, a ser rey de la Gran Bretaña, con 
el nombre de Eduardo VII. Ambos dis-
tinguidos personajes (el comandante y 
el teniente) fueron compañeros de via-
je de la señora Walska y desde luego 
admiradores de una belleza en extremo 
sugestiva. 
Los señores de la Misión también son 
personas muy distinguidas, no sólo por 
el porte que es arrogante, sino por lo 
que dicen y hacen. Debe servimos de 
ejemplo para cuando tengamos que 
mandar embajadores a cualquier par-
te, el escogerlos bien decorativos aun-
que no estén dotados de mucha cien-
cia. Vale más una buena estampa de 
hombre, que un gran talento en un en-
voltorio ridículo. "Un tonto que se ca-
lle en nada se diferencia de un sabio 
que no habla"—ha dicho nada menos 
que Moliere. La cuestión está en reco-
mendarle a la bella figura que en-
viemos que no diga una palabra. 
Pero estos señores de la Misión no 
están en ese caso, porque son guapos 
de figura y muy ladinos. ¿Qué creen 
E L G A I T E R O 
*Pl MARCA 
por sport, porque lo que gema le es ustedes que hacía el Conde de . . . 
indiferente y, además, para vivir en (no me acuerdo el nombre), el tenien-
el Hotel de Inglaterra se necesita ser • te que hace de segundo en la Misión, 
hijo legítimo de Vanderbilt, y a nin-
gún artista por grande que sea su suel-
do, le alcanza éste para pagar los "pi-
cos, palas y hazadones" que en todos 
los hoteles fashionables del mundo se 
incluyen entre los "extras" de la 
cuenta. 
La señora Ganna (que es Juana y 
a quien concluiremos, en cuanto en-
tremos en confianza, por llamar "Jua-
nilla" casi como al señor Ministro de 
Gobernación) se ha dedicado, por vo-
cación, al teatro lírico. Ha tomado lec-
ciones con Jean de Reszké, que es casi 
paisano suyo y ha cantado con Caru-
so que sentía no serlo. Se viste con 
?'LuciIle" en New York y dibuja sus 
trajes el famoso artista ruso Erte. Todo 
ésto me lo ha contado Segismundo 
Krasinski, poeta anónimo de Polo-
¡piau 
L a noche que apareció, como un sol, 
en el Nacional, estaban en su palco 
Idos miembros de la misión o emba-
jada belga: un conde auténtico y un 
^camoufláge" del difunto rey de In-
glaterra. Digo esto porque todos los 
que han visto al Jefe de la Misión, el 
Comandante León Orderrich, han po-
dido notar el gran parecido que tiene 
con los retratos que se conocen de 
durante los entreactos de la Opera? 
Pues practicaba el español leyendo los 
anuncios que están en el magnífico te-
lón qué cubre la cortina. El distingui-
do oficial belga me dijo: —Es inte-
resante eso. Y me preguntó tímida-
mente: "¿Qué quiere decir pantalón 
con bueyes"? 
Volviendo a la señora Ganna Wals-
ka diré que muy pronto será bien cono-
cida de la buena sociedad, porque trae 
cartas de presentación para la señora 
Rafecas de Conill, y otras distinguidas 
damas de esta ciudad, de familias pro-
minentes de Washington y de Nueva 
York. 
Todavía no he dicho qué voz tiene 
la señora Walska. Afirmo que hablando 
es muy agradable y me dicen que, 
cantando es soprano lírica de bellísi-
mo registro agudo. Debutará, segura-
mente, en "Fedora", una ópera que 
no es aquí conocida, pero cuyo argn-
mento, como drama del repertorio de 
Sardou, todo el mundo se sabe cb me-
moria por habérselo visto repre: l 
a todas las actrices, trágicas de r 3 i 
marca y comediantas de menor c it\ 
tía. 
¥ 
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CAPITAL: $6.000.000 DE PESETAS 
V I L L A V I C I O S A . - A S T U R I A S 
Gran fábrica modelo de sidra y botellas, premiada con 
diplomas de honor y medallas de oro en todas cuantas 
exposiciones ha concurrido. 
« €021 ln 21 Jl 
UN F E S T I V A L s tos por los ferrys que hacen la trave-
eneral Emilio Núñez ha solicitado [ ¡sía entre esta ciudad y el puerto florl-
dano. 
PAlíA NEW O R L E A N S 
Anoche salló para este puerto el ropor 
americano Chalmette, conduciendo algu-
nos pasajeros y carga. 
Pasajeros del buque eran don José Ca-
ballero y la señora Consuelo Rey de Ro-
dríguez con su hijo. 
E l vapor que de este puerto 
para 
E l 
del Ayuntamiento exención de contribu-
ción para el festival que organizad-» por 
el Comité Pro Auxilio a las Villas se ve-
rificará en esta capital el día 22 del ac-
tual. 
uer to 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
VACACION 
E l alcalde ha fírmalo un decreto dis-
poniendo que desde el lunes próximo has^ 
ta el día 7 de enero solo se trabaje fen 
las dependencias municipales de 7 P. 32 
ide] día. 
lias horas fijadas para l a recaudación 
durante ese período de tiempo son Oe S 
a diez y media-
UNA ORDEN 
E l alcalde ha dispuesto que por l i Je-
fatura de Policía le notifique a los arren-
datarios del teatro Campoamor que no 
permitan la entrada al público en el mis-
mo hasta que la Alcaldía no disponga lo 
contrario. 
E l . PARISMINA 
Procedente de' Colón y Panamá llegó 
el vapor americano Parisanina, con algu-
no-; pasajeros y carga en general. 
Entro los pasajeros se encontraba el 
señor Manzano, actor español de grandes 
prest iprios. En su compañía hizo el viaje 
su esposa. Elvira López, tiple cantante 
que actuó con gran éxito en los teatros 
'le Cr-ntro América. 
Entre el resto del pasaje se encontra-
ba el cónsul cubano señor Ovidio Gl -
herga, el señor Raúl Rivero, oficial de la 
Marina chilena y el señor Vicente Grau, 
(•"'"gfsdo del gobierno cubano para la la-
iiiigración por familias. 
LOS HIDROPLANOS 
Ayer debían regresar a Key West, los 
hidroplanos que de aquel lugar llegaron 
recientemente, pero la descamposoclón de 
los motores de los mismos les ha hecho 
posponer el viaje. 
Se supone que tendrán que ser dovuel-
su causa, se curan con los s^iposltorloa 
flamel. 
Apenas iniciado el tratamiento, los 
supositorios flamel, proporcionan gran 
alivio. E n treinta y seis horas curan el 
caso más grave, áe venden en drogue-
rías y farmacias. 
T í t u l o s d e N o t a r i o s 
Por el señor Presidente de la R e -
saldrá i pública han sido firmados los t í tulos 
el de Méjico el lunes próximo lleva de Notario expedidos a favor de los 
a su bordo gran cantidad de pasaje des 
de esta ciudad así como la c /npañía de 
Pubillones, que irá dirigida por el popu-
lar joven Pollito Gabaneho, para actuar 
en la ciudad meridiana. 
C o n m u t a c i ó n 
señores Jaóinto García Lanuza, con 
residencia en Pedro Betancourt, Nar-
ciso Cobo y del Castillo, con residen-
cia en Matanzas, Juan ValiRnte y Mu-
r i l l o , con residencia en Mayarí y 
ETduardo R. Vinent y Ju l i á con resi 
dencla en Santiago de Cuba. 
Se ha conmutado por multa a razón 
de un peso por cada día que le que-
de por cumplir la pena de 100 días de 
••incarcelamiento, impuesta a Mateo 
Gutiérrez Valdés por el Juez Corree 
cional de Marianao. 
I P c n o s a E n f e r m e d a d 
Entre las enfermedades más penosas, 
hay que contar las hemorroides o al-
morranas. 
Casi todas las personas que padecen 
de diarreas o constipación, son propen-
sas a padecerlas. Tajnbién se deben, a 
veces, a alguna irregulardad en los in-
testinos. 
Las almorranas, cualquiera que sea 
S E R I E " M A G N O 
E p i s o d i o ! . o. E L ESPOBTHAN s a b o r e a en e l c a f é e l v e r r a o n í h magno 
c 1048O 6d-20 
NO PIERDA LA OPORTUNIDAD 
d e e x a m i n a r l o s n u e v e s m o -
d e l o s q u e t e n e m o s e n e x h i -
b i c i ó n d e i o s f a m o s o s R e f r i -
g e r a d o r e s B O H N S Y P H O N . 
E n e í n u e v o t i p o e n c u e n t r a 
e l c o n s u m i d o r c u a l i d a d e s 
m u y s u p e r i o r e s c o n l a s m i s -
m a s s e g u r i d a d e s y g a r a n t í a s 
d e i o s m o d e l o s a n t e r i o r e s . 
E s t o s n u e v o s t i p o s d e p o r c e -
l a n a a z u l s o n c o n s t r u i d o s p o r 
i a W h i t e E n a m e l R e f r í ^ e r a -
t o r C o . , e n b e n e f i c i o d e l 
c l i e n t e , b r i n d á n d o l e e l m i s -
m o a r t í c u l o e n c o n d i c i o f s e s m á s e c o n ó m i c a s . 
V e a e s t e n u e v o t i p o d e p o r c e l a n a a z u i y l e g u s t a r á . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TAB DR 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o N ú m s . 9 y í l . G a i i a n o , 6 3 . 
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A V I S O 
Con noticias de que a lgún comer-
ciante poco escrupuloso, sin tener en 
cuenta el delito en que incurre, y ha-
ciendo poco honor a su nombre ha 
tratado de sorprender la buena fe de 
los detallistas y cafés que le piden 
Ron Bacardí y les sirven otro pro-
ducto inferior y al mismo precio del 
Bacardí , usando el burdo artificio de 
servir la mercancía sin etiqueta n i el 
sello de garan t ía , llamamos la aten-
ción doe nuestros clientes advir t iéndo 
les que todos nuestros productos lle-
van las etiquetas de la casa y con la 
palabra Bacardí y además especifi-
cando la clase que contiene. Los ga-
rrafones y galones llevan además el 
cuño con el murciélago, que es la 
marca de fábrica, sobre el lacre. To-
do prbducto nuestro que no so pre-
sente en esas condiciones debe ser 
7' echazado. 
B & c & r d í y C í a . 
P r o c u r a d o r 
A favor del señor César Manuel 
Rouco y García, ha sido expedido t i -
tulo de Procurador para ejercer en el 
Partido Judicial de la Habana, 
M a r c a s y P a t e n t e s 
x)r. OarlcB Gárate Brú. 
Abogado. 
Je^e durante diez años en el Departo 
mentó de Marras y Patentea de la 
pública. Autor de casi todas las w 
dernas disposiciones vigentea en la ni' 
t tr ía . 
Agulnr, 48. Teléfon* km. 
vso i aore 
c 10548 alt 3d-20 
£1 señor Claudio Conde» Agente de las cervezas ingle* 
sas DOCTS HEAD Gninness (Cabeza de Perro) como en 
años anteriores ha ofrecido y sido aceptado por la Se-
cretaría de Sanidad, el Premio «JXXFS HEAD» (íuin-
ness, ¿ivldido en tres premios en efectivo, uno de TEIJí-
HCIríCO PESOS, otro de QUINCE y otro de DIEZ, pa' 
ra las madres cuyos hijos obtengan los tres primeros 
premios respectivamente del Concurso de Maternidad qne 
ha de celebrarse el día 6 de Enero de 1919, en la Ha-
bana. . • 
£1 señor Conde, en igual forma ha creado otros tres 
premios de QUINCE, D I E Z y CINCO pesos, para cada 
uno de los Concursos locales de las Jefaturas de Finar 
del Río, Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba, qne 
son las que han acordado dar premios, además de la 
Jefatura de la Habana. 
Toda madre que tenga Inscripto a su hijo en el Concur-
so de Maternidad, será obsequiada por el Sr. Claudio Con-
de, con muestras de las famosas cervezas "DOG'S 
HEAD" Gulnness, habiendo sido debidamente autorizado 
para ello por la Secretaría de Sanidad, lo que una rez 
más demuestra que la «DOGTS H E A D " es la cerveza que 
deben tomar todas las madres que crían, los débiles, con-
valecientes y delicados de salud. 
Es un deber de las madres Inscribir a sus hijos al Con-
curso de Maternidad celebrado por la Secretaría de Sa* 
ni dad, puesto que con ella se les facilita la manera de 
poder recibir instrucciones y consejos para que sus hijo9 
se crien sanos y robustos. 
C i n e s c o n t i n & P e l í c u l a 9 
a $ 5 - 5 0 . 
D e s p a c h a d o p o r E x p r é s a c u a l q u i e r l u -
g a r d e l a I s l a , a $ 6 - 0 0 . 
C O M E R C I A N T E S : T e n e m o s e n a l m a c é n g r a n -
d e s e x i s t e n c i a s e n j u g u e t e s v a r i a d o s , q u e v e n d e -






























































"El Bazar Cubano" 
C a s a I m p o r t a d o r a d e J u g u e t e s , N o v e d a d e s 
y A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s . 
B e l a s c o a i D , N ú m . 1 6 . T e l é i s . A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 
Tronica 
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